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A V I S . 
Depuis 1923, les Mémoires publiés par le Musée ne sont plus 
réunis en Tomes. Chaque travail, ou partie de travail, reçoit 
un numéro d'ordre. La numérotation prend pour point de départ 
le premier fascicule du Tome I. 
A partir de 1935, une deuxième série de Mémoires a été consti-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotation indépen-
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par le Musée. 
Cette deuxième série est plus particulièrement consacrée à des 
sujets ne présentant pas un intérêt immédiat pour l'exploration 
de la Belgique. 
B E R I C H T . 
Sedert 1923 worden de door het Museum uitgegeven Verhan 
delingen niet meer in Banden vereenigd. Ieder werk. of gedeelte 
van een werk. krijgt een volgnummer. De nummering begint 
met de eerste aflevering van Deel I. 
In 1935. werd eene tweede reeks Verhandelingen opgericht. 
Het nummeren der deelen ervan is onafhankelijk van de tot 
dan toe door het Museum gepubliceerde Verhandelingen. Deze 
tweede reeks is meer bizonderlijk gewijd aan werken, die niet 
van onmiddellijk belang zijn voor het onderzoek van Belglé. 
M É M O I R E S P A R U S . V E R S C H E N E N V E R H A N D E L I N G E N . 
TOME I. DEEL I. 
d'Anvers. II. 
sur le genre EcMnocory$ 
1. — A. C. SEWARD. La Flore wealdlenne de Bernissart 
I . — G. GILSON. Exploration de la Mer sur les côtes de la Belgique 
S. - O ABEL Les Dauphins longirostres du Boldérien (Miocène supérieur) des environs d'Anvers. I. 
4. — C. E. BERTRAND. Les Coprolilhes de Bernissart. I. Les Coprolithes attribués aux Iguanodons ... 
TOME II. — DEEL IL 
i. — M. LERICHE. Les Poissons paléoctnes de la Belgique 
8 . - 0 ABEL. Les Dauphins longirostres du Boldérien (Miocène supérieur) des environ 
7. — A. C. SEWARD et ARBER. Les Nipadiles des couches éocènes de la Belgique 
8. - J . LAMBERT. Description des Echinides crétacés de la Belgique. I. Etude monographique 
TOME III. — DEEL HL 
8. — A. HANDLIRSCH. Les Insectes houillers de la Belgique 
10. — O. ABEL. Les Odontocètes du Boldérien (Miocène supérieur) d'Anvers 
II. — M. LERICHE. Les Poissons éocènes de la Belgique 
11. — G. GÜRICH. Les Spongiostromldes du Viséen de la Province de Namur 
TOME IV. — DEEL IV. 
1 3 . - G GILSON Exploration de la Mer sur les côtes de la Belgique, larlattons horaires, physiques et biologiques de la Mer ... 
14. - A . D B GROSSOUVRE. Description des Ammonitides du Crétacé supérieur du Limbourg belge et hollandais et du Hainaut. 
16. — R. KlDS'l'ON. Les Vegtlaux houillers du Hainaut • , 
16. - J . LAMBERT. Description des Echinides crétacés de la Belgique. II. Echinides de l'Etage sénonien 
TOME V. — DEEL V. 
17. — P. MARTY. Etude sur les Végétaux fossiles du Trteu de Leoal (Hainaut) 
1 8 . — H. JOLY. Les Fossiles du Jurassique de la Belgique 
18. — M. COSSMANN. Les Pélécypodes du Montien de la Belgique 
10. — M. LERICHE. Les Poissons oligocènes de la Belgique 
TOME VI. — DEEL VI. 
11. — R. H. TRAQUAIR. Les Poissons wealdiens de Bernissart 
11. — W. HIND. Les Faunes conchyliologiques du terrain houiller de la Belgique 
13. — M. LERICHE. La Faune du Gedinnien inférieur de VArdenne 
14. — M. COSSMANN. Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Montien de Belgique 
TOME VII. — DEEL VII. 
16. — G. GILSON. Le Musée d'Histoire Naturelle Moderne, sa Mission, son Organisation, ses Droits 
18. — A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande. I. Les Diatomacèes . le genre Chaetoceros 
17. — A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande. II. Les Diatomacèes, le genre Chaetoceros excepté 
TOME VIII. — DEEL VIII. 
18. — A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande, m. Les Pérldiniens ... 
18. — A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande. IV. Les tintinnides et Cxtera 
30. — M. GOETGHEBUER. Ceratopogoninae de Belgique 
I I . —M. GOETGHEBUER. Chtronomtdes de Belgique et spécialement de la zone des Flandres 
S t . —M. LERICHE. Les Poissons nèogènes de la Belgique 
33. — E. ASSELBERGHS La Faune de la Grauwacke de Bouillon (base du Dévonien moyen) 
34. - M. COSSMANN. Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Montien de Belgique. II 
36. - G. GILSON. Exploration de la mer sur les côtes de la Belgique. Becherche sur la dérive dans la mer du Nord 
36. — P. TEILHARD DE CHARDIN, tes Mammifères de l'Eocène inférieur de la Belgique ... 
3 7 . — G. DELEPINL. Les Brachwpodes du Marbre noir de Dînant (ttseen inférieur) 
3 8 . — R. T. JACKSON. Palaeozoic Bchini o( Belgtum 
38. — F. CANU et R. S. BASSLER. Bryozoaires éocènes de la Belgique 
4 0 . — F. DEMANET. Les Lamellibranches du Marbre noir de Dînant (Viséen Inférieur) 
4 1 . - E . ASSELBERGHS. Description des Faunes marines du Gedinnien de VArdenne 
41. — G. STIASNY. Die Scyphomedusen-Sammlung des c Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique > 
43. — Ë. VINCENT. Mollusques des couches à Cyrènes (Paléocène du Limbourg) 
44. - A. RENIER. Considérations sur la stratigraphie du Terrain houiller de la Belgique 
P. PRUVOST. La Faune continentale du Terrain houiller de la Belgique. 
46. - P. L. KRAMP. Hydromedusae collected in the South-Westent part of the North Sea and in the Eastern part of the Channel 
in 190S-19H 
46. - E. VINCENT. Etudes sur les Mollusques montlens du Poudingue et du Tuffeau de Ciply .'. ."„' ... 
47. — W. CONRAD. Recherches sur les Flagellâtes de Belgique 
48. — O. ABEL. Das Skelett der Eurhlnodelphtden aus dem oberen Miozän von Antwerpen 
48. — J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. and W. ADAM. The Freeltving Marine Nemas of the Belgian Coast 
60. — F. CANU et R. S. BASSLER. Bryozoaires oligocènes de la Belgique 
61. — Euo. MAILLIEUX. La Faune des Grès et Schistes de Solières (Siegenien moyen) 
6 I . - E U Q . MAILLIEUX. La Faune de VAssise de Winenne (Ernsten moyen) 
63. - M. GLIBERT. Monographie de la Faune malacologique du BruxelUen des environs de Bruxelles 
64. - A. ROUSSEAU. Etude de la variation dans la composition de la florule du toit des veines de VOllve et du Parc des Char-
bonnages de Marlemont-Bascoup 
66. — M. LECOMPTE. Le genre Alvéolites Lamarck dans le Dévonien moyen et supérieur de VArdenne 
66. - W. CONRAD. Revision du Genre Mallomonas Perty (1851) incl. Pseudo-Mallomonas Chodat (19tO) 
67. — F. STOCKMANS. Les Neuroptéridées des Bassins houillers belges. I 
68. - L. A. DECONINCK and J . H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. The Freelivtng Marine Nemas of the Belgian Coast. I l " 
68. - A. ROUSSEAU. Contribution à l'étude de Pinakodendron Ohmanni Weiss 
60. - H. DE SAEDELEER. Beitrag zur Kenntnis der Rhlzopoden 
61. — F. DEMANET. Les Brachiopodes du Dtnantten de la Belgique. I 
81. - W. ADAM et E. LELOUP. Recherches sur les Parasites des Mollusques terrestres 
61. - O. SICKENBERG. Beitrage zur Kenntnis Tertiärer Sirenen 
64. - K. RHRENBERG. Die Plistozaenen Baeren Belgiens. I. Teil : Die Baeren von Hastière . 
65. - Eue MAILLIEUX. Contribution à l'étude des Echlnoldes du Frasnien de la Belgique 
6 6 . — M. LECOMPTE. L'Aérolithe du Hainaut ' 
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LES HORIZONS MARINS 




Si les horizons marins du Westphalien de la Belgique sont déjà pour la 
plupart assez connus dans leurs principaux gisements et leurs caractères litho-
logiques, on ne peut être aussi affirmatif, tant s'en faut, quant à leur composi-
tion faunique. 
Sans doute, M. G. DELÉPINE en a-t-il fait connaître en 1 9 3 0 les éléments 
essentiels et spécialement les Goniatites et même, déjà en 1 9 2 6 , M. A . RENIER 
avait-il publié quelques listes de fossiles; mais l'étude systématique de la faune, 
niveau par niveau, n'avait pas été faite dans le détail et il restait à retrouver dans 
notre Westphalien de nombreuses espèces qui avaient été signalées à l'étranger 
dans le même étage. Le présent mémoire vient combler cette lacune. 
Les collections ont été réunies grâce aux importants apports faits par 
MM. A . RENIER et A . GROSJEAN, du Service Géologique, grâce à l'acquisition de 
la vaste collection de M. X. STAINIER et surtout aux nombreuses récoltes que j 'a i 
faites au cours d'une douzaine d'années d'explorations dans notre Terrain houilier. 
On retiendra l'importance des collections ainsi réunies par le seul chiffre 
que je citerai : 75 plateaux de fossiles provenant uniquement de l'horizon de 
Petit-Buisson; 75 plateaux, et ce n'est pas trop : j 'a i appris par expérience per-
sonnelle que les collections ne sont jamais assez abondantes pour une étude qui 
porte sur tous les éléments d'une faune, sans en excepter les formes rares ou 
difficiles. 
Cette étude s'imposait d'autant plus que, même à l'étranger, aucune mono-
graphie n'a encore été publiée de l'ensemble de la faune marine du Westphalien. 
4 F. DEMANEÏ. — LES HORIZONS MARINS 
(') Cf. Memoirs <>/ the Geological Survey, England and Wales, explanation o/ sheet 
76, 77, 85, 86, etc. Summary of Progress de 1 9 2 5 à 1 9 3 1 ; C H A L M E R S , R . M . , 1 9 3 0 . 
( 2 ) M U I R - W O O D , H . M . , 1 9 3 7 . 
(»j B I S A T , W . S., 1 9 3 0 ; D E L É P I N E , G . , 1 9 3 7 . 
(«) S C H M I D T , C , 1 9 2 3 ; S C H M I D T , H . , 1 9 2 5 et 1 9 3 8 . 
( S ) D U N B A R , C . 0 . et CONDRA, G . E . , 1 9 3 2 ; M I L L E R , A . K . , DUNBAR, C . O . et 
CONDRA, G . E . , 1 9 3 3 ; P L U M M E R , F . B . et G A Y L E S C O T T , 1 9 3 7 ; M I L L E R , A . K . et O W E N , J . B . , 
1 9 3 4 et 1 9 3 9 ; M I L L E R , A . K . et M O O R E , C . A . , 1 9 3 8 . 
(•) J A C K S O N , .1. W . , 1 9 2 7 . 
( 7 ) W I R T H , E . , 1 9 3 5 . 
(») DEMANET, F . , 1 9 3 6 et 1 9 3 8 * et 1 9 3 8 B . 
(•) F E D O T O V , D . M . , 1 9 3 2 ; J A C K O W L E W , N . , 1 9 0 3 ; L E B E D E W , N . , 1 9 2 8 . 
H N E W E L L , N . D . , 1 9 3 7 . 
( " ) C H A O , Y . T . , 1 9 2 7 . 
( " ) KNIGHT, J . B . , 1 9 3 1 et 1 9 3 2 . 
(") YlN, T . H . , 1 9 3 5 . 
Sans doute a-t-on publié en Angleterre des listes de fossiles provenant 
de nombreux gisements appartenant aux divers niveaux marins des Coal-
M.asures et parfois la monographie d'un genre ( ') . 
Rarement la faune complète même d'un seul niveau a fait l'objel d'une 
étude séparée; c'est le cas, en Angleterre, de celle du Skipsey's Marine Knnd ( >. 
ei encore ne porte-l-elle que sur un petit nombre d'espèces (21 mollusques), alors 
que l'horizon de Petit-Buisson, qui lui est homoaxial, comprend plus de 
80 espèces et variétés. De la faune du même horizon ont paru des descriptions 
partielles, surtout celle des Céphalopodes ( 3 ) , à cause de l'importance stratigra-
phique «les Oonialites. De même en Allemagne, MM. C. et H. S C I I M I D T (4) ont 
décrit spécialement les Ammonoïdes du Westphalien. Aux États-Unis d'Amé-
rique les Brachiopodes et les Nautiloïdes du Pennsylvanie!! ont fait l'objet de 
plusieurs travaux récents ( 5 ) . 
l e ne mentionne pas ici les mémoires plus anciens. 
Parmi les Lamellibranches, les Pectinidés ont été étudiés séparément . . . 
Angleterre ("), en Allemagne ( 7 ) , en Belgique ( 8 ) , en 1!. R. S. S. ( 9 ) . en Amé-
rique ("') et en Chine ( " ) . 
Les Gastéropodes n'ont guère été étudiés qu'en Amérique (") el en Chine ( l 3 ) . 
11 importait doue au point de vue de la paléontologie slraligraphique de 
faire connaître la faune complète de chacun des niveaux marins, de comparer 
ces faunes entre elles et de mettre en évidence les associations fauniques caracté-
ristiques des niveaux successifs ainsi .pie les espèces les plus communes. 
L'élude de la faune namurienne m'a permis d'indiquer déjà tout le parti 
qu'on peut tirer, à cet égard, de la classe des Lamellibranches et particulière-
ment de l'association comprenant les genres Edmondia, SanguinoMes, Gram-
matodon, etc. 
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On remarquera dans le présent travail que tel niveau marin se caractérise 
aulant (si pas plus) par l'association des genres Nuculochlamys, Nuculopsis et 
Pernopecten que par les Goniatites elles-mêmes. On ne perdra pas de vue surtout 
que ces Lamellibranches suppléent largement par leur abondance à leur réparti-
tion stratigraphique trop peu restreinte, surtout si l'on veut bien remarquer 
qu'ils se rencontrent en bon état de conservation dans la plupart des gisements, 
alors que les Goniatites sont peu communes et de conservation souvent précaire. 
L'étude comparative des divers niveaux marins du Westphalien montre 
aussi l'importance relative des invasions marines auxquelles ils correspondent; 
elle peut donner, en plus, des indications sur leur durée, leur direction et leur 
extension géographique. 
Pour éviter des redites, j e n'ai pas décrit à nouveau les espèces communes 
à la faune namurienne et à la faune westphalienne; ces espèces ne font l'objet 
dans le présent mémoire que d'une citation et d'une indication de gisements. 
Dans l'ensemble de la faune westphalienne, peu d'espèces sont nouvelles; 
mais un bon nombre sont signalées pour la première fois dans le Houiller de la 
Belgique. Elles sont donc connues; aussi n'en ai-je donné qu'une courte diagnose, 
en ajoutant éventuellement quelques remarques portant sur les ressemblances et 
les différences d'une espèce à l'autre, d'une variété à l'espèce, ou de variétés 
entre elles. De même j e n'ai pas figuré les espèces publiées récemment, 
J e me suis abstenu aussi de donner les listes synonymiques, lorsque celles-ci 
étaient déjà dressées et me paraissaient correctes : dans ces cas, j e renvoie à la 
synonymie la plus récente. Celles qui figurent dans le présent travail sont 
inédites ou reprises avec les corrections et les mises au point qui s'imposaient. 
Tous les spécimens figurés se trouvent au Musée royal d'Histoire naturelle. 




C H A P I T R E P R E M I E R . 
L E S H O R I Z O N S M A R I N S . — G É N É R A L I T É S . 
Les horizons marins du Terrain houiller sont considérés de nos jours comme 
des points de repère de première importance pour fixer les grands traits de la 
stratigraphie du Westphalien. 
Leur découverte à la base des deux grandes stampes stériles primitivement 
choisies comme limites des assises du Westphalien en Belgique, en même temps 
qu'elle a fixé la position stratigraphique de chacun d'eux, a apporté tout l'appui 
de l'argument paléontologique au bien-fondé des limites basées sur les argu-
ments géométrique et lithologique. 
C'est pourquoi il importe de faire connaître tous les caractères qui distin-
guent les horizons successifs et, dans ce but, de recueillir pour chacun d'eux 
toutes les données concernant : 
o) Leur position stratigraphique et leurs caractères lithologiques; 
b) Leurs gisements, leur composition faunique, leurs fossiles caractéris-
tiques; 
c) Leur formation; 
d) Leur extension géographique. 
A. — POSITION STRATIGRAPHIQUE ET CARACTÈRES LITHOLOGIQUES. 
Telle qu'elle est établie en Belgique, en Angleterre, en Hollande, en Alle-
magne et dans le Nord de la France, la succession des divers horizons marins 
dans les formations continentales du Westphalien ne fait aucun doute. De bas 
en haut de la série stratigraphique houillère se succèdent l'horizon à Gastrio-
ceras cancellatum (limite inférieure du Westphalien), les deux horizons de l'assise 
de Châtelet, les quatre horizons de l'assise de Charleroi et celui de Petit-Buisson 
à la base de l'assise du Flénu. 
H F. DEM A NET. — LES HORIZONS MARINS 
\u cours de leurs recherches les stratigraphes du Westphalîen de la Bel-
giqu «I constaté que les principaux horizons marins se trouvent à la hase 
ou vers la hase de stampes stériles d'une puissance variant de 15 à 20 ni. et 
plus, constituées d'épais bancs de grès avec .les conglomérats. On a observé, en 
outre, que ces horizons surmontent des veines OU veinettes de charbon d'une 
teneur fort élevée en soufre et en matières volatiles. 
Ces particularités aident beaucoup le stratigraphe à découvrir les horizons 
marins dans les coupes parfaitement continues, surtout quand ils présentent une 
épaisseur suffisante. Malheureusement, celle-ci est très variable pour un même 
horizon et d'un horizon à l 'autre Exceptionnellement de plusieurs mètres, elle 
se trouve parfois très réduite; un lit à Lingules peut n'avoir que quelques milli-
mètres d'épaisseur. 
Par contre, certains lits constitués d'une alternance de schiste noir intense, 
à rayure brune, comprenant de petits l.ancs de psammile noir grossier avec 
empreintes végétales, ont été repérés de longue date comme étant des gisements 
à Lingules. De même la présence dans un toit de nombreux nodules et petits 
filons de pyrite jaune ou de pyrite terne et amorphe annonce la découverte pro-
chaine de fossiles marins. 
Souvent la roche des horizons marins est d'un schiste gris, compact, calca-
rifère et pyriteux, parfois légèrement psammitique, à stratification confuse, 
comportant des sphérosidérites calcareuses. Les fossiles y sont disséminés dans 
toute la masse et orientés diversement. Les nodules sont particulièrement riches 
en Goniatites conservées dans leur forme primitive. Certains lits sont bourrés 
de fossiles, particulièrement quelques bancs peu épais de calcaire crinoïdique. 
Dans aucun de nos districts houillers on ne retrouve OU n'est accessible 
l'ensemble des formations westphaliennes et, partant, on ne peut observer dans 
un espace réduit la série complète des horizons marins. Même dans une région 
où telle assise — disons celle de Châtelet — est bien développée, les horizons 
marins échappent souvent à l'observation, ou bien parce que les houveaux ne 
sont plus accessibles, OU bien parce que les couches sont dérangées OU taillées; 
souvent aussi les gisements ne livrent que des faunes réduites ou mal conservées 
au point que leur attribution à l'un ou l'autre des deux horizons connus s'avère 
très malaisée et a souvent donné lieu à de fausses interprétations dans le parallé-
lisme des veines. 
Parfois on s'est basé uniquement sur la présence de nodules à Goniatites 
au toit d'une couche pour assimiler celle-ci à d'autres veines, qui dans des dis-
tricts voisins présentent les mêmes roofballs dans leurs toits. Mais il est notoire 
que ces nodules peuvent exister au toit de couches différentes; comme ils peu-
vent disparaître latéralement dans le toit d'une même couche, dans un même 
district, voire dans une même concession. 
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L'attribution des gisements à l'un ou l'autre des horizons doit se faire 
d'abord sur la base de l'argument géométrique, compte tenu des caractères litho-
logiques; elle doit se baser surtout sur l'argument paléontologique, sur la pré-
sence certaine des espèces dites guides et des associations fauniques. 
B. — GISEMENTS, COMPOSITION FAUNIQUE, 
FOSSILES CARACTÉRISTIQUES. 
Il importe surtout de rechercher et d'exploiter minutieusement les gise-
ments découverts, de faire une étude approfondie et comparative de leurs faunes. 
Celle élude perlera non seulement sur les espèces les plus abondantes, mais 
aussi sur les raretés; sur les espèces communes à plusieurs horizons et celles qui 
sont cantonnées dans un seul horizon, c'est-à-dire les espèces caractéristiques ou 
fossiles-guides; sur les espèces de détermination facile et celles dont l'étude se 
montre plus difficile et plus lente, parce qu'elle réclame des préparations tech-
niques diverses; sur les beaux spécimens, les spécimens spectaculaires, et sur les 
exemplaires fragmentaires mais qui ont conservé quelque détail de structure 
interne ou d'ornementation. En un mot, c'est toute la faune qui sera étudiée et 
cette étude sera poussée aussi loin que possible sur la base des travaux les plus 
récents. 
En examinant la l'aune d'un horizon marin, il y a lieu aussi de tenir compte 
des variations faunistiques d'un gisement à l'autre : variations dans l'abondance 
et la composition de la faune ou transformations dues au changement de faciès. 
De même qu'un fond marin et une côte maritime ne présentent pas partout les 
mêmes espèces en nombre égal, de même un horizon marin ne livrera pas les 
mêmes associalions fauniques ni le même nombre de spécimens en chacun des 
points où il scia recoupé, soit par galeries, soit par sondages. Certains gisements 
ne donnent que quelques spécimens; d'autres fournissent d'abondantes récoltes; 
là on recueillera de nombreux Lamellibranches et de rares Bracl.iopodes; ici ces 
derniers sont les plus communs; en d'autres gisements les Nautiloïdes abondent 
et les Ammonoïdes sont exceptionnels; plus souvent la prédominance dans les 
niveaux marins de l'assise de Chàtelet est en faveur des Goniatites. On constate 
aussi que les Lamellibranches et les Céphalopodes ont une large distribution 
géographique, alors que les Polypiers et les Trilobites se montrent étroitement 
localisés. 
Parfois un horizon accentue son caractère marin. Ainsi, l'horizon de Qua-
regnon, qui ne comprend que des Lingula en de nombreux gisements, se carac-
térise ailleurs par d'abondants Produxtus. 
Par contre, un horizon peut atténuer son caractère marin. Tel est celui de 
Sainte-Barbe de Floriffoux, qui comporte souvent Gastrinceras listeri, des Pteri-
nopecten et des Posidoniella et qui s'appauvrit latéralement au point de ne plus 
contenir que des Lingula. 
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Dans certains cas il y a changement radical de faciès. C o m m e l'a moni.. ' 
M. A. RENIER, l'horizon de Bouxharmont, à faciès franchement marin dans la 
région axiale du synclinal de Liège, prend un faciès continental sur le bord nord 
du même bassin et sur l'anticlinal de la Chartreuse; il redevient marin vers le 
Sud sur la retombée de ce pli (*). 
En présence de ces variations faunistiques latérales d'un même horizon, le 
slraligraphe, tout en reconnaissant aux Goniatites leur valeur indiscutable 
comme fossiles de niveau, doit, en leur absence occasionnelle, tirer parti des 
fossiles, dits non caractéristiques, de leur fréquence et de leurs associations. 
En comparant entre elles les faunes des horizons successifs il ne perdra pas 
de vue que ces horizons marins sont séparés les uns des autres par des complexes 
de formations continentales représentant des étapes de durée inégale, mais sou-
vent importantes dans la succession des temps géologiques. Dès lors, il doit 
s'attendre à trouver, dans les divers horizons marins, des faunes accusant des dif-
férences beaucoup plus tranchées que celles qui caractérisent les faunes qui se 
succèdent dans une sédimentation marine continue, bien d'étonnant donc de 
voir apparaître dans un horizon non seulement des variétés et espèces nouvelles, 
mais encore de nouveaux genres; d'autant plus qu'il semble bien que les inva-
sions marines successives M.ienl venues de directions variées, amenant, dans les 
formations houillères, des faunes marines de mers diverses, séparées peut-être 
les unes des autres cl comportant des faunes particulières. \ ce sujet il convien-
dra d'attendre des observations nouvelles, nombreuses et surtout tort cir-
constanciées. 
En soulignant l'importance de l'argument paléontologique, j e ne puis 
omettre de signaler combien la détermination spécifique des Goniatites est chose 
délicate, combien rares sont les collections suffisamment ahondantes et bien 
conservées pour permettre l'observation des caractères spécifiques vraiment dis-
linctifs, combien il est nécessaire de recourir aux descriptions originales et e m -
piètes pour les déterminations spécifiques. 
Enfin pour rapporter à un horizon déterminé un gisement dépourvu de 
Goniatites, il y a lieu de recourir aux associations fauniqi.es signalées dans l'étude 
de chaque horizon et qui peuvent être tout aussi caractéristiques que les Am.no-
noïdes. 
Dans mon étude sur la Faune de l'étage namurien, j 'ai déjà montré toute 
l'aide qu'on peut tirer des associations de Lamellibranches pou, établir la posi-
tion stratigraphique des gisements de l'assise de Chokier et de l'assise d'Andenne. 
Il en est de même dans l'étude des gisements marins du Weslphalien. M. STAINIBB 
a fait connaître depuis longtemps l'absence de Brachiopodes articulés — absence 
(') RENIER , A., 1930, p. 4 6 et 1 9 4 2 , p. M . 8 . 
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vérifiée jusqu'à ce jour — dans l'horizon de Sainte-Barbe de Floriffoux. Dans 
l'étude de chaque horizon je signale les associations les plus importantes. 
Remarquons enfin qu'il existe dans l'assise de Châtelet d'autres niveaux 
marins que ceux qui sont relevés dans le tableau stratigraphique qui figure plus 
loin. Ce sont des gisements à Lingules souvent et presque uniquement; ces gise-
ments sont trop isolés et trop fugaces pour constituer de vrais horizons fauniques. 
Je n'ai retenu que celui du toit du veiniat sur Léopold dans la partie supérieure 
de l'assise de Châtelet. Je le signale plus loin comme simple niveau. 
C. — FORMATION DES HORIZONS MARINS. 
La présence de bancs à faune marine dans nos bassins houillers, considérés 
de ce fait comme étant du type parallique, témoigne de trangressions marines 
ayant amené dans les forêts marécageuses des sédiments et des restes d'animaux 
marins. 
M. P . P R U V O S T O a exposé les phases de subsidence qui, selon lui, ont 
marqué nos bassins houillers, phases s'opérant par saccades et auxquelles succè-
dent les phénomènes d'alluvionnement. Il explique ainsi la formation des entités 
rythmiques comprenant les murs (fin d'une lente et progressive période de com-
blement du bassin), les veines de charbon (forêts englouties), les toits (rapides 
affaissements) et les stampes (alluvionnements). Ces subsidences partielles et 
consécutives auraient été d'amplitude variée : les toits à fossiles marins s'étant 
déposés lors des affaissements les plus intenses qui ont livré le bassin à l'invasion 
marine; ces descentes étant aussi les plus rares, puisque les niveaux marins sont 
peu nombreux en comparaison du grand nombre de veines de charbon. 
Mais les progrès des études de la tectonique de l'Ardenne, mettant de plus en 
plus en défaveur la théorie de la subsidence, permettent d'attribuer aux inva-
sions marines dans les forêts et marécages des temps westphaliens une autre 
origine; celle-ci s'avère plus conforme au style tectonique général du Terrain 
houiller. 
Les eaux n'ont pas envahi brusquement des aires de dépression dues à des 
mouvements d'affaissement vertical ou de subsidence; mais elles se sont étalées 
lentement dans les dénivellations dérivant des sollicitations tectoniques tangen-
tielles, dont on constate des exemples courants, plus caractérisés, dans les nom-
breuses failles inverses qui cisaillent nos strates houillères. 
Quand elles sont peu importantes, les dénivellations d'origine tectonique 
provoquent l'enfouissement des forêts, qui deviendront les veines de charbon; 
elles provoquent le recouvrement des veines par les fines boues marécageuses 
immédiatement voisines qui constitueront les toits dans leur faciès schisteux ordi-
(') P R U V O S T , P . , 1930, p. 557. 
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nahe; puis, sur les toits viendront les alluv ionnements qui formeronl les stampès, 
et, en lin de eoinldement, les murs. 
Deviennent-elles plus fortes, ces dénivellations sont livrées aux invasions 
marines, dont les sédiments et restes marins se superpose.ont habituellement 
au toit de la veine ou de la forêt engloutie. Parfois l'alluvionnemcnt (stampe) 
peut avoir commencé avant l'arrivée .les eaux marines : c'est le cas particulière-
ment pour l'horizon de Petit-Buisson aux puits 17. 18 et lléribus des Charbon-
nages du Levant du Elénu et autres. (Voir pp. 47, 49, 51.) 
Quelques dénivellations ont été particulièrement importantes, comme en 
témoignent, d'une part, la grande épaisseur des slampes stériles, qui surmon-
tent les principaux horizons marins, et, d'autre part, la grande extension 
géographique de e s horizons qui ont été repérés en Angleterre et en Europe 
occidentale et qui, pour cette raison, sont employés comme raccords slraligra-
phiques d'un hassin à l'autre. 
On s'est demandé d'où venaient ces invasions marines, dans quelles direc-
tions elles s'opéraient et jusqu'où elles se sont étendues. D'autres questions se 
posent encore, comme celles de la rapidité ou de la lenteur des flots envahis-
seurs. Si ceux-ci ont été rapides et torrentueux, où sont les galets qui jalonnent 
souvent les régions bordières des grandes transgressions? où sont les traces de 
ravinement? On a cru parfois relever des indices de ravinement au niveau de 
Petit-Buisson où il y a parfois une lumachelle de coquillages d'allure ravi-
nante ( ') ; mais, à mon avis, il s'agit plutôt d'une roche constitué.- d'un,' accumu-
lation de coquilles usées par le jeu des eaux envahissantes. 
J'exposerai plus loin les raisons qui militent en faveur d'une invasion lente 
et progressive. 
D. - EXTENSION GEOGRAPHIQUE. 
L'extension géographique des horizons marins est souvent si importante 
qu'elle va de l'Angleterre à la \\ estphalie. Ces horizons forment ainsi des jalons 
slratigraphiques précieux et contribuent puissamment à l'établissement du 
parallélisme des grands bassins houillers de l'Europe occidentale. 
C'est pourquoi les principaux horizons ont été choisis au Congrès de llcerlen 
comme limites inférieures des trois grandes divisions : Westphalici \, West 
phalien B et Weslphalien C, adoptées par le Congrès. \ la hase du Westpha-
lien C, l'horizon de Petit-Buisson [=Aegir en Allemagne. Rimbert en France, 
Mansfield dans la province du Midland (Congrès Heer Un, 1927, p. xun)| est l'un 
des mieux connus. 
\ la hase du Weslphalien B, l'horizon de Quaregnon (Catharina en \\es| 
phalie, Poissonnière en France) a été repéré dans tous les bassins belges et si 
(') R E N I E K , A., 1930, p. 53, 2« note infrapaginale. 
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souvent qu'il a été utilisé par M. A. RENIER comme raccord fondamental entre 
les échelles stratigraphiques des divers districts de nos bassins houillers. 
Au Congrès de Heerlen, en 1927, on a fixé la limite inférieure du Westpha-
lien A à l'horizon à Gastrioceras listeri-subcrenatum ( = horizon de Sainte-Barbe 
de Eloriffoux, Sarnsbank en Westphalie; ibidem, p. X L I V ) . 
Comme on le verra plus loin, l'horizon à Gastrioceras listeri est moins carac-
térisé en Belgique que celui à Gastrioceras cumbrien.se et Gastrioceras crenula-
tuni (Bouxharmont). Ce dernier est connu en Campine comme dans nos bassins 
du Sud et de l'Est. Il équivaut sensiblement à l'horizon de Schieferbank en West-
phalie et fut dévouvert en premier lieu en Angleterre. 
Les horizons d'Eysden et de l'Estenaye ont une extension horizontale 
moindre et même le dernier mérite à peine l'appellation d'horizon, car ses gise-
ments s«»nl trop nombreux, trop pauvres et trop fugaces. 
E. TABLEAU STRATIGRAPHIQUE DES HORIZONS MARINS 
DU WESTPHALIEN DE LA BELGIQUE. 













2. Zone de Wasmes, WnSb. 
\ Zone de Maurage, Wn3a, 
à sa base, horizon marin de 
Petit-Buisson à Authracoceras 
œg ira n ton. 
3. Zone d'Eikenberg, WrOtb, 
au tiers supérieur, horizon 
marin de Lanklaar à Lingula 
et Orbiculoidea; à sa base, 
horizon marin de Domina ou 
d'Eysden à Lingula. 
2. Zone d'Asch, Wn2a, 
à sa base, horizon marin de 
Quaregnon à Lingula et l'ro-
ductus (Pustula) pisciriae. 
1. Zone de Genck, Wnic, 
à sa base, horizon (!) marin de 
l'Estenaye à Lingula. 
Zone supérieure, Wnib, 
à sa base, horizon marin de 
J 2 . 
3 . 
s  
Sainte Barbe de Floriflbux 
Gastrioceras listeri. 
Zone inférieure, Wnia, 
contenant le niveau à Lingules 
de la veinette sur veine Léoiiold 
et, à la base de la zone, l'ho-
rizon marin de Bouxharmont 
à Gastrioceras cambriense 
et G. crenulatum. 
Zone de Gilly, Nm2c, 
à Gastrioceras cancetlatum 
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REMARQUES. Pour montrer la position stratigraphique des horizons 
marins du VVestphalien de la Belgique, j 'a i repris dans le tableau ci-avant 
l'ancienne division de notre Terrain houiller productif suivant les trois assises 
de Cliàlelet, de Charleroi et du FÎénu, basées sur les grandes stampes stériles qui 
les séparent.. 
Le partage des assises en zones est celui qui a été proposé par M. A. RBNIBB 
en 1 9 3 0 , à l'exception de la division de l'assise de Châtelet, pour laquelle j'ai 
préféré la subdivision en zones supérieure et inférieure au lieu de zones de Beyne 
et d'Oupeye. 
.l'aurais pu conserver l'appellation « zone de Beyne », car je considère le toit 
à Lingules de la veine Lairesse de Wérister ( = Beyne) comme appartenant à 
l'horizon de Sainte-Barbe de Floriffoux. Cependant, je m'en suis abstenu parce 
(pie le grand niveau marin de Wérister (Beyne), celui du toit de la veine Boux-
harmont, est différent de celui de Sainte-Barbe de Floriffoux : il ne contient, en 
effet, ni Gastrioceras listeri, ni Gastrioceras suberenatum, mais bien Gastrioceras 
crenulatum. Or, c'est parce qu'on avait admis jusqu'ici en Belgique la présence 
de Gastrioceras listeri et Gastrioceras suberenatum dans le gisement classique de 
Bouxharmont, c'est à la suite de cette erreur (dont il avait déjà été question 
en 1 9 2 5 au Congrès de Heerlen) que Bouxharmont avait été assimilé à Sainte-
Barbe de Floriffoux et que l'appellation « zone de Beyne »» avait sans doute été 
choisie. On ne comprendrait pas que l'horizon de Bouxharmont ne figurât pas 
dans la zone de Beyne, si cette dénomination était conservée ici, car c'est à Beyne 
que ce niveau est surtout connu. 
Pour désigner le Westphalien, au lieu d'employer la notation 112 de la 
légende officielle (notation sur laquelle il est malaisé d'établir des notations divi-
sionnaires), j e propose la nouvelle notation Wn, qui permet l'emploi des nota-
tions Wnl, Wnla, b, c, Wn2, Wn2a, b, Wn3, Wn3a, b, c, pour désigner les 
zones. 
Wnl, Wn£, WnS correspondent aux divisions Westphalien A, B et C, d m 
sions adoptées par le Congrès de Heerlen en 1 9 2 7 . 
Pour des raisons que j 'a i exposées ailleurs (»), j 'ai abaissé la limite inférieure 
du WVstphalien de façon à y comprendre la zone inférieure de l'assise de 
Châtelet. 
(>) DEMANET, F., 1 9 4 1 , pp. 178 et suiv. 
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C H A P I T R E I I . 
L E S H O R I Z O N S M A R I N S D E L ' A S S I S E D E C H Â T E L E T . 
Dans un précédent mémoire j 'a i placé à l'extrême sommet de l'assise 
d'Andenne et du Namurien l'horizon marin caractérisé par l'association Reticu-
loceras superbilingue et <:ustrioceraS cancellatum. 
Cet horizon, qui constitue un point de repère de première importance dans 
la stratigraphie du Terrain houiller, aurait pu tout aussi bien former le terme 
inférieur de l'assise de Châtelet et du Westphalien. J ' a i cru préférable de placer 
la limite entre les étages namurien et westphalien au-dessus du niveau à Gastrio-
ceras cancellatum pour diverses raisons que le lecteur voudra bien trouver 
dans mon mémoire sur le Namurien ('). 
L'assise de Châtelet, ainsi définie à sa base, ne comprend donc que deux 
horizons à Gastrioceras : le premier, situé dans la zone inférieure de l'assise, est 
l'horizon à Gastrioccras cumbriense et Gastrioceras crenulatum, ou hori-
zon de Bouxharmont; le second, situé dans la zone supérieure, à Gastrioceras 
listeri forme listeri et forme suberenatum, est mieux connu sous le nom d'hori-
zon marin de la veine Sainte-Barbe de Floriffoux. Entre ces deux horizons se 
trouve régionalement un niveau à Lingula. (Voir p. 2 3 . ) 
I. — HORIZON DE BOUXHARMONT A GASTRIOCERAS CRENULATUM 
ET GASTRIOCERAS CUMBRIENSE, Wnla (»). 
A. — POSITION S T R A T I G R A P H I Q U E E T C A R A C T È R E S L I T H O L O G I Q U E S . — En Bel-
gique l'horizon à Gastrioceras cumbriense a été signalé en premier lieu en 
1 9 3 0 (*) par M M . JEAN D E DORLODOT et G. DELÉPINE dans divers charbonnages de 
la région de Charleroi; ils en ont précisé la position stratigraphique au-dessus 
dune veinetle qui surmonte le Poudingue houiller de Noël-Sart-Culpart et du 
Boubier et qui est inférieure à la veine Léopold. 
En 1 9 3 1 ( ' ) , M. JEAN D E DORLODOT, en décrivant l'assise de Châtelet et ses 
principaux horizons fauniques dans la région de Charleroi, a très bien défini les 
caractères lithologiques de l'horizon à Gastrioceras cumbriense : ,< Quelques déci-
mètres de roche dure, zonaire, calcareuse, altérable, composée d'un empilement 
de feuillets ou de petits bancs souvent plus clairs dans la tranche que leurs joints 
de séparation... Cette roche est accompagnée de schiste terne et fin, en général 
(') DEMANET, F . , 1 9 4 1 , pp. 1 7 8 et suiv. 
H Voir tableau p. 1 3 . 
( 3 ) D O R L O D O T (DE) , J . , 1 9 3 0 , pp. 2 8 , 3 7 , 3 9 , 4 3 , 4 4 . 
( 4 ) D O R L O D O T (DE) , J . , 1 9 3 1 , p. 9 1 . 
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bien fissile, souvent sombre et même noir de fumée, schiste généralement fossi-
lifère... L'ensemble n'est pas d'habitude immédiatement voisin d'une veinette 
ou d'un mur. . . » 
Cependant il se montre souvent au voisinage du toit d'un veiniat inférieur 
à la veine Léopold, quoiqu'il puisse être rencontré en pleine stampe. 
Ajoutons qu'il renferme parfois des concrétions calcareuses, comme l'hori-
zon à Gastrioceras listeri : c'est le cas, notamment, au puits Panama des Char-
bonnages d'Aiseau-Presles. La présence de ces nodules est même habituelle dans 
le même horizon des bassins de Liège et de Hervé, où Gastrioceras cumbriense 
est souvent remplacé par Gastrioceras crenulatum de même âge. L'horizon à 
G. cumbriense du bassin de Charleroi se parallélise ainsi avec celui du toit de la 
veine Fraxhisse et surtout de la veine Bouxharmont ( = Reaujardin. etc.) du 
bassin de Hervé. 
Le niveau de Bouxharmont comprend, en effet, non pas Gttitriocera* listeri 
et Gastrioceras subcrenatum, mais Gastrioceras crenulatum, qui, en Angleterre, 
accompagne Gastrioceras cumbriense 
L'horizon à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum constitue 
ainsi un des meilleurs repères stratigraphiques de l'assise de Châtelet dans les 
deux grands bassins houillers de la Belgique. 
« Son importance, comme l'écrivait M. .1. D E DORLODOT, en 1 9 3 1 ( 2 ) , est tout 
à fait primordiale. » 
B. — GISEMENTS. COMPOSITION F A U N I Q U E . FOSSII.ES CARACTÉRISTIQUES, — 
(Cf. fig. 1 ) : 
1 . PI. Alleur 1 . Hollogne-aux-Pierres; galerie d'adduction des eaux de la 
ville de Liège, à 2 . 0 7 5 m. de l'origine orientait' de la galerie. 
Faune : Limjula mytilloides SOWERRY, Lingulà squamiformis PHILLIPS, 
Posidoniella multirugata JACKSON, Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus 
SOWERBY, Orthoceras sp., Gastrioceras cumbriense BISAT, Gastrioceras crenu-
latum BISAT, Anthracoceras arcuatilobum (LUDWIG), Homoceratoides divarica-
tum (HIND), Entomostracés, Rhabdoderma elegans ( N E W B E K R Y ) . 
2 . Charbonnages de Minerie, siège Battice, toit de veine Beaujardin. 
Faune : Gastrioceras crenulatum BISAT, Brachycycloceras strigillatum 
( D E KONINCKV 
(') Voir plus loin la discussion concernant Gastrioceras crenulatum, et Gastrioceras 
crenulatum weristerense en comparaison avec Gastrioceras listeri et Gastrioceras sub-
crenatum. 
(A) D O R L O D O T (DE) , J . , 1 9 3 1 , p. 9 1 . 
G I S E M E N T S DE: L 'HORIZON 
À G A S T R I O C E R A S CUMBRIENSE 













FIG. 1. — Carte des gisements de l'horizon à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum, 
assise de Chàtelet, zone inférieure, Wnia. 
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3. Charbonnages du Hasard, siège de Mieheroux, toit de veine Bea..jardin. 
Faune : Lingula mytilloides SoWERBY, Posidoniella multirugota JACKSON, 
Gastrioceras crenulatum BISAT, Anthracoceras arcuatilobam (L. DWIG), Ento-
mostracés, Acrolepis hopkinsi (MAC COY) , Elonichthys altkeni TRAQUAIH. 
4. Charbonnage des Six-Bonniers, bouveau 875, toit de veine Eraxbisse. 
Faune : Lirigula mytilloides SOWEBBY, Pterinopecten sp., Zygopleura sp., 
Gastrioceras cumbriense BISAT, Gastrioceras crenulatum BISAT, Anthracoceras 
arcuatilobum (L. DWIG), Homoceratoides divaricatum (HIND), Entomostracés. 
5. Charbonnages de l'Arbre Saint-Michel. Galerie de la Mallieue à Engis. 
toit de la veine Hawy. 
Faune : Gastrioceras crenulatum BISAT, Gastrioceras sp., lihadinichlhys sp. 
6. Charbonnages de Herve-Wergifosse, siège José (anciennement Halles), 
toit de veine .le Hervé. 
Faune : Gastrioceras crenulatum BISAT. 
7. Charbonnages des Qualre-.lean, puits Mairie, bouveau sud-est 410. toit 
de veine Fraxhisse. 
Faune : Posidoniella multirugota JACKSON, Pterinopecten (Dunbarella) papy-
raceus (SOWERBY), Gastrioceras cumbriense BISAT, Anthracoceras arcuatilobum 
(LUDWIG), Entomostracés, Elonichthys sp. 
8. Charbonnages de Wérister, siège Wérister, bouveau nord 650, à 100 m. 
de l'origine, toit de veine Bouxharmont. 
Faune des roof-halls : Lingula mytilloides SOWERBY, Pterinopecten (Dunba¬ 
rella), papy roc eus var. A POOOIHNA, Holopea sp., Orthoceras martinianum 
D E KONINCK, Brachycycloceras strigillatum ( D E KONINCK), Gastriocfiras crenula-
tum BISAT, Gastrioceras crenulatum wéristerense nov. var., Anthracoceras arcua-
tilobum (L.i .wi. .) , Homoceratoides divaricatum (HIND), Acrolepis hopkinsi 
(MAC C O Y ) . 
Faune, des schistes du toit : Posidoniella multirugota JACKSON, Pterinopecten 
(l)iinbarella) papyraeeus (SoWERBY). 
9. Galerie de Java, de 1.286 à 1.291 m. de l'origine sud de la galerie. 
Faune : Gastrioceras cumbriense BISAT, Gastrioceras crenulatum BISAT. 
10. Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, étage 720, toit 
du premier veiniat sous veine Léopold, bouveau sud 800, à 215 m. du puits; 
bouveau sud 720, à 53 m. du puits. 
Faune : Lingula mytilloides SOWEBBY, Pterinopecten (Dunbarella) papyra-
eeus (SOWERBY), Gastrioceras cumbriense BISAT, (Tubes chitinéuk). 
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11. Charbonnages d'Oignies-Aiseau, pulls „ " 5, bouveau midi 265, premier 
\ri.mil à 12 m. en puissance sous veine Leopold. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Lingula squamiformis Pu . rues , 
Orbiculoidea missouriensis (SHUMARD), Ptevinopecten (Dunbarella) papyraceus 
( S O W E R B Y ) , Coleolus carbonarius DEMANET, Gastrioceras cumbriense BISAT. 
12. Charbonnages d'Aiseau-Presles, puits Panama. 
a) Bouveau sud 660, à 387 m. du puits. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Orbiculoidea missouriensis (SHU-
M A R D ) , Chonetes (Semenewia) verdinnei DEMANET (rare), Productus (l)ictyo-
clostus) scoticus SOWERBY, Posidoniella multirugata JACKSON, Pterinopecten 
(Dunbarella) papyraceus ( S OWE RB Y) , Orthoceras martinianum D E KÖNINCK, 
Ortlwceras sp., Gastrioceras cumbriense BISAT, Gastrioceras crenulatum BISAT, 
lUiabdoderma sp. 
b) Bouveau nord 660, à 185 n ,60 du puits. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Productus sp., Posidoniella multi-
rugata JACKSON, Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus ( S O W E R B Y ) , Bellerophon 
anthracophilus FRECH, Anthracoceras arcuatilobum (LUDWIG), Gastrioceras cum-
briense BISAT, Elonichthys denticulatus TUA.H V . U . 
c) Bouveau nord 560, à 248 m. du p..ils. 
Faune : Lingula mytilloides SOWEHBY, Pterinopecten (Dunbarella) papy-
raceus ( S O W E R B Y ) , Gastrioceras cumbriense BISAT. 
13. Charbonnages de Monceau-Fontaine, puits n° 4 (Martinet), bouveau 
nord 650, à 309 m. de l'origine, 4 e veiniat sous Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Faune : Lingula mytilloides SOWKI.HV, Orbiculoidea missouriensis (Sm -
M A R D ) , Chonetes (Chonetes) laguessianus D E KÖNINCK, Productus sp., cf. Der-
by ia sp., c l . Schizophoria sp.,'Posidoniella multirugata JACKSON, Pterinopecten 
(Dunbarella) papyraceus (SOWERBY), Conularia crustula WHITE, ùrthoceras sp., 
Gastrioceras cumbriense BISAT, Homoceratoides divaricatum ( H I N » ) , Hhabdo-
derma elegans ( N E W B E R R Y ) . 
14. Charbonnages de Masses-Diarbois, puits .«" 5, étage 440. à 16 . . . . sous 
le grès supérieur (distance horizontale). 
Faune : Limjula mytillnides (SoWBBBV), Orbiculoidea missnuriensis (Sm -
M A R D ) , Posidoniella sp., Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus ( S O W E R B Y ) , 
Gastrioceras cumbriense BISAT, Homoceratoides divaricatum (HIND), Elnnichthys 
aitkeni TRAQUAI H . 
Mêmes charbonnages, puits n° 4 . étage 270, à 555 m. du puits, toit de veine 
Sainte-Barbe de Ransart (STAINIER, V , 1932, Pl. 80) . 
Faune : Gastrioceras cumbriense BISAT. 
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15. Charbonnages du Bois-de-Cazier, sondage n° 28 de Nalinnes (Haies), 
à 861 m. 10 de profondeur. 
Faune : Lingula mytilloides S O W E H B Y , Posidoniella multirugata JACKSON, 
Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus ( S O W E H B Y ) , Metacoceras sp., Gastrio-
ceras cumbriense B I S A T . 
16. Charbonnages du Gouffre, puits n° 7, bouveau nord 855, à 245 in. de 
l'origine, à 16 m. en puissance BOUS veine Léopold. 
Faune : Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus ( S O W K H H Y ) , Gastrioceras 
cf. cumbriense B I S A T . 
17. Charbonnages de Mariemont-Bascoup, siège Sainte-Henriette, avale-
.esse du puits n° 1, deuxième niveau marin sous Veine au Gros. 
Faune : Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus ( S O W E R B Y ) , Gastrioceras 
cumbriense B I S A T . 
18. Sondage n° 86 de Wyvenheide en Campine, à la profondeur de 
1.282,20 m. 
Faune : Gastrioceras cumbriense B I S A T , Gastrioceras crenulatum B I S A T . 
COMPOSITION FAUNIQUE E T RÉPARTITION DE LA FAUNE 
DANS L E S P R I N C I P A U X G I S E M E N T S . 
Gisements 
1 7 8 11 12 13 14. 
Lingula mytilloides X X X X X X 
Lingula squamiformis X X 
Orbiculoidea missouriensis X X X X 
Chonetes (Chonetes) laguesslanus X 
Chonetes (Semenewia) verdinnei X 
Productus (Dictyoclostus) scotlcus X 
Posidoniella multirugata X X X X X 
Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus X X X X X X X 
Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus var. A X 
Bellerophon anthracophllus X 
Coleolus carbonarius X 
Conularia crustula X 
Orthoceras martlnianum X X 
Brachycycloceras strlgillatum X 
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Gisements 
1 7 8 11 12 13 14 
Homoceratoides divaricatum X X X 
Gastrioceras crenulatum X X 
Gastrioceras crenulatum weristerense X 
Gastrioceras cumbriense X X X X X X X 
Anthracoceras arcuatilobum X X X X 
Entoniostracés X X 
Poissons X X X X 
FOSSILES C A R A C T É R I S T I Q U E S . — Si l'on compare la faune de ce premier hori-
zon de l'assise de Chàtelet à celle de l'horizon immédiatement inférieur à <!astrio-
ceras cancellatum. horizon formant la limite commune au Westphalien et au 
Namurien (*), on constate en général une réduction de la faune, surtout en 
Lamellibranches et en Gastéropodes. 
Si l'on prend le détail, on observe la persistance des Brachiopodes inarti-
culés cl des Chonetes, le remplacement des Productus carbonarius et Productes 
semireticulatus hermosanus par Productus scoticus; la persistance de Posido-
niella multirugata; la disparition de l'association si caractéristique de l'assise 
d'Andenne et composée des genres Grammatodon, Nuculopsis, Nuculochlamys 
(=Nuculana), Sanguinolites, Edmondia, le remplacement de Pterinopecten 
elegans par Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus et sa variété A. 
L'abondance de Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus doit èlre prise 
comme caractéristique, autant que les Gastrioceras cumbriense et G. crenulatum. 
Parmi les Gastéropodes devenus très rares on ne retrouve que Coleolus car-
bonarius et Conularia crustula, et encore les spécimens en sont-ils exceptionnels. 
Par contre, les Nautiloïdes sont représentés par Orthoceras martinianum et 
Brachycycloceras strigillatum. Quant aux Ammonoïdes on constate l'apogée des 
Gastrioceras avec les espèces G. cumbriense, G. crenulatum et sa variété weris-
terense. llnnmceratoides divaricatum et Anthracoceras arcuatilobum font leur 
apparition : le premier reste peu fréquent, tandis que le second abonde. 
C. _ FORMATION D U N I V E A U M A R I N A Gastrioceras crenulatum et G. cum-
briense. — Ainsi que l'a déjà fait remarquer M. A. RENIER en 1 9 1 0 (p. M . 3 8 1 ) , 
la présence de Lingules bivalves dans une formation est un argument en faveur 
(') DEMANET, F . , 1 9 4 1 , pp. 1 8 2 - 1 8 4 . 
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(') DEMANET, F., 1 9 4 1 , p. 2 9 3 . 
(2) Voir plus loin la description des G. cumbriense et G. crenulatum et B I S A T , W . S . , 
1 9 2 4 , tableau p. 4 0 . 
(3) Voir SCHMIDT, H . , 1 9 3 8 , p. 1 2 0 et B I S A T , W . S., 1 9 2 7 , tableau VI, p. 130 , et 1 9 2 9 , 
tableau A, face p. 7 6 . 
de rautochtonie de ces fossiles. Dans le niveau marin ici désigné on trouve, NON 
seulement «les Lingula, mais aussi des Orbiculoidea bivalves O U à valves appa-
r i é e . , à peine disjointes l'une de l'autre; elles n'ont, donc pas subi de transport et 
se sont fossilisées où elles ont vécu : elles témoignent en faveur de l'autochtonie 
de la faune du niveau marin. La présence de Chonetes et de Prûductus avant con-
servé leurs fines épines en est un autre argument. La conservation de ces organes 
si délicats et l'absence de coquilles usées ou brisées tendent à faire admettre une 
invasion lente des eaux marines. 
D. — E X T E N S I O N C É O C . H A P I I I Q U E . — L'horizon à Gastrioceras cumbriense est 
BIEN connu dans le bassin du llainaul, district de la basse-Sambre, district 
de Charleroi, district du Centre. 
Dans le bassin d'\ndenne-lluy, j e l'ai repéré au Tunnel de .lava à la distance 
de 1.286 à 1.291 m. de l'origine sud de la galerie, 
Plus à l'Est, l'horizon est surtout représenté par Gastrioceras crenulatum au 
toit des veines Hawy, Fraxhisse, Beaujardin, Hervé, Bouxharmont (voir les gise-
ments). Dans les bassins de Liège et de llrrve on ne signale pas, jusqu'à pré-
sent, Gastrioceras cumbriense, si ce n'est à Hollogne-aux-Pierres dans la g a i . M I E 
d'adduction des eaux de Liège et au toit de la veine Fraxhisse au puits Mairie des 
Charbonnages des Quatre-Jean. 
Cet horizon existe aussi dans le bassin de la Campine : j 'ai relevé sa présence 
dans la faune du sondage de Wyvenheide recueillie par M. V STVIMKU; il passe 
à 1.282,20 m. de profondeur (')'. 
Le niveau à Gastrioceras cumbriense et à Gastrioceras crenulatum a d'abord 
été établi en Angleterre ( 2 ) . 
En Allemagne il correspond sensiblement à l'horizon marin de Schiefer¬ 
bank C). 
Les Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum se trouvant en 
Angleterre dans le même niveau marin, il y a lieu, dans le raccord des veines du 
Bassin houiller de Liège, de paralléliser le niveau de Bouxharmonl de Wérister 
avec la veine Fraxhisse de Quatre-Jean et non pas avec la Première Miermonl, 
comme il a été fait encore récemment (cf. HuMBLET, E. , 1941, FI. 1, col. 21 
et 22) . 
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II. — NIVEAU A LINGULES DE LA VEINETTE SUR VEINE LEOPOLD, Wnla ( ' ) . 
A. — POSITION S T R A T I G R A P H I Q U E . — Dans le district de la Basse-Sambre il 
existe un niveau à Lingules assez constant entre l'horizon à Gastrioceras listeri-
sabcrenatum de la veine Sainte-Barbe de Floriffoux et l'horizon à Gastrioceras 
cumbriense et G. crenulatum de la veinette sous la veine Léopold. 
Plus précisément il se trouve au toit de la première (plus rarement de la 2" e) 
veinette sur veine Léopold; de sorte que cette dernière, dont le toit est à faune 
non marine, est intercalée entre deux niveaux marins rapprochés, celui à Lin-
gules qui lui est supérieur et celui à Gastrioceras cumbriense et G. crenulatum 
qui lui esl inférieur. Le premier est le niveau de la veinette sur Léopold, le 
second est l'horizon de la veinette sous Léopold. 
11 y a donc lieu de faire cette nette distinction et d'abandonner l'expression 
trop usitée et confuse de « veiniat de Léopold ». Cette dénomination précise s'im-
pose d'autant plus que le niveau supérieur sur Léopold ne contient, à ce jour, 
(pie (les Lingules, alors que l'horizon du .< veiniat sous Léopold ». comporte une 
faune variée, composée surtout de Pterinopecten et de Gastrioceras. 
Si l'on tient compte du toit à Carbonicola de la veine Léopold, on dispose 
dune succession faunique qui. dans la région de la Basse-Samhre, peut être 
tenue pour caractéristique de l'assise de Chàtclet. 
Elle comprend, de haut en bas, les niveaux suivants : 
• 4 . Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras listeri-subcrenatum, zone supé-
rieure, Wnlb. 
3 . Veinette sur Léopold à Lingula. 
2. Veine Léopold à Carbonicola. 




Cette succession faunique se retrouve aisément dans la plupart des stampes 
normales de l'assise de Chàtclet. telles qu'elles ont été publiées par M. \. STVI-
M E R (*). Cette série ne se ...outre complète que dans la région de la Basse-
Sambre : c'est particulièrement le niveau à Lingula sur Léopold qui semble con-
finé dans cette région; c'est en raison de cette localisation qu'il esl appelé niveau 
et non horizon. 
B. — GISEMENTS : 
1. Charbonnages .1'\iseau-Presles, puits Panama, nouveau nord 6 6 0 , toit 
de veiniat à 1 4 2 m. du puits, entre veine Léopold (à 1 6 5 m 5 0 ) et veine Sainte-
Barbe de Floriffoux (à 1 3 4 m 5 0 ) . 
(') Voir tableau stratigraphique, p. 1 3 . 
H STAINIER, X . , 1 9 3 2 . 
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2. Même puits, bouveau sud 560, à 299m70 du puits, en lie \< une Léopoid 
(à 263"'40) et veine Sainte-Barbe de Floriffoux (à 321"'90). 
3. Charbonnages du Trieu-Kaisin, massif entre les failles du Gouffre et du 
Carabinier, puits n" 8, houveau 832, au toit d'une veinette sur veine Léopoid ('). 
4. Charbonnages d'Appaumée-Ransart, puits d'Appauttlée n" 1, bouveau 
sud 428, toit de veinette à 180 m. ( 2 ) . 
5. Mêmes charbonnages, puits Marquis, bouveau sud 43H. toit de veinette 
su,,. Sainte-Barbe de Floriffoux ( 3 ) . 
6. Charbonnages du Carabinier, massif entre les failles du Carabinier et 
du Gouffre, puits n° 2, bouveau sud 648, toit de veinette à 27 m. au Sud de 
veine Léopoid. 
7. Charbonnages du Carabinier, massif entre les failles du Carabinier 61 
d'Ormont, siège n° 3, puits d'air, veinette sur veine Léopoid. 
8. Charbonnages de Forte-Taille, puits Espinoy, bouveau midi 850. à 
421 m. de l'origine, entre les veines Léopoid et Sainte-Barbe de Floriffoux V 
9. Mêmes charbonnages, sondage n" 2 (Eapinoy), entre les failles du Cara-
binier et de la Tombe, au toit d'une passée à 619m8Ô ( s). 
10. Charbonnages d'Oignies-Aiseau, puits n" 5, massif entre les failles du 
Gouffre et du Carabinier, bouveau 144, toit d'une veinette à 754 m. de l'ori-
gine ( 6 ) . 
11. Charbonnages de Falisolle, puits Réunion n" 1, massif entre les failles 
de Floriffoux et du Gouffre, bouveau sud 647, veinette à Lingules entre Sainte-
Barbe de Floriffoux et Léopoid ( 7 ) . 
12. Mêmes charbonnages et même puits, massif entre les failles d'Arsimont 
et de Floriffoux, bouveau sud 647, toit de veinette à 194 m. de l'origine (s>. 
13. Charbonnages de Monceau-Fontaine, puits Fiestaux, étage 990 m., 
vciniat sur veine Léopoid. 
14. Charbonnages de Monceau-Fontaine, siège Cerisier ( = n" 10), puits 
d'air, à 1.037 m. de profondeur (»). 
(') STAINIER, X . , 1932, Pl. 124. 
( 2 ) IDEM, 1932, Pl. 108. 
( 3 ) IDEM, 1932, Pl. l i t . 
H IDEM, 1932, Pl. 143. 
(") IDEM, 1937, p. 35. 
(•) IDEM, 1932, Pl. 86. 
O IDEM, 1932, Pl. 38. 
( 8 ) IDEM, 1932, Pl. 62. 
(•) IDEM, 1932, Pl. 44. 
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(') STAINIER, X. , 1932, Pl. 24. 
(') IDEM, 1932, Pl. 12. 
( 3) IDEM, 1932, Pl. 46. 
15. Charbonnages d'Ormont, puits Saint-Xavier, massif entre les failles du 
Carabinier et d'Ormont, nouveau nord 620, à 34 m. au Sud de Léopold ( ' ) . 
16. Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planty, massif entre les failles 
d'Arsimont et de Floriffoux, bouveau sud 115, toit de Petite Veine [entre Sainte-
Barbe et Grande Veine ( = Léopold)], à 55 m. du puits ( 2 ) . 
17. Charbonnages du Boubier, puits n° 1, massif entre les failles du Cara-
binier et d'Ormont, bouveau sud 500, toit de veinette à 235 m. de l'origine ( 3 ) . 
18. Mêmes charbonnages, puits n° 2, étage 625, veiniat n° 14, au-dessus de 
Léopold, à 122 m. de l'origine. 
19. Charbonnages Elisabeth, siège Sainte-Barbe, étage 421 nord, à 50 ni. 
du puits. 
COMPOSITION F A U N I Q U E . — Ce niveau ne contient, dans l'état actuel de nos 
connaissances, que des Lingules. Dans beaucoup de gisements il s'agit de 
Lingula mytilloides et souvent même d'individus de petite taille. En association, 
mettons plutôt au voisinage du ou des bancs à Lingules, toujours de faible épais-
seur, on trouve d'autres bancs schisteux contenant les restes de coquilles d'eau 
douce, voire des écailles de poissons. 
C. — EXTENSION G É O G R A P H I Q U E . — Comme il a été signalé plus haut, ce 
niveau à Lingules sur la veine Léopold est connu seulement dans les charbon-
nages du district de la Basse-Sambre. Son extension géographique n'est donc pas 
assez grande pour qu'on puisse y voir un horizon marin qui serve de raccord 
entre divers bassins, ce qui est souvent le rôle des dits horizons. 
Cependant il est possible que le niveau à Lingules du toit de la l r e veinette 
sous la première Miermont à l'étage 410 du puits Mairie des Charbonnages des 
Quatre-Jean du bassin de Liège corresponde au niveau à Lingules surmontant la 
veine Léopold. Ce niveau à Quatre-Jean est inférieur à la l r e Miermont ( = Sainte-
Barbe de Floriffoux) et supérieur à veine Fraxhisse ( = niveau à G. cumbrieme et 
G. crenulatum, niveau de Bouxharmont). 
N O T E . — Dans la même assise de Châtelet, outre le niveau à Lingules entre 
Léopold et Sainte-Barbe de Floriffoux, on trouve encore, soit au-dessus de Sainte-
Barbe de Floriffoux, soit au-dessus de Léopold, quelques bancs à Lingules dans 
des gisements épars et isolés. Ces gisements ne peuvent être utilisés au point de 
vue stratigraphique si ce n'est très localement. 
tr; 
Fie. 2. — Carte des gisements de l'horizon à Gastrioceras lisieri, assise de Chàtelet, zone supérieure, Wnlb. 
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III. — HORIZON DE SAINTE-BARBE DE FLORIFFOUX 
A GASTRIOCERAS I I S 11 Kl, 
FORME LISTERI ET FORME SUBCRENATUM, Wnlb (*). 
A. — POSITION B T R A T I G B A P H I Q U E E T C A R A C T È R E S LITHOLOGIQUES. — L'ensem-
ble typique de ce niveau, qui fut décrit par M . \ . S T A I N I E K ( 2 ) , comporte, au h.it 
de cette veine, un « schiste noir intense, mat, à rayure luisante avec des lits cal-
careux ou calcaires, des calcschistes, des calcaroschistes admirablement zonaires. 
Souvent 1« calcaire s'isole en nodules, de forme typique régulière, parfois énormes, 
d'un calcaire noir, à texture marmoréenne, avec veines de calcite et d'innom-
brables Gonialites. Calcite et fossiles sont remplis de ce combustible brillant à 
cassure conchoïdale ( p i o n a appelé si improprement anthracite... Le mur de la 
veine est très particulier, le plus souvent de couleur bistre clair, peu épais ou 
nul, reposant sur du quartzite vitreux avec rares radicelles, un type parfait de 
gannister anglais ... 
En bien des cas, c'est ce mur gréseux qui témoigne de l'horizon de Sainte-
Barbe de Floriffoux, gannister de teinte claire, surmonté, quand il n'y a pas de 
charbon, d'un mince banc très dur souvent calcareux à Lingules et enfin de 
schistes à Posidonielles et Goniatites aplaties. 
B. — G I S E M E N T S , COMPOSITION F A U N I Q U E , F O S S I L E S C A R A C T É R I S T I Q U E S . (Voir 
fig. 2) : 
1. Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planly, nouveau sud 115, toit de 
veine Sainte-Barbe, à 37 m. de la Grande Veine ( = V. Leopold). 
Faune : Úngula mytilloides S O W E R B Y , Pterinopecten (Dunbarella) papyra-
ceus ( S O W E R B Y ) , Posidoniella multirugata JACKSON, Orthoceras sp., Anthracoceras 
arcuatilobum ( L U D W I G ) , Gastrioceras listeri (MARTIN) forme listeri et forme sub-
crenatum, Elonichthys aitkeni T R A Q U A I R . 
2. Charbonnages de Masses-Diarbois, puits n° 4, nouveau nord 275, à 
422 m. du puits. 
Faune : Lingula mytilloides S O W E R B Y , Posidoniella multirugata JACKSON, 
Gastrioceras listeri ( M A R T I N ) , Elonichthys sp. 
Ibidem, puits n" 3, étage 440, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux, sur-
montant la formation gréseuse supérieure. 
Faune : Posidoniella multirugata JACKSON, Pterinopecten (Dunbarella) papy-
raceus ( S O W E R B Y ) , Homoceratoides divaricatum ( U . M . ) . Gastrioceras listeri 
( M A R T I N ) . 
(') Voir tableau stratigraphique, p. 13. 
(') Voir notamment S T A I N I E R , X . , 1 9 3 0 , p. 4 4 . 
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3 . Houillères-Unies du Bassin de Charleroi, division d'Appaumée-Ransart, 
puits Marquis, étage 2 8 2 , à 2 1 0 m. à l'Est de la recoupe du bouveau nord-ouest. 
Dans les roof-balls. 
Faune : Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus var. A POGODINA, Solenis-
cus (Macrochilina) äff. brevis ( W H I T E ) , Orthoceras sp., Cycloceras sp., Gastrio-
ceras (MARTIN) forme listen et forme subcrenatum, Ilomoceratoides divaricatum 
( H l N I ) ) . 
4 . Charbonnages de Mariemont-Baseoup, siège Sainte-Henriette, réenfonce¬ 
ment du puits n° 1 , premier niveau marin. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Rhizodopsis saunndes (WILLIAMSON), 
Rhadinichthys renieri PRUVOST, maxillaire de Paléniscide, 
5 . Charbonnages Elisabeth, puits Sainte-Barbe, étage 4 2 1 , à 2 0 m. au Nord 
du puits. 
Faune : Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus (SOWERBY). 
6 . Charbonnages de Monceau-Fontaine, puits n° 4 (Martinet), bouveau 
nord 6 5 0 , toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Faune: Lingula mytilloides SOWERBY, Posidoniella multirugata JAOMON, 
Gastrioceras listeri (SCHLOTHEIM), Elonichthys denticulatus TRAQUAIR, Elonich-
thys aitkeni TRAQI A I R , Elonichthys sp., Rhadinichthys renieri PRUVOST, lllmh-
doderma elegans ( N E W B E R R Y ) . 
7 . Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, bouveau nord 
3 7 7 , toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux: roof-balls. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Modiolus megalnhus MAC COY, Posi-
doniella multirugata JACKSON, Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus var. 
1 POGODINA, Gastrioceras listeri (MARTIN) forme listeri et forme subcrenatum, 
Anthracoceras arcuatilobum (LUDWIG). 
8 . Charbonnages de Falisolle, puits n" 1 , bouveau sud 2 4 0 , à 1 . 8 5 0 m. de 
l 'or igine. 
Faune : Orbiculoidea missouriensis ( S IUMARD ) , Pterinopecten {Dunbarella) 
papyraceus (SOWEKBY) , Gastrioceras listeri (MARTIN). 
' Ibidem, puits n° 2 , bouveau sud 6 4 7 , à 2 3 3 M 5 0 de l'origine. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Orbiculoidea missouriensis (SHU-
M A R D ) , Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus ( S O W E R B Y ) , Gastrioceras listeri 
(MARTIN). 
Ibidem, puits n° 2 , avaleresse, à 5 7 9 m. de profondeur. 
Faune : Gastrioceras listeri (MARTIN). 
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9 . Charbonnages de Wérister, puits Wérister, bouveau 5 4 0 , 6 5 0 et 4 4 0 , toit 
de veine Lairesse. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY. 
1 0 . Charbonnages des Six-Bonniers, toit de veine Diamant ( = Désirée). 
Faune : Gastrioceras listeri (MARTIN). 
COMPOSITION F A U N I Q U E E T R É P A R T I T I O N D E L A F A U N E 
DANS L E S P R I N C I P A U X G I S E M E N T S . 
Gisements 
i 2 3 6 7 ' 8 
Lingula mytilloides : X X X X X 
Orbiculoidea missouriensis X 
Modiolus megalobus X 
Posidonlella multirugata X X X X 
Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus X X X X 
Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus var. A X X 
Solenlscus (Macrochtlina) aff. brevis X 
Homoceratoides divarlcatum ' X X 
Gastrioceras listeri X X X X X X 
Anthracoceras arcuatilobum X X 
Poissons X X X 
FOSSILES C A R A C T É R I S T I Q U E S . — La réduction de la faune, déjà si marquée 
dans le niveau marin à Gastrioceras cumbriense, devient encore plus manifeste 
dans celui à Gastrioceras listeri, même dans les gisements les mieux fournis. 
Depuis longtemps M. X . STAINIER y a signalé l'absence des Brachiopodes 
articulés ( ') . Les trois Lamellibranches Posidonlella multirugata, Pterinopecten 
(Dunbarella) papyraceus et sa variété A se retrouvent dans les mêmes conditions 
que dans l'horizon précédent, de même que les deux Ammonoïdes, Homocera-
toides divaricatum et Anthracoceras arcuatilobum, ce dernier se rencontrant 
beaucoup plus rarement que dans le niveau à Gastrioceras cumbriense. 
Seul Gastrioceras listeri est caractéristique de l'horizon de Sainte-Barbe de 
Floriffoux, sous les formes listeri et subcrenatum. 
Comme l'a fait remarquer M. .1. D E DORLODOT ( 2 ) , si cet horizon se montre 
(>) S T A I N I E R , X . , 1 9 3 0 , p. 4 5 . 
( 2 ) D O R L O D O T (DE) , J . , 1 9 3 1 , p. 9 3 . 
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au point de vue lithologique ,< avec des traits si amoindris souvent et si modestes 
qu'il passe alors presque toujours inaperçu », il en est de même de sa faune, qui, 
en général, s'avère très appauvrie. Bien qu'elle contienne beaucoup de Gastrio-
ceras à Eloriffoux, Masses-Diarbois, Appaumée-Ransa. I (puits Marquis) et à N«,ël-
Sarl-Culparl, elle se réduit aux seules Lingules dans la plupart des autres gise-
ments. 
C'est pourquoi le repérage de ce niveau ne va pas sans difficultés, surtout 
lorsque sa faune n'est plus constituée que de Lingules, car il peut alors être 
facilement confondu avec le veiniat à Lingules au toit qui lui est inférieur. 
Sans perdre de ce chef son caractère stratigraphique, ce niveau ne présente 
plus la même valeur, surtout en comparaison des deux horizons précédents à 
GaitriOCeras, dont la faune est plus ahondante, plus variée en même temps «pie 
plus constante. 
C'est encore une raison à ajouter à celles que j 'ai fait valoir déjà pour ne pas 
fixer la limite entre le Namurien et le Westphalien au niveau marin de Sainle-
Barbe de Floriffoux. 
En Angleterre Gastrioceras carbonarium (= suberenatum) et G. Hsteri ne 
forment qu'une seule zone O ou horizon de Pot Clay ( 2 ) . 
C. — FORMATION DE L ' H O R I Z O N M A R I N D E SAINTE-BAB.BE DE F L O R I F P O I X . 
Comme on trouve aussi dans ce niveau des Lingula et des Orbiculoidea à valves 
appariées, on peut conclure à l'aulochlonie de la faune. De plus, comme dans 
l'horizon à Gastrioceras crenulatum et G. cumbriense, les Goniatites se trouvent 
habituellement dans des « roofs-balls » ou concrétions noduleuses calcaires. 
Celles-ci, formées au sein des couches siliceuses, ne sont pas des blocs roulés par 
transport comme on l'a cru autrefois, mais des concrétions cristallisées sur place, 
C o m m e celles «les couches à nodules «1«' divers étages de nos formations sé.lim.'.i-
taires. 
D. — EXTENSION GEOGRAPHIQUE. — Cet horizon est connu «le longue date 
dans les «lisi.icis de la Basse-Sambre, de Charleroi «d du Centre. Je l'assimile au 
toit à Lingules «le la veine Lairesse à Marihaye dans le bassin «!«• Liège, au toit de 
veine Lairesse à Wérister, «le la veinette à Lingules à 44 m. au-«l«-ssus de la veine 
Homvent à llornvenl, ainsi qu'à la première Mieriiimil au puits Mairie «l.'s Char-
bonnages des Quatre-Jean. Cet horizon correspond à celui «1«' Sarnsbank «MI \llr-
magne ( 8 ) ;de Pol Clay <>t ? Halifax Hard Bed «M, Angleterre ( 2 ) . 
(') B I S A T , W . S . , 1924, tableau face p. 40. 
( 2 ) IDEM, 1929, tableau A , face p. 7(5. 
(3) Congrès Heerlen, 1927, p. X L I V , et B I S A T , W. S . , 1927, Pl. V I , p. 130, et 
S C H M I D T , H., 1938, p. 120. 
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C H A P I T R E I I I . 
L E S H O R I Z O N S M A R I N S D E L ' A S S I S E D E C H A R L E R O I . 
I. — HORIZON DE L'ESTENAYE A LINGULES. 
Cet horizon prend son nom de la veine Estenaye du bassin de Liège: c'est au 
toit du sillon supérieur de l'Estenaye, surmontant une grande stampe stérile, 
qu'on a observé un niveau à Lingules. 
M. A. RENIER (') a rappelé l'ensemble des gisements de cet horizon tant dans 
les bassins français du Nord et du Pas-de-Calais que dans les bassins belges du 
Centre, de Liège et de la Campine, et les bassins du Limbourg hollandais et de 
Westphalie. Partout ce niveau se trouve au toit d'une veine qui surmonte une 
importante stampe stérile ou de la veinette superposée à cette veine. Cette stampe 
stérile est celle qui classiquement sépare les assises de Châtelet et de Charleroi. 
Vraisemblablement s'agit-il là d'un vrai horizon marin. Néanmoins, les 
veines de houille se faisant rares et peu exploitables dans ce faisceau, on ne peut 
considérer ce niveau comme suffisamment étudié; il n'y a pas assez d'observa-
tions, et là où elles ont pu être faites, les gisements paraissent assez fugaces, 
manquant de continuité et ne montrant que quelques rares Lingules. 
II. — HORIZON DE QUAREGNON 
A LINGULA ET PRODUCTUS (PUSTULA) PISCARIAE, Wn2a ( 2 ) . 
A. — POSITION S T R A T I G R A P H I Q U E E T C A R A C T È R E S L I T I I O L O G I Q U E S . — Cet hori-
zon fut découvert par M. X . STAIN.EK ( 3) au sondage pratiqué à Quaregnon au 
lieu dit <« Pré-à-Charbon ». dans la partie occidentale de la concession du Nord du 
Rieu-du-Cœur, au toit d'une veine de 0 " ' 2 0 passant à 5 8 0 M 8 6 de profondeur. 
Cependant la dénomination de « niveau de Quaregnon »» ne fut proposée q u ' e n 
1 9 1 4 O . 
Dans ce sondage on n'a trouvé que Linijiila mytilloides S O W E H B Y et Pro-
ductus 0 ' . 
Son épaisseur était de 2 M 6 1 . Il était constitué de .< schiste noir, gris, a s s e z 
dur, mais feuilleté, avec des lits de sidérose, dont l'un s'est montré nettement 
(») RENIER , A., 1930, pp. 82 et suiv. 
(2) Voir tableau stratigraphique, p. 13. 
( 3) STAINIER, X. , 1913B, p. 149, et 1938*, p. 423 
(«) IDEM, 1914 a, p. 28. 
( 5) IDEM, Ibidem. 
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G I S E M E N T S DE. 
A. BASSIN DU HAINAUT 
C«s«-RÉUNIS DE CHARLEROI, PUITS N°I2 
L ' H O R I Z O N DE Q U A R E G N O N 
1 
2 « 6 •• N.Du RlEu-Dû- CŒUR. SONDAGE Du PRÉSi CHARBON 
3ei3S - ces PRODUITS . PUITS N'28 
4 e t i i ~ DU Bois ou-Luc. PUITS LE OUESNOY 
S SONDAGE ou THIERNE DE RONCQUES A TRIVIÈRES 
7 SONDAGE N°J6À LOBBES 
8 SONDAGE N°77, BLAUGIES-CORON 
9 SONDAGE DE THULIN 
10 CHecs DU BOIS-DU-LUC. PUITS D'HAVRE (8EAULIEU) 
12 » DE MARIEMONT-BASCOUP,SIÈGE ST-ARTHUR 
13 « » , SIÈGE St- FÉLIX 
14 •• DE RESSAIX , SIÈGE Stc-MARGUERITE 
15 •• " , DIVISION DE BOUSSU, PUITS N"8 
16 • » » , SIÈGE STE-ALDEGONOC 
17 •• DE LA LOUVIÈRE , PUITS N°6 
1 8 •• BELGES, PUITS N°IO (GRISOEUIL) 
1 9 , PUITS CRACHET 
2 0 SONDAGE LES BRUYÈRES 
21 CHARBONNAGE DE L'ESPÉRANCE 
22 SONDAGE LÉON GRAVEZ 
23et33 c w s " 0 £ BERNISSART, SIÈGE D'HARCHIES 
2 4 •• D'HENSIES-POMMEROEUL.SOAIDASE DHENSIESN"1S 
2 S « 2 6 » - » .SIÈGE SARTYS 
2 7 .. » ,SIÈCE LOUIS LAMBERT 
2 8 « 3 2 » DE MONCEAU-FONTAINE,SIÈGE N°IO(CERISIER) 



















J/£C£ BLANCHISSERIE N°S 
DES PRODUITS ET NORD DURIEU-DU-CCEUR 
FORTE-TAILLE. PUITS ESPINOY 
B. BASSIN DE LIÈGE 
CHBCS DE GOSSON LAGASSE, PUITS N"> 
D'HORLOZ, PUITS DE TILLEUR 
DE LA HAYE , PUITS ST-GILLES 
. PUITS PlRON 
DE BONNE-FIN, PUITS Stc-MARGUERITE 
DE MARIHAYE , PUITS BOVERIE 
DE BONNE-ESPÉRANCE, PUITS BATTERIE 
BASSIN DE SERAING 
C. BASSIN DE LA CAMPINE 
CHS£S DE BEERINGEN, PUITS N"2 DE KLEINE HEIDE 
• ANDRÉ DUMONT, PUITS WATERSCHEI 
•• DE WlNTERSLAG. PUITS WlNTERSLAG 
" DE LIMBOURG-MEUSE , PUITS DEYSDEN 
, SONDAGE N" 76 
" LES LIÉGEOIS , PUITS ZV/ARTBERG 
" DE HOUTHAELEN. PUITS N°1 
' Û'HELCHTEREN-ZOLDER , PUITS VOORT 
\* COUCHA NT DE MÖNS-
• 'J23-33 
•CENTRE 
1 4 ,*6Ï l> 2 9 - 3 1 I 
Fie. 3. — Carte des gisements de l'horizon de Quaregnon, assise de Charleroi, zone d'Asch, Wnia. 
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calcaire ... 11 (Mail surmonté d'une stampe stérile de 45 m., dans laquelle se ren-
contrenl surtout des grès et notamment un puissant passage de grès grossier 
avec cailloux de sidérose et cailloux anguleux de schiste. La teneur en matières 
volatiles des couches avoisinanles étart relativement élevée, ajoute M. S T A I M E H . 
Ce sont là les caractères que présentent habituellement le . s lampes surmontant 
les niveaux marins. 
B. — GISEMENTS. COMPOSITION F A U M Q U E . FOSSILES CARACTERISTIQUES. (Voir 
fig. 3.) 
1. - Bassin du Hainaut. 
1. Charbonnages-Réunis de Charleroi, puits n" 12, à 6 m. sous la couche 
Duchesse ( = Naye-à-Bois). 
Faune : Úngula mytilloides SOWBRBY (CAMHIEH, 1906, p. 169). 
2. Charbonnages du Rieu-du-Cœur, sondage du Pré-à-Charbon, à 580 m 36 
de profondeur. 
Faune : Ungida mytilloides SOWEHBY, ProductUS sp. (STAIMEH, 1913 B. 
p. 149; 1938 A, p. 423) . ' 
3. Charbonnages des Produits, puits n° 28, bouveau nord 705, toit de la 
veine n" 21 ( S T A I M E H , 1913 B, p. 200) . 
4 . Charbonnages du Bois-du-Luc, puits du Quesnoy, bouveau nord 516 ni., 
toit d'une veinelle de 0"14, à 437 ni. du puits. 
Faune: Lingufo mytilloides SowERBi ( S T A I M E H , 1914 A, p. 28) . 
5. Sondage du Thierne de Roncques, coniniune de Trivières. 
Faune: Lingula mytilloides SOWERBY, Posidoniella, Pterinopecten (STAINKR, 
1914 \, p. 32) . 
6. Charbonnages du Rieu-du-Cœur, étage 715 m., à 420 m. de l'origine. 
Faune : Lingula et Productes (STALMER, 1914 A, p. 117). 
7. Sondage n" 16 ( = des Bonniers) à Lobbes, à 1.093 ni. de profondeur. 
Faune : Lingules (STAINIEB, 1914 A, p. 118). 
8. Sondage n" 77 ( = de Blaugies Coron), à 978 m 60 de profondeur. 
Faune : Lingula ( B E N I E B , 1919 A, Ann. Mines Belges, t. N X , p. 1502). 
9. Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, sondage de Thulin. 
Faune : Lingula (STAINIER, 1928, p. 681). 
10. Charbonnages du Bois-du-Luc, puits d'Havre ( = Beaulieu), étage 635 m., 
au toit d'une veinette à 1.398 m. du puits n° 2. 
Faune : Lingula et Aviculopecten (STAIMEH, 1928, p. 682). 
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11. Charbonnages du Bois-du-Luc, pulls du Quesnoy, massil' du Placard 
( S T A I N I E R , ibidem). 
12. Charbonnages de Mariemont-Bascoup, siège Saint-Arthur, second bou-
veau sud du Couchant, étage 683 m., à 16 m. en stampe normale sous la Veine-
au Y-Laies. 
Faune : Lingula (DBNI n , 1924, p. 176). 
12 W a . Charbonnages ,1e Mariemont-Bascoup. siège Saint-Arthur, cheminée 
entre Veine-aux-Laies et Veine-du-Kiosque (bouveau 600) ( T O N N E A U , . T . , 1941, 
n" 79) . 
13. Charbonnages de Mariemont-Bascoup, puits Saint-Félix, bouveau sud 
371 m., à 25 m., en stampe normale de la veine Coureur. 
Faune : Umjula (DENUIT, 1924, p. 176). 
14. Charbonnages de Ressaix, siège Sainte-Marguerite, avaleresse du puits 
n" 2 à 733"'40 de profondeur et bouveau nord à 835 m., cumulées 145,310 et 
360 m. Bouveau nord à 750 m., à 150 m. du puits. 
F a u n e : Lingula mytilloides SOWERBY, Productus piscariae WATBRLOT 
(RENIER, 1930, p. 152). 
15. Charbonnages de Ressaix, division de Houssu, puits n" 8, étage 350 m. 
à environ 20 m. sous la veine Conreur. 
Faune: Lingula (DENUIT in RENIER, 1930, p. 154). 
16. Charbonnages de Ressaix, siège Sainte-Mdegonde (puits n" 2) . Toit du 
2 e veiniat sous la veine Marguerite ( = veine Naye-à-Bois), étage 670 m., 600 m. 
au Nord et 300 m. à l'Ouest du puits. 
Faune: Lingules ( R E N I E R , 1934A, p. 14) . 
J 'y ai trouvé: Lingula mytilloides Sovv ciun et Pmduetus (Pwitula) piscariae 
W A T E R I . O T . 
17. Charbonnages de La bouvière, puits n" 6, bouveau sud 685 m., t..il de 
veine Sainte-Barbe. 
l'aune : Lingula, Productus, Aviculopecten ( D E M n in RjJNIBR, 1 9 3 0 , 
p. 154). 
18. Charbonnages Belges, puits n" 10 (Grisœuil), bouveau sud 1.150 m., à 
150 m. de l'origine, au toit de la seconde veiiietle au-dessus de la veine \iivergies; 
épaisseur : 7 m. (»). 
Faune (d'après M. RACHENBUR, 1922 \, p. 110 et 1922R. p. 159) : Lingula 
mytilloides SOWERBY, Productus carbonarius D E KONINCK, Nucula atienuata 
(') M . R A C H E N E U R ( 1 9 2 2 B , p. 164) rapporte ce gisement au niveau de Petit-Buisson; 
M . A. R E N I E R ( 1 9 3 4 , p. 2 8 9 ) le considère comme un représentant local de l'horizon de 
Quaregnon. 
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(FLEMING), Sanguinolites, épines de Producías, Discina nítida PHILLIPS, Aviculo-
pecten, Strophomena, Entomis. 
M. R E N I E R (1934 B, p. 289) y signale Producías piscariae W A T E H L O T . 
J'y ai reconnu Lingula mytilloides S O W B H B Y , Lingula squamiformis P H I L -
L I P S , Orbiculoidea missouriensis ( S H U M A R D ) , Bucaniopsis moravicus K L E B E L S -
B E R G , Conularia crustula W H I T E , Producto* (Pústula) piscariae W A T E R L O T , 
Nuculochlamys attenuata ( F L E M I N G ) , Pectinidé, Loxonema sp. Faune recueillie 
en grande partie par M. R E N I E R . 
19. Charbonnages Belges, siège Cachet , bouveau sud 995 m. de 660 à 
670 m. du puits ( R E N I E R , 1934B, p. 287). 
J ' j ai reconnu Crinoïdes, Lingula mytilloides S O W E R B Y , Lingula squami-
jormis P H I L L I P S , Orbiculoidea missouriensis ( S H U M A R D ) , Productes (Pústula) 
piscariae W A T E R L O T , Solenomya primaeva P H I L L I P S , Sanguinolites immaturus 
( H E R R I C K ) , Nuculochlamys attenuata ( F L E M I N G ) , Aviculopecten sp., Euphemus sp., 
Nuculopsis sp., Bucaniopsis moravicus K L E B E L S B E R G , Conularia crustula W H I T E , 
écaille de Rhabdodtrma sp. Fossiles transmis pour la plupart par M. R E N I E R . 
20. Sondage Les Bruyères à 917 m. de pronfondeur. 
Faune : Lingula ( S T A I M E R , 1928, p. 684). 
21 . Charbonnage de l'Espérance à Baudour, à 9 m. au-dessus du toit de la 
veine 21" de Ghlin. 
Faune : Lingula ( S T A I N I E R , 1928, p. 685) . 
22. Charbonnages des Produits du Flénu, sondage Léon Grave/. (Mons), à 
651 n , 50 de profondeur. 
Faune : Lingula ( S T A I M E R , 1939 C, p. 686) . 
23. Charbonnages de Bernisssart, siège d'Harchies, étage 480 m. 
Faune : Lingula (RENIER, 1925, p. 264) . 
24. Charbonnages d'Hensies-Pommerœul, sondage d'Hensies .." 15. à 508 m 35 
de profondeur. 
Faune : Lingula ( R E N I E R , 1925, p. 266) . 
25. Charbonnages d'Hensies-Pommerœul, siège Sartys, avaleresse du puits 
n" l b " ( = Sartys), à 553 m. de profondeur. 
Faune : Lingula mytilloides S O W B M T I (RENIER, 1937, p. 74) . 
26. Ibidem, bouveau 601'"80, à 500 m. au Sud du siège Sartvs. 
Faune : Lingula (RENIER, 1937, p. 74) . 
27. Mêmes charbonnages, siège Louis Lambert, bouveau nord 840 m., à 
534 m. du puits n° 2. 
Faune : Lingula (RENIER, 1937, p. 74) . 
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28. Charbonnages de Monceau-Fontaine, siège a' 10 de Marrinellc-Nord, 
au de la veine Cinq-Paumes. 
Faune : Lingula mytilloides SOWBRBY, Pleuroplax affinis SALTBB (RENIER, 
1926, p. 1816). 
29. Charbonnages de Moneeau-Fonlaine, puits n° 8, étage 655 m., à 3 " 5 0 
dans le l..ii de la 1'" veinette sous Cinq-Paumes. 
Faune: lJugula mytilloides SOWBRBU (RENIER, 1926, p. 1819). 
30. Charbonnages de Monceau-Fontaine, siège blanchisserie n" 5, bouveau 
nord 500 m., à 350 m. au Nord du puits d'extraction. 
Faune : Lingula mytilloides SOVVKHBY (RENIER, 1921 H. p. 126). 
31. Charbonnages de Moneeau-Fonlaine, siège n" 8, bouveau nord 655 n... 
à 57'"70 du pu ils. 
Faune: Lingula mytilloides SoWERBl (RENIER, 1 9 2 1 b . p. 127). 
32. Charbonnages de Moneeau-Fonlaine, siège n" 10 (Cerisier), étage 
523 m., loi! de la couche Cinq-Paumes. 
Faune: Lingula mytilloides Sovvhiun. Rhizodopsis, Pleuroplax affinis Su.-
TBB (RENIER, 1921 b, p. 128). 
33. Charbonnages de Bernissarl, puils llarchies. étage 480 .... au loi! de la 
couche 21 e de Ghlin. 
Faune: Lingula mytilloides SOWERB* (RENIER, 1926, p. 1820). 
34. Charbonnages des Produits, puits Nord du Rieu-du-Cœur, étage 815 m. 
Faune : Lingula mytilloides SOVVT.KBY , Produetus, Nuculana (RENIER, 1926, 
p. 1820). 
35. Charbonnages des Produits, puits n " 27-28, étage 705 m. 
Faune: Lingula mytilloides SowEBBY (RENIER, 1926, p. 1820). 
36. Charbonnages de Forte-Taille, puits Espiuoy, bouveau sud 1.150 m. 
Faune: Lingula mytilloides SOWEKBY (STALMEK, 1 9 3 5 A , p. 43) . 
II. — B a s s i n d e L i è g e . 
37. Charbonnages de Gosson-Lagasse, puits n" 1. toit de la veine Grand-Bac, 
étage 450 m.; puits n" 2, étage 348 m., hacnure est. 
Faune : Lingula mytilloides SOWEKBY. Écailles de poisson (Klonyehthys) 
( S T A I M E R , 1905, p. 79) . 
38. Charbonnages d'ib.rl../., puils de Tilleur, au toit d'une veinette assi-
milée à la veine Joyeuse. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBI (STAIMER, 1905, p. 79) . 
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3 9 . Charbonnages de La Haye, puits Saint-Gilles, toit de veine Joyeuse. 
Faune : Ungida mytilloides SOWERBY (STAINIER, 1 9 0 5 , p. 7 9 ) . 
4 0 . Charbonnages de La Haye, puits Piron, étage 3 5 0 m., toit de la veine 
Grand-Naviron ( = Joyeuse). 
Faune : Úngula mytilloides SOWEHBY ( R E M E H , 1 9 2 6 , p. 1 8 2 2 ) . 
4 1 . Charbonnages de Bonne-Fin, puits Sainte-Marguerite, étage 4 0 7 ni., à 
5 7 0 in. au Nord du puits. 
Faune : Úngula mytilloides SOWEHBY ( R E M E H , 1 9 2 6 , p. 1 8 2 3 ) . 
4 2 . Charbonnages de Marihaye, siège Roverie, baenure nord à 1 7 8 m., 
veinette sur veine Naviron. 
Faune : Úngula ( R E M E H , 1 9 1 2 , p. 3 7 5 ) . 
4 3 . Charbonnages de bonne-Espérance, Batterie et Violette, puits Batterie, 
nouveau nord 3 1 0 ni., au toit à 0 R A 2 0 et à l M 5 0 de la veine Loup ( = veine Joyeuse). 
Faune: Úngula mytilloides SOWEHBY ( R E M E H , 1 9 3 2 . p. 1 9 7 ) . 
4 4 . Bassin de Seraing, toit de veine Grand-Naviron. 
Faune: Úngula mytilloides SOWEHBY. débris de poissons (Pleumplax ajfinis 
SALTER) (RENIER, 1 9 1 4 , p. 9 9 et HUMBLET, 1 9 2 0 , p.M. 5 ) . 
III. — Bassin de la Campine. 
4 5 . Charbonnages de Beeringen, siège de Kleine Heide, puits n° 2 , toit de 
la couche n° 5 1 . 
Faune: Úngula mytilloides S O W E R B Ï ( R E M E H , 1 9 2 6 , p. 9 4 6 ) . 
4 6 . Charbonnages André Dunionl, siège Waterschei, avaleresse du puits 
n" 2 , à 7 5 4 " ' 7 0 de profondeur et bouveau couchant de 7 0 0 m., au toit d'une 
veinette surmontant la couche C. 
Faune : Ungida mytilloides SOWEHBY, Pleuroplax affinis SAI.TER et autres 
sélaciens (STEVENS, 1 9 2 8 , p. 1 0 9 ) . 
4 7 . Charbonnage de Winterslag, puits de Winlerslag, hunpiin n" 1 nord, 
toit de la couche n" 4 . 
Faune: Úngula mytilloides SOWERBY (GROSJEAN, 1 9 2 8 , p. 3 1 0 ) . 
4 8 . Charbonnages de Limbourg-Meuse ( = Sainte-Barbe et Guillaume Lam-
bert), puits d'Eysden, toit d'une veinette située à 8 m. au-dessus de la couche 
n° 1 4 . 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY (GROSJEAN, 1 9 2 9 , p. 3 5 3 ) . 
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COMPOSITION FAUNIQUE E T R É P A R T I T I O N DE LA F A . NE 
I I W S L E S P R I N C I P A . \ CL S E M E N T » . 
Gisements 
Tous 18 P.» 45 28 32 37 
Lingula mytilloides X X X X X X X 
Lingula squamiformis : X X 
Orbicnloidea missouriensis X X 
Productos (Pústula) piscariae X X 
Solenomya primaeva X 
Sanguinolites immaturus X 
Nuculopsis sp X 
Nuculochlamys atténua ta X X 
Avtculopecten sp X 
Bucaniopsis moravlcus X X 
Euphemus sp X 
Loxonema sp X 
Conularia crus Ma X X 
Elonychthys X 
Pleuroplax affinis X X X 
Hhizodopsis X 
Rhabdoderma X 
49. Charbonnage de Lirnbourg-Mcuse, sondage n° 76 d'E>s.lcn (II), à 481 m 30 
de profondeur. 
Faune: Lhujula mytilloides S O W E R B Y ( S T A I N I E R , 1936, p. 232) . 
50. Charbonnages des Liégeois : a) puits Zwartberg, toit de la veine n" 38 ; 
b) puits d'aérage (n° 2) à 1.042 m. de profondeur; c) sondage intérieur n" 2 à 
l'étage 840 ni., à 29 m 61 de profondeur. 
Faune : Úngula mytilloides S O W E R B Y ( G R O S J E A N , 1933, p. 39) . 
51 . Charbonnages de lh.uthaelen, avaleresse puits n" 1, à 088*09; avale¬ 
resse puits n" 2, à 646 m 30 de profondeur. 
Faune : Úngula mytilloides S O W E R B Y , débris de poissons ( G R O S J E A N , 1934, 
p. 411) . 
52. Charbonnages dlIclchteren-Zolder, puits Voort, à 6 m 50 en stanipe nor-
male au-dessus de la couche n" 1. 
Faune : Úngula mytilloides S O W E R B Y ( G R O S J E A N , 1935, p. 247) . 
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FOSSILES C A R A C T É R I S T I Q U E S . - - La plupart des gisements de l'horizon de 
Quaregnon ne contiennent que des Lingula : Lingula. myUlloides surtout, parfois 
Lingula squamiformis. On rencontre aussi une Lingula très petite, voisine de 
L. credneri. Comme je le fais remarquer plus loin, il est prudent de la considérer 
comme une forme réduite de Lingula myUlloides, vu l'état précaire de sa conser-
vation. En général, la grande réduction des valves des Lingula et l'absence de 
tout autre mollusque semblent indiquer un milieu marin extrêmement défavo-
rable à la vie. 
Par les données intéressantes sur la biogéographie des Brachiopodes actuels 
fournies par M. CH. SCIIUCIIERT ( 1 9 1 1 , p. 2 6 3 ) , on connaît bien la résistance 
vitale exceptionnelle des Lingula. Là où tous les autres Mollusques périssent, 
des Lingula survivent encore, même dans les milieux fangeux infestés de 
matières organiques en décomposition. 
Il semble bien que les niveaux à Lingules de notre Terrain houiller et spé-
cialement celui de Quaregnon ont réuni les mêmes conditions défavorables au 
développement de la vie animale, auxquelles les seules Lingules ont pu s'adapter. 
On a constaté depuis longtemps, en effet, que les Lingules abondent dans des 
schistes de teinte foncée, à rayure grasse, finement stratifiés, provenant de la 
pétrification de boues chargées de matières organiques en putréfaction. C'est le 
cas habituel de l'horizon de Quaregnon, dans nos trois grands bassins. 
Ce n'est que dans le gisement profond du massif du Borinage (gisements 1 8 
et 1 9 ) que sa faune devient franchement marine, comme on peut s'en rendre 
compte par le tableau qui précède. Dans quelques gisements de la Campine et 
du Bassin de Liège la faune comprend des restes ou des écailles de divers pois-
sons : ce qui la rapproche de celle qui, en France, lui a valu son nom de « niveau 
de Poissonnière ». 
Dans les gisements 1 8 et 1 9 , il y a des traces de Céphalopodes indétermi-
nables, qui n'ont rien de la faune des Goniatites qui donnent à l'horizon Catha-
rina, en Westphalie, un caractère plus franchement marin. 
C. — FORMATION D U N I V E A U M A R I N D E QUAREGNON. — La faune de l'horizon de 
Quaregnon est autochtone. Les valves appariées de Lingules sont fréquentes dans 
la plupart des gisements : ce qui indique un transport nul ou très faible. Il est 
surtout remarquable que parmi les rares Productus (Pustula) piscariae que j 'a i 
recueillis, il se trouve un exemplaire (Pl. I, fig. 3 1 ) ayant conservé un faisceau 
d'épines longues et très délicates visiblement encore attachées à une oreillette. 
La conservation d'éléments aussi délicats et aussi fragiles dans leur position origi-
nelle exclut toute possibilité de transport. Elle indique une faune autochtone qui 
s'est développée dans un milieu marin tranquille, quoique de faible profondeur, 
à l'abri des courants violents, où les Productus à longues épines ont vécu dans les 
conditions physiques qui rappellent celles de la faune du Marbre noir de Dinant. 
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CeProductus à épines attachées à la valve provient du gisemenl du Crachel voisin 
de celui de Grisœuil dans lequel M. RACHBNBUB (') avail déjà trouvé «les épines de 
Productus. 
Connue pour les autres niveaux marins, il faut (loue admettre que celui de 
Quaregnon a été formé aussi par une transgression marine lente, non violente, 
suffisamment prolongée pour avoir permis le développement complet sur place 
des Brachiopodes. 
D. — EXTENSION GÉOGRAPHIQUE. — L'horizon de Quaregnon est le niveau à 
Lingules jadis signalé dans le bassin de Liège ( 2) au toit de la veine dite Grand-
Bac ( = Joyeuse), ainsi que sous la couche Duchesse ( = Laye ou Nave-à-Bois) au 
puits „ " 12 des Charbonnages-Réunis de Charleroi ( 3). 
Comme le montre le tableau des gisements, cet horizon est bien connu dans 
les bassins du Hainaut, de Liège et de la Campine. 
Il existe en Westphalie au toit de la veine Catharina, où il a un faciès plus 
marin, à Céphalopodes : il > comprend, en effet. Gastrioceras catharinae, 
Anthracoceras vanderbechei; il comprend aussi Pterinopeclcn papyraceus 
mut 8 ( 4 ) . 
Ce niveau est également connu en France ( 5) avec une faune variée, com-
prenant surtout des restes de poissons, d'où son nom « niveau de Poissonnière ... 
dans les bassins du Nord et du Pas-de-Calais. 
En Campine hollandaise le niveau de Quaregnon-Calharina est reconnu 
comme limite inférieure du groupe HENDRICK (*). Sa faune ne comprend que des 
Lingules, comme c'est le cas habituel en Belgique. 
En Angleterre ce niveau n'a pas été repéré avec certitude ( 7 ) . 
III. — HORIZON DE DOMINA OU D'EYSDEN A LINGULA, Wn2b (»). 
Cet horizon forme la limite entre la zone d'Eikenberg Wngb et la zone 
d'Asch Wnêa. 
Inconnu encore dans le bassin du Hainaut, il a été signalé par M. BBNIBB (') 
au puits Saint-Gilles des Charbonnages de La llave, toit de la veine Domina, 
dans le synclinal transversal du Horloz du bassin de Liège. 
(') RACHENEUR, F., 1922B, p. 159. 
(A) STAINIER, X. , 1905, p. 79. 
{•) CAMBIER, A., 1906, p. 169. 
(*) SCHMIDT, H., in KUKUK , 1938, p. 122. 
( S) BARROIS, CH . , 1910, p. 51. 
(•) JONGMANS, W . J . , 1928, p. 354. 
(7) KUKUK , P., 1938, tableau p. 158, et BISAT , W . S . , 1930, tableau A, face p. 76. 
(R) Vuir tableau stratigraphique, p. 13. 
(') RENIER, A., 1926, pp. 1810 et 1820. 
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En Campine belge, c'est le niveau d'Eysden, qu'a fait connaître M . GROSJEAN 
aux gisements suivants : 
1 . Charbonnages de Limbourg-Meuse à Eysden, au toit de la 3 e veinette sur-
montanl la couche n° 27 (1929, p. 356 et 1930 A, p. 263) . 
2. Charbonnages André Dumont, siège de Waterschei, au toit de la 
3" \émette surmontant la veine supérieure à la veine dite de l r a 18 (GROSJEAN, 
1930 A, p. 264). 
3. Charbonnages des Liégeois en Campine, siège de Zwartberg, à 3 m 75 
au-dessus de la couche n° 19 (1930 A, p. 265) . 
4. Sondage n" 74, à 759 m. de profondeur (1930 A, p. 266) . 
Cet horizon est l'équivalent du Lingula-niveau du Limbourg hollandais 0 ) 
et de la Lingula-Schicht du bassin rhénan-vvcstphalien ( 2 ) . 
En Belgique, comme en Allemagne et en Hollande, cet horizon ne contient 
que des Lingules. Les spécimens d'Eysden ont été considérés par M. T . STOBBS (') 
comme étant Linguk aff. credneri GEINITZ; DAVIDSON prenait plutôt cette forme 
comme une variété naine de Lingula mytilloides ( 4 ) . Il est prudent de s'en rap-
porter à l'opinion de DAVIDSON, V U surtout l'état fragmentaire habituel des spé-
cimens. 
IV. — NIVEAU DE LANKLAAR A LINGULA ET ORBICULOIDEA. 
Ce niveau vient d'être décrit par M M . A. DELMER cl S. FONTAINAS ( 1 9 4 3 , 
Bull. Sur. Belge de Géologie, t. LU, p. 1 2 4 ) . 
Signalé par divers auteurs, il fut rapproché avec doute de l'horizon de Petit-
Buisson et de celui de Quaregnon (G. SCIIMITZ et V S T A I M E R , 1 9 1 0 , p. 2 4 0 ) , puis, 
assimilé soit au Petit-Buisson ( V STAINIER, 1 9 2 4 , p. 1 7 2 ) , soit au niveau de 
Domina sous le nom de niveau d'Asch (RENIER, 1 9 2 6 , p. 1 8 1 0 ) . 
Sa position slratigraphique est maintenant fixée entre les horizons de Petit-
Buisson et d'Eysden-Domina. à la hase du tiers supérieur de la zone d'Eikenbcrg 
Wn2b. 
On y a reconnu jusqu'à présent Lingula mytilloides SOWERBY et Orbiculoidea 
missouriensis (SHUMARD). 
Ce niveau est signalé au sondage 6 6 près d'Asch, vers 6 0 0 m. de profondeur, 
au sondage 1 1 1 à Nïel-bij-Ascii, au lieu dit « Bouwmortelscheide », à 1 . 0 3 2 ' " 5 0 
(•) JONGMANS, W . J . , 1 9 2 8 , p. 3 4 9 . 
( 2 ) K U K U K , P . , 1 9 2 8 , Abb. 6 , pp. 4 1 4 - 4 1 5 , et pp. 4 3 4 - 4 3 5 . 
( 3 ) G R O S J E A N , A . , 1 9 2 9 , p. 3 5 7 . 
( 4 ) DAVIDSON, T H . , 1 8 5 7 - 1 8 6 2 , p. 2 0 9 . 
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de profondeur, au sondage 112 à Lanklaar. au lieu dit « klein-llomo », à la pro-
fondeur de 667 m 95. 
Il est encore trop loi pour rechercher dans les bassins de l'Ouest et de l'Est le 
niveau marin auquel correspond celui de Lanklaar. Si les horizons marins à faune 
abondante et varice et surloul à Gonialilcs se raccordent aisément el sûrement 
d'un bassin à l'autre sur la base de faunes identiques el particulièrement B U T la 
présence des mêmes espèces de Conialites bien déterminées, on ne peut en dire 
autant pour le parallélisme des niveaux à seuls Brachiopodes inarticulés, qui 
peuvent être communs à plusieurs niveaux d'un même bassin. Un seul niveau à 
Lingules et non pas deux compris entre deux niveaux à (ionialilcs bien 
déterminées dans nue série régulière «le couches «l'un bassin peut se raccorder 
sûrement avec un niveau à Lingules identiquement encadré dans «m autre bassin. 
C H A P I T R E I V . 
L ' H O R I Z O N M A R I N D E L ' A S S I S E D U F L É N U . 
HORIZON MARIN DE PETIT-BUISSON OU DE MAURAGE 
A ANTRACOCERAS AEGIRANUM, Wn3a ( ' ) . 
\. POSITION S T R A T I G H A P H I Q U E , CAUACTKHKS L I T . O I . i q u e s . — Comme 
c'est le cas habituel, l'horizon de Petit-Buisson ou «le Maurage se trouve «lans le 
Borinage à la base ou vers la base d'une stampe stérile importante «le 40 à 60 m. 
qui comprend un niveau de grès et de conglomérats de 12 à 25 m. d'épaisseur, 
formant un point de repère généralement connu sous le nom «le grès de Maton, 
«lu nom de la veine superposée à l'horizon marin «1«' la v i n , ' IVlit-buisson. 
De plus, le charbon de la veine Petit-Buisson, avec ses 30 à 38 % de matières 
volatiles, montre une forte augmentation de celle teneur en comparaison avec 
les veines inférieures. 
Les schistes «lu toit «le Petit-buisson contiennent aussi une forte teneur en 
soufre, représenté sous forme de pyrite en rognons, nodules ou petits filons. 
Le plus souvent 1.' niveau marin se trouve directement au toit «le la veine 
Petit-Buisson; parfois, au contraire, il en est séparé par une stampe d'épaisseur 
variable pouvant atteindre une dizaine de mètres et comportant dans oc cas une 
série de roches gréseuses ou psammites à stratification parfois entrecroisée. Au 
toit immédiat de la veine Petit-Buisson il > a. en certains gisements, un niv.au 
à plantes et souvent aussi un niveau à coquilles non marines. 
L'annonce «le la rencontre du niveau marin de Petit-Buisson dans les ,-xploi-
H Voir tableau stratigraphique, p. 13. 
g ISEMELNTS DE L ' H O R I Z O N 
DE P E T I T - B U I S S O N 
1 Ch9 es Belges, Puits Crachet 
2 Charbonnage de Bray 
3 Ch9 es des Produits du Flénu, Puits N"23 
4- du Levant du Flénu, Puits IV0/* 
5 « « . Puits Wtt 
6 » des Produits, Puits M" 18 
7 •• de Limbourg-Meuse. Siège d'Eysden 
8 •• du Bois du-Luc, Puits IV°2 (Beaulieu) 
9 •• -Unis de I Ouest de Mons. Puits IV% (Alliance)\ 
10 des Produits, Puits N°28 
ti n du Levant du Flénu, Puits Héribus 
12 « de Maurage, Siège Marie -José 
13 du Rieu-du-Cœur, Puits N°2 
1» » du Grand-Hornu. Puits IV"7 
15 " d'Hornu-Wasmes, SiègesN°3-5 
16 de Maurage, Siège de la Garenne 
17 -Unis de l'Ouest de Mons, Puits S tAntoine 
18 Sondage d'Elouges 
19 de l'Avenue d'Hyon à Mons 
20 » des Joncquois 
21 " de Maurage 




F I G . 4. — Carte des gisements de l'horizon de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum, 
assise du Flénu, zone de Maurage, WnSa. 
Se 
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talions ou dans les sondages est généralement accompagnée d'une description 
Suff isante : les auteurs signalent les caractères lithologiques du niveau marin et 
des roches encaissantes et font connaître la situation topographique d la position 
stratigraphique des gisements. 
C'est pourquoi, en signalant chaque gisement, je n'ai pas repris ici la 
description de chacun d'eux. Je me suis borné à indiquer la distance entre le 
niveau marin et le toit de la veine Petit-Ruisson, son épaisseur, la présence éven-
tuelle, entre ce niveau et la veine,'d'un lit à plantes et d'un banc à coquilles 
d'eau douce, ainsi que les caractères lithologiques «les roches qui interviennent 
entre la veine et le niveau marin. 
B. —GISEMENTS. COMPOSITION FAUNIQUB. FOSSILES CARACTÉRISTIQUES. (Voir 
fig. 4.) — L'horizon marin de Petit-Buisson ou de Maurage a été découverl en 
1911 (') par feu le 1\ G. SCHMITl au l«»it de la veine Petit-Buisson «lu Charbon-
nage du Levant du Flénu; cette découverte n'a fait l'objet «pie «lune simple 
mention (SCHMITE, 1911) sans plus. 
L'année suivante MM. \. STAINIBB et P. For RMARIER (1912) le signalaient 
au sondage de Maurage. Il fut découvert par la suite au puits n" 23 «les Produits 
du Flénu (STAINIER, 1913), au sondage du village d'Hyon (STAINIBB, 1914 A), au 
Charbonnage de Maurage (STAINIBB, 1914 B) , au puits n" 14 «lu Levant du Flénu 
(STAINIER, 1913C), au Charbonnage d'Havre, puits n° 2, et au siège Saint-Antoine 
des Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mons ainsi qu'au sondage d'Elouge ( S i M 
IWBR, 1928). En 1935 et en 1938 le même auteur le signale encore au sondage «!«• 
Joncquois et de l'avenue d'Hyon à Mons, ainsi qu'au puits n" 2 des Charbonnages 
du Hicu-du-Cceur. 
De son côté M. A. RENIER (1926, p. 1809) a indiqué plusieurs gisements : 
Charbonnages «les Produits, puits n° 18; Charbonnages «lu Levant du Flénu. 
ravale du puits n" 14, ainsi que puits n° 17 et puits Héribus; Charbonnages de 
Bray; Charbonnages «le Maurage. puits de la Garenne. 
M. A. GROSJEAN a découverl l'horizon «1«' Petit-Buisson (1931) en Campine 
au Charbonnage «l'Eysden. 
M. A. RENIER a transféré au Musée Royal d'Histoire Naturelle «!«• magnifiques 
séries de h.ssiles provenant «lu même niv.-au au puits Crache! des Charbonnages 
Belges. 
A mon tour je signale l'horizon de Petit-Buisson au siège Marie-José des 
Charbonnages «le Maurage, à l'étage 636, au toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-
Buisson), ainsi qu'au siège n° 3 des Charbonnages d'Ho. n.i-W asm.-s, étage 
834 m., bouveau Nord-Levant, 340 m. Nord, 180 m. Est, sur la lai.' «lu toit 
(') Voir les références bibliographiques à la fin du mémoire. 
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(=Petit-Buisson) de la veine Grand-Buisson el au Charbonnage du Levant du 
Elénu, puits n" 14, étage 620 m. 
M. A. DELMER vient de le signaler aux Charbonnages du Rieu-du-Cœur, 
puits n" 2; il l'a découvert aussi aux puits n°" 7 et 9 des Charbonnages du Grand-
Hornu. 
M M . A . DELMER et S . FONTAINAS (1943) rapportent à l'horizon de Petit-Buis-
son le niveau marin passant à 930 n , 15 au sondage 111 et à 550 m 50 au sondage 112 
de la Campine. 
1. Charbonnages Relges, puits Crachet, étage 307, à 490 ni. Nord et 
et. 160 ni. Est. 
Faune : Úngula mytilloides SOWERBY, Lingula squamiformis PHILLIPS, Orbi-
culoidea missouriensis (SHUMARD), Derbyia hindi THOMAS, Chonetes (Chonetes) 
granulifer OWEN, Chonetes (Chonetes) granulifer transversalis DUNBAR et CON-
D H A , Chonetes (Chonetes) hardrensis skipseyi MUIR-WOOD, Chonetes (Lissocho-
netes) minutes nov. sp., Productes (Pústula) rimberti W A T E R L O T , Productes 
(Dictyoclostus) scoticus SOWEHBY, Productes (Dictyoclostus) aff. americanus 
DUNBAR et CONDUA, Productes (Dictyoclostus) gallatinensis G I R T Y , Productes 
(Productes) aff. muricatus PHILLIPS, cf. Productes (Linoproductus) cora D ' O R -
B I G N Y , Solenomya primaeva PHILLIPS, Sanguinolites angustates ( P H I L L I P S ) , 
Edmondia rudis MAC COY, Edmondia sulcata ( P H I L L I P S ) , Nuculopsis gibbosa 
(FLEMING), Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Nuculochlamys sharmanni 
R . ETIIEHIDGE junior, Nuculochlamys attenuata (FLEMING), Yoldia glabra REEDE 
et ROGERS, Anthraconeilo taffiana G I R T Y , Schizodus carbonarius ( S O W E R B Y ) , Schi-
zodus axiniformis ( P H I L L I P S ) , Schizodus antiquus HIND, Aviculopecten (Aviculo-
pecten) delépinei DEMANET, Aviculopecten (Aviculopecten) tabulatum (MAC COY) , 
« Pterinopecten » carbonarius HIND, Pernopecten carboniferus (HIND), Pernopec-
ten atténuâtes ( I IEHHICK), Pernopecten arcuatus nov. sp., Amussium concentra 
cum hindi DEMANET, « Limatulina » alternata MAC COY, Lima (Límatela) simplex 
( P H I L L I P S ) , Bellerophon anthracophilus FRECH, Patellostium sp., Euphemus 
anthracinus W E I R , Coleolus carbonarius flenuensis DEMANET, Orthoceras aff. 
asciculare BROWN, Actinoceras giganteum ( SOWERBY) , Metacoceras costatum 
(HIND), Metacoceras postcostatum BISAT, Metacoceras perelegans GIRTY, Tenmo-
cheilus carbonarius FOORD, Anthracoceras aegiranum I I . SCHMIDT, Anthracoceras 
hindi BISAT. Faune recueillie en bonne partie par M . RENIER. 
2. Charbonnages de Rray, étages 475, 400 et 325 (RENIER, 1926, p. 1809). 
Le niveau marin, séparé de la veine par des schistes à végétaux, est particu-
lièrement riche en fossiles. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Lingula squamiformis PHILLIPS, Orbi-
culoidea missouriensis (SHUMARD), Chonetes (Chonetes) granulifer OWEN, Cho-
netes (Chonetes) granulifer transversalis DUNBAR et CONDRA, Chonetes (Chonetes) 
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hardrensis skipseyi M U R - W O O D , Chonetes (LissochoneUt) minutas nov. sp., 
Productes (Pústula) rimberti W A T E R L O T , Productes (Dictyoclostus) sentiras 
SOWERBY, Productes (Dictyoclostus) retiformis MUIR-WOOD, Productes (Dictyo-
clostus) crcùgmarkensis MUIR-WOOD, Productes (Dictyclostus) aff. americanas 
DUNBAR et CONDRA, Productes (Dictyoclostus) gallatinensis GIHTY, Producto» 
(Productes) aff. muricatus PHILLIPS, cf. Productes (Linoproductus) cora D'OHBI-
GNY, Solenomya primaeva PHILLIPS, Solenomorpha minor (MAC C O Y ) , Sanguino-
lites angustatus ( P H I L L I P S ) , Edmondia rudis MAC COY, Nuculopsis gibbosa 
(FLEMING), Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Nuculochlamys sharmanni 
R . ETIIERIDGE junior, Nuculochlamys attenuata (FLEMING), Yoldia glabra BEEDE 
et ROGERS, Anthraconeilo taffiana GIRTY, Protoschizodus trigonalis De KONIM.K, 
Schizodus carbonarius ( S O W E R B Y ) , Schizodus axiniformis ( P H I L L I P S ) , Aviculopec-
ten (Aviculopecten) delépinei DEMANET, Aviculopecten (Aviculopecten) tabulâtes 
(MAC COY), Pernopecten carboniferus (HIND), Pernopecten atténuâtes ( H E R R I C K ) , 
Pernopecten arcuatus nov. sp., Amussium concentricum hindi DBMATOBT, Poiei-
lostium aff. montfortianum (NORWOOD et PRATTEN) , Euphemus anthracinus 
\\i..a, Streptacis sp., Donaldina sp., cf. Soleniscus (Macrochilina) intercalaris 
(MEEK et W O R T H E N ) , Coleólas carbonarias flenuensis DEMANET, Dentalium ail. 
sublaeve HALL, Orthoceras aff. asciculare BROWN, Metacoceras costatum (HIND), 
Metacoceras posteostatum BISAT, Metacoceras perelegans OIHTY, Temnocheilus 
carbonarius FOORD, Coelogasteroceras dubium (BWAT), Solenocheites latiseptatus 
( D E KONINCK), Anthracoceras aegiranum SCIMIDT. [nthracoceras hindi BISAT, 
llnmoceratoides jacksoni BISAT. ' 
3 . Charbonnages des Produits du Elénu, puils n" 2 3 , DOUVCau sud 6 9 0 . 
(STAIME. I , \ . . 1 9 1 3 A, p. 1 9 9 . ) 
Le niveau marin est au toit de Petit-Buisson; il comprend à sa base un banc 
à Lingules, surmonté de schistes à débris de plantes; à 1 m. du toit, vient le 
niveau à nombreux fossiles marins et s,' p o U T S U i v a n l sur une épaisseur de 
3 à 4 m. 
Faune : Derbyia hindi THOMAS, Chonetes (Chonetes) granulifer OWEN, 
Clmnetes (Chonetes) granulifer transversalis DUNBAR et CONDRA, Productus 
(Pústula) rimberti WATEHLOT, Productes (Producías) gallatinensis GlRTï, 
cf. Productus (Linoproductus) cora D'ORBIGNY, Orlhnceras aff. asciculare b m . v v N . 
4 . Charbonnages du Levant du Flénu, puits n" 1 4 , houveau sud 4 8 0 . 
( S t a i m k u , \ . , 1 9 1 3 C, p. 2 6 5 . ) Bavale du puits sous 7 2 8 m. ( R k n h . h , 1 9 2 6 , 
p. 1 8 0 9 . ) 
Le niveau marin est superposé à la veine Petit-Buisson. 
H est constitué, de bas en haut, d'un mince lit de schiste très pyriteux, puis 
de schiste noir doux sur une épaisseur de 2 ' " 5 0 ; puis d'un banc de 0 ' " 9 0 de inaei-
gno compact surmonté de 0 " 1 8 de sidérose très calcareuse et de l M 6 0 de schiste 
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doux à nodules de sidérose. Son épaisseur totale est donc d'environ 5 m. Aucun 
niveau à piaules entre le niveau marin et la veine. 
On a affirmé qu'il existait, au même puits n° 1 4 , un second niveau marin à 
1 0 m. au-dessus de la veine Petit-Buisson. D'après mes recherches au bouveau 
sud de l'étage 6 2 0 m. (coordonnées 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Esl du puits n° 1 4 ) , il 
existe un premier niveau à 2 m. et un second à 7 M 8 0 de Petit-Buisson, mais on 
remarque un dérangement entre les deux gisements; il semble bien que l'on ail 
affaire à un redoublement par faille du même niveau marin. 
Faune, étage 6 2 0 m. : Úngula mytilloides SOWERBY, Lingula pringlei 
C U R R I E , Lingula squamiformis PHILLIPS, Orbiculoidea missouriensis (SHUMARD), 
Derbyia hindi THOMAS, Chonetes (Chonetes) granulifer OWEN, Chonetes (Cho-
netes) granulifer transversalis DUNBAR et CONDRA, Chonetes (Chonetes) hardren-
sis skipseyi MUIR-WOOD, Chonetes (Lissochonetes) minutus nov. sp., Productes 
(Dictyoclostus) aff. americanus DUNBAB et CONDRA, Productes (Dictyoclostus) 
gallatinensis GIRTY, Productes (Dictyclostus) scoticus SOWERBY, Productes 
(Dictyoclostus) craigmarkensis MUIR - WOOD, Productes (Pústula) rimberti 
W A T E R L O T , Productes (Productes) aff. muricatus PHILLIPS, cf. Productes 
(Linoproductus) cora D'ORBIGNY, Leiorhynchus rockymontanus (MARCOU), Sole-
nomorpha minor (MAC COY) , Edmondia sulcata (PHILLIPS) , Anthraconeilo 
taffiana GIRTY, Nuculopsis gibbosa (FLEMING), Ctenodonta laevirostrum ( P O R T -
i o , k i . \uculochlamys sharmani R . ETIIERIDGE junior, Nuculochlamys attenuata 
(FLEMING), Schizodus carbonarius ( S O W E R B Y ) , Pernopecten carboniferus (HIND), 
Bucaniopsis moravicus KLEBELSBERG, Euphemus anthracinus W E I R , Mourlonia 
sp., Coleolus carbonarius flenuensis DEMANET, Coleolus reticulatus DEMANET, 
Orthoceras aff. asciculare BROWN, Metacoceras costatum (HIND), Metacoceras aff. 
cornutum, GIRTY, Metacoceras postcostatum BISAT, Coelogasteroceras dubium 
(Bisvi), Anthracoceras hindi BISAT, Homoceratoides jacksoni BISAT. 
5 . Charbonnages du Levant du Eléi.u, puits n" 1 7 , étage 7 1 0 . (RENIER, 1 9 2 6 , 
p. 1 8 0 9 . ) 
Le niveau marin est superposé à des couches à végétaux qui surmontent 
immédiatement la veine Petit-Buisson. 
Faune : Orbiculoidea missouriensis (SHUMARD), Ctenodonta laevirostrum 
(PORTLOCK), Aviculopecten (Aviculopecten) delépinei DEMANET, Patellostium 
aff. montfortianum (NORWOOD et PRATTEN) , Metacoceras postcostatum BISAT. 
6 . Charbonnages des Produits, puits n° 1 8 , étage 7 2 0 . (RENIER, 1 9 2 6 . 
p. 1 8 0 9 . ) 
Le lit marin est séparé de la veine Petit-Buisson par un niveau à plantes. 
Faune : Úngula mytilloides SOWERBY, Lingula squamiformis PHILLIPS, 
Solenomya primaeva PHILLIPS, Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Nuculo-
chlamys sharmanni R . ETIIERIDGE junior, Nuculochlamys attenuata (FLEMIN. . ) , 
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Aviculopecten (Aviculopecten) delépinei DEMANET, Pernopecten carboníferas 
( H I M . ) , Bucaniopsis moravicus KLBBELSBERG. 
7. Charbonnages de Limbourg-Meusc, siège d'Evsden, bouveau nord 
700 ni., à 921 ni. .lu puits de la Reine. (GROSJEAN, 1931, p. 80.) 
Le niveau marin repose sur la veine Petit-buisson par l'intermédiaire de 
quelques centimètres de schistes à végétaux; il a une épaisseur de 50 cm. 
Faune : Zaphrentis postuma S M I T H , Úngula mytilloides SOWBBBY, Úngula 
squamiformis PHILLIPS, Chonetes [Chonetes) granulifer O W E N , Chonetes «-.bo-
netes) granulifer transversalis DÜNBAU et C O N D R A , Producías (Dictyoclostus) retU 
formis M. I R - W O O D , Productus (Productus) aff. muricatus PHILLIPS, Nuculochla-
mys sharmanni R. ETHEHIDC.E junior, Nuculochlamys attenuata ( F L E M I N G ) , 
Schizodus axiniformis ( P H I L L I P S ) , Pernopecten carboniferus (HIND), Streptacis 
sp., Metacoceras postcostatum BISAT, Metacoceras perelegans GIRTY, Temnochei-
lus carbonarius FoORD, Coelogasteroceras dubium ( B I S A T ) , Anthracoceras aegi-
ranam SCHMIDT, Anthracoceras hindi BISAT, Cast run-eras depressn m DELÉPINE, 
« (¡rijfithides » sp. Faune recueillie par M. C I U . S J E A N . 
8. Charbonnage d'Havre (Bois-du-Luc), puits n° 2 ( = Beanlieu), I...uv.au 
sud, étage 635, à 2.188 m. du puits. ( S T A I N I E R , X. , 1928, p. 677.) 
Au toit de la veine Petit-Buisson, on observe d'abord 0 1 0 de schiste à végé-
taux, puis 4 m. de schiste à nodules et tubulations pyriteuscs, que surmonte le 
niveau marin, épais de 2 m., composé de schiste avec sphérosidérites calcarei.ses. 
Faune : Lingula mytilloides So WEBBY, Chonetes (Chonetes) granulifer O W E N , 
Productus (Pústula) rimberti \\ ITERLOT, Nuculochlamys attenuata ( F L E M I N G ) , 
Yoldia glabra BEEDE et ROGERS, Myalina (Myalina) compressa HIND, Schizodus 
carbonarius ( S O W E R B Y ) , Aviculopecten (Aviculopecten) tabulates (MAC C O M . 
Pernopecten carboniferus (HIND), Mourlonia sp., Streptacis sp., Coleolus carbo-
narius flenuensis DEMANET, Anthracoceras aegiranum S C H M I D T , inthmcoceros 
hindi BISAT. 
9. Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, puits n" 4 (Alliance). Etage 
875 m., à 350 m. au levant de la méridienne du puits, gisement en plateures de 
5 à 10". Le niveau marin, d'un mètre d'épaisseur, est au toit d'une passée de 
2 à 3 cm. ( = Petit-buisson), située à 175 m. au Nord de Grand-Buisson, c'est-
à-dire à 21 m. environ en stampe normale au-dessus de Grand-Buisson. 
Faune: Lingula mytilloides S O W E R B Y , Lingula squamiformis PHILLIPS, 
Orbiculoidea missouriensis ( S H U M A R D ) , Edmondia sulcata ( P H I L L I P S ) , Edmondia 
arcuata ( P H I L L I P S ) , Nuculochlamys sharmani R. ETIIEHIDE junior, Nuculochlamys 
attenuata ( F L E M I N G ) , Schizodus antiquus HIND, « Pterinopecten » carbonarias 
HiND, Pernopecten carboniferus (HIND), Lima (l.imatuln) simplex (PHILLIPS) , 
liucaniopsis moravicus KLBBBLSBBRG, Patellostium aff. montfortianum (NOBWOOB 
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et PRATTEN) , Coleolus carbonarias flenuensis DEMANET, Coelogastemeeras dubium 
( B I S A T ) , Anthracoceras hindi BISAT. 
1 0 . Charbonnages des Produits, puits n° 2 8 . 
Faune : Chonetes (Chonetes) granulifer OWEN, Productus (Dictyoclostus) 
scoticus SOVVERBY, Productus (Dictyoclostus) aff. americanus DUNBAR et CONDRA, 
cf. Productus (Linoproductus) cora D'ORBIGNY, Productus (Pústula) rimberti 
WATEIU.OT, Solenomya primaeva PHILLIPS, Mourlonia sp. 
1 1 . Charbonnages du Levant du Fléau, puits Héribus, étage 5 7 5 ni. 
(RENIER, 1 9 2 6 , p. 1 8 0 9 . ) 
Ibidem, b o u v e a u sud-est à 6 5 0 m. (STAINIER, X . , 1 9 3 5 , p. 4 7 . ) 
Le niveau marin (étage 5 7 5 ) est à 1 0 m. au-dessus de la veine. Sous le niveau 
marin, nombreux bancs à plantes. 
Faune : Chonetes (Chonetes) granulijer OWEN, Productus (Pústula) rimberti 
WATEIU.OT, Productus (Dictyoclostus) ail . americanus DUNBAR et CoNDRA, cf. 
Product us (Linoproductus) cora D'ORBIGNY, Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), 
Nuculochlamys attenuata (FLEMING), Pernopecten carboniferus (HIND), Amussium 
concentricum hindi DEMANET, Coleolus carbonarius flenuensis DEMANET, Coelo-
gasteroceras dubium ( B I S A T ) . 
1 2 . Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 6 3 5 m. 
Le niveau se trouve à 2 " 1 0 au-dessus de la veine Sainte-Barbe ( = Petit-
Buisson), dont il est séparé par un niveau à végétaux et un niveau à coquilles 
d'eau douce. 
Faune : Lingula mytilloides SOVVERBY, Úngula squamiformis PHILLIPS, 
Orbiculoidea missouriensis (SHUMARD), Derbyia hindi THOMAS, Chonetes (Cho-
netes) granulifer OWEN, Chonetes (Chonetes) granulifer transversalis DUNBAR et 
CONDRA, Chonetes (Chonetes) hardrensis skipseyi MUIR-WOOD, Chonetes (Lisso-
chonetes) minutas nov. sp.. Productus (Pústula) rimberti W A T E R L O T , Productus 
(Dictyoclostus) retiformis MUIR-WOOD, Productus (Dictyoclostus) craigmarkensis 
Mi iu-\\ O O D , Productus (Dictyoclostus) aff. omericonus DUNBAR el CONDRA, Pro-
ductus iDictyoclostus) gallatinensis G I R T Y , Productus (Productus) aff. muricatus 
PHILLIPS, cf. Productus (Linoproductus) cora D'ORBIGNY, Crurithyris carbonaria 
(HIND). Sanguinolites ¡inmaturas ( H E R R I C K ) , Edmondia rudis MAC COY, Edmon-
dia sulcata ( P H I L L I P S ) , Nuculopsis gibbosa (FLEMING), Ctenodonta laevirostrum 
(PORTLOCK), Nuculochlamys sharmani R . ETHERIDGE junior, Nuculochlamys 
attenuata (FLEMING), Yoldia glabra BEEDE et ROGERS, Anthraconeilo taffiana 
G I R T Y , Crammatodon tenuistriatus MEEK et WORTIIEN, Leiopteria thnmpsoni 
(PORTLOCK), Protoschizodus trigonalis D E KONINCK, Schizodus carbonarius HIND, 
Schizodus axiniformis (PHILLIPS) , Schizodus antiquus HIND, Aviculopecten 
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(Aviculopecten) delépinei DEMANET, Aviculopecten (Aviculopecten) tal„dalus 
(MAC COY), Pernopecten carboniferus (I1I.NI.), Pernopecten attenuatus (HBBRICK), 
Pernopecten acuatus nov. sp., Amussium cencentricum hindi DEMANET, Patel-
lostium aff. montfortianum, Euphemus anthracinus W B I R , Streptacis sp.. 
Donaldina sp., Pseudozygopleura sp., No/em'.vcuN (Macrochilim,) primogenius 
(COMBAB), CoJeo/us carbonarius //enuensis DEMANET, Coleolus reticulatus DEMA-
NET, Dentalium alf. subtaeue HALL, Orf/mceras aff. asciculare BBOWN, Ketacoce-
m.s-cosia<»//i. ( I I IM. ) , Mc«acort'/us postcostatum BlSAT, H W . i r . i c n u s ail . COMIKIIK/I 
GlBTY, l l ( ' l i . r n , ï n . s perelc.pms GlRTY, Temnocheilus carbonarius FoORD, .So/eno-
rhei/iw latiseptatus (DE KONINCK ) . In//.racoceras aegiranum SCHMIDT, Inthraco-
cera* /lindi BISAT, Homoceratoides jacksoni BISAT. 
13. a) Charbonnages du Rieu-du-Cœur, puits n" 2. (STAINIER, X., 1935 B, 
p. 48.) 
Le niveau marin est à 3 n i . au-dessus de la veine I V l i l - b u i s s o n ; la l'aune 
abonde surtout au voisinage du loil de la couche. 
b) Charbonnages du bieu-du-Cœur, siège n" 2, à Quaregnon, nouveau sud-
est 455, à 6 0 0 m. de l'origine (au-dessus du Grand Transport). Gisement signalé 
par M . A. D E L M E R . 
Faune: Lingula mytilloides SOWERBY, Orbiculoidea missouriensis (Su . -
MARD), Derbyia hindi THOMAS, Chonetes (Chonetes) gvanulijer OVVEN, Chonetes 
(Chonetes) granulijer transversalis DUNBAR et CONDRA, Chonetes (Lissochonetes) 
minutas nov. sp., Productus (Pustula) rimberti WÂTBRLOT, Productus (Dictyo-
clostus) scoticus SOWERBY, Productus (Dictyoclostus) aff. americanu* I ) . NBAB e1 
CONDRA, Productus {Dictyoclostus) gallatinensis GIRTY, cf. Productus (Linopro-
ductus) cora D'ORBIGNY, Productus (Productus) aff. muricotus PHILLIPS, Perno-
pecten attenuatus (HERRICK), Grammatodon sp., Nuculochlainys shannani 
R. ETHEBIDGB junior, Schizodus sp., Coleolus carbonarius flenuensis DEMANET, 
Temnocheilus carbonarius FOORD. 
14. Charbonnages du Grand-llornu, siège n" 7, gisements signalés par 
M. A. DELMER. 
a) Bouveau nord 274, à 735 m. de l'ancien puits n" 9. 
Faune : Chonetes (Chonetes) granulijer OVVEN, Chonetes (Lissochonetes) 
minutus nov. sp., Productus (Pustula) rimberti W A T E R I . O T , cf. Productus (Lino-
productus) cora D'ORBIGNY, Productus sp., Crurithyris carbonaria (HIND), Sole-
nomya primaeva PHILLIPS, Edmondia rudis MAC COY, Edmondia salent,, (PHIL-
...es), Pernopecten carboniferus ( H I N D ) , Productus (Dictyoclostus) gallatinensit 
GIRTY, /Vucutoc/iiomys attenuata (FLEMINO). 
b) bouveau nord 514 m., à 48 m. au Nord du puits. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Orbiculoidea missouriensis ( S u . -
MARD), cf. Productus (Linoproductus) cora D'ORBIGNY, Solenomorpha minor 
(MAC COY), Nuculochlamys sharmani B. ETHBRIDGB junior. nuculochlamys 
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attenuate* (FLEMING), Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Grammatodon tenui-
striatus (MEEK el WORTHEN), Pernopecten carboniferus (HIND), Culeolus carbo-
narius flenuensis DEMANET, Orthuceras sp., Anthracoceras aegiranum SCHMIDT. 
c) Étage 564 m., ancien bouveau midi, issu de la costresse de Petite-Cor-
naUlette, à 30 m. à l'Est du puits. 
Faune : Grinoïdes, Lingula mytilloides SOWERBY, Chonetes (Chonetes) gra-
nulifer OWEN, Chonetes (Lissochonetes) minutus nov. sp., Productus (Dictyo-
clostus) gallatinensis G I R T Y , Nuculochlamys laevirostrum (PORTI.OCK), Gramma-
todon tenuistriatus (MEEK et W O R T I I E N ) , Pernopecten carboniferus (HIND), 
Pernopecten attenuatus ( H E R R I C K ) , Euphemus anthracinus W E I R , Culeolus 
carbonarius flenuensis DEMANET. 
d) Bouveau nord 717 m., reliant les puits n " 8 et 12, à 150 m. du puits n° 8. 
Faune : Grinoïdes, Chonetes (Chonetes) granulijer OWEN, Chonetes (Lisso-
chonetes) minutus nov. sp., Productus (Dictyoclostus) aff. americanus DUNBAR 
et CONDRA, Productus (Dictyoclostus) gallatinensis GIRTY, Nuculochlamys shar-
mani R. ETIIERIDCE junior, Pernopecten carboniferus (HIND), Grammatodon 
tenuistriatus (MEEK et W O R T I I E N ) , Schizodus carbonarius ( S O W E R B Y ) , Coleolus 
carbonarius flenuensis DEMANET, Orihoceras aff. asciculare BROWN, Metacoceras 
perelegans G I R T Y , Metacoceras sp., Temnocheilus carbonarius FOORD, Anthraco-
ceras aegiranum SCHMIDT. 
e) Bouveau nord 487 m., entre les puits n"' 10 et 12. 
Faune : lingula squamiformis PHILLIPS, Productus (Pustula) rimberti 
W A T E R L O T , Productus (Dictyoclostus) aff. americanus DUNBAR et CONDRA, Sole-
nomya primae mi PHILLIPS, ^Nuculochlamys attenuata (FLEMING), Nuculochlamys 
sharmani B . ETIIERIDCE junior, Edmondia rudis MAC COY, Edmondia sulcata 
(PHILLIPS) , Aviculopecten (Aviculopecten) delépinei DEMANET, Pernopecten atte-
nuatus ( H E R R I C K ) , Pernopecten arcuatus nov. sp., « Limatulina » alternata (MAC 
C O Y ) , Schizodus carbonarius ( S O W E R B Y ) , Bucaniopsis moravicus KLEBELSBERG, 
Euphemus anthracinus W B I R , Coleolus reticulatus DEMANET, Coleolus carbona-
rius flenuensis DEMANET, Metacoceras posteostatum BISAT. 
ƒ) Bouveau sud-ouest 639, à 170 m. du puits n° 7. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Chonetes (Chonetes) granulifer 
OWEN, Productus (Dictyoclostus) gallatinensis GIRTY, Ctenodonta laevirostrum 
(PORTLOCK), Ednnnnlia radis MAC COY, Edmondia sulcata (PHILLIPS) , Schizodus 
carbonarius ( S O W E R B Y ) , Grammatodon sp., Coleolus carbonarius flenuensis 
DEMANET. 
15. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, sièges n"" 3-5, étage 834; coordonnées: 
340 m. Nord, 180 m. Est du puits. 
Le niveau marin, épais d'environ 30 cm. , est à 5 m. au-dessus de la « laie .» 
du toit de Grand-Buisson ( = Petit-Buisson) et en est séparé par des couches à 
végétaux et à faune continentale. 
5 2 F . D E M A N E T . — L E S H O R I Z O N S M A M I N S 
Faune : Fenestellide, Lingula mytilloides SOWERBY, Lingula pringlei Ci R R I E , 
Lingula squamiformis PHILLIPS, Orbiculoidea missouriensis (SHI KABD), Chonetes 
(Chonetes) granulijer Oww, Chonetes (Chonetes) granulijer transversalis DUNBAR 
et CONDRA, Chonetes (Chonetes) hardrensis skipseyi C U R R I E , Chonetes (Lissocho-
netes) minutus nov. sp., Productus (Pustula) rimberti W A T E R L O T , Productus 
(Dictyoclostus) scoticus SOWERBY, Productus (Dictyoclostus) retijormis M M R -
WOOD, Productus (Dictyoclostus) craigmarkensis Mi IR-WOOD , Productus (Dictyo-
clostus) aff. americanus DUNBAR ci CONDRA, Productus (Dictyoclostus) galatinen-
sis GIRTY, Productus (Productus) aff. m u r t C a t t U PHILLIPS, cf. Productus 
(Linopnuludus) com D'ORBIGNY, .S'o/e/mmya primaeva PHILLIPS, Sanguimdilcs 
immaturus ( H E R R I C K ) , Sanguinolites tropidophorus ( M E E K ) , Edmondia rudis 
MAC COY, Ednnanlia sulcata (PHILLIPS), Edmondia penbmcnsis HlND, NuCulopSÎS 
gibbosa (FLEMING), Ctenodonta taewirostrum (PORT-LOCK), /Vucutochlomys shar-
mani R . ETIIERIDCE junior, Nuculochlamys attenuata (FLEMING), Yoldia glabra 
BBBDE et ROGERS , Anthraconeito tajjianaGum, Grammatodon tenuistriatus MEEK 
et WORTIIEN, Leiopteria thompsoni (PORTLOCK), Schizodus carbonarius (Sov, BHBY), 
Schizodus axiniformis (PHILLIPS), ,luiculopecien (Mmcu/opc.-,,-,, i delépinei DBMA-
N E T , 4i>icuiopecten (/tvicutopecten) tabulatus (MAC COY) , Pernopecten carboni-
ferus (HlND), Pernopecten ailcnnatns ( H E R R I C K ) , Pernopecten arcuatus nov. sp., 
Lima tl.imaluhn simpler (PHILLIPS), Bucaniopsis moramc/.s KLBBBLSBBRG, Paiei-
ioaiium aff. monf/brnonum (NORWOOD et PRATTEN ) , Euphemus anthracinus 
W E I R , Donaldina sp., CoteoJiw carbonarius flenuensis DEMANET, Coleolus reti-
culatus DEMANET, Dentalium aff. sublaeve HALL, Metacoceras costatum (HIND), 
Metacoceras aff. cornutum GIRTY , Temnocheitus carbonarius FOORD, Anthraco-
ceras hindi BISAT. 
1 6 . Charbonnage de Maurage, siège n° 3 (de la Garenne), bouveau sud 5 2 8 , 
à 1 . 1 3 0 m. du puits. (S iA i M E R , N., 1 9 1 4 B, p. 1 1 4 ) , (RENIER, 1 9 2 8 , p. 1 . 8 0 9 ) , 
( D E DORCODOT, 1 9 3 0 , p. 5 0 . ) 
Au toil de la veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson) on constate 0 M 6 0 de 
schiste à débris de végétaux; puis, sur plusieurs mètres d'épaisseur, vient le 
niveau marin constitué d'abord de schiste fin avec de rares nodules de sidérose, 
puis de schist,, psammitique à nombreux lits de B i d é r o s e calcarifère. 
Faune : Voir la liste donné,, par .1. DE DORL T, 1 9 3 0 , p. 5 1 . 
1 7 . Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, puits Saint-Antoine, bouveau 
sud 4 6 0 . (STA.NIER, \ . , 1 9 2 8 , p. 6 7 9 . ) 
Le niveau marin est à 3 m. au-dessus de la passée IVIit-Buisson. 
\ l'étage 6 1 0 un banc de schiste à Calamités s'intercale entre la passée cl le 
niveau marin. 
Faune: Cf. STAINIER , X., 1 9 2 8 , p. 6 7 9 . 
1 8 . Sondage d'ÉIouge. (STAINIER , X., 1 9 2 8 , p. 6 8 0 . ) 
Le plus occidental des gisements connus en Belgique. 
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Le niveau marin, épais de 5 m., esl formé de schiste avec sphérosidériles 
ealeareuses, puis de psammite schisteux. 
Ici la veine IVtit-Buisson a disparu. 
1 9 . Sondage de l'avenue d'Hyon à Mous. (STAINIER, X., 1 9 3 5 , p. 4 5 . ) 
Le niveau marin, très pauvre, est à 8 R A 3 0 au-dessus de veine Petit-Buisson 
( 7 3 7 , 3 0 ) cl séparé de celle-ci par des stratifications entrecroisées, par un niveau 
à plantes et un niveau à coquilles d'eau douce. 
2 0 . Sondage de Joncquois. (STAINIER, X., 1 9 3 5 , p. 4 6 . ) 
Le niveau marin a une épaisseur de 6 m. et se trouve à 1 4 M 5 0 au-dessus de la 
veine Petit-Buisson et, comme dans le sondage précédent (distant à peine de 
4 5 0 m. ) , il exisle entre le niveau marin et la veine un niveau à plantes, et un 
niveau à coquilles près du toit, ainsi que des grès à stratifications entrecroisées. 
2 1 . Sondage de Maurage. (STAINIER, X. et FOURMARIER, P., 1 9 1 2 , p. B. 3 2 6 . ) 
Le niveau marin de Petit-Buisson, épais de 7 m. ( 5 9 9 à 6 0 6 m. ) , se trouve à 
1 m. au-dessus du toit de la veine ( 6 0 7 m. ) . 
Faune : Ctenodonta laevirostrum (POHTI.OCK), NuCUlOcMamy* attenuata 
(FLEMING), Anthraconeilo taffiana GIRTY, Pernopecten carboníferas (HIND), Per-
nopecten attenuatus ( H E R R I C K ) . 
2 2 . Sondage du village d'Hyon. (STAINIER, X. , 1 9 1 4 A, p. 3 6 . ) 
Le niveau marin y a été recoupé deux fois, d'abord en dressant de 5 2 2 M 9 0 à 
5 2 5 ' " 3 0 , puis en plateures de 6 9 8 M 2 0 à 7 0 6 " ' 8 1 . Cette seconde recoupe indique donc-
une épaisseur d'environ 8 m. Il est séparé de la veine Petit-Buisson par une 
stampe de 1 4 m.; à une dizaine de mètres au-dessus de la veine, il y a des bancs 
de schistes à Anthracomya et à végétaux. 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY, Chonetes (Chonetes) granulifev OWEN, 
cf. Productes (Linoproductus) cora D'ORBIGNY, Edmondia sulcata ( P H I L L I P S ) , 
Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Nuculochlamys shartnani B . ETHERIDGE 
junior, Pernopecten carboniferus (HIND), Pernopecten arcuatus nov. sp., Coleolus 
carbonarius flenuensis DEMANET. 
2 3 . Sondage 1 1 1 de Rouwmorlelsbeide, à 9 3 0 N , 7 5 de profondeur (DEI.MER, \ . 
et FONTAINAS, S. , 1 9 4 3 ) . 
Faune : Zaphrentis aff. postuma SCIIMIDT. 
2 4 . Sondage 1 1 2 de Klein Homo, à 5 5 0 R A 5 0 de profondeur (DELMER, A. et 
FONTAINAS, S., 1 9 4 3 ) . 
Faune : Lingula mytilloides SOWERBY. 
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COMPOSITION FAUNIQUE ET R É P A R T I T I O N DE LA FAUNE 
DANS LES PRINCIPA1 X G I S E M E N T S . 
Noms des espèces. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.-, 
Fenestellide X 
Zaphrenlis aff. postuma X 
Lingula mytilloides X X X X X X X X X X X 
Lingula pringlei X X 
Lingula squamiformis X X X X X X X X X 
Orbiculoidea missouriensis X X X X X X X X X 
Derbyta hindi X X X X X 
Chonetes (Chonetes) granultfer X X X X X X X X X X X X 
Chonetes (Chonetes) granultfer transversalis.. X X X X X X X X 
Chonetes (Chonetes) hardrensis skipsryi . ... X X X X X 
Chonetes (Lissochonetes) minutas X X X X X X X 
Productus (Pustula) rlmberti X X X X X X X X X X X 
Productus (Dictyocloslus) scoticus X X X X X X 
Productus (Dictyoclostus) reliformis X X X X 
Productus (Dictyoclostus) craigmarkensls ... X X X X 
Productus (Dictyoclostus) aff. americanus ... X X X X X X X X X 
Productus (Dictyoclostus) gallatinensis X X X X X X X X 
Productus (Productus) aff. tuuricatus X X X X X X X 
Cf. Productus (Linoproductus) cora X X X X X X X X X X 
Leiorhynchus rockymontanus X 
Crurlthyrls carbonarla X 
Solenomya primaeva X X X X X X 
Solenomorpha minor X X X 
Sanguinolites angustatus X X 
Sangulnolites immaturus X X 
Sanguinolites tropidophorus X 
Edmondia rudls X X X X X 
Edmondia sulcata X X X X X X 
Edmondia pentonensls X 
Edmondia arcuata X 
Nuculopsts gibbosa X X X X X 
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Noms des espèces. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ctenodonta laevirostrum ; X X X X X X X X X 
Suculochlamys sharmani X X X X X X X X X X 
Nuculochlamys attenuata X X X X X X X X X X X 
Yoldla glabra X X X X X 
Anthraconeilo taffiana X X X X X 
Grammatodon tenuistriatus X X X X 
Leiopteria thompsoni X X 
Myatiim (Myalina) compressa X 
Schizodus carbonarius X X X X X X X 
Schizodus axiniformis X X X X X 
Schizodus antiquus X X X 
Aviculopecten (Aviculopecten) delépinei X X X X X X X 
Aviculopecten (Aviculopecten) tabulalus X X X X X 
« I'terinopecten » carbonarius X 
Pernopecten carboniferus X X X X X X X X X X X 
Pernopecten attenuatus X X X X X X 
Pernopecten arcuatus X X X X X 
Amussium concentricum hindi X X X X 
a Limatulina » alternata X X 
Lima (Llmatula) simplex X X X 
Protoschizodus trigonalis X X 
Bellerophon anthracophilus X 
Bucaniopsis moravicus X X X X X 
Patellostium aff. montfortianum X X X X X 
Patellostium sp X 
Euphemus anlhracinus X X X X X X 
Mourlonia sp X X X 
Streptacis sp X X X X 
Donaldina sp X X X 
Pseudozygopleura sp X 
Soleniscus (Macrochilina) primogenius X 
Cf. Soleniscus (Macrochilina) intercalaris ... X 
Coleolus carbonarius flenuensis X X X X X X X X X X 
Coleolus reticulatus X X X X 
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Noms des espèces. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i l 15 
Dentalium aff. sublaeve X X X 
Orthoceras aff. asclculare X X X X X X 
Actinoceras giganteum ... X 
Metacoceras costatum X X X X X 
Metacoceras postcostatum X X X X X X X X 
Metacoceras aff. cornutum X X X 
Metacoceras perelegans X X X X X 
Temnochetlus carbonarius X X X X X X X 
Coelogasteroceras dubium X X X X X 
Solenocheilus latiseptatus X X 
Anthracoceras aegiranum X X X X X X 
Anthracoceras hindi X X X X X X X X 
Gastrioceras depressum X 
Homoceratoides jacksoni X X X 
« Griffithides » sp X 
1 = CHARBONNAGES Belges, puits Crachet, étage 307 m. 
2 de Bray, étages 475, 400 et 325 m. 
3 des Produits, puits Sainte-Félicité, n« ¿3, bouveau SUD (190 m. 
4 » du Levant du Flénu, puits n° 14, étage 620 ni. 
5 » du Levant du Flénu, puits n° 17, étage 710 m. 
6 des Produits, puits n° 18, étage 720 m. 
7 Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, bouveau NORD 700 m. 
8 du Bois-du-Luc, siège Beaulieu. bouveau 633 m. 
9 » -Unis de l'Ouest de Mons, puits n° 4 (Alliance), étage 875 M. 
IA des Produits, puits n° 28. 
il du Levant du Flénu, puits Héribus, étages 575 et 650 m. 
12 » de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m. 
13 » du Rieu-du-Cœur, puits n° 2, bouveau sud-est, 455 m. 
14 du (irand-Hornu, siège N« 7, bouveaux 274, 514, 564, 717 et 787 m. 
15 d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, étage 834. 
FOSSILES C A R A C T É R I S T I Q U E S . — En examinant les listes l'amiiques qui pré-
cèdent, on constate qu'elles ne comprennent qu'un Tétracoralliaire, un bon 
nombre de Brachiopodes (7 genres et 1 9 espèces), surtout des Lamellibranches 
( 1 9 genres et 3 1 espèces et variétés), beaucoup de Gastropodes ( 1 1 genres et 
1 4 espèces), des Nauliloïdes ( 6 genres et 9 espèces), des Ammonoïdes ( 3 genres 
et 4 espèces) et, enfin, un Trilobite. 
Le seul Tétracoralliaire, Zaphrentis aff. postunw, n'est connu «pie dans 1<-
Limbourg belge, et encore uniquement dans l'extrémité orientale «lu bassin; il y 
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est d'auteurs assez abondant. Je ne l'ai jamais rencontré dans le Borinage; ce dis-
trict m'a pourtant fourni un matériel infiniment plus important que celui de la 
Campine et surtout réparti en de nombreux gisements, alors qu'on ne connaît 
encore que deux gisements dans notre bassin septentrional. 
En comparant les Brachiopodes de Petit-Buisson avec ceux du Namurien, 
on constate la survivance de Lingula mytilloides et de Lingula squamiformis, la 
disparition de Lingula elongata et son remplacement par Lingula pringlei. De 
même Orbiculoidea missouriensis persiste et devient même plus commune avec 
une distribution géographique plus étendue, alors qu Orbiculoidea ingens a 
disparu. Derbyia hindi, déjà connue dans le Namurien, se retrouve assez rarement 
dans le niveau marin de Petit-buisson. Sans insister sur des formes rarissimes 
comme Lciorhynchus rockymontanus et Crurithyris carbonaria, j 'attire l'atten-
tion sur les gemes Chonetes. et Producías, tous deux abondamment représentés 
dans le niveau marin de Petit-Buisson. Chonetes [Chonetes) laguessianus du 
Namurien est remplacé par un bon lot de Chonetes nouveaux : Chonetes (Cho-
netes) granulifer, Chonetes (Chonetes) granulijer transversalis, bien connus en 
Amérique. Chonetes hardrensis skipseyi, récemment découvert en Ecosse au 
même niveau, et Chonetes (Lissochonetes) minutus nov. sp. Mais parmi les Bra-
chiopodes, c'est le genre Pmductus qui s'avère le plus abondant et le plus impor-
tant. 
Productos et Chonetes ont souvent, conservé leurs épines et pas seulement 
les bases d'épines, .le montrerai plus loin l'importance de ce détail de conserva-
lion au sujet de la formation des niveaux marins. Huit espèces de Productes sont 
connues; leur fréquence est variable; les plus communément rencontrés sont 
Pústula rimberti et cf. Linoproductus cora. Cette dernière forme paraît bien 
devoir être rapportée au vrai Productes cora. On sait que les formes dinantiennes 
du groupe cora sont multiples : Productes laevicostus W I U T E , Productes corru-
gatus MAC COY, Productes continentalis TORNQUIST, Productes rhenanus PAEC-
K E L M A N N . Il est à noter que le Productes le plus caractéristique du niveau de 
Petit-Buisson est Pústula rimberti. 
Les Lamellibranches constituent la classe la mieux représentée quant au 
nombre de genres, espèces et individus. Beaucoup de genres et d'espèces de 
l'assise d'Andènne s'y retrouvent, tels Solenomya primaeva, Sanguinolites 
angustatus, Sanguinolites immaturus, Edmondia rudis, Edmondia sulcata, 
Edmondia pentonensis, Edmondia arcuata, Nuculopsis gibbosa, Schizodus anti-
guas, Ctenodonta laevirostrum, Nuculochlamys sharmani, Nuculochlamys 
altenuata, Grammatodon tenuistriatus, Schizodus carbonarius, Pernopecten car-
boniferus, « Limatulina » altérnala. Mais leur fréquence dans l'assise d'Andènne 
et dans le niveau de Petit-Buisson est souvent inverse : ainsi Solenomya pri-
maeva, Sanguinolites immaturus, Edmondia rudis, Nuculochlamys sharmani, 
Nuculochlamys altenuata et Pernopecten carboniferus, rares dans l'assise d'An-
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denne, abondent, au contraire, dans le niveau de Petit-Buisson. Par contre, 
Edmondia pentonensis, Edmondia arcuata, Grammatodon tenuistriatus, e< 1rs 
diverses espèces de Pterinopecten qui étaienl abondantes dans l'assise d'Andenne, 
sont exceptionnelles dans WnSa. Certains genres, sans être propres à l'horizon 
de Petit-Buisson, n'en caractérisent pas moins ce dernier par leur abondance. Ce 
sont : les Pernopecten, les Nuculopsis et les Auculnchhimys . De plus, certaine-
espèces paraissent, dans l'état actuel de nos connaissances, être limitées en Bel-
gique à l'horizon de Petit-Buisson; ce sont : Sanguinolites tropidophorus, Yoldia 
glabra, Anthraconeilo taffiana, Leiopteria thompsoni, Aviculopecten (Aviculo-
pecten) delépinei, Aviculopecten (Aviculopecten) tabulatus, Amussium COncen-
tricun, hindi, Lima (Limatula) simples, Pernopecten atténuai us et Penmpecten 
arcuatus. Dans une étude antérieure (DBMANBT, 1 9 3 6 ) j 'ai montré l'importance 
des Pectinidés au point de vue de la Paléontologie stratigraphique. 
Les Gastéropodes forment un groupe assez important en espèces et en genres, 
mais le nombre d'individus est réduit, exception l'aile des liueani<g>sis omva-
vieus. II importe, de noter ici (pie les Bellerophon, Bucaniopsis, PateUostium, 
Euphcnus, Streplacis, Donaldina et Pseudozygopleura se trouvent presque tous 
dans leurs terriers, à la façon de beaucoup de Gastéropodes marins actuels qui 
enfoncent leurs coquilles dans le sable ou la vase marine. J v reviendrai plus 
loin. 
Parmi les Céphalopodes, ce sont les Nanliloïdcs qui prédominent, tant par 
le nombre d'espèces que par celui des individus. Les Metacoceras sont particu-
lièrement abondants, mais ils ne nous livrent habituellement que des fragments 
de la chambre d'habitation. On en connaît quatre espèces don! les Ivpes s,,,,I 
américains ou anglais et qui, en Belgique, ne sont connus, à ce jour, que dans 
l'horizon de Petit-Buisson. 11 en est de même de Coelogasteroccras dubium. 
Quant aux quatre Conialiles, elles sont en Belgique, comme dans les pays 
voisins, hautement caractéristiques de Petit-Buisson. Bien qu \nlhracneems 
hindi soit beaucoup plus fréquent chez nous qu'Anthracoceras aegiranum, je 
conserve ce dernier comme fossile-guide, suivant l'usage courant. 
Enfin, <- Griffithides » sp., recueilli dans le seul gisement df.vsden en Cam¬ 
pine, est le dernier représentant connu en Belgique du groupe des Trilobites. Sa 
localisation en Campine orientale, comme celle de Gastrioceras depressum et de 
Zaphrentis aff. postumo, semble montrer que cette région devait appartenir à 
une province lai.nique différente de celle du Borinage; de plus, la présence de 
Gastrioceras depressum à Eysden et à Heerlen indiquerait une grande affinité 
entre les faunes de Petit-Buisson à l'Ouest et à l'Est de la Meuse limbourgeoise. 
C. — FORMATION D E L ' H O R I Z O N M A R I N D E P E T I T - B I I S S O N . - La présence de 
niveaux marins dans les couches vveslphalienncs d'origine continentale d'un bas-
sin parallique témoigne incontestablement dune transgression marine. 
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Mais, à l'encontre de la plupart des transgressions marines intervenues à 
d ' au t res é p o q u e s géologiques, celle qui a amené le dépôt, du niveau de Petit-
Buisson ne se traduit pas par des lits d'éléments roulés, gros ou petits, qui pour-
raient mettre en cause une invasion marine torrentueuse. Ni galets, ni pou-
dingues, en effet, ne se rencontrent à la base de l'horizon marin de Petit-Buisson. 
Cet argument négatif milite en faveur d'une pénétration marine lente, non 
violente dans les marécages houillers. 
La présence aux sondages de l'avenue d'Hyon et de Joncquois (STMNIEH, 
1935, pp. 49 et 50) d'une « série assez épaisse de roches gréseuses ou psammi-
tiques à stratifications entre-croisées ». entre le toit de la veine Petit-Buisson et le 
niveau marin incita M. STAIMER à admettre qu'il aurait pu s'établir des courants 
violents, localement et exceptionnellement. Ces stratifications ne sont, en effet, 
connues qu'aux deux sondages précités. Il est à remarquer de plus et surtout 
qu'elles n'affectent pas les couches du niveau marin, qui sont très régulières, 
mais seulement les formations continentales de la stampe comprise entre la veine 
Petit-Buisson et le niveau marin; il est possible qu'elles n'aient rien de commun 
avec ce dernier. La présence de cette stampe avec stratification entre-croisées 
peut s'expliquer, par des mouvements violents, comme l'indique M. X . STAINIER, 
mais aussi par les premières sollicitations tectoniques tangentielles discontinues. 
Par contre, pour la plupart des gisements où l'on observe le niveau marin 
à proximité du toit de la veine Petit-Buisson, on peut admettre que la poussée 
tectonique fut continue et assez forte pour permettre l'envahissement immédiat 
des formations continentales par les eaux m a r i n e s . 
Dans les deux cas la transgression semble s'être opérée lentement, sans cou-
rants violents; on peut ajouter que le recouvrement des forêts et des lagunes par 
les eaux marines s'est prolongé suffisamment pour permettre le développement 
sur place d'une faune autochtone. 
Les Mollusques, qui la constituent en immense majorité, n'ont pas été 
transportés par les flots envahisseurs loin de leur habitat; tout indique, au con-
traire, qu'ils ont vécu sur place ou non loin de leurs gisements : ils sont autoch-
tones. 
Ainsi les Brachiopodes inarticulés, Lingulidés et Discinidés, se trouvent 
parfois en valves appariées. 
Les Brachiopodes articulés, surtout les Productus et les Chonetes (qui 
.< font tache » dans les gisements : leur test calcaire apparaissent en gris-blanc 
sur la roche sombre du niveau marin), sont certainement autochtones. En effet, 
la plupart des spécimens de Productus portent, non seulement les bases clas-
siques d'épines, mais aussi des épines isolées ou des faisceaux d'épines longues, 
extrêmement délicates, parfaitement conservées et en position de vie (*). On les 
H Voir Pl. II, fig. 5, 6, 12, 13, 14. 
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voit implantées sur les oreillettes, réunies en faisceaux denses, non enchevêtrées 
mais s'étalant régulièrement, comme figées dans leur étal originel. On les voil 
parfois sur toute la surface des valves, redressées sur le plan de celles-ci, la sédi-
mentation, fine et lente, ayant pénétré entre les épines, comme pour les soutenir 
et les maintenir dans leur position naturelle. Ces Productus ont donc bien vécu 
sur place. Ils n'ont pas été transportés par des flots destructeurs d'une transgres-
sion marine rapide et violente, dans des conditions semblables à celles qui se 
manifestent par des dépôts de galets ou de poudingues. Ces eaux rapides auraient 
lait disparaître toutes les épines. 
D'ailleurs, dans Íes milieux marins ordinaires, celles-ci ne se couse, vent pas. 
Ce n'est .pie dans des eaux marines tranquilles, profondes ou non profondes, 
mais à l'abri des courants marins, que ces épines sont conservées. En effet, les 
Productus recueillis dans la plupart des gisements du Dinanticn, en quelque 
assise que ce soit et en n'importe quel bassin, n'ont conservé .pie des bases 
d'épines; ce n'est qu'exceptionnellement, dans le Marbre noir de Dinanl. par 
exemple, qu'on trouve des Productus à longues épines encore alla, bées au lest. 
Celle perle des épines est souvent attribuée à l'agitation des eaux dans nos 
bassins calcaires peu profonds où la faune est san.s contredit autochtone. Si donc 
elles sont conservées dans un niveau marin du Terrain houiller, c'est que les 
coquilles y ont été amenées par des eaux pénétrant sans violence et lentement 
dans les formations houillères, s'y installant pendant une période de courte durée 
(vu la faible épaisseur du niveau marin), mais qui fut suffisante cependant pour 
permettre aux Mollusques d'atteindre leur développement normal et dans des 
eaux plus calmes même que celles de la plupart des mers paléozoïques. 
S'ils avaient élé transportés de celle-ci dans les marécages houillers par des 
courants violents, leurs coquilles se seraient usées ou brisées, les vahes des Ura 
chiopodes inarticulés ne resteraient pas appariées el les Pmductus auraient été 
entièrement dépourvus de leurs épines. 
On peut tirer la même conclusion de la présence des épines sur la charnière 
des Chonetes, épines couramment observées, d'une part, dans les gisements du 
niveau marin de Petit-buisson ('), si rarement conservées, d'autre part, sur les 
spécimens, abondants cependant, de certains calcaires essentiellement marins du 
Dinantien. 
On pourrait objecter que c'est justement grâce à leurs épines que ces bra-
cbiopodes ont été transportés à la façon d'un pseudoplancton, par les végétaux 
facilement flottants, feuilles (Cordaïtes) ou tiges (Aulacopteris) auxquelles on les 
voit souvent associés. Mais, s'il y a des végétaux flottés dans le niveau marin, 
on n'en a pas encore trouvé servant de support aux Productus par l'intermé-
diaire des épines de ces derniers. 
H Voir Pl. I, fig. 5 , 8 , 9, 10, 11. 
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De plus, les fossiles se trouvent parfois, plus rarement cependant que dans 
les horizons marins de l'assise de Chàtelct, dans les nodules. Ceux-ci, loin d'être 
un argument contre l'autochtonie, comme on l'a prétendu, confirment au con-
traire ma thèse. Ces concrétions noduleuses calcaires ne sont pas des produits de 
transport, mais de cristallisation sur place, comme celles de nombreuses forma-
tions à nodules ou concrétions des diverses époques géologique-. 
Un autre argument peut aussi être tiré de l'habitat de certains Gastropodes 
de l'horizon marin de Petit-Buisson. 
.lai signalé déjà que les Bellerophon, Bucaniopsis, Patellostium, Euphemus, 
Streptacis, Donaldina et Pseudozygopleura se trouvent fossilisés dans leurs ter-
riers, comme beaucoup de Gastropodes modernes marins dont la coquille est 
enfoncée dans le sable marin. L'enfouissement de ces Gastropodes du niveau 
marin de Petit-Buisson montre bien que ceux-ci étaient autochtones. Ces terriers 
ont le même aspect luisant que les Guillelmites des Lamellibranches d'eau douce 
du Terrain bouiller. Signalons en finissant que l'orientation des terriers et des 
Coquilles qu'ils contiennent peut aider à retrouver le haut et le bas des strates 
houillères. 
L'horizon marin de Petit-Buisson apparaît donc comme étant dû à une inva-
sion marine lente avant duré suffisamment longtemps pour permettre à la plu-
part des éléments ,1e la faune d'atteindre sur place leur plein développement. 
D. — EXTENSION G É O G R A P H I Q U E . - Le niveau marin de Petit-Buisson est 
connu dans les deux grands bassins du Nord et du Sud de la Belgique. Dans les 
îles Britanniques, il existe en Ecosse ('), dans les Midlands et dans le Pays de 
Galles ( 2 ) . Il est bien connu en France ( : !), en Hollande (4) et en Allemagne (*). 
Quant à savoir d'où venait cette transgression marine et dans quelle direc-
tion elle s'exerçait, on manque encore de données suffisantes pour répondre à 
ces questions. Les éléments des réponses doivent venir autant des pays limi-
trophes que de nos bassins belges, vu la grande extension géographique du 
niveau de Petit-Buisson. 
(') C U R R I E , E . D . , 1 9 3 7 . 
( 2 ) B I S A T , W . S., 1 9 3 0 ; T R U E M A N , A. E . , 1 9 3 3 , p. 2 5 , et tableau face p. 3 2 . 
( 3 ) P R U V O S T , P., 1 9 2 8 , Pl. XIV, et B E R T R A N D , P., tableau p. 1 0 0 . 
( 4 ) JONGMANS, W . J . , 1 9 2 8 , pp. 3 4 0 et suiv. 
(•) K U K U K , P., 1 9 2 8 , Abb. 4 , pp. 4 1 4 - 4 1 5 , 4 3 5 , et Abb. 3 4 (p. 4 4 9 ) , et 1 9 3 8 , p. 1 9 0 . 
Voir aussi W U N S T O R F , W . , 1 9 2 8 , p. 7 8 6 . 

DEUXIÈME PARTIE 
Description de la Faune marine du Westphalien. 
PHYLUM C O E L E N T E R A T A LEUCKART. 
CLASSE A N T H O Z O A EHRENBERG. 
SOUS-CLASSE T E T R A C O R A L L A HAECKEL. 
FAMILLE Z A P H R E N T I D A E MILNE EDWARDS et HAIMF 
Genre ZAPHRENTIS RAFINESQUE. 
Zaphrentis aff. postuma SMITH. 
Pl. I, fig. 1 à 3. 
Cf. 1 9 3 1 . Zaphrentis postuma SMITH, p. 4 , Pl. I, fig. 1 à 9 . 
1 9 3 8 B . Zaphrentis aff. postuma DEMANET, p. 1 1 3 , Pl. CVI, fig. 1 à 3 . 
. DIAGNOSE. — Zaphrentis de petite taille : au maximum 2 0 mm. en longueur 
et 1 0 mm. en largeur au niveau du calice. Aux premiers stades d'accroissement, 
fossette presque imperceptible, septa réunis pour former une structure axiale. 
Au stade adulte, sur le côté concave du polypier, grande fossette cardinale conte-
nant 2 ou 3 septa libres. Les autres septa se réunissant en se courbant pour for¬ 
mer un anneau autour de la région axiale. 
REMARQUE. — Les spécimens belges se distinguent de l'espèce type par la 
présence de dissépiments. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a ( i ) : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, bouveau nord 7 0 0 m. 
Sondage n° 1 1 1 à 9 3 0 R A 7 5 . En Angleterre cette espèce est au même niveau ( 2 ) . 
H Wn3a est la notation de la zone de Maurage. Mais, comme il n'est question dans 
le présent mémoire que de la faune marine, Wn3a indique l'horizon marin de Petit-
Buisson, base de cette zone. Voir p. 1 3 . 
(») SMITH, S . , 1 9 3 1 , pp. 2 et 4 . 
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CLASSE B R A C H I O P O D A D I M É R I I . 
ORDRE A T R E M A T A BEECHER. 
S U P E R F A M I L L E LINGILACEA W A A G E N . 
F A M I L L E LINGILIDAE G R A Y . 
Genre LINGULA B R U G U I È R E . 
Lingula mytilloides S O W E R B Y . 
Description : cf. D E M A N E T , F., 1934, p. 17 et 1941, pp. 62 et 210. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : 
i . Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenul.iti,m. 
Pl. A l l e r 1, Hollog..e-aux-Pierres, galerie (l'add.iclion des eaux de la ville 
de Liège, à 2.075 m. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages d'Aiseau-
Presles, puits Panama, bouveau sud 660, à 387 m. du puits; ibidem, bouveau 
nord 660, à 185-60 du puits; ibidem, bouveau nord 560, à 248 m. du puits; 
Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, étage 720, toit du pre-
mier veiniat sous Leopold; Charbonnages des Six-Ronniers, bouveau S75. toit 
de veine Fraxhissc; Charbonnages du Hasard, siège de Micheroux, toit de veine 
Beaujardin; Charbonnages d'Oignies-Aiseau, puits n" 5, bouveau midi 265, 
i - veiniat sous Leopold, à 12 m. en puissance sous celle veine; mêmes charbon-
nages, sondage de Presles, à 720 m 35 et à 690 m.; Charbonnages Monceau-Fon-
taine, puits n" 4 (Martinet), bouveau nord 650, à 309 m. de l'origine, 4' veiniat 
sous Sainte-Barbe de Florilïoux; Charbonnages de Masses-Diarhois, puits n" 5, 
étage 440, à 16 m. en distance horizontale sous le grès supérieur; Charbonnages 
ilu Bois-de-Ca/.ier, sondage n" 28 de Nalinnes (Haies), à 861"10 de profondeur; 
Charbonnages de Coureclles-Nor.l, puits n° 8, sondage intérieur, à 429 m. de 
profondeur; Charbonnages de Forte-Taille, puits Espinoy, bouveau sud 850, à 
240, 246 et 365 m. du puits; Charbonnages de Falisolle, puits n" 1, bouveau sud 
647, à 758, à 826 et à 1.144 m. du puits; ibidem, puits n" 2, bouveau sud 647 à 
218 m. de l'origine, toit du veiniat de Leopold; ibidem, avalercsse à 548 m 80; 
Charbonnages de Fontaine-l'Évêque, sondage de la Hougarde (n° 19) à 354"'50; 
Charbonnages de Forte-Taille, sondage n" 2. à 544™60, de 548 à 552, à 579, 603, 
617"'50, 630 m. 
2 . Niveau à Lingules du veiniat sur veine Léopold. 
Voir les gisements pages 23 et ss. 
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Wnlb : Horizon marin à Gastrioceras listeri. 
Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planty, bouveau sud 115, toit de 
veine Sainte-Barbe, à 37 m. de la Grande Veine ou Léopold; Charbonnages de 
Masses-Diarbois, puits n° 4, bouveau nord 270, à 422 m. du puits; Houillères-
Unies du Bassin de Charleroi, puits Marquis, étage 282, à 210 m. à l'Est de la 
recoupe du bouveau nord-ouest; Charbonnages de Mariemont-Bascoup, siège 
Sainte-Henriette, réenfoncement du puits n° 1, premier niveau marin; Charbon-
nages de Wérister, puits Wérister, nouveaux 440, 540, 650, toit de veine Lairesse; 
Charbonnages de Monceau-Fontaine, puits n° 4 (Martinet), bouveau nord 650, 
toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbonnages de Falisolle, puits n° 2, 
bouveau sud 647, à 223 m 50 de l'origine; Charbonnages de Masses-Diarbois, puits 
n° 5, étage 440, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbonnages de Noël-
Sarl-Culpart, puits Saint-Xavier, entre les étages de 720 et 800. 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Voir les gisements pages 33 à 38. 
Wn2b : Horizon marin de Domina ou d'Eysden et niveau de Lanklaar . 
Voir les gisements pages 40 et 41. 
H•„.;.-, : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnage de Bray, étages 475, 400, 325; Charbonnages du Levant du Flénu, 
puits n° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est; Charbonnages des Pro-
duits, puits n» 18, étage 720; Charbonnages de Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, 
bouveau nord à 700 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège Beaulieu, bouveau 
635, à 2.190 m. de l'origine; Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mons, puits n° 4, 
Alliance, étage 875, à 175 m. au Nord de la veine Grand-Buisson; Charbonnages 
de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe (=P. ' l i t -
Buisson) ; sondage d'Hyon, à 607 m.; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, 
étage 834 m., bouveau Nord-Levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du 
Rieu-du-Cœur, siège n" 2, à Quaregnon, bouveau sud-est 455, à 600 m. de 
l'origine. 
Lin-ru la squamiformis PHILLIPS. 
Description : cf. D E M A N E T , F . , 1 9 4 1 , p. 2 1 1 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Pl. Alleur 1, Hollogne-aux-Pierres, galerie d'adduction des eaux de la ville 
de Liège, à 2.075 m. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages d'Oignies-
Aiseau. puits n° 5, bouveau midi 265, 1 e r veiniat sous Léopold, à 12 m. en puis-
sance sous veine Léopold; Charbonnages de Bois-de-Cazier, sondage 28 (Nalinnes-
Haies), à 861 r a 10; Charbonnages de Forte-Taille, puits Espinoy, bouveau sud 850, 
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à 1.347 m. du p..ils, sondage 2, à 530"'90; Charbonnages de Fontaine-l'Évêque, 
sondage 19 de la Ho..garde, à 354"'50. 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Voir les gisements 18 et 19 pages 34 et 35. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 .... Nord. 160 m. Est; 
Charbonnage de Bray, étages 475, 400, 325; Charbonnages du Levant .h' Flénu, 
puits n" 14, élage (¡20, à 823 m. Sud .'I 420 in. Est du puits; Charbonnages des 
Produits, puits n" 18. étage 720 m.; Charbonnage- ,1e Lin.bourg-Meuse, siège 
d'Eysden, bouveau nord à 700 m.; Charbonnages-Unis de l'Ouest ,1e M,„,s, siège 
n" 4 (Alliance), étage 875, à 175 m. au Nord de Grand-Buisson; Charbonnages de 
Maurage, siège Marie-.h.sé. étage 635 ni., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-
Buisson); Charbonnages d'IIornu-Wasmes, siège n° 3, étage 834 ni., bouveau 
nord-levant, coordonnées : 340 ni. Nord, 180 m. Est. 
Lingula pringlei M U I R - W O O D . 
FIO. 5. — TJngula pringlei MUIR-WOOD. x 2 0 . 
1 9 3 7 . Lingula pringlei M U I R - W O O D , p. 420, Pl. II, fig. 1 à 3 . 
D I A G N O S E . — Coquille très petite (1.2 ....... de longueur et 1 .uni. de largeur). 
ovale, légèrement pointue au eroehel, arrondie au bord frontal, ornée (excepté 
dans la région du eroehel) de stries concentriques relativement fortes. 
R E M A R Q U E . — Cette espèce se sépare de Lingula mytilloides SOWBRBI par sa 
petite taille, par sa forme ovale presque aussi large que longue et par son orne-
mentation relativement forte. 
P O S I T I O N S T U A T I O H A I M I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
n : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages du Levant du Flénu, puits n" 14, étage sud, à 480 m. et étage 
620 n.., à 823 .... Sud et 420 .... Est du puits; Charbonnages d'IIornu-Wasmes. 
siège n" 3, étage 834 m., bouveau Nord-Levant, à 340 m. Nord et 180 m. Est. 
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ORDRE N E O T R E M A T A BEECHER. 
S U P E R F A M I L L E D I S C I N A C E A W A A G E N . 
FAMILLE D I S C I N I D A E GBAY. 
Genre O R B I C U L O I D E A D ' O R B I G N Y . 
Orbiculoidea missouriensis ( S H U M A R D ) . 
Diagnose : cf. D E M A N E T , F . , 1 9 4 1 , p. 2 1 3 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin A Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
PL Allein- 1, llollogne-aux-Pierres, galerie d'adduction des eaux de la ville 
de Liège, à 2.075 m. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages d'Aiseau-
Presles, puits Panama, nouveau sud 660, à 387 m. du puits; Charbonnages Mon-
ceau-Fontaine, puits n° 4 (Martinet), nouveau nord 650, à 309 m. de l'origine, 
4° veiniat sous Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbonnages de Masses-Diarbois, 
puits n° 5, étage 440, à 16 m. en distance horizontale sous le grès supérieur; 
mêmes charbonnages, puits n° 4, étage 200, toit du sillon à 60 m. de la veine 
Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbonnages de Courcelles-Nord, puits n° 8, son-
dage intérieur, à 220 m.; Charbonnages de Forte-Taille, puits Espinoy, nouveau 
sud 850, à 423 m. du puits; Charbonnages de Fontainc-l'Évêque, sondage n" 19 
de la Hougarde, à 314 m. 
Wnlb : Horizon marin à Gastrioceras Hsteri. 
Charbonnages de Falisolle, puits n° 2, nouveau sud 647, à 223"'50 de l'ori-
gine; ibidem, puits n° 1, nouveau sud 240, à 1.850 m. de l'origine. 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Charbonnages Belges, puits n" 10 (Grisœuil), nouveau sud 1.150 m., à 150 m. 
de l'origine; mêmes charbonnages, siège d a c h e t , bouveau sud 995, de 660 à 
670 m. du puits. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. 
Est; Charbonnage de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Levant 
du Flénu, puits n" 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; mêmes 
charbonnages, puits n" 17, étages 710 et 653 m.; Charbonnages-Unis de l'Ouest 
de Möns, puits n° 4 (Alliance), étage 875, à 175 m. Nord de veine Grand-Buisson; 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., au toit de veine 
Leopold ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, étage 
834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du ftieu-
duCœur, siège n° 2, à Quaregnon. bouveau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 
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ORDRE P R O T R E M A T A BEECHER. 
S i • P E H F A M I L L E 8TROPHOMEN A<'K A SCHI CHERT. 
F A M I L L E S T R O P H O M E M D A E I X . N G . 
S O L S - F A M I L L E O R T H O T E T I N A E W A A G E N . 
Genre D K R B Y I A W A A G E N . 
Derbyia hindi T H O M A S . 
Pl. I, îig. 4. 
Cf. D E M A N E T , P . , 1 9 4 1 , p. 2 1 6 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T LOCALITÉS, 
H " • > ' . ' : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoeeras aegiranum. 
Charbonnages Belges, poils Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité, puits n° 23 ; Charbonnages du 
Levant du Flénu, puits n° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 .... Est du puits; 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de reine Léopold 
(Petit-Buisson); Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siège n" 2, à Quaregnon. bon 
veau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 
F A M I L L E CHONETIDAE H A L L et C L A R K E . 
Genre C H O N E T E S F I S C H E R . 
Chonetes (Chonetes) granulifer OWEN 
Pl. I , fig. 5 à 11. 
1853. Chonetes granulifera O W E N , Pl. V , fig. 12a-rf. 
1872. Chonetes granulifera M E E K , p. 170. 
1875. Chonetes granulifera W H I T E , vol. I V , part 2, Pl. I X , fig. Sa-c. 
1894. Chonetes granulifera K E Y E S , p. 56. 
1930. Chonetes hardrensis D E L É P I N E , p. 93, Pl. V I I , fig. 13. 
1930. Chonetes laguessiana D E L É P I N E , p. 94, Pl. V I I , fig. 14. 
1932. Chonetes granulifer D U N B A R et C O N D R A , p. 138, Pl. X V I I I , fig. 1 à 10. 
1938". Chonetes laguessianus D E M A N E T (pars), p. 120, Pl. C V I I I , fig. 6, 7. 
1938". Chonetes laguessianus acutus D E M A N E T , p. 120, Pl. C V I I I , fig. 11, 12, 13. 
Description : cf. D U N B A R et C O N D R A , 1932, p. 138. 
D I A G N O S E . — Caractères externes : Coquille de taille moyenne, de longueur 
(8 à 14 mm.) un peu supérieure à la moitié de la largeur (12 à 21 mm.) , sub-
rcctangulaire. à oreil lettes déprimées avec des extrémités cardinales anguleuses , 
d'ouverture variable. Valve pédonculaire, régulièrement convexe, à sinus à 
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peine esquissé el souvent totalement absent; area nette; sur le bord cardinal, de 
chaque côté du crochet, 5 à 6 épines. Valve brachiale, concave, un peu plus 
plate cp.e l'autre; area très étroite. Ornementation, stries radiaires très fines 
( 4 à 5 en 1 mm. au bord ventral). 
Caractères internes : Face interne des valves, couverte de granules en relief; 
ceux-ci disposés en rangées radiaires, correspondant aux intervalles entre les 
stries, granules plus gros dans la région centrale des valves que sur les bordures. 
Valve brachiale : entre les sockets dentaires, deux plaques crurales divergentes 
partant du processus cardinal; sous ce dernier, petite excavation arrondie, point 
de départ de trois faibles septa, un médian et deux latéraux, entourant le champ 
musculaire. Valve brachiale : dents larges et courtes, non supportées par des 
lamelles dentaires; un seul seplum médian. 
REMARQUE. — On peut discuter le choix du nom spécifique << granulifer », 
car la l'ace interne des deux valves de tous les Chonetes porte des granules; 
cependant, dans l'espèce présente, les granules SOnt plus développés que dans 
les autres. 
Comme il ressort de l'étude de DuNBAR et C O N D R A , ces granules résultent de 
la formation de petits renflements successifs dans les couches inlen.es du test en 
correspondance avec les papilles internes du manteau. Ces granules apparaissent 
en reliel' sur la face interne des valves et sous forme de petites ouvertures sur les 
moules internes. De plus, comme le test, relativement épais, est constitué de 
nombreuses lamelles successives, il facilite, au débitage au marteau, la sépara-
tion du fossile suivant l'une ou l'autre de ces lamelles. Dès lors, la surface interne 
d'une lamelle porte des tubercules en relief et la face externe de la lamelle sui-
vante porte de petits creux correspondants. Autrefois, on croyait que ces creux 
étaient troués et l'on signalait des perforations dans le test; cependant il n'y a pas 
de perforations : le test n'est pas perforé, mais seulement estampé. 
De plus, comme les fossiles, sous les coups du marteau, se détachent habi-
tuellement de ta roche suivant des surfaces convexes, on trouve souvent, dans 
les collections, des faces externes de valves pédonculaircs et des faces internes de 
valves brachiales, lesquelles faces sont aussi convexes et, pour ce motif, peuvent 
être confondues avec les premières. Cependant, on reconnaîtra les valves pédon-
culaircs à l'une ou l'autre partie du moule interne apparaissant trouée sous le 
test. Les valves dorsales se reconnaîtront à l'empreinte externe bien striée 
radiaireine.il apparaissant sous le test. 
Enfin, l'épaisseur du test et la finesse de l'ornementation externe expliquent 
la disparaition habituelle de celle-ci sur la face interne des valves et, partant, sur 
les .......les internes. 
Les Chonetes sont très visibles, car la calcite de leur test a conservé sa cou-
leur originelle, qui tranche sur la teinte gris sombre du sédiment schisteux. A 
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l'aide d'une forte loupe, on peui observer que les stries radiaires portent des 
traces de fines spinules, bien différentes par leur extrême finesse des grosses 
épines de Pnxluctus. 
Chonetes granulifer se rapproche beaucoup de Ch. laguessianus, avec lequel 
j e l'ai confondu en 1938. J'avais même séparé des variétés nouvelles, dont l'une 
mens provenant de gisements divers, mais rapportés Ions au même horizon 
(acutus) n'est que Chonetes granulifer et l'autre (transversal!*) est la variété 
transversalis de Ch. granulifer. En effet, ayant repris l'étude de ces Chonetes, au 
moyen d'un matériel plus important, constitué de plusieurs centaines de spéci-
WnSa, j'ai constaté que l'espèce d'OvvEN se distingue de celle de D E KONINCI pâl-
ies traits suivants : dimensions plus grandes, extrémités cardinales plus aiguës, 
oreillettes plus aplaties et mieux séparées du corps de la valve, épines plus nom-
breuses sur le bord cardinal et granules plus développés. 
En 1938, j 'avais cru bon de distinguer une variété « peracutus » pour les 
spécimens à oreillettes fort pointues; mais, aujourd'hui, en manipulant un grand 
nombre d'échantillons, provenant d'un même gisement, je m'aperçois que l'ou¬ 
verture angulaire des extrémités cardinales varie entre 35° et presque 90" . Ce 
caractère variable ne peut donc justifier la création d'une nouvelle variété. 
Un autre caractère variable est le prétendu sinus de la valve pédonculaire, qui 
existe sur de rares échantillons, qui devient un léger aplatissement médian sur 
d'autres, qui disparaît complètement sur un grand nombre de spécimens, d'où 
certaines confusions : « C. skipseyi differs from the Chonetids from the l 'en,, 
sylvanian marine horizons in the" absence of a médian sinus. ». (CuRRIB, 1937, 
p. 423.) 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S , 
M n.i.-i : Horizon marin de Petit-Buisson A Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Cracbet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Rray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages des Produits, 
puits Sainte-Félicité; Charbonnages du Levant du Elénu, puits n° 14, étage 
620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; Charbonnages de Lin.bourg-Meuse, 
siège d'Eysden, bottveau nord à 700 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège 
Reaulieu, nouveau 635 m. à 2.190 m. de l'origine; Charbonnages des Produits, 
puits n" 28; Charbonnages du Levant du Flénu, puits lléribus, étages 575 et 
650 m.; Charbonnages de Ma.nage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); sondage d'Hyon, à 706 m.; Charbonnages 
d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 .... Nord, 
180 m. Est; Charbonnages du hieu-du-Cœur, siège n" 2 à Quaregnon, bouveau 
sud-est 455, à 600 m. de l'origine; Charbonnages du Crand-Hornu, puits „ " 7, 
bouveau nord 274, à 735 m. du puits. 
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Chonetes (Chonetes) granulifer transversalis D U N B A H et C O N D R A . 
Pl. I, fig. 12 à 17. 
1 8 7 2 . Chonetes granulifera MEEK, p. 1 7 0 , Pl. I V , fig. 9 , Pl. V I , fig. 10 , Pl. V I I I , fig. 7 . 
1 9 3 2 . Chonetes granulifer var. transversalis DUNBAR et CONDRA, p. 1 4 5 , Pl. X V I I I , 
fig. 1 8 à 2 3 . 
1 9 3 8 B . Chonetes laguessianus transversalis DEMANET, p. 1 2 0 , Pl. C V I I I , fig. 8 à 1 0 . 
Description : cf. DUNBAR et CONDRA, 1 9 3 2 , p. 1 4 5 . 
DIAGNOSE. — Variété se distinguant de l'espèce type par sa forme transverse 
(environ deux fois plus large que longue) et par l'angle plus aigu formé par le 
bord latéral et le bord cardinal. 
REMARQUES. — La différence de teinte que présentent la roche et le fossile 
paraît à première vue avantageuse pour déterminer le contour du Chonetes et 
surtout de ses oreillettes. En réalité, cette diversité de teinte est fallacieuse; car 
les tests, surtout les bords, sont rarement conservés en entier. Tel spécimen 
semble montrer des extrémités cardinales très pointues, parce qu'un éclat a sauté 
et a fait apparaître une fausse échancrure sous l'oreillette. Un autre, ayant perdu 
son extrémité cardinale, paraît présenter une oreillette arrondie ou presque en 
angle droit. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I U Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n" 1 4 , étage 6 2 0 m. à 8 2 3 m. au Sud et 4 2 0 m. à l'Est du puits, 
Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; Charbonnages de Mauragc, 
siège Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , étage 8 3 4 m., bouveau nord-levant, 
3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, bou-
veau nord 7 0 0 m.; Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siège n° 2 à Quaregnon, 
bouveau sud-est 4 5 5 , à 6 0 0 m. de l'origine. 
Chonetes (Chonetes) hardrensis skipseyi MUIR-WOOD. 
Pl. I, lig. 18 et 19. 
1 9 3 7 . Chonetes hardrensis (PHILLIPS) var. skipseyi MUIR-WOOD, p. 4 2 0 , Pl. I I , fig. 4 à 7 . 
DIAGNOSE. — Petite coquille transverse, semi-circulaire, de 4 à 6 mm. de lon-
gueur et de 5 à 1 3 mm. de largeur. Valve pédonculaire régulièrement convexe, 
mais à oreillettes grandes, presque plates et d'ouverture angulaire un peu infé-
reure à 9 0 ° . Côtes radiaires très nettes ( 4 à 5 par mm. sur le bord de la valve); 
4 épines divergentes de chaque côté du crochet. Valve brachiale assez semblable 
à l'autre, mais moins courbée. 
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REMARQUES. — Ce qui distingue cette variété de l'espèce type de PHILLIPS, 
c'est sa bordure latérale, non échancrée, mais régulière et son plus petit nombre 
de spinules sur les côtes radiaires. 
Elle se différencie de Chonetes granulljev par sa petite taille, par son contour 
semi-circulaire ne présentant jamais d'échancrure sous les oreillettes, par sa 
slriation radiaire très nette et par l'absence de gros granules. 
POSITION S T R A T I O R A P I U Q U E E T LOCALITÉS. 
U "•>•' : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachel, houveau 307, 490 m. Nord. 100 m. Est ; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-.losé, étage 635 m., toit de veine Sainte-barbe ( Petit-Buisson) ; Char-
bonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834, houveau nord-levant, 340 m. 
Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n" 14, étage 020, à 
823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 
Chonetes (Chonetes) laguessianus D E K O N I N C K . 
Diagnose : cf. D E M A N E T , F., 1938«, p. 59; 1941, pp. 63 et 217. 
P O S I T I O N S T R A T I O R A P I U Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrloceras crenulatum. 
Charbonnages Monceau-Fontaine, puits ,," 4 (Martinet), houveau nord 860, 
à 309 m. de l'origine, 4 e veiniat sous Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Sous-genre SEMENEWIA P A E C K E L M A N N . 
Chonetes (Semenewia) verdinnei D E M A N E T . 
Diagnose : cf. D E M A N E T , F., 1941, p. 218. 
P O S I T I O N S T R A T I O R A P I U Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages d'Aiseau-Presles, puits Panama, bouveau sud 000, à 387 m. 
du puits. Très rare. 
Sous-genre LISSOCHONETES D U N U A R et C O N D R A . 
D I A G N O S E . - Petit Chonetes, à surface lisse entièrement dépourvue de stries 
radiaires, à sinus ventral et bourrelet dorsal. 
Chonetes (Lissochonetes) minutus nov. sp. 
Pl. I, fig. 20 à 22. 
Cf. 1930. Chonetes laguessianus D E L É P I N E (pars), p. 94, Pl. VII, fig. 15. 
D I A G N O S E . — Très petite coquille subrectangulaire, large de 3 mm. et longue 
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de 2 mm.; valve pédonculaire, fort convexe, à sinus médian assez étroit et peu 
profond s'atténuant cl même parfois disparaissant près du bord frontal, mon-
trant 3 ou 4 épines divergentes, relativement épaisses, de chaque côté du crochet; 
valve brachiale concave, moins courbée que l'autre, présentant un léger bour-
relet médian. Surface lisse, montrant parfois quelques traces de très fines stries 
concentriques. 
R E M A R Q U E S . — Comme c'est le cas général des Chonetes de l'horizon de 
WnSa, les nombreux exemplaires de Lissochonetes minutas recueillis montrent 
presque tou jours les couches internes du test et consécpieinmcnl les traces des 
granules, qui sont relativement très gros eu égard à l'extrême réduction des 
valves. Le caractère extérieur du test ne peut guère s'observer que sur les 
empreintes externes. D'autre part, les spécimens sont trop petits pour se prêter 
à l'observation des caractères internes. 
Le spécimen publié par M. D E L É P I N E ( 1 9 3 0 , Pl. VII, fig. 1 5 ) , et rapporté avec 
doute à Chonetes laguessianus, apparaît bien comme étant un Lissochonetes 
minutas par sa petite taille cl son manque d'ornementation (à part les séries de 
tubercules); il provient d'ailleurs du même niveau. 
P O S I T I O N B T R A T I G R A P H I Q U B E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Relges, puits Crachet, étages 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , étage 8 3 4 , bouveau nord-levant, 
3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 1 4 , étage 
6 2 0 m., à 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Est du puits; Charbonnages du Bieu-du-Cceur, 
s i è g e n° 2 , à Quaregnon, bouveau sud-est 4 5 5 , à 6 0 0 m. de l'origine; Charbon-
nages du Grand-Hornu, puits n° 7 , bouveau nord 2 7 4 , à 7 3 5 m. du puits. 
F A M I L L E PRODUCTIDAE G R A Y . 
S O U S F A M I L L E PRODUCTINAE W A A C E N . 
Genre PRODUCTUS S O W E R B Y . 
Sous-genre PUSTULA J . T H O M A S . 
Productus (Pustula) rimberti W A T E R L O T . 
Pl. I, fig. 23 à 25. 
1932. Productus [Pustula) rimberti C O R S I N , p. xxxvn, fig. 2 et 3. 
1932. Productus (Pustula) rimberti W A T E R L O T , p. 168, Pl. I V , fig. 1 à 9. 
1938». Productus (Pustula) rimberti D E M A N E T , p. 124, Pl. CX, fig. 6 à 8. 
D I A O N O S E . — Valve pédonculaire, régulièrement et fortement convexe, por-
tant une sinuosité large mais peu profonde, à bord cardinal moins étendu que le 
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corps de la valve, à crochcl surplombant et dépassant le bord cardinal. Ornemen-
tation constituée d'un 1res grand nombre de pustules peu allongées (1 mm.) 1res 
Mirées (14 en 10 mm. sur le disque viscéral, plus serrées encore sur la région 
frontale et sur les oreillettes), disposées en quinconce, formant des files rayon-
nantes discontinues; sur chaque pustule une bas.- d'épine arrondie. Plis con-
centriques peu discernables. 
Valve brachiale, plate, garnie de pustules plus nombreuses, mais plus 
[.élites. 
R E M A R Q U E . — Voir ci-dessous les caractères qui distinguent ProduCflU 
(Pustuto) rimberti VVATEHLOT de Productus (Pustula) piscariae W v . . .m. . . . 
POSITION BTRATIGRAPHIQUE E T LOCALITÉS. 
H n.l.-i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; mômes Charbonnages, 
puits n" 28; Charbonnages Belges, puits Cachet , étage 307. 400 .... Nord, 
160 m. Est; Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages du 
bois du bue. siège de Bcaulieu, bouveau (525, à 2.190 m. de l'origine; Charbon-
nages du Levant du Flénu, puits n" 14, étage 620, à 823 in. Sud, 429 m. Fsl ; 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-.losé, étage 635 . . . . . toit de veine Saint 
Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages dllornu-Wasmes, siège n" 3, étage 
834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 ni. Est; Charbonnages du Levant 
du Flénu, puits lléribi.s, étage 650 m. ; Charbonnages du bien-du-Cceur, siège 
n" 2. à Quaregnon, bouveau sud-est 455, à 000 m. de l'origine; Charbonnages du 
Grand-Hornu, puits n° 7, bouveau nord 274, à 735 m. de l'origine. 
Productus (Pustula) piscariae WATERLOT. 
Pl. I, tig. 28 à 31. 
1932. Productus piscariae W A T E R L O T in G O R S I N , p. 12, Pl. X X X V I , fig. 7 et 8 . 
1932. Productus {Pustula) piscariae W A T E R L O T , p. 164, Pl. III , fig. 3 à 11. 
1938 B. Productus (Pustula) piscariae D E M A N E T , p. 125, P l . CX, fig. 2 à 5. 
D I A O N O S E . — Espèce différant de l'espèce précédente par les traits suivants : 
forme moins renflée de la valve pédonculaire, aplatisscinenl de la valve bra-
chiale, réduction de la ligne cardinale ( = % de la plus grandi' largeur de la 
coquille), forme triangulaire de la région du crochet, allure plus grêle de ce der-
nier et surtout allongement des pustules. 
Celles-ci, longues de 3 mm., en filets minces à l'arrière, puis grossissant 
vile et se terminant brus.pienie.il à l'avant par une base d'épines; 4 à S pustules 
discontinues formant une rangée radiaire, mais jamais de c ô t e continu.-, pus-
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tules disposées en quinconce avec celles des rangées voisines. Sous leur grosse 
extrémité, formation éventuelle de deux filets s'allongeant en pustules et deve-
nant les points de départ de deux nouvelles séries radiaires. Pustules s'allongeant 
à rapproche du bord frontal. Oreillettes portant des touffes d'épines, longues de 
2 0 mm., se recourbant au-dessus du crochet sur les flancs, quelques plis concen-
triques formés par la réunion des stries d'accroissement, seuls éléments concen-
triques visibles au centre de la coquille. 
Pustules de la valve brachiale, à peine visibles dans la région du crochet, 
plus fortes vers l'avant de la valve, mais restant plus petites que celles de l'autre 
valve. 
REMARQUES. — Pour les rapports et différences avec les espèces voisines, 
voir W A T E R L O T , ( 1 9 3 2 , p. 1 6 5 ) . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P U I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Charbonnages de Ressaix, siège Sainte-Marguerite, bouveau nord 7 5 0 m., 
à 1 5 0 m. du puits; siège Sainte-Aldegonde ( = puits n° 2 ) , toit du 2 E veiniat sous 
veine Marguerite, étage 6 7 0 m., 6 0 0 m. Nord et 3 0 0 m. Ouest du puits; Charbon-
nages Belges, puits n° 1 0 (Grisœuil), bouveau sud 1 . 1 5 0 m., à 1 5 0 m. de l'ori-
gine; puits Crachet, bouveau sud 9 9 5 m., de 6 6 0 à 6 7 0 m. de l'origine. 
Sous-genre DICTYOCLOSTUS MUIR-WOOD. 
Productus (Dictyoclostus) scoticus SOWERBY. 
Pl. I, fig. 26 et 27. 
1814. Productus scoticus SOWERBY, 1814, vol. I, p. 158, Pl. LXIX, fig. 3. 
1860. Productus semireticulatus var. scoticus DAVIDSON, 1860, p. 109, Pl. Ill, fig. 5. 
1860. Productus semireticulatus DAVIDSON (pars), p. 150, Pl. XLIII, fig. 2. 
1928. Productus scoticus MUIR-WOOD, p. 125, Pl. VIII, fig. 3, 4, 5, 6. 
1938". Productus [Dictyoclostus) scoticus DEMANET, p. 123, Pl. CIX, fig. 1 à 3. 
D I A G N O S E . — Coquille de taille moyenne, rectangulaire. Valve pédonculaire 
à disque viscéral transversalement développé, à flancs convexes, à sinus large 
et peu profond, à oreillettes petites et déprimées. Côtes radiaires fines, irrégu-
lières, au nombre de 1 6 en 1 0 mm. à 1 5 mm. du crochet. Côtes concentriques, 
bien visibles sur les oreillettes, mais estompées sur la partie centrale du disque 
viscéral. Nombreuses bases d'épines sur la partie frontale, une rangée d'épines 
le long du bord cardinal, une rangée d'épines traversant les oreillettes. Valve 
brachiale, légèrement concave, à reticulation mieux marquée sur la région cen-
trale du disque viscéral. 
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P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages d'Àiseau-Presles, puits Panama, bouveau sud 660, à 387 m. 
du puits. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages des Produits , puits 
n° 28 ; Charbonnages dTIornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834 m., bouveau nord 
levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n" 14, 
étage 620, à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; Charbonnages du Rieu-du^Cœur, 
siège „ " 2, à Quaregnon, bouveau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 
Productus (Dictyoelostus) retiformis Mum-Woon. 
Pl. Il , fig. 2 et 3. 
1937. Dictyoelostus retiformis M U I R - W O O D , p. 446, Pl. III, fig. 12 à 14. 
Description : cf. ibidem. 
D I A G N O S E . — Petite forme, longue de 7 mm., large de 8 mm., à valve pé.lon-
culaire légèrement convexe et petite valve aplatie. Ornementation : 36 stries 
radiaires en 10 mm., formant réseau avec les stries concentriques. Deux rangée, 
d'épines sur les dépressions cardinales. 
R E M A U O . B. — Cette espèce se dislingue de l>r<>ducl,ts (Dictyoelostus) croÀg-
markensis MUIR-WOOD par sa striation radiaire plus line, plus abondante, for-
mant réseau avec les stries concentriques aussi bien développées sur la partie 
médiane du disque viscéral que sur les dépressions cardinales, par ses dimen-
sions plus petites et par son contour plus rectangulaire. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635, toit de veine Sainte-
Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834, 
bouveau nord-levant, 340 m. Nord et 180 m. Est; Charbonnages Limbourg-
Meuse, siège d'Eysden, bouveau nord 700 m.; Charbonnages de Bray. nouveaux 
475, 400 et 325 m. 
Cette espèce se trouve en Angleterre au même horizon. 
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Producta (Dirtyoclostus) oraiginarkensis M U I R - W O O D . 
Pl. II, fig. 1. 
1937. Dictyoclostus craigmarkensis M U I R - W O O D , p. 442, Pl. III, fig. 15 à 19. 
Description et synonymie : ibidem. 
D I A G N O S E — Forme d'environ 1 1 mm. de longueur et 1 4 mm. de largeur : 
ornée de stries radiaireg au nombre de 3 0 en 1 0 mm. de largeur à 8 mm. du 
crochet. Sur les dépressions cardinales côtes concentriques très nettes, tendant à 
disparaître sur la partie centrale du disque viscéral (dépourvu donc de réticula-
tion), excepté sur la valve brachiale. Près de la charnière une rangée d'épines; 
sur les dépressions cardinales une forte épine. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 6 3 5 , toit de veine Sainte-
Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , étage 8 3 4 , 
bouveau nord-levant, 3 4 0 m. Nord et 1 8 0 m. Est. 
Cette espèce est connue en Angleterre au même niveau. 
Producta (Dictyoclostus) a f f . amerieanus D U N B A R et C O N D R A . 
Pl. II, fig. 4 à 7. 
1868. N O N Productif amencanus S W A L L O W , p. 91. 
Productus semireticulatus amerieanus A U C T T . (partim). 
1932. Cf. Dictyoclostus amencanus D U N B A R et C O N D R A , p. 218, Pl. XXXIV, fig. 3 à 6. 
1938B. Productus [Dictyoclostus) aff. amerieanus D E M A N E T , p. 123, Pl. CIV, fig. 6 à 9. 
DIAGNOSE. — Grande coquille de 4 0 à 5 0 mm. de largeur et de 3 0 à 4 0 mm. 
de longueur, subreclangulaire, le plus grand diamètre étant au bord cardinal. 
Croche! ventral 1res large, mais non renflé. Oreillettes relativement petites, 
légèrement arquées. Valve dorsale très concave, rejoignant l'autre à la génicula-
tion faisant suite au disque viscéral. 
Ornementation : Une bonne douzaine de côtes radiaires sur une largeur de 
1 0 mm. au bord antérieur; sur le disque viscéral, côtes concentriques de même 
force que les côtes radiaires, d'où réticulation bien marquée. Bases d'épines, 
délicates, dispersées sur toute la surface de la valve pédonculaire, beaucoup plus 
fortes et disposées en trois rangées sur les oreillettes. 
REMARQUES. La forme ici décrite montre beaucoup d'affinités avec 
l'espèce de DUNBAR et C O N D R A ; elle ne s'en distingue que par sa striation plus 
fine, ses dimensions plus petites et spécialement la réduction de la région fron-
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taie. Elle se sépare de Productus semireticulotus M A R T I N par son croche! relative-
ment plus large, mais moins renflé, 
Productus americanus SWALLOW, non figuré, n'est pas accompagné d'une 
description suffisante pour être reconnaissalde. 
P O S I T I O N S T R A T I G H A P I I I Q U E E T LOCALITÉS. 
H n.l.-i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, nouveau 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages des Produits, puits n" 28 ; Charbonnages de Bray, nouveaux 475, 
400 et 325 m. ; Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, houveau 635 m., toit 
de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson) ; Charbonnages dllornu-YYasmes, siège 
n" 3, étage 834 m., houveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est ; Charbon-
nages du Levant du Elénu, puits Ilérihus. étage 650; mêmes charbonnages, puits 
n" 14, étage 620, 823 m. Sud, 420 m. Est; Charbonnages du Rieu-du-Cœur, 
siège n° 2, à Ouaregnon, nouveau sud-est 455, à 600 m. de L'origine. 
Productus (Dictyoclostus) gallatinensis GIRTY. 
Pl. Il , fig. 8 à 11. 
1 8 9 9 . Productus gallatinensis GIRTY , p. 5 3 3 , Pl. L X V I I I , fig. 7 et 1 1 . 
1 9 0 3 . Productus gallatinensis GIRTY , p. 3 6 1 , Pl. I I I , fig. 4 , 5 , 6 , 7, 8 . 
1 9 3 8 B . Productus [Dictyoclostus) gallatinensis DEMANET, p. 1 2 3 , Pl. C I X , fig. 4 et 5 . 
D I A G N O S E . — Très petite espèce à valve pédonculaire très convexe surtout 
dans la région du crochet, celui-ci dépassant le bord cardinal, ce dernier attei-
gnant la plus grande largeur de la coquille. Oreillettes [.élites, rectangulaires. 
Surface ornée de stries radiaires, au nombre de 8 à 10 en 5 mm. dans la région 
du crochet, portant çà e t la quelques épines; plusieurs côtes concentriques sur le 
disque viscéral cl sur les oreillettes. 
R E M A R Q U E S . — Cette espèce est très rare dans l'horizon de Petit-Buisson. En 
Amérique, G I R T Y la signale dans le Mississippien et dans les Coal-Measurcs. 
P O S I T I O N S T H A T I G H A P U I Q I E E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; Charbonnages de Bray, 
étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 3 0 7 , ' à 
490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnages de Maurage. siège Marie-José, étage 
435 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Ilornu-
Wasmes, siège n° 3, étage 834 m., houveau nord-levant, 340 m. Nord. 1*0 m. 
Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14, étage 620, 823 m. Sud et 
420 m. Est du puits; Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siège n" 2, à Quaregnon, 
houveau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 
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Productus s. s. 
Productus (Productus) aff. muricatus P H I L L I P S . 
Pl. II, fig. 12 à 15. 
1857. Productus muricatus DAVIDSON, p. 153 (pars), Pl. X X X I I , fig. 13. 
1857. Productus costatus DAVIDSON, p. 152 (pars), Pl. X X X I I , fig. 9. 
1928. Productus muricatus MUIR-WOOD, p. 79 (pars), Pl. III, fig. 7. 
1938". Productus (Productus) redesdalensis D E M A N E T (pars), Pl. CVIII, fig. 33 et 34. 
D I A G N O S E . — Valve pédonculaire, haute de 1 5 mm. (max.) et large de 
2 0 mm. (max.), convexe, non géniculée, à petites oreillettes. Ornementation : 1 0 
à 1 5 côtes radiaires en 1 0 mm. de largeur à 1 5 mm. du crochet, proéminentes, 
arrondies. Côtes concentriques bien visibles seulement sur les oreillettes, peu 
visibles sur la région centrale du disque viscéral; épines redressées normalement 
à la surface des valves au sommet des côtes surtout sur la région frontale; une 
rangée de 6 à 7 épines de chaque côté du crochet à % mm. du bord cardinal et 
une rangée d'épines disposées radiairement sur. les oreillettes. Diaphragme très 
visible. 
Valve brachiale, concave, garnie de côtes transverses plus marquées que sur 
la valve pédonculaire et formant avec les côtes radiaires une réticulation bien 
visible. 
R E M A R Q U E . - - Cette forme se distingue de l'espèce type P H I L L I P S par sa 
striation radiaire plus fine ( 1 4 à 1 5 côtes au lieu de 1 0 en 1 0 mm. de largeur). 
Je remarque que D A V I D S O N et H. M U I R - W O O D ramènent à la même espèce des 
spécimens portant 1 4 côtes en 1 0 mm. (voir synonymie). La densité de la stria-
tion radiaire paraît donc pour ces deux auteurs d'importance secondaire, le 
caractère déterminant semblant consister dans la distribution et la forme des 
bases d'épines. Néanmoins, par souci d'objectivité, j e sépare les spécimens belges 
comme ne présentant qu'une affinité avec le type, auquel ils s'identifient par 
l'ensemble des autres caractères. 
En 1 9 3 8 , j 'avais rapporté cette forme peu précise à Productus redesdalensis, 
en considération surtout de ses épines redressées normalement à la surface des 
valves; mais, ayant examiné un matériel plus nombreux, j 'ai reconnu sa grande 
affinité avec Productus muricatus P H I L L I P S . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H n.ln : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Relges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Rray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n° 1 4 , étage 6 2 0 , à 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Est du puits; Charbon-
nages de Maurage, siège Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe 
6 
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(= Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 835 m., 
I M . M N . M U nord-lévant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages Limbourg-Meuse, 
siège d'Eysden, étage 700 m. 
Sous-genre L I N O P R O D U C T U S CHAO. 
Cf. Productus ( L i n o p r o d u c t u s ) coin D 'ORBIGNY. 
Pl. I I , fig. le à 19. 
Synonymie : cf. LICHAREW, 1 9 3 7 , p. 2 8 . 
Dans l'horizon marin du Wn3a, j 'a i recueilli quelques spécimens dune 
forme que je rapporte provisoirement, en attendant de d i s p o s e r d'un matériel 
p l . . - abondant, à Productus corn D 'ORBIGNY. 
Valve pédonculaire : par leurs caractères externes, mes spécimens se rap-
prochent beaucoup de l'espèce de D ' O R B Ï G N Y . Spécialement, ils ont leur plus 
grande largeur à la ligne cardinale; celle-ci porte deux rangées parallèles de-
bases d'épines. Sur le corps de la valve se trouvent d'assez nombreuses épines 
relevées, formées à la rencontre de 3 à 5 côtes, celles-ci se dissociant à l'avant 
de l'épine en diminuant d'une unité. Les côtes, au nombre de 10 à 12 par 5 mm. 
de largeur à 20 mm. du crochet, sont fines, arrondies, parfois flexueuses à 
proximité des épines, séparées par des sillons à peine plus étroits que les côtes. 
Les côtes intercalaires atteignent rapidement la grosseur des côtes primaires. 
Les oreillettes, bien délimitées du corps de la valve et surbaissées, portent de 
larges plis concentriques, qui diminuent d'importance et disparaissent même 
vers le centre du disque viscéral. Région centrale, soit régulièrement convexe, 
soit assez aplatie, ou même portant un léger mais large sinus. 
Valve brachiale, légèrement concave. 
R E M A R Q U E S . — Peu d'espèces ont soulevé tant de discussions et de contro-
verses que Productus cora D 'ORBIGNY. On s'est demandé d'abord si cette espèce 
de l'Ouralien était identique à Productus corrugatus Mv<: Cm du Dinantien. 
Actuellement, tous les auteurs s'accordent à les considérer connue deux espèces 
différentes. 
Ensuite la discussion a porté sur l'attribution à l'espèce de i.'O.um.xv des 
formes abondantes du Viséén moyen. M. D E L É P I N B , se basant uniquement sur 
l'allure des plis concentriques et surtout des épines, assimile au Productus cora 
D'ORBIGNY un grand nombre de spécimens du Viséen de la Relgique, alors qu'en 
Allemagne, W. PAECKELMANN ('), tout en reconnaissant que ces l>roductus sont 
voisins de Linoproductus cora, admet qu'ils appartiennent réellement à diverses 
espèces ou variétés autonomes; d 'autre part, en Angleterre, ces formes sont dési-
gnées communément comme Productus COrrugato-hemitphericus (2). 
(') PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , pp. 2 1 0 et suiv. 
( 2 ) VAUGHAN, A., 1 9 1 5 , pp. 2 5 , 2 6 , 2 7 . 
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Plusieurs ailleurs, comme B. LlCHABEW, se demandent si l'on n'a pas basé 
certaines différenciations spécifiques sur un trop petit nombre de caractères ou 
sur un des caractères tirés d'une seule valve ou de la seule ornementation externe, 
les caractères internes ayant été négligés. 
Pour ma part, j e crois que beaucoup de malentendus proviennent de ce 
.pion n a pas toujours distingué valve pédonculaire et valve brachiale, face 
interne et lace externe des valves. Or, on sait que, non seulement l'allure, mais 
aussi l'ornementation changent d'une valve à l'autre et que la face interne ne 
montre pas trac- des bases d'épines dont est hérissée la face externe de la valve 
pédonculaire particulièrement; de plus, cette face interne porte de nombreuses 
papilles en relief. 
On m'objectera facilement que la distinction entre les deux valves d'un 
Productus est si aisée qu'il y aurait mauvaise grâce à insister. .l'ose affirmer 
cependant qu'on a trop souvent considéré comme valve pédonculaire toute 
valve qui se présentait en ronde bosse. Et comme la plupart des spécimens 
— c'est une loi générale — se détachent de la roche, au choc du marteau, suivant 
une face convexe, on croit facilement qu'on possède presque uniquement des 
valves ventrales et très peu de valves dorsales. A y regarder de plus près, on con-
state que beaucoup de spécimens convexes se présentent par la face interne, con-
vexe, de la valve brachiale. On reconnaît qu'on a affaire à une face interne de 
valve brachiale au grand nombre de papilles en relief qui la recouvrent. Or, 
comme les bases d'épines n'y apparaissent pas, on serait tenté de rapporter ce 
spécimen à une espèce non ou peu épineuse, alors qu'il peut très bien appartenir 
à une espèce dont la valve pédonculaire est fortement épineuse. De plus, on peut 
juger par ces spécimens de l'allure réelle de la valve brachiale; c'est grâce à eux 
que je puis affirmer que les spécimens du WnSa ont une valve dorsale nettement 
concave comme les topotypes de Productus cora D ' O R B I G N Y , décrits et figurés par 
kozi.ovsKi. 
L 'un des caractères les plus déterminants du Productus cora D ' O R B I G N Y du 
Westphalien et de l'Ouralien et qui le distingue des formes dinantiennes des 
couches dites à Productus cora est sa plus grande largeur à la ligne cardinale, 
alors que les formes dinantiennes, voisines par la disposition des épines, mon-
trent toujours un bord cardinal plus étroit que le corps de la coquille. De plus, 
les épines du vrai Productus cora sont habituellement plus grosses et plus sail-
lantes. Je ne puis ici épuiser la question de la différenciation entre les formes des 
couches dites à Productus cora du Viséen moyen et le vrai Productus cora 
D ' O R B I G N Y sans reprendre par le détail la description des formes viséennes, ce 
qui paraîtra dans un prochain travail. 
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POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 ni. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Levant du 
Elénu, puits n" 14, étage 620, à 823 m. Sud et 420 ni. Est du puits; puits lléribus, 
étage 650 m.; Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; Charbonnages 
du Rieu-du-Cœur, siège n" 2, à Quaregnon, bouveau sud-est 455, à 600 m. de 
l'origine; Charbonnages du Crand-llornu, puits n" 7, bouveau nord 274. à 
735 m. de l'origine. 
ORDRE T E L O T R E M A T A BEECHER. 
SUPBRFAMILLB R H Y N C H O N E L L A C E A SCHUCHERT. 
F A M I L L E C A M A R O T O E C H I I D A E S C H U C H E R T et L E V . M . 
S O U S - F A M I L L E C A M A R O T O E C H I I N A E S C H U C H E R T et Le VENE. 
Genre L E I O R H Y N C H U S H A L L . 
Leiorhynchus rockymontanus ( M A R C O U ) . 
Pl. Il , fig. 20. 
1 8 5 8 . Terebralida rocky-montana M A R C O U , p. 5 0 , Pl. V I , fig. 1 3 . 
1 8 7 7 . Rhynchonella rockymontana W H I T E , p. 1 3 1 , Pl. I X , fig. 1 . 
1 9 1 5 . Pugnax rockymontanus G I R T Y , p. 8 3 , Pl. X , fig. 1 3 à 1 4 . 
1 9 3 2 . Leiorhynchus rockymontanus D U N B A R et C O N D R A , p. 2 8 5 , Pl. X X X V I I , fig. 2 3 - 2 6 . 
1 9 3 8 B . Pugnax aff. rockymontanus D E M A N E T , p. 1 2 6 , Pl. C X I , fig. 7 . 
Description : cf. D U N B A R et C O N D R A , 1932 , p. 2 8 5 . 
D , A C . N O S E . — Forme triangulaire, parfois pentagonale. Valve brachiale, dou-
cement convexe longitudinalement, fortement bombée transversalement. Valve 
pédonculaire, d'abord convexe prés du crochet, puis formant un large sinus 
bordé de plis latéraux très proéminents. Deux ou trois plis larges et anguleux 
dans le sinus ventral, trois ou quatre plis semblables sur le bourrelet dorsal, 
plis localisés dans la partie antérieure des valves, et n'existant pas dans la région 
du crochet. Flancs dépourvus de plis. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages du Levant du Flénu, ravale du puits n° 14. sous 728 m. 
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S i p e r f a m i l l e SPIRIFERACEA W a a g e n . 
F A M I L L E SPIRIFERIDAE R I N G . 
S O U S - F A M I L L E AMROCOELINAE G E O R G E . 
Genre C R U R I T H Y R I S G E O R G E . 
Crurithyris carbonaria (HIND). 
Pl. Il , fig. 21. 
1 9 0 5 . Avibocoelia carbonaria H I N D , p. 5 3 1 , Pl. XXXV, fig. 7 et la. 
1 9 3 1 . Crurithyris carbonaria G E O R G E , p. 4 6 . 
DlAGNOSE. — Valve pédonciilaire, allongée, bombée, portant un sillon 
médian large, peu profond, ayant son origine non loin du crochet et disparais-
sant sans atteindre le bord frontal. Crochet fort recourbé sur l'arca. 
Valve brachiale (caractéristique), un peu plus large que longue, déprimée 
surtout dans la région frontale, à charnière dépassant légèrement la moitié de la 
largeur de la valve, portant aussi un sillon médian bordé de part et d'autre par 
une élévation radiaire; d'où l'aspect trilobé de la valve. 
R E M A R Q U E . — Cette espèce se distingue de Crurithyris urei ( F L E M I N G ) , con-
nue dans le Namurien belge, par son contour, par les élévations radiaires bor-
dant le sillon médian brachial et par le sillon médian, profond, mais non con-
tinu, de la valve pédonculaire. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages du Grand-Hornu, puits n° 7, 
bouveau nord 274, à 735 m. de l'origine. 
C L A S S E P E L E C Y P O D A G O L D F U S S . 
ORDRE P R O T O B R A N C H I A PELSENEER. 
F A M I L L E SOLENOMYIDAE G R A Y . 
Genre S O L E N O M Y A L A M A R C K . 
Solenomya primaeva P H I L L I P S . 
PI 11, fig. 22 à 25. 
Cf. DEMANET, 1 9 4 1 , p. 2 2 5 . 
R E M A R Q U E . — Cette espèce est très abondante dans l'horizon de Petit-
Buisson du Wn3a. Elle est connue aussi dans le Namurien, assise d'Andenne, 
mais elle ne s'y rencontre que fort rarement. 
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P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T LOCALITES. 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Charbonnages Belges, siège Crachet, bouveau sud 9 9 5 , de 6 6 0 ni. à 6 7 0 m. 
du puits. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 in. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 ; Charbonnages des Produits, puits 
n° 2 8 ; Charbonnages dllornu-Wasnies, siège „" 3 , étage 8 3 4 m., bouveau nord-
levant, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages des Produits, puits n" 1 8 , étage 
7 2 0 m. ; Charbonnages du Grand-Hornu, puits n° 7 , bouveau nord 2 7 4 , à 7 3 5 m. 
de l'origine. 
FAMILLE SOLENOMORPHIDAE P A U L niser. 
Genre SOLENOMORPHA C O C K E R E L L . 
Solenomorpha minor ( M A O C O Y ) . 
Pl. I I , fig. 26 et 27. 
Synonymie : cf. H I N D , 1896-1900, p . 413. 
1938". Solenopsis minor D E M A N E T , p . 130, Pl. GXII, fig. 4. 
D I A G N O S E . — Petite coquille ( 1 5 mm. x 4 mm.) très allongée transversale-
ment, lancéolée, rétréci,' à l'arrière. Région antérieure courte, à bord arrondi; 
bord inférieur, long, à peine convexe; bord postérieur étroit et faiblement con-
vexe; charnière longue et presque rectiligne, crochets très antérieurs, mais non 
terminaux. Du crochet à l'angle postéro-inl'érieur, crête oblique, plus ou moins 
marquée, séparant une longue et étroite dépression dorsale. Surface ornée de 
stries d'accroissement parallèles au contour, visibles seulement à la loupe. 
R E M A R Q U E . — Les spécimens de l'horizon de Petit-buisson sont de plus 
petite taille que ceux du Dinantien de l'Angleterre et de la Belgique. 
P O S I T I O N S T R A T I G H A I M I I Q U E E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Bray, bouveaux 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages du 
Levant du Flénu, puits n° 1 4 , étage 6 2 0 , à 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Est du puits. 
Genre SANGUINOLITES M A C C O Y . 
Sanguinolites angustatus ( P H I L L I P S ) . 
Pl. Il , fig. 33 
Cf. D E M A N E T , F., 1941, p. 227. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I I I s. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étage 4 7 5 . 
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Sanguinolites iininaturus (HERRICK). 
Pl. II, fig. 28 à 30. 
Cf. D E M A N E T , 1 9 4 1 , p. 227. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I U Q C E E T L O C A L I T É S . 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Charbonnages Belges, ju.ils Crachet, bouvcau nord 9 9 5 , de 6 6 0 m. à 6 7 0 m. 
du puiK 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Mauragc, siège Marie-José, étage 6 2 5 , toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , 
étage 8 3 4 , bouvcau nord-levant, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est. 
Sanguinolites tropidophorus (MEEK). 
Pl. I l , fig. 31 et 32. 
1875. Plevrophorus tropidophorus M E E K , p. 338, Pl. X I X , fig. 10a et 106. 
1887. N O N Pleurophorus tropidophorus H E R R I C K , p. 35, Pl. I V , fig. 15. 
1922. Pleurophorus tropidophorus M O R N I N G S T A R , p. 240, Pl. X I I I , fig. 20 et 21. 
D I A G N O S E . — Coquille transversalement allongée ( 2 fois plus longue que 
haute); bord postérieur, recliligne et vertical dans sa partie inférieure, oblique 
vers l'avant et formant un angle très obtus avec la charnière dans sa partie supé-
rieure. Charnière, droite, égale aux 2 / 3 du diamètre antéro-poslérieur; bord 
antérieur étroitement arrondi; bord inférieur légèrement sinueux dans sa partie 
médiane. Crochets placés au 1 / 5 antérieur. Forte carène oblique allant du cro-
chet à l'angle postéro-inférieur. Forte dépression dorsale portant un pli radiairc 
peu marqué. 
Ornementation : stries concentriques, parallèles au contour, nettes sur les 
flancs et la région antérieure, moins visibles sur la carène et sur la dépression 
dorsale. 
B E M A R Q U E S . — Le spécimen figuré par H E R R I C K n'appartient pas à l'espèce 
de M E E K : son bord postérieur est moins angulaire et son bord ventral est con-
vexe. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q I J E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 . étage 8 3 4 m., nouveau nord-
levant, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est. 
8 6 F . DEMANET. — LES HORIZONS MARINS 
F A M I L L E GRAMMYSIIDAE FISCHER. 
Genre EDMONDIA D E KÖNINCK. 
Edmondhi radis M A C C O Y . 
Pl. Il , fig. 34 et 35. 
1896-1900. Edmondia rudis HIND, p. 302, Pl. XXVIII, fig. 8 à 14; y voir la synonymie. 
1938». Edmondia rudis DEMANET, p. 131, Pl. CXII, fig. 14 à 16. 
D I A G N O S E . - Coquille suhtriangulaire, gibbeuse, légèrement I .ansve.se, à 
angles arrondis; région antérieure rapidement surbaissée; charnière droite, mais 
un peu courbe vers l'avant; crochets larges et recourbés vers l'avant, situés au 
quart antérieur de la charnière. Surface ornée de plis concentrique» Lien mar-
qués, rugueux, inégaux, séparés par des sillons irréguliers. 
P O S I T I O N STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
H n.t.i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages belges, puits 
Crachet, étage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Rarbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages dlIornu-Wasmes. siège n" 3. étage 834 m., nouveau nord-levant, 
340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Grand-Hornu, puits .." 7. bouveau 
nord 274, à 735 m. de l'origine. 
Edmondia sulcata ( P H I L L I P S ) . 
Cf. DEMANET, 1941, p. 234. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H n.}.; : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, puits n° 4 (Alliance), étage 875 .. . . . 
à 175 m. au Nord de veine Grand-Buisson ; Charbonnages de Maurage. siège 
Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); sondage 
d'Hyon, à 607 m.; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, «Mage 834 m., 
veau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnage. Belges, puits 
Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, 
puits n° 14, étage 620 m., à 823 Sud et 420 m. Est du puits. 
Edmondia arcuata ( P H I L L I P S ) . 
Cf. DEMANET, 1941, p. 232. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U B E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, puits n° 4 (Alliance), étage 875 m., 
à 175 m. au Nord de veine Grand-Buisson. 
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Edmondia pentonensis II.M.. 
Description : cf. D E M A N E T , 1 9 4 1 , p. 2 3 4 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, étage 834 m., bouveau nord-
levanl, 340 m. Nord, 180 m. Est. 
FAMILLE N L d L I D A E G R A Y . 
Genre NUCULOPSIS G I R T Y emend. S C H E N C K 1 9 3 4 . 
D I A G N O S E . — Nuculide, à bord ventral intérieurement lisse, non denticulé, 
possédant un chondrophore, des crochets opisthogyres, un ligament interne; 
petit côté des valves, postérieur; côtes concentriques, mal définies; Nuculopsis se 
différenciant de JVucula surtout par son bord ventral non dentelé. 
Nuculopsis gibbosa ( E L E M I N G ) . 
Cf. D E M A N E T , 1 9 4 1 , p. 2 3 5 et P A U L , H., 1 9 4 1 , p. 2 8 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S , 
H „.,-.•; : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, à 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnage de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; Charbon-
nages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe 
( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, étage 834 m., 
bouveau nord-est, à 340 m. Nord et 180 m. Est. 
Genre CTENODONTA S A L T E R emend. B E U S H A U S E N . 
Ctenodonta laevirostrum ( P O R T L O C K ) . 
• Pl. III, fig. 1 à 3. 
Cf. P A U L , H., 1 9 4 1 , p. 2 1 et D E M A N E T , 1 9 4 1 , p. 2 3 6 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n° 14, étage 620. , à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; mêmes Char-
bonnages, puits n° 17, étages 710 et 653 m., puits n° 18, étage 720, puits Héri-
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bus, étages 575 et 650 m.; Charbonnages de Maurage. siège Marie-José, étage 
635 ni., loil de veine Sainie-Barbe ( = Petit-Buisson) ; sondage de Maurage à 
607 m. de profondeur; sondage d'Hyon à 706 m. de profondeur; Charbonnages 
d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834 m., nouveau nord-levant, 340 ni. Nord, 
180 m. Est. 
Genre NUCULOCHLAMYS P A U L mscr. 
Nuculochlamys sharmani (ETHERIDGB junior) . 
Pl. III, fig. 4 à 7. 
Cf. D E M A N E T , F . , 1 9 4 1 , p. 2 3 9 et P A U L , H., 1 9 4 1 , p. 3 9 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H N.L.T : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 ni. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n° 14, étage 620, à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; Charbon-
nages Linibourg-Meuse, siège d'Eysden, bouveau nord à 700 ni.; Charbonnages-
Unis de l'Ouest de Mous, puits n"' 4 (Alliance), étage 875, à 175 ni. au Nord de 
Grand-Buisson; Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 in., toit 
de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson) ; sondage d'Ilvon, à 706 ni.; Charbon-
nages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834 m., bouveau nord-est. 340 .... 
Nord, 180 m. Est; Charbonnages des Produits, puits n° 18, étage 720 m.; Char-
bonnage du Bieu-du-Cœur, siège n° 2, à Quaregnon, bouveau sud-est 455, à 
600 m. de l'origine. 
N u c u l o c h l a m y s a t t é n u â t * (FLEMING). 
Pl. III . fig. H à 12. 
Cf. D E M A N E T , F . , 1 9 4 1 , p. 2 3 8 et P A U L , H., 1 9 4 1 , p. 3 8 . 
B E M A H Q I K . — Comme l'a déjà fait remarquer H. G. GlRTï (1915, p. 123), le 
lest de cette espèce est evtraordinairement épais, rclativenienl à la grandeur des 
valves. Déplus , il existe une forte côte Interne sous le crochet, s'avançant plus 
ou moins vers le bord ventral et laissant sur les moules internes un sillon large 
el profond; par cette disposition, cette forme se rapproche du genre Vuculites 
C O N R A D . 
P O S I T I O N S T R A T I G K A P I I I Q . B r.r L O C A L I T É S . 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Charbonnages Belges, siège Crachet, bouveau sud 995, de 660 m. à 670 m. 
du puits. 
U N.HI : M o r i / o n marin de Petit-Buisson A Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
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Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n" 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; Charbon-
nages des Produits, puits n°18, étage 720 m.; Charbonnages Limbourg-Meuse, 
siège d'Eysden, nouveau nord à 700 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège 
Beaulieu, étage 635 m., à 2.190 m. de l'origine; Charbonnages-Unis de l'Ouest 
de Mous, puits n" 4 (Alliance), étage 875, à 175 m. au Nord de veine Grand-
Buisson; Charbonnage du Levant du Flénu, puits Héribus, étages 575 et 650 m. ; 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-
Barbe ( = Petit-Buisson); sondage de Maurage à 607 m. ; Charbonnages d'Hornu-
Wasmes, siège n° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 180m. Est. 
Genre Y O L D I A M Ô L L E R . 
D I A G N O S E . — Coquille déprimée, transversalement ovale ou subelliptique, 
bâillante en arrière. Crochet subcentral et dirigé vers le grand côté (côté pos-
térieur) de la valve. Bord cardinal subanguleux, charnière à chondrophore et à 
dents nombreuses, dont les antérieures plus faibles que les postérieures; boni des 
valves, lisse; ligne palléale, sinueuse. Test mince couvert d'un épiderme luisant. 
Yoldia se différenciant de \ue,,lana par son test mince, sa faible convexité, 
l'absence de crête interne sous le crochet, son extrémité postérieure bâillante. 
Yoldia glabra B E E D E et B O G E R S . 
Pl. III, fig. 13 à 16. 
1899. Yoldia glabra B E E D E et R O G E R S , p. 133, Pl. X X X I V , fig. 4. 
1900. Yoldia glabra B E E D E et R O G E R S , p. 153, Pl. X X I , fig. 4. 
1915. Yoldia glabra G I R T Y , p. 126, Pl. X I I I , fig. 9 à 15. 
1930. Yoldia glabra S A Y R E , p. 107, Pl. I X , fig. 1 à 3. 
1938B. Yoldia laevistriata D E M A N E T (pars), p. 134, Pl. C X I I , fig. 84. 
D I A G N O S E . — Coquille transversalement elliptique, presque deux fois aussi 
large que longue, bâillante à l'arrière. Partie antérieure des valves, légèrement 
convexe; partie postérieure, aplatie, pincée; crochet subcentral, quelque peu à 
l'avant du centre, tourné vers l'arrière. Bord postérieur, régulièrement arrondi 
et presque aussi long que le bord antérieur. Ornementation : stries très délicates 
et assez distantes sur la partie antérieure, tendant à disparaître sur la partie pos-
térieure des valves et dans le voisinage du bord cardinal. 
B E M A R O L E S . — Celte espèce, qui se fait remarquer par son aspect luisant, dû 
sans doute à son épiderme, se distingue de Yoldia laevistriata M E E K et W O R T H E N 
par son bord postérieur plus large et régulièrement arrondi et par sa striation, 
plus faible encore que celle de Yoldia laevistriata et disparaissant sur la partie 
postérieure des valves. Elle diffère de Yoldia subscitula M E E K et H A Y D E N (1872, 
p. 205, Pl. X, fig. 10) par son bord postérieur arrondi et non tronqué. 
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P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m. ; Charbonnages du Bois-du-Luc, 
siège Beaulieu, bouveau 6 3 5 , à 2 . 1 9 0 m. de l'origine; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 6 3 5 , toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Char-
bonnages dïlornu-Wasmes, siège n° 3 , étage 8 3 4 in . , bouveau nôrd-est, 3 4 0 m. 
Nord, 1 8 0 m. Est. 
Genre ANTHRACONEILO G I R T Y . 
D I A G N O S E . — Coquille fortement transverse, très inéquilatérale, allongée 
antérieurement, à crochets dirigés vers le petit côté (côté postérieur), à charnière 
comprenant beaucoup de petites dents sur le côté antérieur (grand côté ) et quel-
ques dents, plus fortes, sur le côté postérieur; coquille non bâillante, grandes 
impressions musculaires, antérieure et postérieure. L i g n e palléale apparemment 
entière. 
R E M A R Q U E . — Atithraconeilo se différencie de Yoldfo par sa coquille non 
bâillante à l'arrière et par des crochets dirigés vers le petit côté (côté postérieur), 
Anthraconeilo se distingue de Nuculana (LBDA) par ses crochets dir igés vers 
le petit côté, Nuculana ayant ses crochets orientés vers le grand côté. 
Anthraconeilo taffiana GIRTY. 
Pl. I I I , fig. 1 7 à 20. 
1915. Anthraconeilo taffiana G I R T Y , p. 114, Pl. XV, fig. 1 à 13. 
1938B. Yoldia laevistriata D E M A N E T (pars), p. 134, Pl. CXIII, fig. 21 à 23. 
D I A C . N O S E . — Coquille transverse subelliptiquc, presque deux fois aussi large 
que longue, assez'convexe, excepté aux extrémités antérieure et postérieure non 
bâillantes; bord postérieur régulièrement arrondi; plus large que le bord anté-
rieur, celui-ci légèrement tronqué. Crochets, petits, très recourbés , dir igés vers 
l'arrière (le petit côté). Charnière comprenant 6 dents postérieures assez fortes 
et 3 0 dents petites antérieures. Surface lisse ou garnie de très fines stries con-
centriques. 
R E M A R Q U E . — Il faut beaucoup d'attention pour établir l'orientation du cro-
chet; les spécimens doivent subir un minutieux micro-dégagement pour que 
l'allure du crochet puisse être bien observée; c'est pourquoi j'ai rectifié la déter-
mination de trois spécimens figurés en 1 9 3 8 comme Yoldia laevistriata. 
Cette espèce est très voisine de Nuculana shannani E T I I E R I D G E par sa forme 
générale; elle s'en distingue surtout par la direction des crochets vers le petit 
côté, alors qu'ils sont dirigés vers le grand côté dans Nuculana shurnuuii. 
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P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475. 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson) ; 
sondage de Maurage, à 607 ni.; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, 
834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant 
du Flénu, puits n° 14, étage 620, à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 
ORDRE F I L I B R A N C H I A PELSENEER. 
SOUS-ORDRE A R C A C E A LAMARCK e m e n d . 
F A M I L L E ARCIDAE L A M A R C K . 
Genre GRAMMATODON M E E K . 
Grammatodon tenuistriatus ( M E E K et W O R T H E N ) . 
Cf. D E M A N E T , F., 1 9 4 1 , p. 2 4 1 et P A U L , H., 1 9 4 1 , p. 1 2 8 . 
B E M A R Q U E . — Cette espèce, très abondante dans le Namurien, n'est repré-
sentée que par de rares exemplaires dans l'horizon Wn3a. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, 
étage 834 m., bouveau nord-levant. 340 ni. Nord, 180 m. Est. 
SOUS-ORDRE M Y A L I N A C E A PAUL. 
F A M I L L E MYALIN1DAE F R E C I I . 
Myalina D E K Ö N I N C K . 
Sous-genre MYALINA D E K Ö N I N C K S . str. 
Myalina (Myalina) compressa H I N R . 
1 8 9 6 - 1 9 0 0 . Myalina compressa HiND, p. 1 2 3 , Pl. V , fig. 2 et 3 . 
1 9 1 2 . Myalina compressa V E R N O N , p. 6 3 2 , Pl. LX, fig. 9 et 1 0 . 
D I A G N O S E . — Coquille transverse, subrhombique, surbaissée, à part la gib-
bosité de la carène partant du crochet. Bord antérieur, arrondi au sommet, con-
cave sous le crochet, puis convexe en se raccordant au bord inférieur, largement 
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recourbé. Bord postérieur convexe, formant un angle obtus avec la charnière. 
Celle-ci, droite, finement striée longitudinalement, plus courte que le diamètre 
transverse de la coquille. Crochets antérieurs, dirigés vers l'avant. Région anté-
rieure, légèrement enroulée latéralement et concave de haut en bas, bordée par 
une forte carène partant du crochet et disparaissant à mi-distance du crochet au 
bord ventral. Stries concentriques régulières parallèles au contour, se dévelop-
pant en côtes à leur passage sur la carène. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H (i.i.-i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages du Bois-du-Luc, siège Beaulieu, bouveau 635, à 2.190 m. de 
l'origine. 
Genre P O S I D O N I E L L A DE KONINCK ('). 
Posidoniella multlrugata JACKSON. 
Pl. III. fig. 23. 
Cf. DEMANET, F . , 1941, p. 248. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T LOCALITÉS. 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbrlense et Gastrloceras crenulatum. 
Pl. Alleur 1, l lo l logne-aux-Pie , .es , galerie d'adduction des eaux de la ville 
de Liège, à 2.075 m. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages d'Aiseau-
Presles, puits P a n a m a , bouveau sud 060, à 387 m. du puits; ibidem, bouveau 
nord 660, à 185"'60; Charbonnages de Ouatre-.lean, puits Mairie, bouveau sud-
est 410, toit de veine Fraxhisse; Charbonnages de Wérister, siège de Beyne, 
bouveau nord 650, toit de veine Bouxharmont; Charbonnages du Hasard, siège 
de Micheroux, toit de veine Beaujardin; Charbonnages Monceau-Fontaine, puits 
n° 4 (Martinet), bouveau nord 650, à 309 m. de l'origine, 4° veiniat sous veine 
Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbonnages du hois-de-Ca/ier, sondage .." 28 
de \alinnes-l laics , à 861"10. 
Wnlb : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras listeri. 
Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planty, bouveau sud 115 m., toit 
de veine Sainte-Barbe, à 37 m. de la Grande Veine ( = V. Léopold); Charbonnages 
de Masses-Diarbois, puits n° 4, bouveau nord 275, à 422 m. du puits; ibidem, 
puits n° 5, étage 440, toit de veine Sainle-ba.be de Floriffoux, surmontant la for-
(') J ' a i donné ailleurs (DEMANET, 1941, pp. 78 et 79) les raisons pour lesquelles, avec 
l'immense majorité des auteurs, je conserve le genre Posidoniella DE KONINCK, avec 
comme génotype Posidoniella vetusta DE KONINCK. Ce genre reste provisoirement dans la 
famille des Myalinidés d'après la classification de DALL dans le Text-book of Paleon-
tology d'EASTMAN, 1927, vol. I , p. 449. 
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mation gréseuse supérieure; Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-
Xavier, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux, entre les étages 720 et 800, dans 
les schistes et dans les roof-balls. 
F A M I L L E M Y T I L I D A E L A M A R C K . 
Genre MODIOLUS L A M A R C K . 
Modiolus megalobus M A C C O Y . 
Pl. III, flg. 24 et 25. 
1844. Modiola megaloba M A C C O Y , p. 75, Pl. XI, fig. 31. 
1860. Myalina Foynesiana B A I L Y , p. 13, textfig. 4. 
1896. Modiola megaloba H I N D , p. 60, Pl. II, fig. 5 à 10. 
1905. Modiola megaloba H I N D , p. 107, Pl. V, fig. 6. 
1933. Modiola megaloba S C H M I D T , H., p. 447, fig. 20; p. 451, fig. 54. 
1941. Modiolus megalobus D E M A N E T , p. 258, Pl. XV, fig. 31. 
1941. Modiolus megalobus P A U L , p. 143. 
Diagnose : cf. D E M A N E T , F., 1941, p. 258. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnlb : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras Ilster!. 
Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, nouveau sud 377, 
toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
O R D R E P S E U D O L A M E L L I B R A N C H I A P E L S E N E E R . 
F A M I L L E P T E R T I D A E M E E K . 
Sors-i V M I L L E P T E R I I N A E M I . I K emend. 
Genre LEI0PTERIA H A L L . 
Leiopteria thompsoni ( P O R T L O C K ) . 
Pl. I l l , fig. 21 et 22. 
1843. Pterinea Thompsoni P O R T L O C K , p. 431, Pl. XXV a , fig. 10. 
1844. Avicula Thompsoni M A C C O Y , p. 85. 
1901-1905. Leiopteria Thompsoni H I N D , Pl. Ill, fig. 10, 11; Pl. IV, fig. 2, 3, 7, 12, 13. 
D I A G N O S E . — Coquille triangulaire, transverse, très inéquilatérale. Dia-
mètre antéro-postérieur, double du diamètre dorso-ventral. Région antérieure 
triangulaire, longue, étroite, séparée du corps de la valve par la fente du byssus. 
Bord ventral, oblique, formant un angle postéro-inférieur largement arrondi; 
bord postérieur, profondément échancré. Charnière droite, longue, prolongée 
postérieurement un peu au delà de l'angle postéro-inférieur. Crochets petits, anté-
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rieurs. Corps de la valve renflé obliquement, mais s'étalant vers l'angle posté, o-
inférieur. Aile postérieure déprimée, allongée et rétrécie vers l'arrière. Surface 
presque lisse, à part les fines stries d'accroissement. Test à texture prismatique. 
POSITION STUATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Marbe ( = Petit-Buisson) ; Charbonnages d'Ilornu-W asn.es. siège „• 3, 
étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est. 
SOUS-FAMILLE P T E R I N O P E C T I M N A E NEWELL emend. P u . . . 
Genre P T E R I N O P E G T E N HALL. 
Sous-genre D U N B A R E L L A NEWELL. 
P t e r i n o p e c t e n ( D u n b a r e l l a ) p a p y r a c e u s (SOWERBY). 
Pl. III, fig. 36 et 37. 
Cf. DEMANET, F., 1 9 3 6 , p. 1 2 6 , et PAUL, H . , 1 9 4 1 , p. 1 8 8 . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wnla : Horizon marin à Qastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatunt. 
Pl. Alleur 1, Hollogne-aux-Pierres, galerie d'adduction «les eaux de la ville 
de Liège, à 2.075 m. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages d \iseau-
Presles, puits Panama, bouveau sud 660. à 387 m. du puits; ibidem, bouveau 
nord 660, à 185"'60 du puits; ibidem, bouveau nord 560, à 248 m. du puits; Char-
bonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, étage 720, toit .lu L" veiniat 
sous Leopold; Charbonnages des Quatre-Jean, puits Mairie, bouveau sud-est 410, 
toit de veine Fraxhisse; Charbonnages de Wérister, siège de Beyne, bouveau 
nord 650, dans les schistes du toit de veine Bouxhármont; Charbonnages 
d'Oignies-Aiseau, puits n" 5, bouveau midi 265, 1" veiniat à 12 m. en puissance 
sous veine Leopold; Charbonnages Masses-Diarbois, puits n" 5, étage 440. à 
16 m., en distance horizontale, sous le grès supérieur; Charbonnages .lu Bois-
de-Cazier, sondage n° 28 de Nalinnes (Haies), à 861"10 de profondeur; Charbon-
nages du Gouffre, puits n° 7, bouveau nord 855, à 245 m. de l'origine et à 16 .... 
en puissance sous veine Leopold. 
Wnlh : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux A Gastrioceras Ilster!. 
Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Plantx, bouveau sud 115 m., toit de 
veine Sainte-Barbe, à 37 m. de la Grande Veine ( = V . Leopold); Houillères-Unies 
du bassin de Charleroi, puits Marquis, étage 282, à 210 m. à l'Est de la recoupe 
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du bouvcau nord-ouest; Charbonnages Elisabeth, puits Sainte-Barbe, étage 4 2 1 , 
à 2 0 ni. au Nord du puits; Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-
Xavier, entre les étages 7 2 0 et 8 0 0 , toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux; 
Charbonnages de Falisolle, puits n° 2 , nouveau sud 6 4 7 , à 2 2 3 M 5 0 de l'origine; 
ibidem, puits n° 1 , nouveau sud 2 4 0 , à 1 . 8 5 0 m. de l'origine; Charbonnages J e 
Masses-Diarbois, puits n° 5 , étage 4 4 0 , toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux, 
surmontant la formation gréseuse supérieure. 
Pterinopecten (Dunbarella) papyraeeus A . Pogodina. 
Pl. III, fig. 38 et 39. 
Cf. DEMANET, F. , 1 9 3 6 , p. 1 2 8 . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wnla : Horizon marin A Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages de Wérister, siège de Beyne, nouveau nord 6 5 0 , dans les roof-
balls du toit de veine Bouxharmont. 
Wnlb : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras lister!. 
Houillères-Unies du bassin de Charleroi, puits Marquis, étage 2 8 2 , à 2 1 0 m. 
à l'Est de la recoupe du bouvcau nord-ouest. 
« Pterinopecten „ carbonarius H I N D . 
P I . m, fig. 35. 
1 9 0 1 - 1 9 0 5 . Pterinopecten carbonarius HIND, p. 1 2 8 , Pl. X X V , fig. 14 à 1 6 . 
1 9 0 5 . Pterinopecten carbonarius HIND, p. 5 3 4 , Pl. X X X V , fig. 1 5 . 
1 9 3 6 . Pterinopecten carbonarius DEMANET, p. 1 2 8 , Pl . X I I I , fig. 1 1 . 
1938».Pterinopecten carbonarius DEMANET, p. 1 4 9 , Pl. C X X I , fig. 7 . 
D I A C N O S E . — Petite coquille ( 6 mm. x 6 mm.) de forme subcirculaire, légè-
rement oblique, à bord antérieur peu convexe, bord ventral arrondi, bord pos-
térieur oblique et presque rectiligne. Crochets petits, peu antérieurs. Encoche 
du bxssus bien marquée surtout à la valve droite sous l'aile antérieure. Celle-ci, 
petite, mais bien définie; ailes postérieures, étalées, peu déprimées. 
Ornementation : Valve gauche : à peine une vingtaine de côtes nettes, un 
peu recourbées vers l'avant dans la région antérieure, rectilignes au centre, ten-
dant à s'effacer au voisinage du crochet et de la région postérieure, se multipliant 
par intercalation. Aile antérieure, garnie de 4 à 5 côtes radiaires; aile postérieure, 
portant à peine quelques traces des mêmes côtes. Striation concentrique très fine 
sur le corps de la valve et sur les ailes. 
REMARQUES. — .le n'ai pas trouvé de valve droite de l'espèce ici étudiée; il 
eût été fort intéressant pourtant de disposer de quelques échantillons pour s'assu-
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rer de la multiplication des côtes, soit par intercalation, soit par bifurcation : là. 
en effet, se trouve le caractère différentiel des genres Pterinopeçten et Dunba-
rtlla ('). C'est pourquoi j'ai mis le nom du genre entre guillemets. 
Celte espèce se distingue des autres par sa petite taille, sa l'orme sul.circu-
laire, ses côtes peu nombreuses tendant à se courber vers l'avant dans la région 
antérieure des valves. 
POSITION STRATIGRAPHIQUB ET LOCALITÉS. 
M n.l.i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
U.arbonnages-Unis de l'Ouest «le Mous, puits Alliance, houveau nonl 875, 
à 175 m. Nord de Grand-Buisson. 
F A M I L L E P E C T I N I D A E L A M A R C K . 
Genre AVICULOPECTEN M A C C O Y emend. H I N D . 
Sous-genre AVICULOPECTEN M A C C O Y emend. H I N D emend. N E W E L L . 
Avieulopecten (Aviculopeeten) delépinei DEMANET. 
Pl. III, fig. 31 et 32. 
1936. Aviculopeeten delépinei D E M A N E T , p. 125, Pl. XII, fig. 7 à 10, exc. fig. 9. 
1938».Aviculopeeten delépinei D E M A D E T , p. 148, Pl. CXX, fig. 11 à 14, exc. fig. 13 et 13a. 
D I A O N O S E . — Coquille presque droite au stade jeune, devenant avec l'âge 
oblique vers l'arrière; bord cardinal <ln.it, atteignant presque la plus grande lar-
geur des valves; crochet subcentral; ailes antérieures, arrondies, séparées du 
corps de la coquille par un sillon profond, témoin d'une profonde échancr.ue du 
byssus et visible au bord antérieur; ailes postérieures, pointues au sommet, plus 
hautes que les ailes antérieures, à bordure arrière largement concave. 
Volve gauche, assez convexe, ornée «le côtes radiaires saillantes, se multipliant 
par întercalations et apparaissant en rangées successives : la première comprenant 
i) côtes débutant au crochet; la seconde, 9 côtes atteignant le calibre des précé-
dentes aux 2/3 de la hauteur de la valve; la troisième comprenant 18 côtes fines 
intercalées entre les autres et localisées dans la région frontale. Stries concen-
triques très fines, convexes vers le crochet dans les intervalles laissés entre les 
côtes radiaires, formant de petites aspérités en passant sur les côtes radiaires. 
Aile antérieure portant trois côtes radiaires, recoupées par de fines stries «on 
«•citriques; aile postérieure montrant «les traces «le trois faibles côtes radiaires cl 
de fines stries concentriques. 
( ll Cf. N E W E L L , N. D. , 1937, p. 38. 
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Aviculopeeten (Aviculopeeten) tabulatus ( M A C C O Y ) . 
Pl. III. fig. 33 et 34. 
1844. Pecten tabulatus M A C C O Y , p. 100, Pl. X V I , fig. 12. 
1901-1905. N O N Aviculopeeten tabulatus H I N D , p. 67, Pl. X I I , fig. 1 à 4. 
1936. Aviculopeeten delépinei D E M A N E T (pars), p. 125, fig. 9. 
1938B. Aviculopeeten delépinei D E M A N E T (pars), p. 148, Pl. C X X , fig. 13 et 13a. 
D I A G N O S E . — Petite coquille droite, ovale, plate, ayant sa plus grande lar-
geur à la charnière. Ailes presque également développées et déprimées : ailé 
antérieure à bord arrondi, soulignée d'une échancrure profonde pour le passage 
du byssus, portant deux ou trois fortes côtes radiaires recoupées par des stries 
d'accroissement très nettes; aile postérieure falciforme à extrémité fort pointue, 
allongée, occupant presque tout le bord postérieur de la valve, couverte de fines 
stries d'accroissement falciformes, nettement séparée du corps de la valve. Sur-
face des valves garnie d'environ 1 5 côtes larges bifurquées, séparées par des sil-
lons étroits. 
Valve droite moins convexe que l'autre, ornée de côtes radiaires larges et 
aplaties, se multipliant par bifurcations, disposées en trois rangées semblables à 
celles de l'autre valve, recoupées par des stries concentriques très fines dont 
quelques-unes plus fortes, à intervalles variables; aile antérieure portant quatre 
Côtes r a d i a i r e s nettes; aile postérieure montrant des traces d'un même nombre 
de côtes radiaires; dans les deux ailes, stries concentriques très serrées et régu-
lières. 
REMARQUE. — Cette espèce, voisine iïAviculopecten dorlodoti DELÉPINE par 
le contour et l'ornementation générale, s'en distingue par la présence de stries 
radiaires sur les ailes antérieures, celles-ci ne comportant que des stries concen-
triques chez Aviculopeeten dorlodoti. 
P O S I T I O N S T R A T I G H A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 1 7 , étages 6 5 3 et 7 1 0 m. ; Charbon-
nages de Maurage, siège Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe 
( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , étage 8 3 4 m., 
houveau nord-levant, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages de Bray, étage 
4 0 0 m.; Charbonnages des Produits, puits n° 1 8 , étage 7 2 0 m. 
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(') M A C C O Y , F . , 1855, p. 489, Pl. 3 E , fig. 8. 
(•) H lND, W. , 1901-1905, Pl. X I I , fig. 2. 
(A) M A C C O Y , F . , 1844, Pl. X V I , fig. 12. 
(*) H I N D , W . , 1901-1905, Pl. X V I , fig. 8, 9, H 
R E M A R Q U E S . — C'est à tort, à mon avis, que W . HlND a assimilé à cette espèce 
AvUsutopecten planoradiatus M A C C O Y ( * ) , en se basant sur l 'ornementation, sem-
blable dans les deux espèces et constituée de côtes radiaires plates, séparées par 
des sillons étroits : il refigure ( 2 ) , affirme-t-il, le type de M A C C O Y ( 3 ) . 
Il faut constater, tout d'abord, que VV. Hi\n a fait erreur au sujet du 
type de M A C C O Y : celui-ci est une valve gauche, tandis que le spécimen refiguré 
par HiM. est une valve droite. De plus, ce dernier montre une costulalion tout 
à fait différente de celle du type de M A C C O Y : le nombre des côtes est au moins 
double et les intervalles sont beaucoup plus étroits que ceux du type de M A C Coi . 
De plus, tous les exemplaires figurés par H I N D sont des A. planoradiatus M v, ( loi 
et cette dernière espèce est nettement différente de I. tabulatus. En effet, chez 
1 . planoradiatus les côtes radiaires sont beaucoup plus nombreuses que dans 
A. tabulatus et leurs intervalles beaucoup plus étroits (linéaires) que dans 
A. tabulatus. La coquille est modérément convexe dans I. planoradiatus, alors 
qu'elle est fort déprimée (d'où son nom spécifique) chez 1. tabulatus. Les deux 
ailes, antérieure et postérieure, n'ont que d'obscures côtes.radiaires chez Lplano. 
radiatus, tandis que dans A. tabulatus l'aile antérieure porte deux ou trois fortes 
côtes radiaires et des traces de côtes radiaires sur l'aile postérieure. La charnière 
est beaucoup plus courte dans A. planoradiatus que dans I. tabulatus. D'ailleurs, 
au jugement de l'auteur des deux espèces, celles-ci devaient être nettement diffé-
rentes, puisqu'en 1 8 5 5 il ne trouve pas nécessaire .le les c o m p a r e r . Le seul carac-
tère commun aux deux formes est le grand développement et la forme «le l'aile 
postérieure. W . HlND semble n'avoir guère considéré (pie ce caractère commun 
pour mettre en synonymie les deux espèces; mais alors, il pourrait ajouter à la 
synonymie Avfculopecten slcllaris (PHILLIPS) ('), qui présente aussi une aile pos-
térieure très pointue et très longue. 
Mes exemplaires correspondent à la diagnose et à la figure de />. tabulatus, 
telles qu'elles sont données par M A C C O Y en 1 8 4 2 . L'un des spécimens ligures a 
été réuni, par erreur, en 1 9 3 6 et en 1 9 3 8 , à Aviculnpccten delépinci D . M V M . I . 
P O S I T I O N S T U A T I O U A I M I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H n.!.i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, nouveau 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 ; Charbonnages du Bois-du-Luc. 
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siège Beaulieu, bouveau 625, à 2.190 m. de l 'origine; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-barbe ( = Petit-buisson); 
Charbonnages d'Horau-Wasmes, siège n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 
340 m. Nord, 180 m. Est. 
Genre P E R N O P E C T E N W I N C H E L L . 
Description : cf. N E W E L L , 1 9 3 7 , p. 1 0 9 . 
D l A G N O S E . — Coquille orbiculaire surbaissée; ailes triangulaires; celles de la 
valve gauche s/étendant en pointe vers le baul au delà de la charnière, celles de 
la \al\e droite montrant un bord supérieur rectiligne correspondant à la char-
nière, celle-ci finement dentelée; ailes déprimées, mais à extrémités souvent rele-
vées, surtout à la valve gauche, séparées du corps de la valve par un sillon étroit; 
aile postérieure à bord arrière plus grand que le bord correspondant de l'aile 
antérieure. Coquille bâillante à l'avant et à l'arrière, surtout à la valve gauche. 
En effet, deux larges sillons partant du crochet et délimitant, le long des bords 
antérieur et postérieur, deux bordures marginales relevées, la bordure posté-
rieure plus longue que l'antérieure. \ la valve droite, ces bordures bâillantes 
étant beaucoup moins nettes. Valves lisses ou garnies de fines stries d'accroisse-
ment parallèles au contour; celles de l'aile antérieure attestant par leur allure la 
présence d'un faible bvssus au stade jeune, mais disparaissant à l'âge adulte. 
Ostracum extérieur à structure radiale lamellaire croisée à la valve gauche, à 
structure prismatique hexagonale disposée en rangées concentriques à la valve 
droite. Valve gauche prenant un aspect extérieur « fibrillaire ». à cause de sa 
texture radiaire cro is , , . . 
REMARQI KS. Les anciens auteurs, étudiant le genre Pernopecten 
W I N C H E L L , l'ont toujours séparé des genres voisins, SyncycUmema MBEK, Ento-
Hum MBEK, par sa charnière finement dentelée ou plutôt poinlillée. Malheureu-
sement ce caractère s'observe rarement : il disparaît le plus souvent à la fossili-
sation, à cause de l'extrême finesse des petits points formant rangée à la char-
nière. C'est pourquoi de nombreuses discussions ont surgi sur l'autonomie de 
ces trois genres. En Europe, les paléontologistes, partageant la manière de voir 
de \\. II .M. , sans la contrôler, ont généralement considéré Pernopecten et Ento-
Uum comme synonymes de Syncychmema, qui fut employé par priorité. 
Récemment N. D. NEWELL (1937) a donné, indépendamment du caractère 
de la charnière qu'il néglige (à but selon moi) comme étant d'ordre individuel, 
les différences essentielles qui séparent ces trois genres, .le les reprends ci-après 
dans un tableau comparatif, en y ajoutant quelques nouvelles différenciations. 
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l'ernopecten WINCHELL ( ' ) . Enlolium MEEK ( = ) . Syncyclonema MEEK ( » ) . 
Génotype : Aviculopecten limi-
formis W H I T E et WHITFIELD ( * ) . 
Génotype : 
l'ccten demissus P H I L L I P S ( » ) . 
Génotype : 
Chlamys rigida HALL et MEEK. 
Charnière pointillée. Charnière lisse. Charnière lisse. 
Ostiacum extérieur de structure 
nxliiiire croisée ù la valve 
gauche et prismatique à la 
valve droite. 
Ostracuni extérieur de structure 
radiaire croisée aux deux 
valves. 
1 
Valves o b l i q u e s o n o r b i c u l a i r e s Valves symétriques à contour 
circulaire. 
Vulves symétriques ovales ou 
suborbiculaires. 
Fente du byssus au stade jeune, 
disparaissant au stade adulte. 
Aucune trace de byssus à aucun 
stade de croissance. 
Coquille bâillante a l'avant et à 
l'arrière, surtout à la valve 
gauche. 
Coquille non bâillante. Coquille non bâillante. 
Ailes de valve gauche pointues 
vers le haut. 
Ailes de valve gauche arrondies, 
non pointues. 
Ailes légèrement inégales. 
(') WINCHELL, A., 1 8 6 5 , p. 1 2 5 ; (') MEEK, F . B . , 1 8 6 4 \ I , p. 4 7 8 ; ( S ) MEEK, F . B . , 1 8 6 7 , 
p. 3 1 ; ( 4) HALL, J . , 1 8 8 5 , p. LVH; (•) QUEENSTEDT, F . A., 1 8 7 1 , Pl. 4 8 , fig. 6 . 
Le genre Pernopecten se caractérise donc surtout par sa charnière pointillée, 
sa coquille bâillante, ses ailes gauches pointues vers le haut, ses ailes droites à 
bord supérieur rectiligne. 
Les deux genres Pernopecten et Amussium montrent des valves bâillantes à 
l'avant et à l'arrière; et c'est là le caractère commun à ces deux genres cl qui 
s'observe le plus aisément; mais le genre Amussium se distingue de Pernopecten 
par la présence de larges sillons radiaires à la face interne .les valves. Malheu-
reusement, un bon nombre de spécimens de valve gauche de Pernopecten carbo-
nijerus (HWD) ont un test et un moule interne couverts de plications et de rides 
discontinues qui ébauchent des côtes radiaires. Ces ébauches ne présentent pas 
cependant la continuité, la régularité ni la force des côtes radiaires internes «lu 
genre Amussium. Les rides plus ou moins prolongées des valves gauches de 
Pernopecten enrboniferus (HINI>) sont en rapport avec la structure radiaire en 
lamelles allongées et croisées. Cet aspect ,< fibrilleux ,>, si caractérisé dans Pscu-
damusium fibrillnsum ( S A L T E H ) , paraît devoir son origine à un chifl'onnemenl 
ou à un dérangement de séries de lamelles radiaires lors de la fossilisation de ces 
valves si délicates, si peu épaisses. 
On comprend, d'autre part, que les mômes causes aient agi tout autrement 
sur le test des valves droites de P. carboniferus (HIND) , constitué dans son ostra-
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cum extérieur de séries concentriques de prismes hexagonaux, mieux soudés 
latéralement les uns aux autres que ne le sont entre elles les séries successives 
de lamelles radiaires. Aussi, voyons-nous ces valves droites dépourvues de toute 
fibrillosité radiaire et couvertes de larges plis et sillons concentriques irréguliers. 
Je considère donc la fibrillosité radiaire, irrégulière et discontinue de la valve 
gauche comme un accident de fossilisation dû à la structure en lamelles radiaires 
et croisées disposées en différents plans dans le test. Sous l'action des pressions 
mécaniques latérales, des faisceaux de fibres se déplacent, le test se chiffonne 
irrégulièrement et prend un aspect fibrilleux. 
Les « fronces » concentriques du test de la valve droite ne sont pas non plus 
originelles : les pressions latérales agissant sur l'ostracum extérieur, constitué 
de séries concentriques de prismes hexagonaux implantés perpendiculairement 
à la surface du test, y déterminent la formation de larges plis irréguliers disposés 
plus ou moins concentriquement. Disposant heureusement d'un matériel très 
abondant, j 'ai pu observer quelques rares valves droites montrant la charnière 
finement pointillée qui caractérise le genre Pernopecten : les (lenticules sont si 
petits qu'ils se confondent parfois avec les grains de la roche. Je ne puis admettre 
avec N. D . N E W E L L (') que la présence ou l'absence de dcnticulations à la char-
nière soit une variation individuelle qui ne se présente qu'exceptionnellement : 
je crois que seule la conservation de ces denticules à l'état fossile s'avère très 
rare. 
Pernopecten carboniferus ( H I N D ) . 
PL I I I , fig. 40 à 43. 
1903. Syncyclonema carboniferum H I N D , p. 120, Pl. X I X , fig. 3 et 5, N O N fig. 4 et 6. 
1903. Entolium aviculatum J A K O V L E W , p. 2, Pl. I , fig. 5. 
1905. Entolium aviculatum S T U C K E N H E R G , p. 79, Pl. X , fig. 12. 
1905. N O N Syncyclonema carboniferum H I N D , p. 534, Pl. X X X V , fig. 12. 
L927. î Entolium aviculatum CHAO, p. 43, Pl. I I , fig. 10 et 12. 
1930. Amusium concenlricum D E L É P I N E , p. 82, Pl. V I I , fig. 6. 
1930. N O N Syncyclonema carboniferum D E L É P I N E , p. 82, Pl. V I I , fig. 11. 
1935. Entolium aviculatum M E T Z (pars), p. 178, Pl. V I I , fig. 10 à 13. 
1936. Syncyclonema carboniferum D E M A N E T , p. 135, Pl. X I I I , fig. 16 à 19. 
1937. Pernopecten carboniferus ( H I N D ) , N E W E L L , p. 114. ' 
1938". Syncyclonema carboniferum D E M A N E T , p. 151, Pl. C X X I I , fig. 1, 2, 3, 5, N O N fig. 4. 
D E S C R I P T I O N . — Petite coquille ( 1 5 mm. de hauteur maxima et l M R A 3 de lar-
geur maxima) subovale étalée, à charnière petite ( 3 à 4 m m . ) . Angle apical entre 
les ailes : 1 0 0 ° environ; entre les deux sillons, radiaires, divergents, angle au 
crochet: 5 5 à 6 5 ° environ; cet angle, délimitant deux rebords marginaux relevés 
et baillants : le rebord postérieur étant un peu plus long et plus large que le 
(') N E W E L L , N . D . , 1937, p. 110. 
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. .boni antérieur. Ailes de valve gauche, pointues vers le haut, faisant entre elles 
un angle obtus; la charnière passant à mi-hauteur des ailes. Ailes de valve droite, 
non pointues vers le haut, à bords supérieurs se profilant donc en une ligne 
droite correspondant à la charnière; le bord arrière de l'aile postérieure étant 
plus haut que le bord avant de l'aile antérieure. Fente du byssus très faible au 
stade jeune, disparaissant à l'âge adulte. 
l'est mince : ostraeum extérieur de structure prismatique à la valve droit,', 
de structure lamellaire, radiaire, entrecroisée, irrégulière, à la valve gauche. 
Valve droite lisse apparemment, mais se montrant, sous la loupe, couverte de 
très fines stries concentriques correspondant chacune à des séries prismatiques, 
couverte aussi parfois de gros plis concentriques ou irrégulièrement l.ansverses, 
non originels, mais dus à la fossilisation. Sur valve gauche, très fine strialion 
concentrique comprenant çh et là des stries et des sillons concentriques plus 
marqués; en même temps, fibrillosité radiaire irrégulière discontinue, due égale-
ment à la fossilisation. Ailes d'ornementation semblable, mais plus atténuée 
encore. 
REMARQ1 ES. — La description donnée par HIM» est incomplète et partielle-
ment erronée : il confond valve gauche et valve droite et admet la môme forme 
des ailes aux deux valves; de plus les spécimens figurés manquent d'homogé-
néité. 
En 1936, ne disposant que d'un matériel réduit et n'ayant pas eu l'occasion 
de distinguer la forme différente des ailes d'une valve à l'autre chez les Peroo-
pecten et Syncyclonema, j 'admettais avec HIND la présence d'ailes pointues aux 
deux valves de ces genres. Aussi avais-je fait un Peudanuisium nouveau, 
Ps. sinuosum, d'une série de valves droites à bord cardinal rectiligne, qui, en 
réalité, se rapportent au genre Pernopecten. 
La confusion était encore facilitée par le fait que les bordures de la valve 
droite sont beaucoup moins nettes, plus courtes et moins relevées que celles de 
la valve gauche, par le fait aussi que le sillon qui sépare chaque bordure d'avec 
le corps de la valve peut être pris pour une portion de ces larges ondulations con-
centriques irrégulières dont se couvre souvent par pression mécanique la valve 
droite des Pernopecten. 
Pour les synonymies, voir D E M A N E T , 1936, p. 135. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
H n.h, : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Relges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est, 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages Limbourg-Meuse, 
siège d'Eysden, nouveau nord à 700 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège 
Beaulieu, bouveau 635, à 2.190 m. du puits; Charbonnages-Unis de l'Ouest de 
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Mons, puits . r 4 (Alliance), étage 8 7 5 , à 1 7 5 in. au Nord de Grand-Buisson; 
Charbonnages du Levant du Flénu, puits Héribus, étages 5 7 5 et 6 5 0 m.; Char-
bonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe 
( = Petit-Buisson); sondage de Maurage, à 6 0 7 m. ; sondage d'Hyon, à 7 0 0 m.; 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , étage 8 3 4 m., nouveau nord-levant, 
3 4 0 ni. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 1 4 , étage 
6 2 0 m.; Charbonnages des Produits, puits n° 1 8 , étage 7 2 0 ; Charbonnages du 
Grand-llornu, puits n° 7, nouveau nord 2 7 4 , à 7 3 5 m. du puits. 
Pernopecten attenuatus ( H E R R I C K ) . 
Pl. I I I , fig. 44 à 46; Pl. I V , fig. 1 et 2. 
1 8 8 7 . Entolivm atténuation HERRICK, p. 2 4 , Pl. I , fig. 1 1 . 
1 9 0 3 . Syncyclonema carboniferum H I N D (pars), p. 1 2 0 , Pl. X I X , fig. 6 . 
1 9 3 7 . Pernopecten attenuatus NEWELL, p. 1 1 3 , Pl. X X , fig. 4 . 
Description : cf. HERRICK, p. 2 4 . 
D I A G N O S E . — Coquille à valves équilatérales, non obliques, ni arquées, se 
distinguant de Pernopecten earlnmlferus par sa forme plus haute comparative-
ment à sa largeur et par son angle apical plus petit : 9 0 " entre les ailes, 4 5 ° entre 
les rebords. Le rapport de la hauteur à la largeur étant: 1 2 / 8 , 1 5 / 1 0 , 1 4 / 1 1 , 1 0 / 7 . 
Ornementation des valves gauehe et droite semblable à celle de P. carboniférus. 
REMARQUE. — HERRICK donne pour rapport de la hauteur à la largeur 
1 2 . 5 / 1 0 , tandis que le rapport des mêmes dimensions pour les spécimens belges 
peut aller jusqu'à 1 5 / 1 0 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q V E E T L O C A L I T É S . 
M ,/ . . ' , , : H o r i z o n m a r i n d e P e t i t B u i s s o n à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, siège Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 ; Charbonnages de Maurage. siège 
Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); sondage 
de Maurage, à 6 0 7 m.; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n ° 3 , é t a g e 8 3 4 m . , 
bouveau nord-levant, 3 4 0 m. Nord. 1 8 0 m. Est; Charbonnages du Rieu-du-Cœur, 
siège n" 2 , à Quaregnon, bouveau sud-est 4 5 5 , à 6 0 0 m. de l'origine. 
Pernopecten arcuatus nov. sp. 
Pl. I V , fig. 3 à 6. 
1 9 0 3 . Syncyclonema carboniferum HIND (pars), p. 1 2 0 , Pl. X I X , fig. 4 . 
1 9 3 8 » . S y n c y c l o n e m a carboniferus DEMANET (pars), p. 1 5 1 , Pl. C X X I I , fig. 4 . 
D I A G N O S E . — Espèce se caractérisant par ses valves obliques, aussi larges que 
hautes, présentant une bordure postérieure bâillante, rectiligne, beaucoup plus 
longue que la bordure antérieure : celle-ci en forme d'arc s'avançant fortement 
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Ainiissium concentricum hindi DEMANBT. 
Pl. IV, fig. 7 à 10. 
Cf. 1 9 0 3 . Amusium concentricuiu H I N D , p. 122, Pl. XXI , fig. 7 à 11. 
1 9 0 5 . Syncyclonema carboniferum H I N D , p. 5 3 4 , Pl. X X X V , fig. 12. 
1927. ? Entolium oblusum G H A O , p. 4 5 , Pl. II, fig. 15. 
1 9 3 0 . NON Amusium conccnlricum D K L É P I N E , p. 82, Pl. VII, fig. ... 
1 9 3 0 . Syncyclonema carboniferum D E L É P I N E , p. 82 , Pl. VII, fig. 11. 
1 9 3 2 . Pseudamusivm fibrillosum C O U S I N , Pl. XXXVII, fig. 15 et 167 
1 9 3 6 . Amusium concentricum var. lundi D E M A N E T , p. 133, Pl. XIII, fig. 13 à 15. 
1 9 3 8 B . Amusium concentricum hindi D E M A N E T , p. 1 5 0 , Pl. CXXI, fig. 13 à 18. 
DIAONOSE. — Coquille droite, équilatérale, ovale, haute de 17 mm. sous les 
crochets, largeur maxima, 12 mm. Valve gauche, bâillante à l'avanl cl à I arrière; 
angle apical, 80° entre les ailes, 70° entre les bordures antérieure et postérieure; 
ail.'s élevées, pointues vers le haut, Ornementation : stries concentriques plus 
marquées que dans les Pernopecten, 4 ou 5 côtes radiaires internes nettes cl con-
tinues, très espacées, localisées dans la moitié antérieure de la valve. Fibrillosilé 
du lest comme chez les Pecnopecten. 
Valve droite à ailes non élevées en pointes, à surface lisse, non fibrilleuse. 
Texture du test non observée. 
vers l'avant, \..gle apica] compris entre 1rs ailes, 100°, entre 1rs bordures, 
45° à 55°. 
Dimensions : hauteur prise au crochet 14, 13, 11 mm.; largeur maximum 
14, 13, 11 mm. 
POSITION STRATIGRAPHIQUB E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400, 325; Charbonnages de Maurage, siège 
Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-barbe ( = Petit-Buisson); sondage 
d'Hyon, à 706 m.; Charbonnages dllornu-W as.nés, siège n" 3, étage S34 m., 
bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 120 m. Est, 
Genre AMUSSIUM K L E I N 1 7 5 3 . 
S Y N O N Y M E AMUSIUM B O L T E N 1798. 
T Y P E Pecten pleuronectes, L I N N É . 
Coquille semblable à Pernopecten par la diversité des ailes dune valve à 
l'autre, par ses bordures relevées baillantes; mais s'en séparant par la présence 
de côtes radiaires nettes et continues à la lac- interne de ses valves. 
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REMARQUE. — La variété hindi se distingue de l'espèce type par ses dimen-
sions plus petites, par ses bandes latérales plus relevées (donc par ses valves plus 
bâillantes) et mieux séparées du corps de la valve, par ses côtes radiaires plus 
fines, plus espacées et localisées dans la partie antérieure de la valve. 
Pour la justification des synonymies, cf. D E M A N E T , 1 9 3 6 , p. 1 3 4 . 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q C E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Grachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m. ; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits Héribus, étages 5 7 5 et 6 5 0 m.; Charbonnages de Maurage, puits 
La Garenne, toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson) ; mêmes Charbonnages, 
puits Marie-.losé, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
F A M I L L E L1MIDAE D ' O R B I G N Y . 
Genre L I M A T U L I N A D E K O N I N C K . 
Génolectotype : Limatulina radula D E K O N I N C K (1885, p. 246, Pl. X X X V I , fig. 15). 
Dans un récent travail ( '), N . D. N E W E L L a rapproché le genre Limatulina 
du genre iviculopecten; Limatulina est mal connu et probablement composite. 
C'est ainsi que Limatulina selecta D E K O N I N C K me paraît être identique à Avicu-
lopecten interstitialis P H I L L I P S , suivant l'opinion déjà exprimée par W. H I N D ( 2 ) . 
De même Limatulina Etheridgei D E K O N I N C K (') n'est, à mon avis, qu'un Pterino-
pecten. De nouvelles recherches s'imposent sur les diverses formes dinantiennes 
rapportées au genre Limatulina par les auteurs. 
« Limatulina » alternais ( M A C C O Y ) . 
Pl. I V , fig. 11. 
1844. Lima altérnala M A C C O Y , p. 87, Pl. X V , fig. 4. 
1844. Lima prisca M A C C O Y , p. 88, Pl. X V I I I , fig. 6. 
1901-1905. Limatulina altérnala H I N D , p. 37, Pl. X I X , fig. 7 à 10 et 12. 
1938». Limatulina altérnala D E M A N E T , p. 153, Pl. C X X I I , fig. 14. 
1941. Streblochondrial altérnala P A U L , p. 224. 
DIAGNOSB. — Coquille gibbeuse allongée, peu oblique; à bord antérieur 
faiblemenl convexe et bord postérieur allongé et presque rectiligne; charnière 
(') N E W E L L , N . D . , 1937, p. 62. 
( 2 ) H I N D , W. , 1901-1905, p. 94. 
('') D E K O N I N C K , L . G., 1885, p. 243, Pl. X X X I I I , fig. 29 à 32; Pl. X X X I V , fig. 6 à 9. 
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courte el droite. Aile antérieure gauche enroulée; aile postérieure gauche étalée; 
byssus à l'aile antérieure droite. Surlace ornée de côtes radiaires légèremenl 
sinueuses, alternativement grosses et fines, recoupées par des stries d'accroisse-
ment très fines et, à intervalles variables, par (piebp.es côtes assez lorie.. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson A Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Cachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Kst. 
Genre L I M A B R U G U I È R E . 
Sous-genre L I M A T U L A WOOD. 
Lima (Límatela) simplex (PHILLIPS) emend. PAI .. ...ser. 
Pl. I V , fig. 12 et 13. 
Synonymie : cf. P A U L , H . , 1941, p. 247. 
DIAONOSB. — Petite coquille, presque équivalve, obliquement ovale, gib-
beuseà valves „on bâillantes; bord antérieur presque recliligne son. la charnière, 
puis se courbant pour se raccorder au bord inférieur convexe; bord postérieur, 
oblique, presque recliligne et plus long que le bord antérieur; charnière petite; 
crochet subcentral; région antérieure, surbaissée, composée d'une aile triangu-
laire, se poursuivant le long du bord antérieur par une bande plate, lisse, peu 
allongée; région postérieure également surbaissée, débutant par une aile mal 
définie, se continuant le long du bord par une bande plaie recliligne et lisse, 
plus longue que la bande antérieure. 
Ornementation: côtes radiaires, peu nombreuses, bifurquées, inégales, 
aplaties dans la région antérieure des valves, anguleuses dans la région posté-
rieure. Stries d'accroissement très fines et 1res serrées, comportant, à intervalles 
variables, une côte concentrique plus forte; ailes lisses ou portant de vagues 
stries concentriques. 
REMARQUES. — Lima {Limatula) simplex se distingue de Lima (Limatula) 
retifera ( S I I L M A R D ) par ses côtes bifurquées, et de Lima (Limatula) boltoni 
(DEMANET) par sa forme plus oblique et par ses côtes surbaissées à l'avant et 
aiguës à l'arrière de la valve. Ces deux espèces sont de l'assise d'\..demie. La 
figuration et la description du type de P H I L L I P S laissent beaucoup à désirer; 
heureusement MAC COY et W . HlND en ont donné une meilleure diagnose. 
Ayant examiné des types d'/lmcuJopec<en dupliciradiatus D E KON.NCK et de 
Limatalina radula D E KONINCK , je ne crois paB devoir les mettre en svnonvmie 
avec Palaeolima simplex, comme l'a proposé, avec hésitation d'ailleurs, W . I I . M . . 
Des deux spécimens figuré- en 1 8 4 3 par D E KOMNCK SOUS le non. d'Avicula 
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simples, le second ( P L IV, fig. 5 ) esl à séparer de l'espèce de P H I L L I P S . Quant au 
spécimen figuré par P . PRUVOST, il paraît trop défectueux pour donner lieu à 
une détermination spécifique certaine. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Craehet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mons, siège n° 4 (Alliance), bouveau nord 
8 7 5 m., à 1 7 5 m. au Nord de veine Grand-Buisson; Charbonnages d'Hornu-
Wasmes, siège n u 3 , étage 8 3 4 ni., bouveau nord-levant, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. 
Est. 
ORDRE P R A E H E T E R O D O N T A DOUVILLÉ. 
F A M I L L E T R I G O N T J D A E LAMARCK. 
Genre S C H I Z O D U S K I N G . 
Schiiodus carbonarius (SOWBRBY). 
PI III, fig. 26. 
Synonymie : cf. 1 8 9 6 - 1 9 0 0 , HlND, p. 2 2 2 . 
1 9 3 8 . Schizodus axmiformis D E M A N E T , Pl. 1 2 0 , fig. 2 . 
1 9 3 8 " . N O N Schizodus carbonarius D E M A N E T , p. 1 4 6 , Pl. G X X , fig. 3 . 
DIAGNOBB. Coquille subreclangulaire, gibbeuse surtout dans la région 
médiane. Région antérieur.- cordiforme, bordée dans chaque valve par une crête 
antérieure partant du crochet. Bord avant de chaque valve, régulièrement con-
vexe; bord arrière, tronqué, presque re. liligne, formant un angle obtus avec la 
charnière. Celle-ci, courte et presque droite. Crochets recourbés, surplombant 
la cbarniè.v, situés au 1 / 3 antérieur de la largeur des valves. Crête postérieure, 
parlant du crochet vers l'angle postéro-inférieur et séparant du corps de la 
coquille la dépression dorsale. Surface lisse : à peine quelques traces d'une fine 
Striation concentrique. 
R E M A I U . I ES. — Cette espèce s e caractérise surtout par la forme de sa coquille; 
son test est très mince et souvent enlevé. 
Une erreur s'est glissée dans le montage de la Planche 1 2 0 du travail de 
1 9 3 8 . La figure 3 est Schizodus axiniformis et la figure 2 un Schizodus carbo-
narius. 
POSITION BTRATIGRAPHIQUE ET L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Craehet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages du Levant du 
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Flénu, puits n° 14 , étage 6 2 0 n i . ; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège Beau-
licu, bouveau 6 3 5 , à 2 . 1 9 0 m. de l'origine; Charbonnages de Maurage, siège 
Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe (=Petit-Buisson); Charbon-
nages d'Honii.-Wasn.es, siège .." 3 , étage 8 3 4 ni . , bouveau nord-esl. 3 4 0 .... 
Nord, 180 m. Est. 
Schizodus axiniformis (PHILLIPS), 
Pl. III. fig. 27 el 28. 
Synonymie : cf. PAUL, H., 1 9 4 1 , p. 2 4 8 . 
1 9 3 8 » . Schizodus axiniformis DEMANET, p. 1 4 5 , Pl. CXX, fig. 1 et 3 , NON fig. 2 . 
D l A G N O S E . — Coquille allongée, transversalement, gibbeuse, inéquilalérale. 
Surface antérieure, eordiforme, délimitée par les crêtes partant des crochets. 
Région postérieure prolongée. Bord postérieur obliquement tronqué, se raccor-
dant en angle aigu avec le bord inférieur. Charnière courte. Crochets élevés, 
subcentraux, dirigés vers l'avant. Dépression dorsale fort accentuée et même 
concave, bordée par une crête partant du crochet et se dirigeant vers l'angle 
posléro-inlerieur. Surface ornée de stries concentriques. 
REMARQUE. — Cette espèce se caractérise surtout par sa forme fort trans-
verse due à l'allongement de son extrémité postérieure. 
POSITION STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Polit U n i s s o n à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Relges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 160 .... Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 el 3 2 5 ; Charbonnages de Maurage, siège 
Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe (=Petit-Buisson); Charbon-
nages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3 , étage 8 3 4 m., bouveau nord-est, 3 4 0 m. 
Nord, 1 8 0 m. Ksi; Charbonnages Limbourg-Meuse. siège d'Eysden, étage 700 m. 
Schizodus antiqiuis I I .M. . 
Pl. III, fig. 20 et 30. 
Cf. DEMANET, F . , 1 9 4 1 , p. 2 4 9 . 
REMARQUE. — Cette espèce est connue dans l'assise d'Antienne. 
POSITION STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Relges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 ni . Est; 
Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, bouveau nord 8 7 5 , à 175 m. au Nord de 
veine Grand-Ruisson; Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 6 3 5 m., 
toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
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Genre PROTOSCHIZODUS D E K O N I N C K . 
Protosehizodus trigenalis De K O N I N C K . 
Pl. IV, fig. 14. 
Synonymie : cf. P A U L , H., 1941, p. 262. 
DIAGNOSE. — Coquille de petite taille, triangulaire, gibbeusc, inéquilatérale. 
Région antérieure B'étendanl vers l'avant près du bord inférieur. Celui-ci peu 
courbé dans sa partie antérieure, rectiligne vers l'arrière. Bord postérieur, rccli-
ligne, obliquement tronqué, se raccordant en angle obtus avec la charnière. 
Crocheta gibbéux, recourbés vers l'avant, légèrement antérieurs. Forte crête 
oblique, partant du crochet, atteignant l'angle postéro-inférieur, délimitant 
nettement la dépression dorsale; celle-ci, large et profonde et s'étendant sur tout 
le bord arrière. 
Surface ornée de stries d'accroissement peu distinctes, mieux visibles dans 
la région antérieure des valves. 
REMARQUES. — Cette espèce se caractérise surtout par sa forme triangulaire, 
ayant son plus grand diamètre près du bord inférieur, par le grand développe-
ment de la dépression dorsale et par l'absence de toute alation au sommet du 
bord postérieur. 
P O S I T I O N STBATIGRAPHIQUB E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Mau¬ 
rage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-
Buisson). 
C L A S S E G A S T E R O P O D A C U V I E R . 
SOUS-CLASSE S T R E P T O N E U R A S P E N G E L . 
ORDRE A S P I D O B R A N C H I A SCHWEIGGER. 
SOUS-ORDRE D O C O G L O S S A TROSCHEL. 
F A M I L L E BELLEROPHONT1DAE M A C C O Y . 
Genre BELLEBOPHON M O N T F O R T . 
Bellerophon anthracophiliis F R E O I I . 
Voir D E M A N E T , F . , 1941, p. 262. 
POSITION S T R A T I G R A P H I Q U E E T LOCALITÉS. 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages d'Aiseau-Presles, puits Panama, bouveau nord 660, à 
185'"60 de l'origine. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. Est. 
1 4 0 F . D E M A N E T . — L E S H O R I Z O N S \ I \ W N S 
Genre BUCANIOPSIS U L R I C H . 
U u c a n i o p s i s m o r a v i c u s KLEBBLSBI :R.; . 
Voir D E M A N E T , F., 1 9 4 1 , p. 2 8 8 . 
1938» . Uucaniopsis moravicus D E M A N E T (pars), p. 157, Pl. CXXIII, fig. 3 , 4 , 8 ; N O N fig. 1 , 2 , 
5 , 1 1 . 
R E M A R Q U E . — Une erreur s'est glissée dans le montage de la Planche 12:5 
( 1 9 3 8 R ) : les figures 1 , 2 , 5 et 1 1 sont des Patellostium aft', montfortianum 
(NORWOOD el PRATTEN); voir plus loin. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T E S . 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Charbonnages Belges, siège Crachet, bouveau sud 9 9 5 , de 6 6 0 .... à 0 7 0 m. 
du puitS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages du Levant du Flénu. puits n° 1 4 , 1 0 . . . . au-dessus de seine 
Petit-Buisson. Charbonnages d'Ilornu-VVasmes, siège n" 3 , étage 8 3 4 . . . . . bou-
veau nord-levant, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est ; Charbonnages-Unis de l'Ouest de 
Mous, puits n" 4 (Alliance), étage 8 7 5 m . , à 1 7 5 m. au Nord de Crand-buisson ; 
Charbonnages des Produits , puits n° 1 8 , étage 7 2 0 m. 
P a t e l l o s t i u m a l l . i n o n t f o r t i a n u m ( N O R W O O D et PRATTEN). 
Pl. IV, fig. 15 et 1G. 
Cf. 1 8 5 5 . Bellerophon montfortianus N O R W O O D et P R A T T E N , p. 7 4 , Pl. IX, lig. 5 . 
Cf. 1 8 6 6 . Bellerophon montfortianus G E I N I T Z , p. 8 , Pl. I, fig. 14. 
Cf. 1 8 7 2 . Bellerophon montfortianus M E E K , p. 2 2 5 , Pl. XI , fig. 1 5 . 
Cf. 1 8 8 7 . Bellerophon montfortianus H E R R I C K , p. 19 , Pl. II, fig. 1 ; Pl. V, fig. 8 . 
Cf. 1 8 9 1 . Bellerophon montfortianus W H I T E , p. 2 6 , Pl. Ill, fig. 1 5 , 1 6 . 
Cf. 1 9 1 5 . Patellostium montfortianum G I R T Y , p. 1 7 2 , Pl. X X , fig. 1 h 3 . 
Cf. 1 9 2 2 . Patellostium montfortianum M O R N I N G S T A R , p. 2 5 1 , Pl. XIV, fig. 1 3 et 14 . 
1 9 3 8 " . Bucaniopsis moravicus D E M A N E T (pars), p. 1 5 7 , Pl. CXXIII, fig. 1 , 2 , 5 , 1 1 . 
D I A G N O S E . — Coquille assez semblable à Bucaniopsis moravicus au slade 
j e u n e ; à lèvre extérieure s'élargissant en forme de Patelle au slade adulte. 
Ombilic non rempli , bien que recouvert par le bord réfléchi de la lèvre; bande 
médiane légèrement surélevée, arrondie, bordée de pari cl d'autre par un faible 
sillon. 
Ornementation : série de faibles plis transverses arrondis , n'affectant pas la 
bande fissurale. Stries longitudinales de force variable : les plus fortes laissant 
entre elles des intervalles assez larges occupés par une ou deux stries plus fines, 
souvent recoupées par une fine striât ion transverse, d'où formation d 'un fin 
..'•seau ou d'ondulations sur les stries radiaires. Même ornementat ion sur la 
bande fissurale. 
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(') G I R T Y , G . H., 1915, p. 118, Pl. XI, fig. 6. 
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R E M A R Q U E . — Les plis transverses sont moins forts, moins carénés, plus 
rapprochés les uns des autres, séparés par des sillons moins profonds que dans 
l'espèce type; c'est pourquoi les spécimens belges ne sont considérés que connue 
montrant une grande affinité avec l'espèce américaine, dont ils possèdent les 
autres caractères. 
Patellostium sp. (Pl. IV, fig. 17) se distingue de P. aff. montjortianum en 
ce qu'il n'a pas de stries longitudinales et que ses plis transverses sont beaucoup 
plus forts et plus carénés. 
P O S I T I O N S T H A T I O R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
n •#;..'.•/ : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Levant 
du Elénu, puits n° 17, étage 710 m.; Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mons, 
siège Alliance, bouveau n° 875, à 175 m. au Nord de veine Grand-Buisson; Char-
bonnage de Maurage. siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe 
( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n« 3, étage 834 m., 
bouveau nord-levant. 340 m. Nord, 180 m. Est. 
Genre PATELLOSTIUM W A A G E N . 
Patellostium sp. 
Pl. IV, fig. 17. 
1938».PateUostium sp. D E M A N E T , p. 1 5 8 , Pl. CXXIII, fig. 9 . 
D I . A G N O S E . — Bellerophontidé caractérisé par le grand évasement de l'ouver-
ture au dernier tour. Lèvre interne épaisse, grande expansion de la lèvre externe. 
Ornementation formée de quatre gros plis transverses aigus, séparés par des 
sillons de même forme; ces plis ramenés vers l'arrière au niveau de la bande 
médiane peu marquée. 
Test mince et lisse. 
R E M A R Q U E S . — L'exemplaire figuré, empreinte externe conservant çà et là 
des morceaux du test, se rapproche beaucoup de Patellostium branneri W E L -
I . E H (') du grès de Ratesville (Arkansas), qui montre aussi une large ouverture, 
se trouve dépourvu de stries longitudinales, mais présente quelques loris plis 
transverses carénés et une fine slriation transverse; l'espèce belge est absolument 
lisse. 
Il est 1res probable qu'il s'agit d'une nouvelle espèce; mais comme je ne 
dispose que d'un seul bon exemplaire, je crois préférable de ne pas lui donner 
un nom spécifique avant d'avoir pu contrôler la diagnose sur d'autres spéci-
mens. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. Est. 
1 1 2 F . D E M A N E T . — L E S H O R I Z O N S M A R I N S 
Genre E U P H E M U S MAC COY. 
Euphemus anthracinus: W I N ; 
Pl. IV. fig. 18 à 20. 
1905. Euphemus cf. urei HIND, p. 538, Pl. X X X V I , fig. 9. 
1930. Bellerophon {Euphemus) urei DELÉPINE, p. 78, Pl. V, fig. 10. 
1931. Euphemus anthracinus WEIR, p. 852, Pl. IX , fig. 20 à 22. 
IVSSP.Buphermu anthracinus DEMANET, p. 158, Pl. CXXII I , fig. 10, 12, 13, NON 11. 
D I A G N O S E . — Coquille subglobuleuse, élongée, assez petite; à lours compri-
més derrière le peristome. Slries spirales, filiformes, espacées, au nombre de 
15 à 20. Bande spirale au niveau du dos ou en légère dépression, bordée de deux 
slries spirales, semblables aux autres. 
R E M A R Q U E . — Cetle espèce est voisine de l'espèce américaine Euphaxus car-
bonarius Cox ( ') ; mais elle est plus allongée cl n'a pas de petits nodules sur les 
côtes axiales. 
Le spécimen repris en 1938, P L CXXIII, fig. 11, est un Bucaniopsis mnra-
vicus : une erreur matérielle l'a déplacé dans la composition de la planche. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H n.t.i : horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834 m., bon veau nord-levant, 
340 m. Nord, 180 m. Est. 
En Angleterre cette espèce se trouve sous le même horizon ( 2 ) . 
SOUS-ORDRE R H I P I D O G L O S S A TROSCHEL. 
FAMILLE P L E U R O T O M A R I I D A E D'ORBIGNY, 
Genre MOUBLONIA DE KONINCK. 
Mourlonia sp. 
Pl. IV, fig. 21. 
1938». Mourlonia sp. DEMANET, p. 159, Pl. CXXII I , fig. 22. 
D I A G N O S E . — Spire surbaissée, composée de tours séparés par une suture 
(') GIRTY, G . H.. 1915, p. 174, Pl. XXI , fig. 1 à 3. 
(*) WEIR , J . , 1931, p. 778. 
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profonde; bande de la fissure située à quelque distance de la suture. Stries trans-
\erses très fines, à peine discernables à la loupe. 
P O S I T I O N S T R A T I O R A P U I Q U E E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14, à 10 m. au-dessus de la 
veine Petit-Buisson; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège Beaulieu, nouveau 
635 m., à 2.190 m. de l'origine; Charbonnages du Levant du Flénu, puits Héri-
bus, étage 650 m.; Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m. 
ORDRE C T E N O B R A N C H I A SCHWEIGGER. 
SOUS-ORDRE P L A T Y P O D A LAMARCK. 
F A M I L L E S T R E P T A C I D I D A E K N I G I I T . 
Genre S T R E P T A C I S M E E K . 
D I A G N O S E . — Coquille petite, allongée, conique. Tours très convexes à suture 
peu ou très profonde; genre différant de Donaldlna surtout par son ornementa-
tion constituée uniquement de stries transverses ou par son aspect lisse. 
Streptaeis sp. 
• Pl. IV, fig. 22. 
1 9 3 8 " . Streptaeis sp. D E M A N E T , p. 1 5 9 , Pl. C X X I I I , fig. 2 1 . 
D I A G N O S E . — Tours, séparés par un sillon peu profond, garnis de stries 
transverses légèrement sinueuses. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q L I E E T L O C A L I T É S . 
u : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Bray, étage 475 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège 
Beaulieu, bouveau 635 m., à 2.190 m. de l'origine; Charbonnages-Unis de 
l'Ouesl de Mons, puits n° 4 (Alliance), étage 875 m., à 175 m. au Nord de la 
veine Grand-Buisson; Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., 
toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages Limbourg-Meuse, 
siège d'Eysden, bouveau nord 700 m. 
Genre D O N A L D I N A K N I G H T . 
S Y N O N Y M E A C L I S I N A D E K O N I N C K . 
D I A G N O S E . — Coquille hautement spiralée; tours, à profil arrondi, séparés 
par de profonds sillons; ouverture subovale; ornementation en stries spirales. 
I H F. DEMANET. — EES HORIZONS M MilNS 
Donaldina sp. 
Pl. IV, fig 23. 
1938". Donaldina sp. D E M A N E T , p. 159, Pl. CXXIII, fig. 20. 
D I A G N O S E . — Coquille très petite à tours arrondis cl profondément séparés, 
montrant quelques traces de stries spirales. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Brav. étage 475 m.; Charbonnages de Maurage. siège 
Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson) : Charbon-
nages d'Ilornu-VVasn.es, siège n" 3, étage 836 ni . , houveau nord-levant, 340 m. 
Nord, 180 m. Est. 
FAMILLE LOXONEMATIDAE K O K E N . 
SOUS-FAMILLE PSEIDOZYCOPLEI HIN AE KMGHT . 
Genre PSEUDOZYGOPLEURA K N I G H T . 
Pseudozygopleura sp. 
Pl. IV, fig. 24. 
Je rapporte à ce genre un Loxonematidé fragmentaire, à suture assez pro-
fonde, à tours renflés, larges, peu élevés et arrondis, ornés seulement de stries 
transverses d'obliquité normale, allant d'une suture à l 'autre.. 
P O S I T I O N STRATIGBAPBTQUE E T LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Léopold ( = Petit-Buisson). 
Genre SOLENISGUS M E E K et W O R T H E N emend. K N I G H T . 
. .Sous-genre MACROCHILIA B A Y L E emend. K N I G H T . 
Soleniscus (Macrochilina) aff. brevis (WHITE). 
Pl. I V , fig. 25 et 26. 
Cf. Soleniscus brevis G I R T Y , 1915, p. 201, Pl. XXIV, fig. 8 à 12a. 
Soleniscus (Manochilino) brevis K N I G H T , 1931*, p. 215 Pl. XXIV, fig. ia-h, pl. XXVII, 
fig. 7. 
D I A G N O S E . — Pelile coquille, composée de 4 à 5 tours, légèrement plus haute 
que large, à tours régulièrement convexes et séparés par des sutures nellenient 
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marquées. Surface des tours, presque lisse, à part quelques stries transverses 
espacées sur la partie antérieure du dernier tour. 
REMARQUE. - Les spécimens belges se rapprochent beaucoup de l'espèce 
américaine, figurée à nouveau par .1. B. K M G I I T , par leur forme générale globu-
leuse, robuste, peu élevée; ils s'en séparent cependant par leur suture plus pro-
fonde, mettant les divers tours beaucoup plus en relief et par le nombre moitié 
moindre de ces derniers. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wnlb : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras llsteri. 
Houillère-Unies du Bassin de Charleroi, puits Marquis, étage 282, à 210 m. 
à l'Est de la recoupe du nouveau nord-ouest. 
S i d e n i s c u s ( M a c r o c h i l i n a ) p r i m o g e n i u s ( C O N R A D ) . 
Pl. IV, fig 27. 
1931*. Soleniscus (Macrochilina) primogenius K N I G H T , p. 207, Pl. XXII , fig. 2a-/; 
Pl. XXVII, fig. 5. 
Synonymie : cf. K N I G H T , B., 1931*, p. 207 et 1932, p. 202. 
tlf. D E M A N E T , F., 1941, p. 268. 
POSITION S T R A T I G R A P I I I Q I E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Leopold ( = Petit-Buisson). 
Cf. S o l e n i s c u s ( M a c r o c h i l i n a ) i n t e r c a l a r i s (MEEK et WORTHEN). 
Pl. IV, fig. 28. 
Synonymie : cf. G I R T Y , 1915, p. 205. • 
Cf. 1938B. Sphaerodoma intercalaris D E M A N E T , p. 161, Pl. CXXIII, fig. 29. 
DIAGNOSE. — Petite forme à spire élevée et angle apical très petit. Les exem-
plaires belges ne montrent pas sur la lèvre interne la callosité caractéristique ,1e 
l'espèce américaine ('), d'où un certain doute dans leur détermination. 
POSITION S T R A T I O R A P I I I Q I E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Brav. étage 475 m. 
H Cf. G I R T Y , 1915, p. 205, Pl. XXIV, fig. 1 et 2. • 
1 1 6 F. DEMANET. — LES HORIZONS MARINS 
S O U S - C L A S S E E U T H Y N E U R A S P E N G E L . 
ORDRE O P I S T H O B R A N C H I A MILNE EDWARDS. 
SOUS-ORDRE C O N U L A R I I D A MILLER et GURLEY. 
F A M I L L E TORELLELLIDAE H O L M . 
Genre GOLEOLUS H A L L . 
Coleolus carbonarius DBMANET. 
Cf. D E M A N E T , F., 1941, p. 270. 
P O S I T I O N S T H A T I G R A P H I Q U B E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages d'Oignies-Aiseau, puits n" 5 , bon veau sud 2 6 5 , l"r veinial 
sous Léopold ( 1 2 m. en puissance sous Léopold). 
Coleolus carbonarius flenuensis D E M A N E T . 
Pl. IV, fig. 29 et 30. 
1938». Coleolus carbonarius flenuensis D E M A N E T , p. 162, Pi. CXXIV, fig. 5 à 7. 
D I A G N O S E . — Variété se rapprochant de Coleolus carbonarius D E M A N E T par 
son ornementation simple en stries transverses seulement, plus ou moins obliques 
à l'axe et peu visibles; se séparant de C. carbonarius type par ses grandes dimen-
sions (longueur pouvant atteindre 6 0 à 7 0 mm., largeur à la base 6 à 7 m m . ) , 
par la diminution moins rapide de son diamètre vers le sommet. 
POSITION STBATIGRAPUIQUE E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages belges, puits Craebel, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Rray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu. puits n" 1 4 , étage 6 2 0 m., à 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Est du puits; Charbon-
nages du Bois-du-Luc, siège Reaulieu, nouveau 6 3 5 m., à 2 . 1 9 0 m. de l'origine; 
Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, puits n° 4 (Alliance), étage 8 7 5 n... à 
1 7 5 m. au Nord de Grand-Buisson; Charbonnages du Levant du Flénu, puits 
Héribus. étages 5 7 5 et 6 5 0 m.; Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, 
étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); sondage d'Hyon, à 
7 0 6 m. ; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3 , étage 8 3 4 m., nouveau 
nord-est, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages du Bieu-du-Cceur, siège n" 2 , 
à Quaregnon, bouveau sud-est 4 5 5 , à 6 0 0 m. de l'origine. 
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Coleolus retîculatus DEMANET. 
Cf. D E M A N E T , F. , 1941, p. 271. 
REMARQUE. — Cette espèce, très abondante dans l'assise d'Andenne, ne se 
rencontre qu'exceptionnellement au niveau de Petit-Buisson. 
P O S I T I O N STRATIGRAPHIQUE E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , étage 8 3 4 m., nouveau nord-
levant, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 1 4 , 
étage 6 2 0 , à 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Est du puits. 
F A M I L L E CONTLARIIDAE W A L C O T T . 
Genre CONULARIA M I L L E R . 
Conularia crustula WRITE. 
Pl. IV, fig. 31. 
Cf. D E M A N E T , F. , 1941, p. 272. 
P O S I T I O N S T H A T I O R A I M I I Q C E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages Momean-Fon laine, puits n° 4 (Martinet), bouveau nord 6 5 0 , 
à 3 0 9 m. de l'origine, 4 ' veiniat sous veine Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbon-
nages de Fontaine-l'Ëvêque, sondage de la Hougardc (n° 1 9 ) , à 7 7 9 m. 
Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 
Charbonnages Belges, siège Crachet, bouveau sud 9 9 5 , de 6 6 0 m. à 6 7 0 m. 
du puits. 
C L A S S E S C A P H O P O D A B R O N N . 
F A M I L L E DENTALIIDAE G R A Y . 
Genre DENTALIUM L I N N É . 
Dentalium aff. sublaeve H A L L . 
Pl. I V , fig. 32 et 33. 
Cf. 1858. Dentalium obsoletum H A L L , p. 724, Pl. XXIX, fig. 16, 17 et 17fl. 
Cf. 1894. Dentalium sublaeve K E Y E S , p. 252. 
Cf. 1903. Dentalium sublaeve G I R T Y , p. 451. 
Cf. 1915. Dentalium sublaeve G I R T Y , p. 146, Pl. XXV, fig. 13 et 13a. 
1938".« Dentalium » sp. D E M A N E T , p. 164, Pl. CXXV, fig. 11. 
D I A C . N O S E . — Coquille tubuleuse, conique, légèrement courbée, à section 
arrondie; surface externe portant 3 0 à 4 0 côtes longitudinales surbaissées, sépa-
rées par de faibles espaces et recoupées çà et là par des stries transverses peu 
régulières. 
118 F . D E M A . N E T . — L E S H O R I Z O N S M A R I N S 
REMARQUES. - - Le nom spécifique primitif « obsoletum » a été délaissé, 
parce que préemployé par SCHXOTHEIM; il est remplacé, pour cette raison, pai 
« SUblaeve ». Je possède une dizaine d'exemplaires, les uns non aplatis, les autres 
écrasés, montrant non pas des cannelures relativement larges et profondes sépa-
rées par des filets en relief, mais des cotes longitudinales surbaissées séparées 
par des sillons étroits. Ils se distinguent ainsi du type de H A L L , d'ailleurs mal 
figuré cl peu décrit. 
Mes exemplaires rappellent vaguement CoteoJlM relia,latus D E M A N E T ; ils 
s'en distinguent cependant par leur ornementation longitudinale plus forte et 
leurs stries transverses peu régulières. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Bray, étage 325 m.; Charbonnages de Maurage, siège 
Marie-José, étage 635 m.; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 
834 m., houveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est. 
CIASSE C E P H A L O P O D A CUVIER. 
ORDRE N A U T I L O I D E A ZITTEL. 
SOUS-ORDRE O R T H O C H O A N I T E S HYATT. 
FAMILLE O R T H O C E E A T I D A E M A C COY. 
Genre OHTHOCERAS B R U G U I È K E . 
« Orthoceras „ martinianum D E K Ö N I N C K . 
PI Vi fig. 1 et 2. 
1842-1844. Orthoceras martinianum D E K Ö N I N C K , p. 505, Pl. XLIV, fig. 4. 
1881. Orthoceras martinianum D E K Ö N I N C K , p. 53, Pl. XLIV, fig. 4. 
(Voir, ibidem, synonymie jusqu'en 1880.) 
1938».Orthoceras martinianum D E M A N E T , p. 166, Pl. CXXVI, fig. 7 à 10. 
D I A G N O S E . - - Coquille de taille moyenne faiblement conique, très effilée. 
Test lisse, même sur la chambre d'habitation. Cloisons très rapprochées les unes 
des autres dans la région inférieure, s'espaçant un peu plus vers le haut, écarte-
nient moyen 1 mm.; siphon subccntral et court: angle apical, 5 " ; cloisons légère-
ment concaves vers le haut. 
RBMARQI ES. Celte espèce se rapproche beaucoup a'Orthnccras aff. ascicu-
Uxre BROWN de l'horizon de Petit-Buisson par sa forme générale; mais elle s 'en 
dislingue par l'absence complète d'ornementation du test, même sur la chambre 
d'habitation. 
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Elle se distingue aussi desespèces suivantes -.Orthoceras asciculare B R O W N ( 1 ) , 
Orthorems microscopicum B R O W N ( 2 ) , Orthoceras minutissium P H I L L I P S ('') par 
s;, taille plus grande et ses cloisons plus espacées. D E KONINCK ( 4) a déjà montré 
les différences qui séparent Orthoceras martinianum des espèces voisines du 
Dinantien. 
POSITION S T R A T I G R A P I I I Q I E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrloceras cumbnense et Gastrioceras cienulatum. 
Charbonnages d'Aiseau-Presles, puits Panama, nouveau sud 6 6 0 , à 3 8 7 ni. 
du puits; Charbonnages de Wérister, siège de Beyne, nouveau nord 6 5 0 , toit de 
veine Boiixharnio.it. 
<( Orthoceras » aff. asciculare B R O W N . 
Pl. V, fig. 3 à 5. 
1841. Orthocera ascicularis B R O W N , p. 220, Pl. V I I , fig. 39. 
1905. Orthoceras aff. asciculare H I N D , p. 542, Pl. X X X V I , fig. 6 et 7. 
1905*. N O N Orthoceras asciculare H I N D , p. 112, Pl. V , fig. 23. 
1938». Orthoceras aff. asciculare D E M A N E T , p. 166, Pl. C X X V I , fig. 4 à 6. 
D I A O X O S E . Coquille longue ( 4 0 à 4 5 m. ) , effilée, de section circulaire; 
diamètre supérieur, 4 mm.; nombreuses cloisons parallèles, régulières; surface 
apparemment lisse, mais fine striation transverse sur la chambre d'habitation. 
R E M A R Q U E . - La forme du siphon n'a pu être observée; il reste donc un 
doute sur l'attribution générique précise de cet Orthocératidé. D'autre part, 
B R O W N affirme que l'espèce ascicularis est lisse; mais son spécimen type est un 
moule interne puisqu'il montre ses cloisons; il faudrait s'assurer de l'absence 
d'ornementation sur l'empreinte externe. Les spécimens belges portent des stries 
sur la chambre d'habitation. 
POSITION S T R A T I G R A P I I H I L E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthi acocer as aegiranum. 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages Belges, 
puits Crachet, étage 3 0 7 m., 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; Charbonnages du Levant 
du Eléiui, puits n° 1 4 , étage 6 2 0 m., à 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Est du puits; Char-
bonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; Charbonnages de Maurage, siège 
Maric-.lo.é. étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
(>) B R O W N , T., 1841, p. 220, PI. V I I , fig. 39. 
( 2) I B I D E M , p. 220, PI. V I I , fig. 37 et 38. 
(») WaD, G. , 1891-1892, p. 400, PI. I I , fig. 4. 
( 4) D E K Ö N I N C K , L . G., 1880, p. 54. 
i2o F . D E M A N E T . — L E S H O R I Z O N S M A R I N S 
F A M I L L E A C T I N O C E R A T I D A E S A E M A N N . 
Genre ACTINOCERAS B R O N N . 
A c t i n o c e r a s g i g a n t e u n i ( S O W E R B Y ) . 
Cf. D E M A N E T , F., 1941, p. 95. 
R E M A R Q U E . — L'ornementation est faite de fines stries transverses au nom-
bre «le 6 en 2,5 mm., nombre intermédiaire entre celui donné par F O O B D (8 en 
l'espace dune ligne ou 2,25 mm.) et celui que je trouve sur les exemplaires de 
l'assise de Cbokier à Baudour, qui portent 8 à 10 stries en 2 mm. 
P O S I T I O N S T R A T I C . R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H n.i.i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits d a c h e t , nouveau 307, 490 m. Nord, 160 m. Est. 
F A M I L L E C Y C L O C E R A T I D A E H Y A T T . 
Genre BRACHYCYCLOCERAS M I L L E R , D U N B A R et C O N D R A . 
B r a c h y c l o c e r a s s t r i g i l l a t u m ( D E K O N I N C K ) . 
Cf. D E M A N E T , F., 1941, p. 114. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P I U Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages de la Nouvelle-Montagne, galerie de la Mallieue, toit de veine 
Hawy; Charbonnages de Wérister, siège de Beyne, nouveau nord 650, toit de 
veine Bouxharmont; Charbonnages de Minerie, siège Battice, toit de veine Beau-
jardin. 
F A M I L L E T A I N O C E R A T I D A E H Y A T T . 
Genre METACOCERAS H Y A T T . 
M e t a c o c e r a s c o s t a t u m ( H I N D ) . 
Pl. V, fig. 6. 
1905. Pleuronautilus costatus H I N D , p. 540, Pl. XXXVI, fig. 5, ha, hb. 
1930. Metacoceras costatum B I S A T , p. 84, Pl. VIII, fig. 1 à 3. 
1937. Metacoceras costatum D E L É P I N E , p. 43, Pl. II, fig. 1 à 6. 
1937. Metacoceras costatum D U N C A N , p. 435, Pl. IV, fig. 1. 
1938».Metacoceras costatum D E M A N E T , p. 169, Pl. CXXXVIII, fig. 1 à 3. 
D I A G N O S E . — Tours de section carrée; flancs ornés de fortes cotes, au nom-
bre de 6 à 7 dans un \ de tour à 15-20 mm. de diamètre, dirigées vers l'avant, 
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d'abord légèrement arquées puis rectilignes, devenant ensuite radiaires mais 
allénuées, disparaissant enfin sur la chambre d'habitation, renflées près de 
l'ombilic, tuberculées près du bord ventral à l'âge adulte, les tubercules se con-
servant sur les dernières côtes atténuées, mais disparaissant sur la chambre 
d'habitation; celle-ci garnie seulement de fines côtes radiaires, groupées parfois 
en faisceaux et séparées par des sillons assez larges mais peu profonds. Face ven-
trale, creuse, ornée de fines stries d'accroissement concaves vers l'avant, devant 
former un sinus hyponomique. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
H •/;.?.-! : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages Belges, 
puits Cachet , étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, étage 834 m., nouveau nord-est, 
340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14, étage 
620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 
Espèce très connue en Angleterre au niveau marin Gin-Mine ( = Mansfield, 
Dunkinfield, Lower Cefn Coed), au niveau de Bimbert en France, au niveau de 
Petit-Buisson, à la mine Emma Heerlen (Hollande). 
Metacoceras posteostatum B I S A T . 
Pl. V, fig. 7 à 11. 
1930. Metacoceras posteostatum BISAT, p. 85, Pl. V I I , fig. 10 à 12. 
1938». Metacoceras posteostatum DEMANET, p. 169, Pl. G X X V I I I , fig. 6 à 13, exc. fig. 10. 
D I A G N O S E . — Espèce différant de Metacoceras costatum par sa section plus 
large que haute, par ses côtes moins nombreuses (5 côtes dans un \ de tour) 
dépourvues de tubercules saillants et dirigées très nettement vers l'avant, face 
ventrale convexe et non plus concave. De plus sur les flancs fine striation trans-
verse, dirigée vers l'arrière en recoupant les côtes à 45°. Cloisons distantes de 
5 mm. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Cachet , étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de, Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu; Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, 
étage 834 m., nouveau nord-est, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages Lim-
bourg-Mcuse, siège d'Eysden, nouveau nord 700 m.; Charbonnages du Levant 
du Flénu, puits n° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 
122 F. DE M A MET. — LES HORIZONS MARINS 
M e t a c o c e r a s a f f . r o r i i i i i u m GIRTV. 
Pl. V, fig. 12. 
1930. Metacoceras aff. cornulum BISAT, p. 83, Pl. V I I I , fig. 9. 
Spécimens ne portanl qu'une rangée de tubercules arrondis près du bord 
latéro-ventral; bord ombilical aigu; sur les flancs et partant des tubercules, côlcs 
faibles disparaissant avant d'atteindre le bord ombilical; sur la face ventrale 
fines stries transmises concaves vers l'avant, disposées en faisceaux à l'extérieur 
des tubercules. 
R E M A R Q U E . — Les tubercules sont moins élevés et moins individualisés «pu-
dans |,. type américain. 
POSITION S T R A T I C U VIMIIQUE E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson a Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 .. . . ; Charbonnages 
d'Hornu-VVasmes, siège n" 3, étage 834 m., bouveau nord-est, 340 m. Nord, 
180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n" 14, étage 620 m., à 
823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 
M e t a c o c e r a s p e r e l e g a n s GIRTY. 
Pl. V, fig. 13 à 15. 
1915. Metacoceras perelegans G I R T Y , p. 244, Pl. X X X , fig. 5, 6. 
1930. Metacoceras cf. perelegans B I S A T , p. 83, Pl. V I I I , fig. 7, 8. 
1937. Metacoceras perelegans D E L É P I N E , p. 45, Pl. III, fig. 1 à 5. 
1938». Metacoceras cf. perelegans D E M A N E T , p. 169, Pl. C X X V I I I , fig. 4 et 5. 
Description : cf. G I R T Y , 1915, p. 244. 
j ) I A G N ( ) S E . _ Section des tours, plus ou moins traiisve.se. Ornementation 
des flancs, variable avec l'Age : au stade jeune, stries transverses, puis côtes 
transverses, ensuite côtes renflées à leurs extrémités, formant des nodules 
d'abord sur le bord latéro-ventral puis sur les deux bords latéro-ventral et ombi-
lical, enfin disparition des côtes, mais renforcenie.il des nodules, surtout des 
nodules externes se transformant en saillies épineuses. Sur la face ventrale, stries 
concaves vers l'avant, indiquant la présence d'un sinus byponomique. 
R E M A R Q U E S . — M. D E L É P I N E , constatant dans les spécimens hollandais de 
grandes variations dans la coupe transversale des tours, variations intermédiaires 
entre la forme typique américaine et le spécimen anglais décrit par YV. S. bisv, , 
conclut à l'identité de Metacoceras cf. perelegans R I S A T avec la forme type. 
En 1938, j 'avais aussi admis pour les spécimens belges une certaine relation, 
mais non identité avec les types de G I R T V , relation basée, non sur la forme de la 
section du tour, mais sur l'ornementation. En effet, comme chez tous les upéci-
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mens européens décrits, la double rangée de tubercules, bien que réelle, est 
beaucoup moins nette que sur les échantillons américains, surtout les tubercules 
du bord ombilical. D'autre part, le plus grand nombre de mes spécimens sont 
déformés mécaniquement et ne peuvent se prêter à l'étude de la section du 
tour. C'est pourquoi je les avais déterminés Metaeoceras cf. elegans. Mais, 
comme ils s'identifient pour leur ornementation aux spécimens hollandais, j e 
les assimile comme ces derniers à l'espèce type de G I R T Y . 
POSITION STBATIGRAPHIQUE ET L O C A L I T É S . 
H „..-./ : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages Limbourg-Meuse. siège d'Eysden, bouveau nord 700 m. 
Genre T E M N O C H E I L U S MAC COY. 
T e m n o c h e i l u s c a r b o n a r i u s FOORD. 
Pl. V, fig. 16 à 18. 
1 8 9 1 . Temnocheilus carbonarius FOORD, p. 150, fig. 2 5 . 
1 9 0 5 . Temnocheilus carbonarius HIND, p. 5 4 1 , Pl. X X X V I , fig. 4 . 
1 9 3 0 . Temnocheilus carbonarius BISAT, p. 8 6 . 
1938B. Temnocheilus carbonarius DEMANET, p. 1 7 0 , Pl. C X X I X , fig. 1 à 8 . 
DIAGNOSE. — Tours de section triangulaire; face ventrale, très large et légè-
rement déprimée au centre; angle latéro-ventral arrondi, flancs déprimés près 
du bord ombilical et garnis d'une série de tubercules allongés; sinus hypono-
mique observé grâce aux stries transverses, concaves vers l'avant, visibles sur la 
face ventrale. 
POSITION STBATIGRAPHIQUE E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, étage 834 m., bouveau nord-est, 
340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, bou-
veau nord 700 m. ; Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siège n° 2, à Quaregnon, 
bouveau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 
En Angleterre ce fossile est signalé au même niveau. 
1-24 F. DEMANET. — LES HORIZONS M\lil\S 
Genre COELOGASTEROCERAS HYATT. 
SYNONYME CYCLONAUTILUS HIND 1910. 
Diagnose : cf. M I L L E R , D U N B A R et C O N D R A , 1 9 3 3 , p. 2 1 3 . 
RBMABQUB. — En 1 9 3 8 (') j 'a i figuré deux spécimens que j 'a i rapportés au 
genre Cyclonautilus, suivant l'exemple de W . S. B I S A T , qui publia en 1 9 3 0 ( 2) des 
formes identiques aux miennes. 
Cependant, M I L L E R , DUNBAR et C O N D R A ( 3) remarquant que la seule différence 
entre Cyclonautilus et Coelogasteroceras consiste en ce que Cyclonautilus a la 
face ventrale plate, alors que celle-ci est légèrement concave chez CôefOflrastero-
ceras. Ces auteurs concluent, à juste titre, que cette différenciation est insuffi-
sante pour séparer deux genres et que, par la règle de priorité, Cyclonautilus doit 
tomber en synonymie de Coelogasteroceras. 
C o e l o g a s t e r o c e r a s d u b i u m (BISAT). 
Pl. V , fig. 19 et 20. 
1 9 1 5 . Solenocheilits ? sp. G I R T Y , p. 1 2 9 , Pl. V, fig. 1 0 . 
Cf. 1 9 2 8 . Domatoceras minimum K R U G L O V , p. 1 9 5 , Pl. XIII, fig. 6 à 2 6 . 
Cf. 1 9 2 8 . Coloceras (?) sarvaense K R U G L O V , p. 1 9 0 , Pl. V, fig. 1 0 à 1 2 . 
1 9 3 0 . Cyclonautilus dubius BISAT, p. 8 5 , Pl. VIII, fig. 1 0 à 1 3 . 
1 9 3 1 . Cyclonautilus dubius MUXER, DUNBAR et CONDRA, p. 2 1 2 . 
1 9 3 7 . Warametacoceras levicostatum D E L É P I N E , p. 4 7 , Pl. III, fig. 11 et 1 2 . 
1938B. Cyclonautilus dubius D E M A N E T , p. 1 7 0 , Pl. CXXIX, fig. 9 et 10 . 
D I A G N O S E . — Coquille subglobuleuse. Section des tours variable : V au 
niveau de la chambre d'habitation, flancs aplatis et involutes, face ventrale con-
vexe; 2 ° au niveau des loges précédentes, flancs convexes, face ventrale aplatie. 
Ombilic, de largeur égale au 1 / 3 du diamètre de la coquille, à rampe fort incli-
née. Suture : lobe externe, arrondi, de faible profondeur; selle latérale de même 
allure; lobe latéral, large, mais peu accusé. Traces de stries transverses sur les 
flancs; moules internes, lisses. 
R E M A R Q U E S . — Les spécimens figurés et décrits par C I R T V ( 1 9 1 5 ) comme 
Solenocheilus sp., par B I S A T ( 1 9 3 0 ) et moi-même ( 1 9 3 8 B ) comme Cyclonautilus 
dubius paraissent vraiment appartenir à la même espèce. 
De même que les affinités génériques de Cyclonautilus dubius paraissaient 
incertaines à W. S. B I S A T lui-même, de même l'appréciation des caractères spé-
cifiques se révèle, en pratique, fort délicate : en effet, par suite des déformations 
mécaniques, il est difficile de se rendre compte de l'allure de la section des tours; 
(') DEMANET, F., 1938, Pl. C X X I X , fig. 9 et 10. 
(A) BISAT, W . S., 1930, Pl. V I I I , fig. 10 à 13. 
H Mu.i.KR, A. K . , DUNBAR, C . 0 . et CONDRA, G . E., 1931, p. 212. 
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de plus le développement inyolute de la coquille ne se fait que tardivement et 
conséquemmenl l'ombilic se réduit avec l'âge. 
Le Parametacoceras levicostatum D E L É P I N E apparaît très voisin de Coelo-
gasteraceras dubium : la costulation du flanc chez le type (Pl. III, fig. 18) semble 
peu démonstrative. 
Quant aux formes russes, publiées par K R C G L O V , elles marquent certaine-
ment des rapports étroits avec Coelogasteroceras dubium par la section assez 
arrondie de leurs tours. 
P O S I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
W : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages du Levant du Flénu, puits Héribus, étage 650 m.; Charbon-
nages-Unis de l'Ouest de Möns, siège Alliance (n° 4 ) , bouveau nord 875 m., à 
175 m. au Nord de veine Grand-Buisson; Charbonnages Limbourg-Meuse, siège 
d'Eysden, bouveau nord à 700 m.; Charbonnages du Levant du Flénu, puits 
n° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 4 2 0 m . Est du puits; Charbonnages de Bray, 
étages 475, 400 et 325 m. 
F A M I L L E S O L E N O C H E I L I D A E H Y A T T . 
Genre S O L E N O G H E I L U S M E E K et W O R T H E N , emend. H Y A T T . 
S o l e n o c h e i l u s l a t i s e p t a t u s ( D E K Ö N I N C K ) . 
Pl. V, fig. 21. 
1878. Nautilus latiseptatus D E K Ö N I N C K , p. 110, Pl. X X I I , fig. 1 à 3. 
1891. Solenocheilus latiseptatus F O O R D , p. 171, fig. 29 et 30. 
1938B.Solenocheilus latiseptatus D E M A N E T , p. 170, Pl. C X X I X , fig. 11. 
D I A G N O S E . — Coquille subglobuleuse, s'élargissant rapidement, composée de 
2 à 2 \ tours; à face ventrale largement arrondie; ombilic large, montrant les 
tours antérieurs. Distance entre les cloisons : 15 mm. en moyenne. Siphon mar-
ginal, tout près du bord ventral. Test lisse ou montrant une fine striation longi-
tudinale. 
P O S I T I O N S T H A T I G R A P I I I Q C E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnage de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
126 F. DEMANET. — LES HORIZONS MARINS 
(') B I S A T , W . S., 1930, p. 80. 
O R D R E A M M O N O I D E A Z I T T E L . 
S O U S - O R D R E E X T R A S I P H O N A T A Z I T T E L . 
FAMILLE 6 0 N I A T F T I D A E DE HAAN. 
Genre HOM0GERATOIDES BISAT. 
Homoceratoides divaricatum (HIND). 
Pi V, fig. 22 et 23. 
1905. Glyphioceras divaricatum H I N D , p. 114, Pl. V I , fig. 16. 
1918. Pericyclus divaricatum. H I N D , p. 448, Pl. XVI, fig. 2 à 6. 
1924. Homoceratoides divaricatum B I S A T , p. 113, Pl. I, fig. 4; Pl. X, fig. 9 et 10. 
1930. Homoceratoides divaricatum D E L É P I N E , p. 66, Pl. IV, fig. 8 et 9. 
1938*.Homoceratoides divaricatum D E M A N E T , p. 180, Pl. CXXX1II, fig. 11. 
Description : cf. B I S A T , 1924, p. 113. 
DlAONOSE. — Coquille discoïde, à ombilic petit mais ouvert; la plus grand.' 
épaisseur de la coquille se trouvant près du bord de l'ombilic; face ventrale 
aiguë. 
Ornementation : côtes transverses aplaties, se bifurquant à faible distance 
de l 'ombilic, formant sur les flancs une double courbure convexe v i s I avant, 
séparées par des sillons d'abord linéaires, mais s'élargissanl rapidement au point 
d'atteindre la moitié de la largeur des côtes plates. 
R E M A R Q U E . — La dispersion verticale assez grande que présente celle 
espèce en Angleterre incite certains auteurs (') à y distinguer «les variétés; en 
Relgique, cette espèce reste rare et semble n'avoir, à ce jour, qu'une faible répar-
tition verticale : elle n'est connue que dans l'assis,' de Cbàtelet. 
P O S I T I O N S T K A T I G R A P I I I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wnta : Horizon marin a Gastrioceras cumbrlense et Gastrioceras crenulatunt. 
Pl. Alleur 1, Hollogne-aux-Pierres, galerie d'adduction «les eaux «le la ville 
de Liège, à 2.075 m. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages des Six-
Ronniers, bouveau 875, toit «le veine Fravbisse; Charbonnages de \\ érisler. siège 
de Beyne, bouveau nord 050, à 100 m. de l'origine, toit «h- veine Rouvhar.no.il. 
dans les roof-balls; Charbonnages «le Monceau-Fontaine, puits .." 4 (Martinet), 
bouveau nord 650, à 309 m. de l'origine, 4 e veiniat sous Sainte-Barbe de Florif-
foux; Charbonnages de Masses-Diarbois, puits u" 5, étage 440, à 10 m. sous le 
grès supérieur. 
Wnlb : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras llsterl. 
Houillères-Unies du bassin de Charleroi, division .1'Vppau.n.V-Ransart, 
puits Marquis, étage 283, à 210 m. à l'Est de la recoupe «lu bouveau nord-ouest; 
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Charbonnages de Masses-Diarbois, puits n° 5, étage 440, toit de veine Sainte-
Barbe de Floriffoux surmontant la formation gréseuse supérieure. 
En Angleterre cette espèce a été rencontrée depuis la base de la zone à Reti-
éuloceras jusqu'au niveau à Gastrioceras llsteri. En effet, W R I G H T , W . B. la 
signale dans la zone à Reticaloceras reticulatum ( '), dans celle à Reticuloceras 
bilingue ( 2 ) , dans la zone à Reticuloceras superbilingue (3). 
Elle est bien connue dans la zone à Gastrioceras cancellatiun ('), dans la zone 
à Gastrioceras crenulatum ( 5 ) , dans la zone à Gastrioceras listeri (6). 
H o m o c e r a t o i d e s j a c k s o n i B I S A T . 
PI V, fig. 24. 
1 9 3 0 . Homoceratoides jacksoni B I S A T , p. 8 0 , Pl. V I I , fig. 1 et 2 . 
1 9 3 1 . Homoceratoides jacksoni B I S A T , D U N C A N et M O O R E , p. 7 , fig. 1 et 2 , Pl. I , fig. 1 à 3 . 
1 9 3 7 . Homoceratoides jacksoni D E L É P I N E , p. 4 3 , Pl. I I , fig. 7 et 8 . 
1 9 3 7 . Homoceratoides jacksoni D U N C A N , C U R R I E et M U I R - W O O D , p. 4 3 7 , Pl. I V , fig. 3 à 6 . 
1 9 3 8 » . Homoceratoides jacksoni D E M A N E T , p. 1 8 1 , Pl. C X X X I I I , fig. 1 2 . 
DIAGNOSE. — (bande forme, à ombilic large et flancs déprimés. Ceux-ci cou-
verts : 1« de stries transverses régulières et fines formant une double ondulation 
vers l'avant, l'une près de l'ombilic, l'autre près du bord ventral; 2° de stries 
spirales régulières ci rapprochées, formant réseau avec les stries transverses, 
estompant môme celles-ci au voisinage de l'ombilic. 
Suture : lobe ventral avec son habituelle selle médiane et une selle subsi-
diaire, semblable à celle des Dimorphoceras. 
POSITION S T R A T I G R A P H I Q I E E T L O C A L I T É S . 
U n.i.-i : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Bray, étage 475 m., toit de veine Petit-Buisson; Charbon-
nages de Maurage, siège Marie-José, 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ^ P e t i t -
Buisson ); Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14 ; étage 620 m., à 823 m. 
Sud et 420 m. Est du puits. 
Celte espèee est caractéristique ( 7) du skipsey's marine band en Angleterre; 
se trouve aussi à lleerlen (Hollande) ( 8) et dans les Cherokee-Shale (Pennsvha-
nian), Missouri ( 9 ) . ' 
(') W R I G H T , W . B . , 1 9 2 7 , p. 1 1 4 . 
( 2 ) I D E M , p. 1 1 5 . 
( 5 ) I D E M , p. 1 1 6 ; voir aussi B R O M E H E A D , C . E . N . , 1 9 3 3 , p. 1 5 1 . 
H W R I G H T , W . B . , 1 9 2 7 , pp. 6 9 et 1 1 8 ; 1 9 3 1 , p. 2 6 . 
( 5 ) W R A Y , D . A., 1 9 3 3 , p. 2 0 ; W R I G H T , W . B . , 1 9 2 7 , pp. 2 2 et 1 1 9 . 
(") I D E M , 1 9 3 3 , p. 1 5 6 ; W R I G H T , W . B . , 1 9 2 7 , p. 1 2 0 . 
(') D U N C A N , C , C U R R I E , E . D . et M U I R - W O O D , H. M . , 1 9 3 7 , p. 4 3 7 . 
H D E L É P I N E , G . , 1 9 3 7 , p. 4 3 . 
H B I S A T , W . S., 1 9 3 1 , p. 7 . 
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1 2 8 F . D E M A N E Ï . — L E S H O R I Z O N S M A R I N S 
Si PBRFAMIIXB GASTRKH ERATIDEA PLUMMEB el S C O T T . 
F A M I L L E GASTRIOCERATIDAE WBDBKIND. 
Genre GASTRIOCERAS HYATT. 
Gastrioceras crenulatum B I S A T . 
Pl. VI, fig. 1 à 22. 
1 8 4 0 - 1 8 4 2 . Ammonites listen D E K O N I N C K , p. 5 7 7 , Pl. LI, fig. 4 , a, b. 
1 9 2 4 . Gastrioceras crenulatum. B I S A T , p. 1 2 0 , Pl. V, fig. 1 et 4 . 
1 9 2 6 . Gastrioceras crenulatum W R I G H T , p. 1 9 2 . 
1 9 2 7 . Gastrioceras crenulatum W R I G H T , p. 117 . 
1 9 3 0 . N O N Gastrioceras crenulatum D E L É P I N E , p. 7 0 , Pl. IV, fig. 1 et 2 . 
1 9 3 0 . Gastrioceras subcrenatum D E L É P I N E (pars), p. 7 4 , Pl. IV, fig. 5 . 
1 9 3 0 . Gastrioceras crenulatum W R A Y , pp. 1 5 1 et 1 5 3 . 
1 9 3 1 . Gastrioceras crenulatum W R I G H T , p. 1 5 6 . 
1 9 3 3 . Gastrioceras crenulatum FtOBERTSON, pp. 5 3 et 2 6 1 . 
1 9 3 3 . Gastrioceras crenulatum W R A Y , p. 1 5 5 . 
1 9 3 8 " . N O N Gastrioceras crenulatum D E M A N E T , p. 1 8 5 , Pl. CXXXVI, fig. 8 . 
D I A G N O S E . — Dans le jeune âge ( = jusqu'à 1 0 mm. de diamètre), coquille 
sphérocônc à ombilic très large ( - l a r g e u r dépassant 7 0 % du diamètre). \ l'âge 
adulte deux formes : l'une à ombilic large, c'est-à-dire dépassant 5 0 % du dia-
mètre; l'autre à ombilic étroit, c'est-à-dire n'atteignant par 5 0 % du diamètre. 
O R N E M E N T A T I O N : 
1. .Stries transverses principales: 
1 5 stries en 5 mm. au diamètre de 7 mm. 
8 stries en 5 mm. au diamètre de 1 0 mm. 
1 0 stries en 5 mm. au diamètre de 1 5 mm. 
8 stries en 5 mm. au diamètre de 2 0 mm. 
1 5 stries en 5 mm. au diamètre de 3 0 mm. 
1 0 stries en 5 mm. au diamètre de 4 0 mm. 
Stries transverses toujours prédominantes sur les stries longitudinales ou 
spirales; crénelées sur toute leur longueur, c'est-à-dire sur les tubercules, les 
flancs et la face ventrale; de deux calibres : les principales, de densité varia-
ble, comme indiqué ci-dessus; les secondaires, intercalées en nombre variable 
dans les intervalles entre les stries principales et entre les tubercules; stries 
transverses, formant toutes une légère courbure convexe vers l'avant sur les 
flancs et un faible sinus hyponomique sur la face externe au stade jeune comme 
au stade adulte, se poursuivant sur la rampe de l'ombilic en obliquant vers 
l'avant, formant avec les stries longitudinales un réseau à mailles allongées habi-
tuellement dans le sens de la spire. 
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2. Stries longitudinales: localisées au bord ombilical sur les coquilles de 
5 mm. de diamètre; répandues sur toute la surface du tour (bord ombilical, 
flancs et face externe) au diamètre de 8 mm., mais restant toujours beaucoup 
plus faibles que les stries transverses et se manifestant surtout par les crénula-
tions de ces dernières; stries spirales beaucoup plus serrées que les stries trans-
verses, d'où formation de mailles étirées dans le sens spiral, surtout visibles sur 
les spécimens au diamètre de 15 mm. Au delà de cette taille, la fine strialion 
longitudinale s'estompant et quelques grosses côtes spirales se formant sur les 
flancs et la face ventrale. 
Moules internes, gardant les traces des côtes transverses jusqu'au diamètre 
de 15 à 20 mm., puis, devenant presque lisses; les stries longitudinales, trop 
fines, ne laissant jamais d'empreintes sur les moules internes, à cause de la forte 
épaisseur du lest. 
Sttture : au diamètre de 12 à 15 mm. : selle médiane, échancrée au sommet 
pour le passage du siphon et dépassant la mi-hauteur du lobe ventral, séparant 
les deux digitations postérieures pointues du lobe ventral; celui-ci, plus large 
FJC 6. — Suture de Gaslrloceras crenulatum BISAT. 
que la première selle latérale; cette dernière, à flancs légèrement sigmoïdes, un 
peu plus large que le premier lobe latéral; celui-ci, à pointe se prolongeant vers 
l'arrière au delà «les digitations postérieures du lobe ventral, avec des flancs 
sigmoïdes. Chambres successives de hauteur régulière; 14 cloisons en un tour à 
12 mm. de diamètre. 
R E M A R Q U E S . — Gastrioceras crenulatum se distingue de Gastrioceras cancel-
latum B I S A T par les stries transverses prédominantes chez le premier, tandis que 
Chez Gastrioceras cancellatum ce sont les stries longitudinales qui l'emportent 
sur les stries transverses. De plus, dans Gastrioceras cancellatum on compte au 
bord ventral 40 stries transverses en l'espace de 5 mm. sur une coquille au dia-
mètre de 15 mm., alors qu'il n'y en a que 10 chez Gastrioceras crenulatum. En 
conséquence, les mailles du réseau sont allongées dans le sens transversal chez 
Gastrioceras cancellatum, dans le sens longitudinal chez Gastrioceras crenu-
latum. Enfin chez Gastrioceras cancellatum le lobe externe est de même largeur 
que la première selle latérale, tandis que chez Gastrioceras crenulatum le lobe 
externe ou ventral est plus large que la première selle latérale. 
<¡astrioceras crenulatum se différencie de Gastrioceras suberenatum (SCHLOT¬ 
H E I M ) et de Gastrioceras listeri ( M A R T I N ) en ce que ses côtes transverses sont cré-
nelées non seulement à l'état jeune (sauf sur les deux premiers tours), mais même 
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à l'âge adulte sur et entre les tubercules, sur les lianes et aussi sur la lace ven-
trale. Chez Gastrioceras snbcrenatum et Gastrioceras listai, au contraire, il n'y 
a de crénulations que sur les tubercules, leurs intervalles et à leur voisinage 
immédiat. Au stade adulte, sur les flancs et sur la face ventrale les stries sont 
plus fines que chez Gastrioceras Crenulatum et non crénelées parce que les stries 
spirales manquent. C'est pourquoi les spécimens figurés par De KoNINCl (voir 
synonymie), montrant beaucoup de stries spirales, ne sonl pas des G. listeri mais 
hier, des G. crenulatum. M. G. DELÉ.IMNE ( '), ne retenant pas les distinctions 
signalées par les auteurs, admet que Gastrioceras suhcramhun et Ga$tnocer09 
listai peuvent porter une réticulalion; mais celte affirmation va à l'enconlre des 
observations faites par les auteurs allemands et anglais, surtout par ces derniers 
qui connaissent particulièrement bien ces deux anciennes formes, fort c m 
munes dans leur pays ( 2 ) . 
De plus, d'après M. D E L É P I N E , les spécimens «le Wérister réalisent « les 
formes de passage entre le spécimen à réticulalion nettement dessinée et le spé-
cimen adulte ou décortiqué qui en est totalement dépourvu »». 
Ce texte appelle quelques explications. Les spécimens <!«• Wérister, à lest 
conservé, sont nettement réticulés et partant crénelés aux stades jeune et adulte; 
au stade avancé, la striation longitudinale s'estompe et il ne reste souvent que 
quelques fortes côtes longitudinales sur les flancs el la face ventrale et la annu-
lation diminue. La striation spirale, déjà beaucoup moins visible que les stries 
transv.-rses sur la face externe «lu test, a complètement disparu sur les m..nies 
internes, sur les spécimens décortiqués : l'interralalion «I.- couches «1«' pyrite 
dans h- lest et surtout la forte épaisseur (le ce dernier en donnent une bonne 
explication. Que les moules internes soient lisses, ce n'est pas un.' preuve que le 
t«-sl devait être dépourvu «le stries spirales. Les collections du Musée contiennent 
de nombreux spécimens, moules internes, recouverts encore de-ci «le-là «le mor-
ceaux de test : les moules internes sont parfaitement glabres el le lest correspon-
dant orné «le stries Iransverses cl longitudinales (''). 
Il faut enfin tenir compte d'une forte épigénisation «lu test par la pyrite 
jaune. Sur la plupart des échantillonc, en effet, il s'esl formé diverses fines 
couches «h' pyrite «lans l'épaisseur du test; les couches pyrileuses les plus externes 
portent d'élégantes stries crénelées comme celles de la couche externe du lest 
lui-même; mais les crénulati«»ns diminuent et tendent à disparaître sur les 
couches plus profondes «lu lesl. D'autre part, par suite de l'exfolialion facile des 
COUChes pvrileuses, beaucoup «le sp.Vimcns n'ont gardé que les couches les plus 
internes, celles qui ne portent plus de trace, ou presque plus, de la crénulation 
O D E L E P I N E , G., 1930, p. 74. 
( J) Cf. F O O R D , A. H. et C R I C K , G. C , 1897, p. 230; B I S A T , W . S., 1924, p. 122; 
S C H M I D T , J . , 1925, pp. 530 , 531 et 595; W R I G H T , W . B., 1927, p. 121; C H A L M E R S , R. M., 
1936, p. 154. 
(•) Voir PI. VI, fig. 12 et PI. VII, fig. la et 9. 
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externe, et peuvenl être considérés comme des stades intermédiaires entre les 
formes rélieulécs et celles qui sont dépourvues de réticulation. Mais, il ne s'agit 
là que d'un état de fossilisation cl non pas d'une ornementation originelle (')• 
D'après la nouvelle description donnée ci-dessus, il est hors de doute que les 
Gastrioceras du toit de la veine Bouxharmont aux Charbonnages de Wérister 
appartiennent au groupe des Gastrioceras réticulés el sont donc différents du 
groupe des Gastrioceras suberenatum et listeri. Ils sont aussi très voisins de Gas-
trioceras rurae SCHMIDT et Gastrioceras martini S C H M I O T ; il en sera discuté plus 
loin. 
l 'ar.ni les spécimens de Bouxharmont, ceux qui ont un ombilic large et un 
dernier tour à section surbaissée ont été considérés par M. D E L K P I N E comme étant 
Gastrioceras listeri ( 2 ) , les spécimens à ombilic étroit et à tour de section sur-
élevée, comme étant Gastrioceras suberenatum. A mon sens ces caractères dis-
tinctes ne sont pas d'ordre spécifique, mais relèvent du dimorphisme seviiel 
(voir plus loin). En décrivant les autres espèces de Gastrioceras conservés en 
ronde bosse, j 'aurai l'occasion de signaler pour chacune d'elles la présence des 
deux mêmes formes. 
\u point de vue stratigraphique, en mettant au point la détermination des 
Gastrioceras du niveau marin de Bouxharmont, j 'ai précisé la position de ce der-
nier. Tout d'abord, puisqu'il ne contient pas Gastrioceras listeri. il ne peut être 
parallélisé avec le niveau marin de Sainte-Barbe de Floriffoux du bassin du 
Hainaut, niveau à Gastrioceras listeri forme listeri et forme suberenatum. 
D'après les données de paléontologie stratigraphique de l'Angleterre et de 
l'Allemagne, l'horizon marin de bouxharmont à Gastrioceras crenulalum se 
place au-dessous de celui de Sainte-barbe de Floriffoux à Gastrioceras listeri et 
correspond au niveau à Gastrioceras cumbriense du premier veiniat sous la veine 
Lébpold dans le bassin de la basse-Sambrc. Gastrioceras cumbriense B I S A T n'a 
été considéré pendant longtemps que comme une variété de Gastrioceras crenu-
lalum; ce dernier accompagne — en petit nombre — Gastrioceras cumbriense 
dans les districts de l'Ouest. 
Dans le Yorkslnre et le Lancashire ces deux Gastrioceras se trouvent aussi 
au même niveau ('). Il en est de même dans la région de llolmfirth et Glossop (') 
ainsi que dans celle de Huddersfield et Halifax ( 5 ) . 
En conséquence dans le bassin de Hervé deux niveaux marins sont bien 
caractérisés : celui de la seconde veinette sous la veine Fraxhisse à l'étage 410 
du puits Mairie des Charbonnages des Quatre-Jean ou horizon à Gastrioceras can-
(') Voir Pl. VII, fig. 7, 7a, 8 et 17. 
( 2 ) D E L É P I N E , G., 1928, p. 66. 
[•) W R I G H T , W . B., 1925, p. 192. 
( 4 ) W R A Y , D . A . , 1933, p. 155. 
( 5) IDEM, 1930, p. 153. 
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(') La dernière suture dépasse parfois légèrement la mi-hauteur du lobe ventral; 
ce dépassement est exceptionnel. 
cèllatum de l'extrême sommet de Namurien el le niveau marin de Fraxhisse à 
Gastrioceras cm, h dense, se pàrallélisant avec celui à Gastrioceras crenulatum de 
Bouxharmonl ( = veines Beaujardin, de Hervé, Hawy). Le niveau marin (le 
Sainte-Rarbe de Floriffou* est représenté dans le bassin de Hervé par le toit 
marin de 1" Miermonl du puits Mairie des Uuatre-.lean el par celui de la veine 
Lairesse à Wérister. 
POSITION STHATIOHAPII IQUE E T LOGALI I I•>. 
U ,;/.•/ : Horizon marin A Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Charbonnages de Wérister, siège Wérister, nouveau nord 650 m., toit de 
veine Bouxharmont; dans les schistes du toit, spécimens aplatis; dans les roof-
halls, spécimens convexes; Charbonnages de Herve-Wergifosse, siège José 
(anciennement Halles), toit de veine de Hervé (Beaujardin); Charbonnages de 
Minerie, siège Battice, toit de veine Beaujardin; Charbonnages du Hasard, siège 
Mi, Leroux, étage 520. 300 m. Nord, 300 m. Ouest; Charbonnages de l'Arbre 
Saint-Michel, galerie de la Mallieue, toit de veine Hawy; Houillère Trou-Souris, 
à Grivegnée. 
G a s t r i o c e r a s c r e n u l a t u m w e r i s t e r e n s e nov. var. 
Pl. VII, fig. 1 à 18. 
1930. Gastrioceras subcrenatum D E L É P I N E (pars), p. 74, Pl. IV, fig. 5, 7. 
1938. Gastrioceras aff. crenulatum S C H M I D T , p. 120. 
1938". Gastrioceras subcrenatum D E M A N E T (pars), p. 183, Pl. CXXXV, fig. 16 à 21. 
1938B. Gastrioceras listeri D E M A N E T (pars), p. 184, Pl. CXXXVI, fig. 2 et 3. 
DIAGNOSK. — Variété se présentant à l'âge adulte (12 mm. «le diamètre) sous 
deux formes, l'une surbaissée et largement ombiliquée, l'autre assez, élevée et 
étroitement ombiliquée; se distinguant de l'espèce type : 
V Par sa slrialion transverse plus serrée el plus finement crénelée : 
15 stries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 5 mm. 
17 stries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 8 mm. 
20 stries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 15 mm. 
15 stries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 20 mm. 
20 stries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 30 mm. 
15 stries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 40 mm. 
2 ' Par sa suture à 12 mm. de diamètre : celle médiane, n'atteignant pas la 
mi-hauteur du lobe ventral, séparant deux digitations basales pointues «MI arron-
dies du lobe externe; celui-ci. à flancs peu sinueux et parallèles, plus étroit que la 
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première selle latérale; cette dernière plus large que le premier lobe latéral, la 
pointe de celui-ci dépassant à peine vers l'arrière les digitations du lobe ventral ; 
deuxième selle latérale très évasée. 
Chambres successives, de hauteur variable d'un spécimen à l'autre et aussi 
sur un même individu : 18 à 24 cloisons en un tour à 12 mm. de diamètre. 
h K M A H Q i KS . — Comme l'espèce type, cette variété porte des stries Irans-
\ erses crénelées sur toute leur longueur, même à l'âge adulte, formant avec les 
stries longitudinales, visibles sur les flancs et la face ventrale, un réseau à mailles 
allongées dans le sens de la spire. 
Par ce caractère l'espèce type et sa variété se rapprochent beaucoup de Gas-
trioceras rurae SCHMIDT et Gastrioceras rnartini du même auteur. En 1 9 2 5 , 
11. SCHMIDT (') avait assimilé l'espèce de Wérister à Gastrioceras martini; cepen-
dant au Congrès de Heerlen en 1 9 2 7 , d'après le compte rendu ( 2 ) , il fut d'avis que 
ces deux Gastrioceras étaient différents. Ils le sont, de lait, mais si peu que j 'a i 
cru un moment devoir me rallier au premier avis de M. 11. SCHMIDT. Cependant, 
en étudiant un grand nombre d'échantillons de Wérister, j 'a i constaté qu'au 
double point de vue des caractères externes et internes ils doivent être attribués 
les uns à Gastrioceras crenulatum bisvr type, les autres à Gastrioceras crenula-
tan, wèristerense, qui n'est que Gastrioceras aff. crenulatum SCHMIDT ( 3) du 
Schieferbank en Allemagne. Gastrioceras crenulatum B I S A T type se distingue de 
Gastrioceras rnartini SCHMIDT et de Gastrioceras rurae SCHMIDT en ce qu'il n'a que 
1 0 stries transverses en 5 mm. à 1 5 mm. de diamètre de la coquille, alors que 
d'après II. SCHMIDT ( ') Gastrioceras rurae en possède 2 5 dans les mêmes condi-
tions. Gastrioceras crenulatum weristerense (= Gastrioceras aff. crenulatum 
SCHMIDT) se différencie des espèces allemandes par ses stries transverses au nom-
bre de 1 5 en 5 mm., au diamètre de 2 0 mm. de la coquille. 
Comme Gastrioceras crenulatum, la variété weristerense se présente dans les 
roof-balls de Wérister sous les deux formes citées plus haut : celle à tours sur-
baissés et large ombilic paraissant moins abondante que l'autre, comme c'est 
d'ailleurs le cas habituel. 
(') S C H M I D T , H., 1 9 2 5 , p. 5 9 4 . 
H Congrès de Heerlen, p. xxxvn. 
(•) S C H M I D T , H., 1 9 3 8 , p. 1 2 0 . 
(4) Ibidem. 
KIG. 7. — Suture de Gastrioceras crenulatum weristerense uov. var. 
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POSITION s I H \ I K ; H A P H I Q U B E T L O C A L I T É S . 
Wltla : Horizon marin à Gastrloceras cumbriense et Gastrloceras crenulatum. 
Charbonnages de Wérister, siège Wérister, bouveau nor.I 660, toit de veine 
Bouxharmont; Charbonnages de Wérister, siège José, toit de veine Beaujardin; 
Charbonnages de la Minc ie , siège battice. toit de veine beaujardin. 
Gastrioceras c u m b r i e n s e B I S A T . 
Pl. VIII, fig. 1 à 13. 
1 9 2 4 . Gastrioceras crenulatum var. cumbriense B I S A T , p. 1 2 1 , Pl. V , fig. 2 et 3 . 
1 9 2 6 . Gastrioceras cumbriense W R I G H T , p. 1 9 2 . 
1 9 2 7 . Gastrioceras cumbriense W R I G H T , pp. 1 1 7 à 1 2 0 . 
1 9 3 0 . Gastrioceras cumbriense W R A Y , pp. 1 4 3 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 6 . 
1 9 3 0 . Gastrioceras aff. cumbriense D E L É P I N E , p. 7 0 , Pl. I I I , fig. 1 0 à 1 4 ; Pl . V I I I , 
fig. 1 et 2 . 
1 9 3 1 . Gastrioceras cumbriense W R I G H T , p. 1 5 6 . 
1 9 3 3 . Gastrioceras cumbriense R O B E R T S O N , p. 5 2 . 
1 9 3 3 . Gastrioceras cumbriense W R A Y , pp. 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 . 
1 9 3 8 B . Gastrioceras cumbriense D E M A N E T , p. 1 8 4 , Pl. C X X X V I , fig. 9 à 1 2 . 
Description : cf. B I S A T , 1 9 2 4 , p. 1 2 1 . 
D I A G N O S E . — Espèce se présentant sous deux formes : Tune à tours sur-
baissés, ombilic large (dépassant la moitié du diamètre de la coquille) et à rampe 
ombilicale verticale; l'autre à tours assez élevés, ombilic n'atteignant pas la 
moitié du diamètre, à rampe ombilicale évasée. 
Espèce voisine de Gastrioceras crenulatum et de Gastrioceras listeri, inter-
médiaire entre elles par son ornementation. Celle-ci constituée, au stade jeune : 
1" De fortes côtes Iransverses, se résolvant en tubercules et en stries dichoto-
miques au stade adulte. Ces stries, légèrement convexes vers lavant sur les 
flancs, formant un faible sinus hyponomique sur la face ventrale, se montrant 
au nombre de 5 à 6 en 5 mm. sur la face ventrale au diamètre de 15 mm. de la 
coquille, au nombre de 2 ou 3 dans les espaces entre les tubercules; slrialion très 
fine entre ces stries transverses; enfin celles-ci crénelées, mais peu distinctement 
au stade jeune; crénulation tendant à se localiser à la région ombilicale au stade 
avancé. 2" De stries spirales habituellement faibles même aux stades jeunes et 
adultes, tendant à disparaître (ainsi donc que la crénulation des stries Lrans 
verses) au stade avancé, si ce n'est autour de l'ombilic. Cependant, quebp.es 
grosses côtes spirales restant habituellement sur les flancs et sur la face ventrale 
et y causant une large réliculalion jusqu'à l'âge adulte chez un bon nombre 
d'individus. 
Tubercules, au nombre de 8 dans un £ de tour, disparaissant sur les coquilles 
atteignant 30 mm. et plus de diamètre. 
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Suture se caractérisant par des selles peu élevées et des lobes peu profonds; 
selle médiane, liasse, n'atteignant pas la mi-hauteur du lobe externe; celui-ci. 
peu élevé, aussi large que la première selle latérale, à flancs sinueux et peintes 
inférieures émoussées; première selle latérale, peu élevée, largement arrondie 
vers l'avant; premier lobe latéral, peu élevé, élargi, à flancs sigmoïdes et base 
pointue; celle-ci dépassant sensiblement au stade gérontique le niveau de la base 
du lobe externe; seconde selle latérale surbaissée. 
R E M A R Q U E S . — Gastriocems cumbriense B I S A T fait partie du groupe de Gas-
trioceras crenuiatum BISAT, dont il a été d'abord considéré comme variété; mais 
l'aspect des côtes transverses presque entièrement dépourvues de crénulations, 
l'écartement plus grand de ces côtes, la réduction régulière et constante des stries 
longitudinales, la moindre hauteur de la selle médiane et du lobe externe ainsi 
que de la première selle latérale, la largeur égale du lobe externe et de la pre-
mière selle latérale sont autant de caractères qui suffisent amplement à faire de 
Gastrioceras cumbriense une espèce autonome, 
Gastriocems cumbriense B I S A T se distingue de Gastrioceras crenuiatum 
weristerense D E M A N E I par son ornementation, par la faible profondeur du lobe 
externe et la faible hauteur de la première selle latérale, par l'ouverture angu-
laire plus grande du premier lobe latéral et par l'allure sinueuse des flancs de ce 
dernier. 
Gastrioceras cumbriense, voisin de Gastrioceras listeri par la disparition par-
tielle de sa striation spirale, s'en différencie pourtant en ce qu'il conserve, outre 
la line striation sur la bordure ombilicale, quelques côtes longitudinales sur les 
flancs et sur le ventre. De plus, les principaux éléments de sa nature sont moins 
hauts et d'autres moins profonds. 
POSITION S T R A T I G R A P H I Q U E E T L O U A I . n é s . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenuiatum. 
Charbonnages d'Aiseau-Presles, siège Panama, bouveau sud 660, à 387 m. 
du puits, bouveau nord 660. à 185"'50 du puits et bouveau nord 560, à 248 m. 
du puits; Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, bouveau Bud 
720, à 28 m. au Nord de la veine Léopold; bouveau sud 650, à 45 m. au Nord de 
la veine Léopold; Charbonnages de Monceau-Fontaine, puits n° 4 (Martinet), 
bouveau nord 650, à 309 m. de l'origine; Charbonnages d'Oignies-Aiseau, puits 
n" 5, bouveau sud 265, à 21 m 30 au Nord de veine Léopold; Charbonnages de 
Masses-Diarbois, puits n" 5, bouveau nord 440, à 12 n ,30 au Nord de la base de la 
formation gréseuse supérieure; puits n° 4, étage 270, à 555 m. du puits; Char-
bonnages du Rois-de-Cazier, sondage n° 28, Nalinnes-Haies, à 861 m 10 de pro-
fondeur; Charbonnages d'Appaumée-Ransart, puits Saint-Auguste, étage 160. 
à 418 m 90 de la veine à l'Escaille; Charbonnages de Falisolle, puits n" 1, bouveau 
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sud 240. ä 1.083 in. .1.. puits. IM. /Uleur 1, Bieiwt-Hollogne-ai.x-Piei-res, galerie 
d'adduction de« earn alimentaires de la vüle de Liege, a 2.075 m. de l'origine 
Orientale de la galerie. 
G a s t r i o c e r a s l i s t e r i ( MARTW). 
IM. VIII, fig. 11 ;i 1«; IM. IX, fig. 1 a l(i. 
1809. Conchyliolithus N . Ammonites [Listen) MARTIN , p. 16, P I . X X X V , fig. 3. 
1825. Ammonites listeri SOWERBY , vol. V, p. 163, P I . DI, fig. 1. 
1832. Ammonites listeri VON B U C H , p. 175. 
1833. NON Ammonites listeri DAVREUX , p. 270, P I . I l l , fig. 1 et 2. 
1836. Goniatites listeri PHILLIPS , part II , p. 235, P I . X X , fig. 1. 
1842-1844. NON Ammonites listeri D E KÖNINCK, p. 577, P I . L I , fig. ia-b. 
1861. Goniatites listeri SALTER , p. 221, P I . I, fig. 35 et 36. 
1863. NON Goniatites listeri ROEMER , p. 580, P I . X V , fig. 2«, 2ft. 
1897. Gastrioceras listeri FOORD et CRICK , part III , p. 233, fig. I l l darte le texte. 
1898. Gastrioceras listeri HAUG, p. 103, P I . I, fig. 28 ä 31. 
1903. Gastrioceras listeri SMITH , p. 93, P I . X I I I , fig. 6 k 15. 
1923. Gastrioceras listeri C . SCHMIDT (partim), p. 377, P I . X V I , fig. ia, P I . X V I I , 
fig. Iff, 1ft. 
1924. Gastrioceras listeri BISAT , p. 122. 
1925. Gastrioceras listeri H . SCHMIDT, p. 595, P I . X X I I , fig. 13; P I . X X V I , fig. t t . 
1929. Gastrioceras listeri H . SCHMIDT, p. 73, P I . X I X , fig. 21 et 22. 
1930. Gastrioceras listeri DELEPINE, p. 72, P I . IV, fig. 3; fig. 3 dans le texte. 
1936. Gastrioceras listeri CHALMERS , p. 153, P L II, fig. 1 et 2; P I . I l l , fig. 12 ä Hi. 
1938". Gastrioceras listeri DEMANET (partim), p. 184, P I . C X X X V I , fig. 1 et 5. 
1830. Ammonites subcrenatus SCHLOTHEIM in HOENINGHAUS, p. 239. 
INS/,. Ammonites subcrenatus SCHLOTHEIM in BEYRICH , p. 213. 
1*99. Glyphioceras subcrenalum F R E C H , P I . XLVIft , fig. 5ft, 5c, 5rf. ,( „ 
1923. Gastrioceras subcrenatum C . SCHMIDT, p. 379, P I . X V I , fig. 2; P I . X V I I , fig. 2. 
1925. Gastrioceras subcrenatum H . SCHMIDT, p. 295, P I . X X I I , fig. 11. 
1929. Gastrioceras subcrenatum H . SCHMIDT, p. 72, P I . X I X , fig. 17 et 18. 
1930. Gastrioceras subcrenatum DELEPINE (partim), p. 74, P I . IV, fig. 4 ä 6; fig. 4 dans 
le texte. 
1988». Gastrioceras subcrenatum DEMANET (partim), p. 183, P I . C X X X V , fig. 18fl et b. 
1832. Ammonites carbonarius GOLDFUSS in VON BUCH , p. 17C, P I , II, fig. 9 k 9™. 
1840. NON Goniatites carbonarius SOWERBY , p. 703, P I . L I I , fig. 8 et 9. 
1844. Ammonites carbonarius VON BUCH in BEYRICH , p. 213. 
1896. Goniatites carbonarius BOLTON, pp. 130 et 134, P I . II , fig. 20. 
1897. Gastrioceras carbonarium FOORD et CRICK , p. 229, fig. 110 dans le texte. 
1903. Gastrioceras carbonarium SMITH , p. 84, P I . X I , fig. 1 k 4. 
1914. Gastrioceras carbonarium WEDEKIND , p. 16, P I . I, fig. let. 2; fig. 5« dans le texte. 
1914. Gastrioceras Langenbrahmi WEDEKIND , p. 17, P I . I, fig. 4 et 5; fig. 6a dans le 
texte. 
1914. Gastrioceras Langenbrahmi var. crassa WEDEKIND , p. 17, P I . I, fig. 6; fig. 6ft dans 
le texte. 
1936. Gastrioceras carbonarium CHALMERS , p. 159. 
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G a s t r i o c e r a s l i s t e r i forme l i s t e r i 
DIAGNOSE. — Dimensions relevées sur une série d'individus de 8 à 80 mm. 
de diamètre. Ombilic large, voisin de 50 % du diamètre de la coquille ( 2 ) . Tours 
à face ventrale très étalée atteignant 70 % du diamètre de la coquille. Tours sur-
baissés, de hauteur ne dépassant pas 33 % du diamètre de la coquille. Rampe 
ombilicale évasée, entourée de 20 à 24 gros tubercules ( 3 ) . Côtes transverses pro-
venant de la tri- ou multifurcation des tubercules, au nombre de 15 en 5 mm. 
au diamètre de 9 mm., de 10 en 5 mm. au diamètre de 13 mm., de 5 en 5 mm. 
au diamètre de 26 mm., puis tendant à disparaître. Entre ces côtes (et finale-
ment les remplaçant) fine striation transverse peu régulière. En outre et surtout, 
striation spirale, fine et serrée, confinée au bord ombilical et à une bande étroit,, 
du flanc, causant la crénnlation des stries transverses uniquement sur et entre 
les tubercules ainsi qu'à leur voisinage immédiat, mais non sur les flancs pro-
prement dits, ni sur la face ventrale. Stries transverses convexes vers l'avant sur 
les flancs et formant sur la face ventrale un sinus byponomique large et peu pro-
fond. Suture typique du genre Gastrioceras, avec un premier lobe latéral large, 
à flancs sigmoïdes et pointe pincée ( 4 ) . 
G a s t H o c e r a s l i s t e r i forme s u b c r e n a t u i n ( ) . 
Semblable à la forme listeri aux stades jeune et adulte; puis, ombilic 
moins large, voisin de 35 % du diamètre de la coquille ( G). Tours à face ventrale 
moins étalée, environ 60 % du diamètre de la coquille; tours plus élevés, leur 
hauteur atteignant 36 à 40 % du diamètre de la coquille. Rampe ombilicale, per-
pendiculaire au plan équatorial, entourée de tubercules moins gros que dans la 
tonne listeri. Striation Iransverse plus fine (20 en 5 mm.) et formant sur la lace 
ventrale un sinus bvponomique plus profond que celui de la forme listeri. Stries 
spirales sur le bord ombilical et conséquemment crénulation des stries trans-
verses uniquement dans la région des tubercules. Suture se distinguant de celle 
de la forme listeri par le premier lobe latéral étroit, à flancs convexes et à pointe 
très nette ( 7 ) . 
(') Description : cf. FOORD , A. H. et CRICK , G. C , 1897, p. 233, et CHALMERS , R. M., 
1936, pp. 153 et 159. 
(») et (•) Toujours plus large dans les individus très jeunes. 
( s) Tendant à disparaître à l'âge mûr. 
(«) Cf. SCHMIDT, C , 1924, Pl. XVII, fig. Id. 
(•) Description : cf. FOORD , A. H. et CRICK , G. C , 1897, p. 233, et CHALMERS , R. M., 
1936, pp. 153 et 159. 
O Cf. SCHMIDT, C., 1923, Pl. XVII, fig. 2g. 
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REMARQUES. - - Odstrioceras listeri se distingue du groupe de Gastrioceras 
cancelMum et Gastrioceras crenulatum surtout par son ornementation : sur les 
flânes et sur la face ventrale, contrairement à Gastrioceras cancellatum et crenu-
latum, les stries transverses ne sont pas crénelées parce que la striation spirale > 
manqué; se.de la bordure ombilicale, portant un petit nombre de fines stries 
spirales, montre une crénulalion très délicate. 
La séparation de Gastrioceras listeri et de Gastrioceras cumbriense est plus 
difficile; car cette dernière tend aussi à perdre la crénulation de ses stries trans-
verses sur la plus grande partie de la coquille. Cependant Gastrioceras Cum-
briense se caractérise par ses stries Iransverses beaucoup plus espacées et surtout 
par sa suture, à lobe externe peu profond, à selles médiane e| latérale basse,, à 
premier lobe latéral dépassant de beaucoup le niveau ,1e la base du lobe externe 
au stade gérontique. 
Outre les deux formes déjà signalées, c'est-à-dire Gastriuceras listeri forme 
listeri et Gastrioceras listeri forme suberenatum, on pourrait citer encore 
Gastrioceras listeri forme COronatum F O O R D et C R I C ! ('). Mais personnellement 
je considère cette dernière comme une exagération ou un stade jeune de la forme 
listeri. 
Déjà W. S. Bis AT ( 2) estimait qu'il n'y avait lieu d'en faire, comme pour 
Gastrioceras suberenatum d'ailleurs, qu'une simple variété de Gastrioceras listeri; 
c , 1928 il l'assimile à ce dernier ( 3 ) . De fait, aux termes de la description donnée 
par ses auteurs, Gastrioceras coronatum n'apparaît se caractériser que par une 
exagération des particularités différentielles de la forme listeri par rapport à la 
forme suberenatum, c'est-à-dire l'exagération de l'allure surbaissée des tours 
ainsi que l'élargissement de la face ventrale et de l'ombilic. Gastrioceras corona-
tum apparaît donc n'être qu'une forme plus élargie encore que la tonne liste,:. 
\ i sens Gastrioceras coronatum n'est qu'un stade jeune de l'espèce de 
MARTIN. Il est à remarquer, en effet, que d'après les données de FOORD et C R I C I 
GostriocertM coronatum n'atteint pas la moitié du diamètre des individus adultes 
de Gastrioceras listeri ( ') . De plus, W . B. W I U G H T (') a observé que Gastrioceras 
listeri se présente au stade jeune sous la forme de Gastrioceras coronatum. 
B. M. CHALMBRS (*) constate que G. listeri et G. coronatum sont très semblables 
au stade jeune. 
N'ayant pas de spécimens suffisamment bien conservés pour en juger, j e 
me borne ici à une simple suggestion, suggestion appuyée sur une constatation 
(M FOORD , A. H. et CRICK , G. C , 1897, p. 236. 
( 2) BiSAT, W . S., 1924, p. 122. 
( 3) BiSAT, W . S., 1928, p. 129. 
(«) Ce ne serait même que le tiers selon W R I G H T , W . B . , 1927, p. 121. 
(*) W R I G H T , W . B . , Ibidem. 
(•) CHALMERS , R. M., 1936, p. 156. 
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faite sur un excellent et abondant matériel d'une autre espèce, Gastrioceras cre-
nulatum. Dans les importantes séries de cette dernière et de sa variété weristense, 
il existe, outre les formes du type listeri et des formes du type suberenatum, un 
bon nombre de jeunes spécimens à tours plus surbaissés encore et à ombilic plus 
large encore que ceux du type listeri et qui correspondent entièrement à la foi nie 
« coronatum ». Ils n'apparaissent donc que comme des stades j e u n e s des formes 
élargies de Gastrioceras. crenulatum. 
L'espèce Gastrioceras listeri comprend donc deux formes : Gastrioceras listeri 
listeri avec un stade jeune « coronatum »» et Gastrioceras listeri suberenatum. 
J e considère Gastrioceras listeri listeri (MARTIN) et Gastrioceras listeri sub-
erenatum (SCI I I .OTI IEIM) comme des variations sexuelles de la seule espèce Gas-
trioceras listeri ( M A R T I N ) . En effet, si un coup d'ceil d'ensemble est jeté sur les 
séries importantes des Goniatites du Terrain houiller et particulièrement des 
Gastrioceras conservés dans leur relief originel, une remarque, d'ordre général, 
se dégage facilement : 
On sait que les <',astrioceras, évoluant rapidement, se présentent dans des 
niveaux marins successifs contenant un tout petit nombre d'espèces, parfois 
même une seule, mais toujours représentées par un grand nombre d'individus. 
Ceux-ci sont trouvés, aplatis dans les couches schisteuses, conservés dans leur 
convexité originelle dans les concrétions ou nodules calcaires bien connus sous 
le nom de roof-balls. Quand ils sont conservés ainsi en ronde bosse, ils se pré-
sentent souvent dans un même gisement, voire dans le même nodule, sous deux 
formes : l'une, renflée, à tours surbaissés, à rampe ombilicale oblique et consé-
quemment à ombilic fort large; l'outre, moins épaisse, à tours assez élevés, à 
rampe ombilicale perpendiculaire au plan équatorial, avec donc un ombilic 
moins large. 
De ces deux formes, associées dans le même gisement et rencontrées en 
divers niveaux marins, on a fait souvent deux espèces différentes. Par exemple : 
1 . Gastrioceras suberenatum ( S C I I L O T I I E I M ) ( = G . carbonarinm VON B U C I I ) et 
Gastrioceras listeri (MARTIN) avec sa forme jeune G. coronatum FOORD et C R I C K . 
Trouvés en association en de nombreux gisements cités plus loin. 
2. Gastrioceras rurae SCHMIDT et Gastrioceras martini Scuviurr, deux espèces 
se différenciant de la même façon que Gastrioceras listeri et Gastrioceras subere-
natum et provenant toutes deux de l'horizon Hauptfloz en Weslphalie ('). 
3. Gastrioceras cumbriense B I S A T est cité par W . B. W R I G H T ( 2) en associa-
tion avec Gastrioceras aff. listeri et Gastrioceras aff. suberenatum et encore ( 3) 
avec Gastrioceras listeri et G. crenulatum. 
(') SCHMIDT, H . , 1925, p. 530 et 1938, p. 120. 
(») WRIGHT, W . B . , 1927, p. 120. 
H IDEM, 1927, p. 121. 
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4. Au toit de la veine Bouxharmont à Wérister, ainsi qu'au toit de* veines 
synonymes du bassin de Liège, Gastrioceras crenulatum, de même que sa variété 
Gastrioceras crenulatum. weristerense, se trouvent tous deux BOUS deux tonnes, 
l'une, à leurs surbaissés et large ombilic, qui a été souvent citée en Belgique 
comme étant Gastrioceras listeri; l'autre, à tours plus élevés et ombilic plus étroit, 
qui a été couramment assimilée à GastnOCeras suherenalum (SCHLOTHBIM). (Voir 
Pl. VI et VII.) 
Il en est de même pour Gastnoceras cumbriense BlSAT (voir Pl. M i l , fig, 1 
à 13) et pour Gastrioceras listeri ( M A R T I N ) (voir Pl. VIII, fig. 14 à 16 et PI. I N , 
fig. 6 ) ; forme listeri = 9 , forme suberenatum = o*. 
5. Ce dimorphisme se manifeste aussi dans le genre Homoceras, comme il 
fut constaté par E. llvi <; (') pour la variété la plus commune de Homoceras bey-
rkhianum (Du I X O N I N C K ) , Homoceras beyrichianum biplex N A M ; , que l'on trouve 
conservé en relief dans les nodules de Cbokier (Nmlc); cette variété comprend 
deux formes : l'une renflée, à section semi-lunaire et large ombilic; l'autre, 
moins renflée, à section ovale et ombilic étroit. 
Il est à remarquer que ces formes se trouvent en association non seulement 
dans un même horizon, mais encore dans le même gisement et parfois dans le 
même nodule. 
En ce qui concerne spécialement les deux formes de Gastrioceras listeri, il 
est important de relever les gisements dans lesquels en Europe occidentale et 
même en Amérique cette association a été signalée. Dans les îles Britanniques. 
FOORD et CRIGK semblent être les premiers à la mentionner ( 2 ) . Dans la région de 
liossendale (Lancasbire), W . B. WRIGHT (') fait connaître dans le Bulletin Bed, 
au-dessus de Upper Foot Mine, l'association Gastrioceras coronatum, G. listeri et 
G. suberenatum. Cet auteur cite encore le même groupe (") dans le banc marin 
surmontant le Halifax Hard Bed Coal dans le district de Huddersfield et de 
Halifax. 
D. 'A. W R A Y ( 5) a trouvé Gastrioceras listeri et G. suberenatum au toit de 
Thin Coal du district de Halifax. 
Le même auteur ( 6) signale encore l'association Gastrioceras listeri, 
G. circumnodosum ( = G . carbonarium ou G. suberenatum) et G. coronatum dans 
les concrétions du banc marin recouvrant le Halifax Hard Bed Coal dans la 
région de Holmfirth et de Glossop. 
(') HAUG, E., 1 8 9 8 , p. 9 6 . 
( 2 ) FOORD, A . H . et CRICK, G . C , 1 8 9 7 , p. 2 3 1 . 
( 3 ) W R I G H T , W . B . , 1 9 2 7 , p. 1 2 1 . 
( 4 ) W R I G H T , W . B . , 1 9 3 0 , pp. 151 et 1 5 3 ; 1 9 3 1 , p. 1 5 7 . 
( 5 ) W R A Y , D . A . , 1 9 3 0 , p. 4 9 . 
(•) W R A Y , D . A . , 1 9 3 3 , pp. 1 5 3 et 1 5 7 . 
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D'après L. H. TONKS (') le banc marin superposé à l'Upper Foort Bullion 
Mine contient Gastrioceras listeri, G. subcrenatum avec G. aff. coronatun,. 
Récemment R. M. C I I A L M E R S ( 2 ) , ayant repris l'étude des Gastrioceras de la 
base du Westphalien du Lancashire et notamment des Gastrioceras de l'horizon 
marin de Bullion Mine, y a trouvé, outre deux nouvelles espèces, l'association 
habituelle de Gastrioceras listeri, G. coronatum et G. carbonarium. En 1905, 
W. HiM) (*) note que Gastrioceras carbonarium se rencontre généralement avec 
Gastrioceras listeri. En 1907, BOLTON décrit un niveau marin contenant Gastrio-
ceras carbonarium (VON B i e n ) ( = G. subcrenatum S C H L O T H E I M ) , Gastrioceras 
coronatum F O O R D et C R I C K et Gastrioceras listeri ( M A R T I N ) ( 4 ) . 
En Allemagne, C. S C I I M I D T (*) constate à son tour la présence simultanée de 
Gastrioceras listeri et de Gastrioceras subcrenatum au toit de Sarnsbank; de 
même, au toit de Schieferbank, il a rencontré Gastrioceras listeri ( = G . martini 
H. SCI IMIOT) et Gastrioceras circumplicatile ( = G. rurae H. S C I I M I D T ) . Or, Gastrio-
ceras martini cl G. rurae diffèrent entre eux de la même façon que Gastrioceras 
listeri et G. subcrenatum. H. SCI IMIDT ( 6) reconnaît aussi la même association. 
Même aux États-Unis de l'Amérique du Nord, .1. P. SMITH ( 7) constate que 
Gastrioceras listeri et G. carbonarium ( = G. subcrenatum) coexistent près de 
Boles, Scott County, West Arkansas. 
11 est donc constaté que ces deux formes, l'une, à l'ombilic large et tours 
surbaissés, l'autre, à ombilic étroit et tours élevés, ne sont pas particulières à 
une espèce, ni à un genre; elles ne sont localisées ni à un gisement, ni a un 
horizon, ni à une région, pas même à un continent. Elles correspondent donc 
à des conditions anatomiquea d'ordre général. Comme elles se présentent pour 
chaque espèce avec les seuls et mêmes caractères différentiels indiqués; comme, 
d'autre pari, elles se montrent indépendantes des conditions de faciès, on ne voit 
pas ce qu'elles pourraient représenter, si ce n'est les coquilles d'individus mâles 
et femelles. 
Déjà A. IL F O O R D el G. C . C R I C K ( 8) ont émis cette opinion. D'autre part, 
A. D'ORBIGNY, ayant remarqué que la coquille, « dans chaque espèce d'ammonile, 
présentait des formes renflées et des formes aplaties, en conclut que les premières 
(') TONKS, L . H., 1923, p. 389. 
( 2) CHALMERS, R. M., 1936, pp. 147 à 166. 
( 3) HIND, W. , 1905, p. 539. 
( 4) BOLTON, H., 1907, banc n° 14, p. 452. Voir aussi STUBBLENFIELD, C. .1., 1933, p. 75. 
(•'•) SCHMIDT, C , 1923, p. 389. 
( 6) SCHMIDT, H., 1925, p. 530; 1928, p. 664; 1938, p. 120. 
H SMITH , J . P . , 1903, pp. 86 et 94. 
( R) FOORD, A. H. et CRICK, G . C , 1897, p. 231. 
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élair.il des femelles el les antres des mâles » ('). Il esl possible que ce soil l'in-
verse : la coquille des Nautiles mâles ayant l'ouverture plus élargie. 
Dans un récent travail, E. L/VMY ( 2 ) , reprenant la question pour l'ensemble 
des Mollusques, rappelle l'opinion d'A. GAUDRY, selon laquelle parmi les Lmmo 
nitoîdea les coquilles appartenant à une même espèce peuvent se présenter SOU* 
deux formes, renflées OU aplaties. On a admis que les premières étaient des 
femelles, les secondes des mâles ( : 1). Pourquoi n'appliquerait-on pas celle manière 
de voir aux Goniatites, du moins aux genres Gastrioceras et Homoceras, en con-
sidérant les formes surbaissées, renflées et à large ombilic comme étant les 
femelles et les formes à tours de section ovale et à ombilic plus étroit comme étant 
les mâles ? Spécialement Gastrioceras liste ri liste ri représente, à mon sens, les 
individus femelles et Gastrioceras listeri suberenatum les individus mâles de la 
seule et même espèce Gastrioceras listeri ( M A R T I N ) . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wnlb : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras listeri. 
Houillères-Unies du Rassin de Charleroi, siège Marquis (n" 3 ) , étage 282 m., 
toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbonnages de Masses-Diarbois, 
puits n° 4, bouveau nord 275, à 422 m. du puits, et puits n ' 5. étage 440, toit de 
veine Sainte-barbe de Floriffoux; Charbonnages-Réunis de Roton-Farciennes et 
Oignies-Aiseau, siège de Falisolle (Réunion), puits n" 1, bouveau sud 240. à 
1.850 m. du puits; puits n" 2, avaleresse à 579 m. de profondeur; ibidem, bou-
veau sud 647, à 223"'50 de l'origine; Charbonnages de Noël-Sarl-Ciilparl. puits 
Saint-Xavier, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux entre les étages 700 el 800; 
Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planty, bouveau sud 115, à 37 m. de la 
(bande Veine; Charbonnages Monceau-Fontaine, puits n° 4 (Martinet), bouveau 
nord 650, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
G a s t r i o c e r a s d e p r e s s u m D E L É P I N K , 
Pl. IX, fig. 7. 
1937. Gastrioceras depressum DELÉPINE, p. 38, Pl. X, .fig. 1 à 10. 
DIAGNOSE. — Forme générale globuleuse, à tours de spire embrassants et 
moyennement surbaissés. Pente de l'ombilic presque verticale; près de son bord, 
une rangée de nodules (8 à 9 par \ tour). Flancs garnis de fines stries Iransverses, 
visibles surtout sur les nodules, recoupées au voisinage de l'ombilic par des 
stries longitudinales surtout visibles sur les nodules et déterminant la crénula 
lion des stries transverses. 
(») F ISCHER, P . , 1 8 8 7 , p. 3 7 7 . 
( 2 ) LAMY, E . , 1 9 3 7 , p. 2 8 3 . 
(*) LAMY, E . , 1 9 3 7 , p. 2 8 7 . 
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REMARQUE. — Anthracoceras hindi montre au stade jeune des renflements 
allongés le long de l'ombilic, qui pourraient causer des confusions avec l'espèce 
présente. Cependant, la séparation des deux espèces est faci le : chez Anhraco-
ceras hindi les renflements sont moins gros, plus allongés et les stries transverses 
ne sont pas crénelées. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
U n.hi : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, nouveau nord à 700 m. 
Cette espèce a été découverte à la mine Emma, à Heerlen, au niveau de 
Petit-Buisson. 
SUPERFAMILLE ANTHRACOCERATIDEA PLUMMER et SCOTT. 
FAMILLE ANTHRACOCERATIDAE PLUMMER et SCOTT. 
Genre A N T H R A C O C E R A S FRECH. 
Anthracoceras arcuatilobum (LUDWIG). 
. Pl. IX, fig. 12 à 16. 
1863. Goniatites arcuatilobus LUDWIG, p. 285, Pl. X L V I I I , fig. 3. 
1924. Anthracoceras arcuatilobum SCHMIDT, C , p. 385, Pl. X V I , fig. 3a, et 3b, NON 3C; 
Pl. X V I I , fig. 4. 
1925. Anthracoceras arcuatilobum SCHMIDT, H . , p. 560, Pl. X X , fig. 16. 
1930. Anthracoceras arcuatilobum BISAT, p. 77. 
1933. Anthracoceras arcuatilobum WRAY, pp. 153 et 157. 
1938». Anthracoceras arcuatilobum DEMANET, p. 177, Pl. C X X X , fig. 14 à 17. 
DIAGNOSE. - - Petite coquille, à ombilic fermé; ornée de stries transverses 
formant une double ondulation sur les flancs et comprenant deux courbures con-
vexes vers l'avant : la première, près de l'ombilic, peu accentuée; la seconde vers 
le tiers extérieur du flanc, nettement marquée. Aucune suture visible sur nos 
spécimens, pourtant fort nombreux. 
REMARQUES. — Les spécimens, que j 'a i recueillis par dizaines dans chacun 
des gisements, sont tous aplatis et souvent lisses. 
Rien que la suture n'ait pas été observée, la détermination générique est suf-
fisamment justifiée par la faible avancée de la courbure des stries au voisinage 
de l'ombilic, caractère qui suffit à séparer le genre Anthracoceras du genre 
Dimorphoceras. Malheureusement l'ornementation est rarement bien conservée; 
les coquilles apparaissent même souvent entièrement lisses. Cependant la grande 
réduction de cette coquille, sa forme très involute et son abondance dans les gise-
ments sont suffisantes pour séparer cette espèce de toutes les autres Goniatites 
du Westphalien inférieur. 
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POSITION S T R A T I G H A P H I O I J E E T L O C A L I T É S . 
Wnla : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrioceras crenulatum. 
Pl. Alleur 1, Hollogne-aux-Pierres, galerie d'adduction des eaux de la ville 
de Liège, à 2.075 ni. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages d'Aiseau-
Presles, puits Panama, bouvean nord 660, à 185'"60; Charbonnages des Si\-
Bonniers, bouveau 875, toit de veine Fraxhisse; Charbonnages «les Quatre-Jean, 
puits Manie, bouveau sud-est 410, toit de veine FraxhiBse; Charbonnages de 
Wérister, siège de Beyne, bouveau nord 650, toit de veine Bouxharmont; Char-
bonnages du Hasard, siège de Micheroux, toit de veine Beaujardin. 
Wnlb : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastiloceras lister!. 
Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planty, bouveau sud à 115 m., toit 
de veine Sainte-Barbe, à 37 m. de la Grande Veine (= V. Léopold); Charbonnages 
de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, toit de veine Sainte-Barbe de Florif-
foUX, entre les étages 800 et 700. 
En Angleterre W . B. WRIGHT ('), dans les zones à Reticulocem et à Caslrin-
ceras, signale Dimorpkoceras sp., qui pourrait bien n'être i\u Anthracnceras 
arcuatilobum. D'autre part, W . S. B i s a t (») place Anthracoceras arcuatilobum 
dans la zone G. sans plus de précision. Cette même espèce est reconnue dans la 
zone à Gastrioceras listeri (•). 
En Allemagne cette espèce a été rencontrée dans l'horizon marin de llnnpt-
floz ('), qui se place un peu au-dessus de notre niveau marin à Gastrinccrus raa-
eeUattim, niveau V a ( 5 ) . 
Ànthracoeeras aegiranum I I . SCHMIMP. 
Pl. IX, fig. 8. 
1925. Anthracoceras aegiranum SCHMIDT, p. 562, IM. X X , fig. 19; Pl. XXVI, fig. 8 à 10. 
1930. Anthracoceras aegiranum DELÉPINE, p. 60 , Pl. IV, fig. 10 à 12. 
1930. Anthracoceras aegiranum BISAT , p. 79 , Pl. VII, fig. 7 et 8 . 
1932. Anthracoceras aegiranum GORSIN, Pl. XXXVII , fig. 8 à 10. 
1937. Anthracoceras aegiranum DELÉPINE, p. 41 , Pl. I, fig. 11 à 14 et 17. 
1938*.Anthracoceras aegiranum DEMANET, p. 178, IM. CXXXI, fig. 1. 
1938. Anthracoceras aegiranum SCHMIDT in KUKIJK , p. 122, fig. 110. 
DIAGNOSE. — Forme largement ombiliquée (3 mm. = 1/10 du diamètre de la 
coquille); bord ombilical du dernier tour, vertical, séparé des lianes par une 
carène mousse. Ornementation : slries transverses formant : 1" sur les flancs, 
(') WRIGHT, W . B . , 1927, pp. 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120. 
( J ) B ISAT, W . S . , 1930, voir synonymie. 
C) W R A Y , D . A., 1933, p. 157. 
(*) SCHMIDT, C., 1923, p. 394. 
( S ) SCHMIDT, H., 1925, p. 560 . 
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une double courbure convexe vers l'avant, la plus externe étant fort prononcée; 
2 ' BUT la l a c e externe, u n e courbure c o n c a v e v e r s l'avant donnant lieu à un sinus 
hyponomique de 5 mm. de profondeur. 
REMARQUES, — Cette espèce est considérée en Allemagne, en Belgique, en 
Hollande, en France el en Angleterre comme fossile-guide de l'horizon de Petit-
Buisson WnSa. 
POSITION STRATIGRAPHIE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracocetas aegiranum. 
Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 3 0 7 , 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 4 7 5 , 4 0 0 et 3 2 5 m.; Charbonnages de Limbourg-
Meuse, siège d'Eysden, bouveau nord 7 0 0 m.; Charbonnages du bois-du-Luc, 
s i è g e Beaulieu, bouvean 6 3 5 , à 2 . 1 9 0 m. de l'origine; Charbonnages de Maurage, 
siège Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Anthracoceras hindi BISAT. 
Pl. IX, fig. 9 à 11. 
1930. Anthracoceras hindi BISAT, p. 77, Pl. VIII, fig. 14 à 17. 
1937. Anthracoceras hindi DELÉPINE, p. 42, Pl. I, fig. 15 et 16. 
1938". Anhracoceras hindi DEMANET, p. 178, Pl. CXXXI, fig. 2 et 3. 
DIAGNOSE — Voisin d'/lnt/iracocera.s aegiranum par son ornementation; s'en 
séparant par un ombilic plus large ( 1 / 6 du diamètre de la coquille), par dés flancs 
plus plats el par un sinus hy ponon.ique plus profond. 
POSITION B T R A T I G R A P H I Q U E E T L O C A L I T É S . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages de Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, bouveau nord à l'étage 
7 0 0 m.; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 1 4 , à Guesmes, étage 6 2 0 m., 
à 8 2 3 m. Sud et 4 2 0 m. Est du puits; Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 
3 0 7 m., à 4 9 0 m. Nord, 1 6 0 m. Est; Charbonnages du Bois-du-Luc, siège B«•au-
be... bouveau 6 3 5 m., à 2 . 1 9 0 m. de l'origine; Charbonnages-Unis de l'Ouest de 
Mons, puits n u 4 (Alliance), étage 8 7 5 m., à 1 7 5 m. au Nord de veine Grand-
b u i s s o n ; Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 6 3 5 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Petit-buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3 , 
étage 8 3 4 m., bouveau nord-est, 3 4 0 m. Nord, 1 8 0 m. Est; Charbonnages de 
Bray, étage 4 0 0 m. 
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P H Y L U M A R T H R O P O D A B R O W N . 
C L A S S E C R U S T A C E A L E A C H . 
S O U S - C L A S S E T R I L O B I T A W A I . C H . 
FAMILLE PROETIDAE C O R D A . 
Genre GRIFFITHIDES PORTLOCK. 
<« Griffithides » sp. 
Pl. IX, fig. 17 et 18. 
1938». Cf. « Griffithides » sp. DEMANET, p. 187, Pl. CXXXVII, fig. 7 et 8. 
DIAGNOSE. — Pygidium plus large ( 6 à 8 mm.) que long ( 5 m m . ) ; rachis sur-
élevé, nellemenl séparé des plèvres, garni de 1 1 à 1 5 segments portant des tuber-
cules; plèvres surbaissées, comprenant 9 à 1 0 segments, semblable.nent ornés, 
disparaissant sur la bordure du pygidium. 
R E M A R Q U E S . — Dans l'état actuel de nos connaissances, ces spécimens sont, 
d'après leur position stratigraphique, les derniers représentants en Belgique du 
grand groupe des ïri lobites. Malheureusement, ne comprenant que de rares pygi-
dium, ils ne se prêtent pas à une détermination précise, en raison de l'absence 
de cépbalon ou au moins de glabelle. Ils sont rapprochés avec doute du genre 
Griffithides à cause du petit nombre de segments dans le pygidium. bien 
qu'ayant certaines affinités avec Griffithides parvulus GlRTY ( ') . ils s'en séparent 
par un plus grand nombre de segments. 
POSITION S T U A T K . H A P I I I Q U E E T LOCALITÉ. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 
Charbonnages Limbourg-Meuse, siège dEysden. bouveau nord 700 m. 
(») GIRTY, G. H., 1915, p. 268. 
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Chancles (Chonetes) granulifer trawvcrsalis DUNBAR et GONDRA 71 
Chonetes (Chonetes) hardrensis skipseyi GURRIE 71 
Chonetes (Chonetes) laguessianus D E KONINCK 7 2 
Chonetes (Semencwiá) vcrdinnei DEMANET 72 
Chonetes (Lissochonetes) minutus nov. sp 72 
Produclus (Pústula) rimberti WATERLOT 73 
Produclus (Pústula) piscariae WATERLOT 74 
Productus (Dictyoclostus) scoticus SOWERBY 75 
Produclus (Dictyoclostus) retiformis M U I R - W O O D 76 
Productus (Dictyoclostus) craigmarkensis M U I R - W O O D 77 
Productus (Dictyoclostus) aff. americanas DUNBAR et GONDRA 77 
Productus (Dictyoclostus) gallatinensis GIRTY 78 
Produclus (Productus) aff. muricatus PHILLIPS 79 
Gf. Productus (Linoproduclus) cora D'ORBIGNY 80 
Leiorhynchus rockymontanus (MARCOU) 82 
Crurilhyrus carbonaria HIND 83 
Solenomya primaeva PHILLIPS 83 
Solcnomorpha minor (MAC COY) 84 
Sanguinolites anguslatus (PHILLIPS) 84 
Sanguinolites immaturus (HERRICK) 85 
Sanguinolites tromdophorus (MEEK) 85 
Edmondia rudis MAC COY 86 
Edmondia sidcata (PHILLIPS) 86 
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Edmondia arcuata (PHILLIPS) 8 6 
Edmondia pentonensis HIND 8 7 
Nuculopsis gibbosa (FLEMING) 8 7 
Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK) 8 7 
Nuculochlamys sharmani (ETHERIDGE junior) 8 8 
Nuculochlamys attenuata (FLEMING) 8 8 
Yoldia glabra BEEDE et ROGERS 8 9 
Anthraconeilo taffiana G I R T Y 9 0 
Grammatodon tenuistrialus (MEEK et WORTHEN) 1 9 1 
Myalina (Myalina) compressa HIND 9 1 
Posidoniella multirugata JACKSON 9 2 
Modiolus megalobus MAC COY 9 3 
Leiopteria thompsoni (PORTLOCK) 9 3 
Pterinopecten {Dunbarella) papyraceus (SOWERBY) 9 4 
Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus A POGODINA 9 5 
« Pterinopecten >. carbonarius HIND 9 5 
Aviculopecten [Aviculopecten) deUpinei DEMANET 9 6 
Aviculopecten (Aviculopecten) tabulatus (MAC COY) 9 7 
Pernopecten carboniferus (HIND) 1 0 1 
Pernopecten atlenualus (HERRICK) 1 0 3 
Pernopecten arcuatus nov. sp 1 0 3 
Arnussium concentricum hindi DEMANET 1 0 4 
« Limalulina » alternata (MAC COY) 1 0 5 
Lima (Limatula) simplex (PHILLIPS) em. PAUL mscr 1 0 6 
Schizodus carbonarius (SOWERBY) 1 0 7 
Schizodus axiniformis (PHILLIPS) 1 0 8 
Schizodus antiquus HIND 1 0 8 
Protoschizodus trigonalis D E KÖNINCK 1 0 9 
Bellerophon anthracophilus FRECH 1 0 9 
Bucaniopsis moravicus KLEBELSBERG 1 1 0 
Patellostium äff. montfortianum (NORWOOD et PRATTEN) H O 
Patellostium sp. ... Hl 
Euphemus anthracinus W E I R 1 1 2 
Mourlonia sp. ... % ••• 112 
Streptacis sp 1 1 3 
Donaldina sp 1 1 4 
Pseudozyzopleura sp ... 1 1 4 
Soleniscus (Macrochilia) äff. brevis ( W H I T E ) 1 1 4 
Soleniscus (Macrochilina) primogenius (CONRAD) 1 1 5 
Cf. Soleniscus (Macrochilina) intercalaris (MEEK et WORTHEN) 1 1 5 
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Coleolus carbonarius DEMANET 1 1 6 
Coleolus carbonarius flcnucnsis DEMANET 1 1 6 
Coleolus reticulalus DEMANET 1 1 7 
Conularia crustula W H I T E 1 1 7 
Dentalium äff. sublaeve HALL 1 1 7 
« Orthoceras » martinianum D E KÖNINCK Ii« 
« Orthoceras » äff. asciculare BROWN 1 1 9 
Aclinoceras giganteum (SOWERBY) IM 
Brachycycloceras strigülatum (DE KÖNINCK) 120 
Metacoceras costalum (HIND) 1 2 0 
Metacoceras postcostatum BISAT 121 
Metacoceras äff. cornutum G I R T Y BS 
Metacoceras verelegans GIRTY 1 2 2 
Temnocheilus carbonarius FOORD 1 2 3 
Coelogasteroceras dubium (BISAT) 124 
Solenocheilus latiseptatus (DE KÖNINCK) 1 2 5 
Homoceratoides divaricatum ( H I N D ) 1 2 6 
Homoceratoides jacksoni BISAT 127 
Gaslrioceras crcnulalum BISAT 1 2 8 
Gastrioceras crcnulalum werislerense nov. var 1 3 2 
Gaslrioceras cumbriense BISAT 1 3 4 
Gastrioceras listeri (MARTIN) 1 3 6 
Gastrioceras dcpressum DELEPINE 142 
Anlhracoceras arcualilobum (LUDWIG) 1 4 3 
Anthracoceras aegiranum H . SCHMIDT 144 
Anlhracoceras hindi BISAT 1 4 5 
« Griffithides » sp v 1 4 6 
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PLANCHE I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I. 
Pairex. 
Pic . 1 ù 3 . — Zaphrentis aff . postuma SMITH 0 3 
1. Coupe transverse dans un spécimen adulte montrant la fossette cardinale. xS. 
i et 3. Coupes transverses de spécimens plus jeunes montrant, autour de la 
région axiale, l'anneau formé par la réunion des septa. x : i . 
l.oc. Charbonnages Limbourg-Meuse, siège d'Eysden, bouveau nord 
700 m. 
Pos. str. Assise du Flénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FIG. 4 . — Derbyia hindi THOMAS 0 8 
4. Valve brachiale et area de la valve pédonculaire. x2. 
l.oc. charbonnages Belges, puits Crachat, étage 807, 4!H) m. Nord. \m m. Ksi. 
Pos. str. Assise du Menu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson. WnSa. 
FIG. 5 s 1 1 . - Chonetes (Chonetes) granulife.r OWEN 0 8 
5. l'ace interne de valve brachiale portant les granules. Fragments de couches 
internes dr valve pédonculaire. Epines au bord cardinal à gauche du 
crochet. x i . 
l.oc. Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité, toit de veine 
Petit-Buisson. 
l'os. sir. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
li. l'ace interne de valve brachiale montrant les granules. x 1. 
l.oc. Charbonnages du Levant du Flénu, puits n" 14. toit de veine Petit-
Buisson. 
l'os. sir. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
7. Valve pédonculaire montrant la fine striation radiaire. x 2 . 
l.oc. Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité, toit de veine 
Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wn.ia. 
8. Valve pédonculaire montrant des épines au bord cardinal. x 2 . 
l.oc. Charbonnages du Bieu-du-Cncur, siège n° 2, bouveau sud-est (86 m., 
h (100 m. de l'origine. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Bulsson, WnSa. 
'.». Valve pédonculaire partiellement décortiquée, montrant les granules et 
quelques épines au bord cardinal. x2. 
Loc. Charbonnages du Rieu-du-Cnw. siège n° 2, bouveau sud-est 455 m., 
à 000 m. de l'origine. 
Pos. str. Assise du Flénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsn. 
10. Spécimen fragmentaire montrant des granules et des épines.' x2. 
l.oc. Charbonnages du Rieu-du-C.œur, siège n° 2, bouveau sud-est 455 m , 
à 600 m. de l'origine. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa 
Pages. 
FlG. 12 ii 17, — Chonetes [Chonetes] granulifer transversales DUNBAR et CONDRA. 71 
18. Spécimen comportant : 1) valve pédonculaire (partiellement) décortiquée avec 
les fossettes correspondant aux granules et le septum médian et 2) face 
interne de valve brachiale (déplacée) montrant les granules ainsi que les 
stries radiaires sur l'empreinte externe. x2. 
l.oc. Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité, toit de veine 
Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
13. Moule interne et fragments du test de valve pédonculaire. x.3. 
Loc. Charbonnages de Bray. toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
14. Face interne de valve brachiale. x2. 
LOC. Charbonnages Belges, puits Crachet. étage 307. 400 m. Nord, 
160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu. zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
15. Face interne de valve brachiale montrant les granules et la trace du septum 
médian. x2. 
l.oc. Charbonnages Belges, puits Crachet. étage 307. 400 m. Nord, 
160 m. Est, 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa, 
16. Valve pédonculaire montrant les épines au bord cardinal. x2. 
Loc. Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siège n» 2, bouveau sud-est 455, 
à 600 m. de l'origine. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
17. Valve brachiale, face interne. x2. 
l.oc. Charbonnages Belges, puits Crachet, élage 307, 400 m. Nord, 
160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FlC. 18 et 19. — Chonetes (Chonetes) hardrensis skipseyi MUIR-WOOD 71 
IX. Valve pédonculaire. face externe; une épine au bord cardinal à droite. x3. 
Loc. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n» 3. étage 834 m., bouveau 
nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est,' toit de veine Grand-Buisson, 
laie du'toit. 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
19. Face interne de valve brachiale partiellement décortiquée, montrant la 
striation radiaire de l'empreinte externe. x3. 
Loc. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3, étage 834 m., bouveau 
nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est, toit de veine Grand-Buisson, 
laie du toit. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
11. Spécimen montrant des épines au bord cardinal. x2. 
l.oc. Charbonnages du Rleu-du-Cœur, siège n" g, bouveau sud-est 455 m., 
a 600 m. de l'origine. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wn3a. 
New. 
ne. 20 à 22. — Chonetes (Lissochonetes) minutus nov. sp 72 
20 et 21. Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 ni. Nord. 
160 ni. Est. Cotypes. 
Fos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
22. Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du FléDU, zone de Maurage, horizon marin de Pelit-
Buisson, WnSa. 
M o u l e s internes de valves pédoneiilaires portant des restes du l e s t et 
montrant le sinus médian. x5. 
Fie. 23 à 25. — Productus (Pustula) rimberti WATEHLOT 73 
23. Spécimen bivalve, partiellement décortiqué, valve pédonculaire. *1,5. 
23«. Valve brachiale. xl .5 . 
Loc. Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité, toit de veine 
Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
21. Valve brachiale. xl .5 . 
Loc. Charbonnages des Produits, puits n» 28, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
25. Valve brachiale. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FIO . 26 et 27. — Productus (Dictyoclostus) scoticus SOWERBY 75 
26. Valve pédonculaire et valve brachiale, montrant la double striation radiaire 
et concentrique. x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 
160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
27. Valve pédonculaire. xl .5 . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet. étage 307, 490 m. Nord, 
160 m Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
PlO. 28 à 31. — Productus (Pustula) piscariac WATERLOT 74 
28 et 30. Valves pédonculaires montrant les pustules allongées. x 1. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 995 sud, à 670 m. 
du puits. 
Pos. str. Assise de Charleroi, zone de Genek, horizon marin de Quaregnon, 
Wnia. 
29. Valve brachiale montrant l'ornementation. x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveaif 995 sud, à 670 m. 
du puits. 
Pos. str. Assise de Charleroi, zone de Cienck, horizon marin de Quaregnon. 
Wnia. 
31. Valve brachiale montrant les pustules allongées et, à gauche, près du bord 
cardinal, un faisceau de longues épines. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 995 tud, à 670 m. 
du puits. 
Pos. str. Assise de Charleroi, zone de Cienck, horizon marin de Quaregnon. 
Wnia. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Beig. - N° 101, 1943. 
Vcrh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N> 101, 1943. 
Pl. 1. o n 
x 2 10 x 2 11 
4 x 2 : 5 
Derbyia hindi Thomas. 
x 4 6 
Chonetes (Chonetes) granulifer Owen. 
x 4 
17 
Chonetes (Chonetes) granulifer transversalis Dunbar et Condra. 
x2 18 x 3 19 x 3 
Chonetes (Chonetes) hardrensis skipsei Currie. etc. 
20 x 5 21 x 5 22 
Chonetes (Lissochonetes) minutus nov. sp. 
x l .5 x 1 27 
Productus (Dictyoclostus) scoticus Sowerby. 
x 1,5 25 
Productus (Pustuta) rimberti Waterlot. 
30 x 1 31 
Productus (Pustuta) piscariae Waterlot. 
F. DEMANET. - Les Horizons marins du Westphalien de la Belgique et leurs Faunes. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles. 
PLANCHE II 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I . 
l'iIRCX. 
Fio. 1. — Productus (Uictyoclostus) craigmarkensù MMR-WOOD 77 
1. Valve brachiale. x2. 
1«. Vi.lve pédonculaire du même. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Klénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FIG. 2 et 3. — Productus (Uictyoclostus) rcti/ormis MuiR-WOOD 70 
2. Spécimen fragmentaire. x3. 
3. Spécimen montrant l'ornementation réticulée. x2. 
Loc. Charbonnages de Maurage. siège Marie-José, étage (85 m., toit de 
veine Sainle-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Klénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FIG. 4 à 7. — Productus (Uictyoclostus) aff. tunericanus DUNBAB et Co.NDRA 77 
i. Valve pédonculaire montrant l'ornementation. xl. 
5. Valve pédonculaire montrant des épines prés du bord cardinal. - I. 
6. Valve pédonculaire montrant, à droite, des bases d'épine près (lu bord 
cardinal. x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 4'JO m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Klénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
7. Empreinte externe de valve brachiale. x l . 
Loc. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3. étage 83'» m., bouveau 
nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est, toit de veine Grand-Buisson, 
laie du toit. 
Pos. str. Assise du Klénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FIG . 8 à 11. — Productus (Uictyoclostus) gallatinensis GIRTY 78 
8. Spécimen vu de face et de profil (80), montrant la forte convexité de la valve 
pédonculaire. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson 
Pos. sir. Assise du Klénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson. WnSa. 
9 el 11. Valves pédonculaires. x2. 
Loc. Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siège n" 2, bouveau sud-est 455 m., 
à 600 m. de l'origine. 
Pos. str. Assise du Klénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
10. Autre spécimen partiellement décortiqué. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Klénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
Fie. 12 à 15. — Productifs [Productus) aft', mwricatus PHILLIPS 
Pages. 
' 70' ' 
18. 13, 11. Valves pédoneulaires montrant les épines. " x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Craehet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
1.",. Spécimen bivalve, valve pédonculaire (15a) et valve brachiale (15). x2. 
I.oe. Charbonnages de Bray, toit de veirtè Petit-Buisson, 
l'os. str. Assise du Klénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FlO. lu à H). Cf. Prodvrius (Linoproductus) corn D'ORBICNY 
16. Valve pédonculaire montrant les plis sur les oreillettes. x2. 
Loc. Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siège n» 2, bouveau sud-est 455 m., 
a 600 m. de l'origine. 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
17. Valve pédonculaire montrant quelques bases d'épines. x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Craehet, bouveau 307 m., 400 m. Nord 
et 160 m. Est. 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
1S. Valve pédonculaire montrant 'plusieurs bases d'épines. x2. 
Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14, bouveau 620. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
10. Valve pédonculaire aplatie. 
Fie. 20 . — Leiorhynchus rockyniontanus (MARCOU) 
80 
82 
20. Valve pédonculaire. x2. 
•Mn. Valve brachiale du même. x2. 
Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, toit de veine Petit-Buisson, 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
Fie. 21. Crurithyris carbonaria (HIND) 
Valve pédonculaire et son sinus médian. x5. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
83 
Fie. 22 à 25. — Solenomya prinmevn PHILLIPS 
22 et 23. Valves droites. 
24. Valve gauche. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Craehet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
25. Valve droite. 
Loc. Charbonnages des Produits, puits n» 18, toit de veine Petit-Buisson. 




28 et 30. Loc. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n° 3. étage 834 m., nouveau 
nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est, toit de veine Grand-Buisson, laie du toit. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
29. Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 633 m., toit de 
veine Sainte-Barbe (-Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 31 et 32. — Sanguinolites tropidophorus (MEEK) 85 
31. Spécimen bivalve montrant l'ornementation. x l . 
32. Valve droite. x l . 
Loc. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3, étage 834 m., bouveau 
nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est, toit de veine Grand-Buisson, 
laie du toit. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fiû. 33. — Sanguinolites angustatus (PHILLIPS) 8 4 
33. Valve gauche montrant l'ornementation. x 2 . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fio. 34 et 35. — Edmondia rudis MAC COY 86 
34. Valve droite. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
3f,. Valve gauche. x2. 
Loc. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n" 3. étage 834 m., bouveau 
nord-levant 340 m. N., 180 m. E., toit de Grand-Buisson, laie du t..il. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson. Wnsa. 
4 
F I G . 26 et 27. — Solenomorpha minor (MAC COY) 84 
26. Valve droite. x3. 
27. Valve droite. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 28 à 30. — Sanguinolites immalurus (HERRICK) 85 
Valves droites. x3. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 101. 1943. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N> 101, 1943. 
Pl. II. 
1 x2 l a x2 J 
Productus (Dictyoclostus) craigmarkensis Muir Wood. ! 
x 3 
3 x2 Productus (Dictyoclostus) 
Productus (Dictyoclostus) retiformis Muir Wood. gallatinensis Girty. Productus (Dictyoclostus) aff. americanus Dunbar et Condra. 




x 2 cora d'Orbigny. 
tttttttt******^ 
20 x2 20a x2 : Crurithyris 




15 x 2 
Productus (Productus) aff. muricatus Phillips. 
x2 
35 x 2 
Edmondia rudis Mac Coy. 
x 2 25 
Solenomya primaeva Phillips. 
Solenomorpha minor (Mac Coy). 
x 3 29 x 3 
Sanguinolites immaturus (Herrick). 
F. DEMANET. - Les Horizons marins du Westphalien de la Belgique et leurs Faunes. 
Photolypie A. Dohmen, Bruxelles. 
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PLANCHE I I I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I I . 
Pages. 
Fie . 1 à 3 . — Ctenodonla laevirostrum (PORTLOCK) 87 
1. Valve droite, moule inlerne montrant la charnière avec les dents. x l 
Loc. Charbonnages du Levant du Plena, puits n° 14, toit de veine Petit-
Buisson. 
Pos. sir. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
2. Valve gauche, moule Interne montrant les dents à la charnière. x 3 . 
Loc. Charbon nages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WtiSa. 
3. Valve droite, moule interne, charnière, dents. x 2 . 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage t»35 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
Fie. 4 à 7. — Nuculochlamys sharmani (ETHERIDGE juniori SH 
4. Valve droite, moule interne, charnière, dents. x 3 . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu. z o n e de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
â. Valve gauche, moule interne, charnière, dents. x 3 . 
t) Valve droite, face externe. x 2 . 
Loc. Charbonnages de Maurage. siège Marie-José, étage B35 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
7. Valve gauche, face externe. x 2 . 
Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FIG. 8 à 12. — Nuculochlamys attenuata (FLEMING) 88 
8. Valve gauche montrant l'ornementation. x 3 . 
Loc. Charbonnages Belges, puits C.rachet. bouveau 307 m , 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
9. Valve droite, moule interne, dépression sous le crochet. x 2 . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
10 el 11. Valves gauches. x2. 
F'uircM. 
12. Valve droite. 
Luc. Charbonnages Belges, puits Crachet, nouveau 307 in , 480 ni. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 13 à 16. — Yoldia glabra BEEDE et ROGERS 89 
13. Valve gauche. x* . 
LOC. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
11. Valve gauche. x3. 
13. Valve droite. x3. 
16. Valve gauche. x2, 
Loc. Charbonnages de Maurage. siège Marie-José, étage 635 m., ton de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 1 7 à 2 0 . — Anthraconeilu taffiann GIHTY DO 
17. Valve droite. x2. 
18 et 19. Valves droites, moules internes, charnière, dents. x3. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toil de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
20. Valve droite. x3. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m . 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 21 et 2 2 . — Leiopteria thompsoni (PORTLOCK) » 3 
21. Valve gauche fragmentaire. x i . 
22. Valve droite fragmentaire. x2. 
22«. La même, texture prismatique du test. x 10. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 2 3 . — Posidoniella multirugata JACKSON 9 2 
23. Valve gauche. x l . 
Loc. Charbonnages de Wéristei, siège de Bomsée, toit de veine 
Bouxharinont. 
Pos. str. Assise de Chatelet, zone inférieure, horizon à Caslrioceras 
cumbnense et Oastrioceras crenulatum, Wnia. 
FIG. 2 4 et 2 5 . — Modiolus megalobus MAC COY » 3 
24 et 25. Valves droites montrant le petit lobe renflé. y3. 
Loc. Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, bouveau nord 
377 m., toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Pos. str. Assise de Chàtelet, zone supérieure, horizon à r.asMnrerns 
listeri, Wnib. 
Pages. 
FIG. 2 6 . — Schizodus carbonarius (SOWERBY) .-. 1 0 7 
20. Valve gauche. * i 
Loc. Charbonnages Belges, |)uits Crachet, bouveau 307 m , 490 ni. Nord 
et 160 ni. Est. 
Fos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. . 
FIG. 2 7 et 2 8 . — Schizodus axiniformis (PHILLIPS) 1 0 8 
27. Spécimen bivalve. x l . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
28. Spécimen bivalve. x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m , 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
FIG. 2 9 et 3 0 . — Schizodus antiquus HIND 1 0 8 
29. Valve gauche. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m , 490 ni. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
30. Valve gauche. x2. 
Loc. Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mous, siège Alliance, bouveau 
N, 10" W , 875 m., à 175 m. au Nord de Grand-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson. Wnsa 
FIG. 3 1 et 3 2 . — Aviculopecten (Aviculopecten) delépinei DEMANET 9 6 
31. Valve gauche. Type. x3. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m , 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
32. Valve gauche. x3. 
Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, puits n» 17, étage 710, toit de 
veine Petit-Buisson. 
l'os. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 3 3 et 3 4 . — Aviculopecten {Aviculopecten) tabulants (MAC COY) 9 7 
33. Valve gauche. x2. 
31. Valve droite. x 3 . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 in , 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa 
FIG. 3 5 . — « Pterinopecten » carbonarius HIND 9 5 
35. Valve gauche. x4. 
Loc. Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mons, siège Alliance, bouveau 
N. 10° W., 875 ni., à 175 m. au Nord de C.rand-Buisson. 
Pos str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa, 
Pages. 
FIG. 3 6 et 37 . — Pterinopeclcn (Dunbarella) papyraceus (SOWERBYJ 94 
30. Valve droite, empreinte externe. x 1. 
37. Valve gauche. x l . 
Loe. Charbonnages d'Aiseau-Presles, puits Panama, étage 660 ni , à 
183 m. au Nord du puits. 
Pos. str. Assise de Ch&telet, zone inférieure, horizon à Uastrloceras 
cumbriense. Wnia. 
FIG. 3 8 et 39. — Pterinopecten {Dunbarella) papyraceus var. , 1 . POGODINA 95 
3« et SB. Valves gauches. x l . 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Bomsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
Pos. str. Assise de Chàtelet, zone inférieure, horizon à Gastrioceras 
cumbriense et Gastrioceras crenulatum, Wnia. 
FIG. 40 à 43. — Pernopecten carbuni/erus (HIND) 101 
40 et 42. Valves droites. x2. 
il et 43. Valves gauches. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 44 à 46 . — Pernopecten attenuatus (HERRICK) 103 
44. Valve gauche. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m.. 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
45 et 46. Valves gauches. x 2 . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Mcm. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 101, 1943. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N' 101, 1943. 
Pl. III. 
5 x 3 
Nuculochlamys sharmanl (Etheridge junior). 
x 2 10 x 2 11 
Nucalochlamys attenuata (Fleming). 
x2 12 2 i 2 
x2 14 x 3 15 
Yoldia glabra Beede et Rogers. 
3 16 x 2 
; 3 x 2 
. j Ctenodonta laeviros-
Schizodus * ! t r u m ( P o r t l o c k ) -
carbonarius (Sow.). 
: 27 x l i 
Utofieriathompsoni (Portlock).j ^'"^pm^y0™'3 ! Aviculopecten (Aviculopecten) delepiml Demanet. | (Av^opZeT)tabulatus (Mac loy). 1 
42 x 2 
41 x 2 
Pernopecten carboniferus (Hind). 
Pernopecten attenuatus (Herrick). 
F. DEMANET. - Les Horizons marins du Westphalien de la Belgique et leurs Faunes. 
Phoiotypie A. Dohmen, Bruxelles. 
PLANCHE IV 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I V . 
Pages. 
FlG. 1 et 2. — Pemopecten atténuants (HERRIGK) 1 0 3 
1 et 8. Valves gauches. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon maria de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 3 à G. — Pemopecten arcuatus nov. sp 1 0 3 
3 et 6. Valves gauches. Cotypes. x2. 
1. Valve droite. x 8 . 
Loc. Charbonnages de Bray, tint de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
5. Valve gauche. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, nouveau 307 in., 490 m. Nord 
et 160 m. Est, 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 7 à 10 . — Amustium concentricum hindi DEMANET 104 
7 et 8. Valves gauches. Cotypes. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
'.). Valve gauche. x2. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa, 
lu. Valve droite. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 1 1 . « Limatulina » alternata (MAC COY) 1 0 5 
11. Fragment montrant l'ornementation. x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, nouveau 307 m., 490 ni. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 12 et 1 3 . — Lima (Limatula) simplex (PHILLIPS) em. PAUL inscr 1 0 6 
12. Valve gauche. xl .5 . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est, 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Pages. 
Fie . 1 4 . — Protoschizodus trigonal is DE KONINCK 109 
14. Valve droite. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 15 et 16. — Patellostivm tiff, montfortianum (NORWOOD et I'RATTEN) 110 
15 Spécimen montrant l'ornementation. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. t 
10. Fragment montrant les gros plis transverses. x2. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. sir. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fio. 17. — Patellostium sp 111 
17 Face interne montrant les forts plis carénés x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa, 
FIG. 18 à 20. — Euphemus anthracinvs W E I R 112 
1S. Spécimen écrasé montrant les stries spirales. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
19. Spécimen complet montrant la forme générale. x l . 
88, Spécimen écrasé montrant les stries spirales. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIO. 21. — Mourlonia sp 112 
81. Moule interne. x2. 
Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14. a 10 m. au-dessus 
de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 22. — Streptacis sp 113 
22. Spécimen en moule interne. x 3 . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
18. Vulve gauche. " x2. 
Loc. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siège n» 3, étage 834 m., bouveau 
nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est, toit de veine Grand-Buisson, 
laie du toit. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
l'ages. 
Fio. 2 3 . — Donaldina sp 1 1 ' 
23. Moule interne. *2 . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fio. 24. - Pseudozygopleura sp l i l 
24. Spécimen fragmentaire. x3. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fio. 2 5 et 2 6 . — Soleniscus [Macrockilina) aff. brevis (WHITE) 114 
25. Moule interne. x3. 
26. Moule interne. x2. 
Loc. Charbonnages d'Appaumée-Ransart. puits Marquis, étage 282 m., toit 
de veiné Saint-Barbe de Floriffoux. 
, Pos. str. Assise de Chalelet, zone supérieure, horizon à Gaslrioceras 
Uiteri, Wnib. 
Fie. 2 7 . - Soleniscus (Macrockilina) primogenius (CONRAD) 1 1 5 
¿7. Spécimen presque complet. x5. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 2 8 . — Cf. Soleniscus (Macrochilina) intercalaris (MEEK et WORTHEN) 1 1 5 
28. Spécimen fragmentaire. x5. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 2 9 et 3 0 . — Coleolus carbonarius flenuensis DEMANET 1 1 6 
29. Spécimen montrant la striation transverses. Type. x3. 
30. spécimen écrasé, d'où apparence d'une cassure Irrégulière, interprétée 
faussement comme troisième arête d'un Hyolitlies. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 3 1 . - Conularia cruslula WHITE 1 1 7 
31. Spécimen écrasé montrant l'ornementation. x 3 . 
Loc. Charbonnages de Fontaine-l'Evêque, sondage de la llougarde, de 
778">20 a 779 m. 
Pos. str. Assise de Chàtelet, zone inférieure, horizon à Gaslrioceras 
ctimbriense et Gastrioceras crennlaliim, Wnla. 
Fio. 3 2 et 3 3 . — Dentaliui» aff. sublaene HALI 117 
32 Spécimen écrasé montrant l'ornementation. x l 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage R35 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
13. Spécimen non écrasé, sans ornementation. x2 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 101, 1943. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N' 101. 1943. Pl. IV. 
WkwkW 
x 2 2 x 2 
Pemopecten attenuattis (Herrick). Pemopecten arcuatus nov. sp. 
7 x2 
Amussium concentricum hindi Demanet. 
Lima (Limatula) simplex (Phillips) 
em. Paul mscr. 
26 x 2 
Solenisais 
(Macrochilina) 
aff. brevis (White). 




(Meek et Worthen). | 
33 x 2 
32 x2 
Dentalium aff. sublaeve Hall. 
F. DEMANET. - Les Horizons marins du Westphalien de la Belgique et leurs Faunes. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles. 
PLANCHE V 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E V . 
Page» 
Fie. i et 2. — « Orthoceras » martinianum DE KONINCK 118 
1 et 2. Spécimens montrant les cloisons. x l . 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
Pos. str. Assise de Chàtelet, zone intérieure, horizon à Oastrioceras 
cumbrtense et Gastrioceras crenulatum, WMa. 
FIG. 3 à 5. — « Orthoceras » aff. asciculare BROVVN 119 
3. Spécimen avec cloisons. x2. 
4. Moule interne et fragment d'empreinte externe montrant la fine striation 
transverse. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
5. Moule interne. x2. 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG . 6. — Metacoceras costatum HIND 120 
6. Moule interne montrant les côtes transverses. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG . 7 à 11. — Metacoceras postcostatum BISAT 121 
7. Spécimen fragmentaire montrant la costulation. x l . 
ta. Le même, montrant les cloisons. x l . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
8. Spécimen montrant la fine ornementation. x l . 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
9. Individu montrant les traces de la fine ornementation. x l . 
Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
in. Moule interne. x l . 
Loc. Charbonnages de Bray. toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, WnSa. 
11. Moule inlerne. x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, nouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 1 2 . — Metacoceras aff. cornutum GIRTY 1 2 2 
18. Spécimen montrant la double rangée de tubercules. x2. 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 1 3 à 1 5 . — Metacoceras perelegans GIRTY 1 2 2 
13 à 15. Spécimens fragmentaires montrant les tubercules. x2. 
13. Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
14. I.oe. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
15. Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 1 6 a 1 8 . — Temnocheihts carbonarius FOORD 1 2 3 
16 et 17. Fragments de tour avec tubercules. x2. 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
lîuisson, Wnsa. 
18 Fragment vu très obliquement x l . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 ni. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage. horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
Fie. 1 9 et 2 0 . — Coelogasleroceras dubium (BISAT) 1 2 4 
1!) et 20. Moules internes avec cloisons. x l . 
19. Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, puits Héribus, étage 650 m., 
toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
20. Loc. Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mons, siège Alliance, bouveau 
N. 10" W , 875 m., à 175 m. au Nord de Grand-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
FIG. 2 1 . — Solenocheilus latiseptatus (DE KONINCK) 1 2 5 
21. Moule interne montrant les cloisons. x 0 . 5 . 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa: 
l'aire». 
F i e 22 et 23. — Homoceratoides divaricatiin, (HIND) 120 
22. Spécimen montrant l'ornementation et la suture. x l . 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
Pos. str. Assise de Chatelet, zone inférieure, horizon à Gastriocrrn* 
cuaibriense et Gastrioceras crenulatuni, Wnia, 
23. Jeune individu photographié dans trois positions différentes pour montrer 
l'ornementation et la suture. x3. 
Loc. Charbonnages d'Appaumée-Pansart, puits Marquis, étage 282 m., toit 
de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Pos. str. Assise de Chatelet, zone supérieure, horizon a Gastrioceras 
listeri, Wnib. 
FiG. 24. — Homoceratoides jacksoni (BISATJ 127 
21. Fragment montrant l'ornementation du flanc. xi 
Loc. Charbonnages de Bray, toit de veine Petit-Buisson. 
Pos. str. Assise du Klénu. zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson. Wnsa. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 101. 1943. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N' 101. 1943. 
Pl. V. 
21 x0.5 
Solenocheilus latiseptatus (De Koninck). 
WÊÊWÊ 
^ ^ ^ ^ ^ 23 b 
Homoceratoides divaricatum ( H i n d ) . 
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PLANCHE VI 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E V I . 
FIG. 1 à 2 2 . - - Gastrioceras crenulatum B I S A Ï 
Page 
1 2 8 
1. Spécimen 9 , à large ombilic. 
1«. Le môme, à tour surbaissé. 
2. Spécimen <ƒ, à ombilic étroit. 
LA. Le même, à tour surélevé. 
3. Spécimen 9 , à large ombilic. 
3a. Le même, à tour surbaissé et 
4. Spécimen 9 , à tour surbaissé. 
5. Spécimen , à ombilic étroit et ornementation. 
5a. Le même, agrandissement pour montrer l'ornementation en 
verses crénelées sur le flanc et la face ventrale. 








Spécimen décortiqué montrant les sutures. 
Spécimen, face ventrale montrant la double ornementation. 
Spécimen 9 , à large ombilic. 
Individu montrant la double ornementation sur la face ventrale. 
Individu partiellement décortiqué, montrant 
tation sur le moule interne devenant lisse. 
la disparition de 
x l . 
x l . 
x l . 
x l . 
x l . 
x l . 











double ornementation la 
Moule interne montrant les sutures. 
H, 15 et 1 6 . Spécimens montrant la 
ventrale. 
17. Individu 9 , à tour surbaissé. 
18. Individu <ƒ, à ombilic étroit. 
19. Moule interne montrant les sutures. 
20. Individu montrant la double ornementation sur la face ventrale. 
21. Spécimen 9 , à tour surbaissé. 
22. Spécimen <ƒ, à ombilic étroit. 
Loc. Charbonnages de Wérister. siège de Romsée, toit de 
Bouxharmont. 
Pos. str. Assise de Chàtelet, zone inférieure, horizon à Gastrioceras 








x l . 
x l . 
veine 
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F I G . i à 18. — Gastrioceras crenulatum weristerense nov. var 132 
1. Spécimen 9. ¡1 large ombilic. Type. x l . 
1«. Le même, dernier tour surbaissé. x l . 
lb. Le même, face ventrale à double ornementation transverse et spirale. x3. 
Loc. Charbonnages de Wertster, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
?.. Face ventrale d'un spécimen montrant l'ornementation double. x2. 
Loc, Charbonnages de Wérister, siège José, toit de veine Beaujardin. 
:i Face latérale d'un individu complet. x l . 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
4. Face latérale d'un spécimen 9 à grand ombilic. x2. 
4«. Le même, aplatissement du dernier tour. x2. 
ib. Le même, montrant les sutures. x2. 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
5. Spécimen <ƒ, à ombilic étroit. Type. x l 
50, Le même, dernier tour élevé. x l . 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
0. Spécimen 9 , ombilic large. x l . 
60, Le même, dernier tour aplati. x l . 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Bomsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
7. Spécimen pyritisé, face latérale. x l . 
~n Le même, agrandi, face ventrale montrant les côtes spirales sur une partie 
pyritisée du test et la surface lisse du moule interne aux endroits où le test 
pyritisé est tombé. x2. 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
8. Spécimen pyritisé montrant l'ornementation parfaitement conservée en côtes 
transverses crénelées sur le flanc et sur le ventre. x3. 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
9. Spécimen partiellement décortiqué montrant la crénulation due au recou-
pement des stries transverses par les stries longitudinales, montrant aussi 
un moule interne lisse, là où le test s'est écaillé. x2. 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Romsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
10, 11 et 12. Spécimens décortiqués montrant les sutures. x2. 
Loe. Charbonnage* de Wérister, siège de Homsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
1.1. Coupe diamétrale d'un spécimen à dernier tour élevé. x l . 
Loc. Charbonnages de Wérister. siège José, toit de veine Beaujardin. 
14. Jeune individu, face ventrale, montrant les côtes transverses prédominantes 
et les côtes longitudinales. x 3 . 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Boinsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
15 et 16. Spécimens décortiqués montrant les sutures. x2. 
Loe. Charbonnages de Wérister, siège de Homsée. toit de veine 
Bouxharmont. 
17. Spécimen pyritisé, face ventrale, ornementation. x2. 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Bomsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
18. Spécimen à test conservé montrant bien la double ornementation. x2. 
Loc. Charbonnages de Wérister, siège de Homsée, toit de veine 
Bouxharmont. 
Pos. str. Assise de Châtelet, zone inférieure, horizon à Gastrioceras 
cumbriense et Gastrioceras crenulatum. Wnla. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N« 101, 1943. 
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PLANCHE VIII 
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Fie. 1 à 1 3 . — Gastrioceras cumbrien.se BISAT 1 3 4 
1. Grand spécimen a ombilic étroit. x l 
lu. Le même, face ventrale, ornementation. x2. 
9 et 11. Spécimens montrant l'ornementation. S (x5) , 11 (x2) . 
12. Coupe diamétrale d'un individu O, ombilic large et dernier tour aplati, x l . 
18. Coupe diamétrale d'un individu <ƒ, ombilic étroit et dernier tour élevé, x l . 
. Loc. Charbonnages d'Aiseau-Presles, puits Panama, nouveau sud (¡60 m., 
à 387 m. du puits. 
Pos. str. Assise de Châtelet, zone inférieure, horizon à Gastrioceras 
cumbrîense et Gastrioceras crenulatum, Wnla. 
2. Spécimen de taille moyenne, ornementation. x2. 
3, 4, 3, 8. Spécimens décortiqués montrent les sutures. x 2 . 
6. Petit spécimen, ornementation. x 2 . 
Sa. Le même, agrandi. x. r». 
7. Individu de petite taille, montrant l'ornementation. x2. 
LOC. Charbonnages d'Aiseau-Presles, puits Panama, nouveau nord 660 m., 
à 185 m. du puits. 
Pos. str. Assise de Cbùtelet, zone inférieure, horizon à Gnstriocerus 
cumbrîense et Gastrioceras crenulatum, Wnla. 
10. Spécimen de taille moyenne, à ombilic étroit et tour élevé. x l . 
I.oc. Charbonnages d'Aiseau-Presles. puits Panama, bouveau sud 560 m., 
à 244 m. du puits. 
Pos. str. Assise de Châtelet, zone inférieure, horizon à Gastrioceras 
cumbrîense et Gastrioceras crenulatum. Wnla. 
Fie. 14 à 16. — Gastrioceras listeri (MARTIN) 136 
14. Spécimen <ƒ à ombilic étroit et tour élevé (forme snhrrenatum). x2. 
14«. Le même, montrant la hauteur du dernier tour. x8. 
15. Spécimen 9 à ombilic large et tour surbaissé (forme listeri). x3. 
15«. Le même, montrant le dernier tour surbaissé. x3. 
Loc. Charbonnages d'Appaumée-Bansart, puits Marquis, bouveau 282 m., 
toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Pos. str. Assise de Châtelet, zone supérieure, horizon à Gastrioceras 
listeri, Wnib. 
16. Spécimen fragmentaire montrant l'ornementation en stries transverses non 
crénelées. x3. 
Loc. Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, bouveau nord 
377 m., toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Pos. str. Assise de Châtelet, zone supérieure, horizon à Gastrioceras 
listeri, Wnib. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 101. 1943. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N' 101. 1943. 
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PLANCHE IX 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I X . 
Pages. 
FiG. 1 à 6 . — Gastrioceras listeri (MARTIN) 1 3 6 
1 à 4. Spécimens écrasés montrant les tubercules et les stries transverses non 
crénelées sur les flancs. 1 (x3) , 2 et 4 ( x l ) , 3 (x2) . 
Loc. Charbonnages Noël-Sart-Culpart, puits Saint-Xavier, toit de veine 
Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Pos. str. Assise de Châtelet, zone supérieure, horizon à Gastrioceras 
listeri, Wnib. 
5. Individu dont le test est entièrement dissous et dont il reste le moulage des 
chambres successives. x2. 
5o, Moule interne d'une chambre montrant l'empreinte de la surface de la 
cloison. x2. 
5(>. Le même, face ventrale. x2. 
6. Moule interne d'une 9 , vu de profil, montrant l'allure surbaissée du tour. x l . 
6a. Le même, vue ombilicale, montrant la largeur de l'ombilic et l'allure 
surbaissée du dernier tour. x l . 
5 et 6. Loc. Charbonnages d'Appaumée-Bansart, puits Marquis, bouveau 
282 m., toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux. 
Pos. str. Assise de Châtelet, zone supérieure, horizon à Gastrioceras 
listeri, Wnib. 
Fie. 7 . — Gastrioceras depressum DELÉPINE 1 4 2 
7. Fragment montrant les tubercules et leur ornementation. xlO. 
Loc. Charbonnages d'Eysden, bouveau nord 700 m., toit de veine Petit-
Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson. WnSa. 
Fie. 8 . — Anthracoceras aegiranum H. SCHMIDT 144 
8. Spécimen montrant le flanc et l'ornementation. x 2 . 
Loc. Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307 m., 490 m. Nord 
et 160 m. Est. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit 
Buisson, Wnsa. 
FiG. 9 à 1 1 . — Anthracoceras hindi BISAT 1 4 5 
9. Fragment montrant l'ombilic et l'ornementation. *z. 
Loc. Charbonnages d'Eysden, bouveau nord 700 m., toit de veine Petit-
Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Buisson, Wnsa. 
10. Petit individu montrant la forme générale. x 3 . 
Loc. Charbonnages de Maurage, siège Marie-José, étage 635 m., toit de 
veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson). 




Fie. 1 2 à 1 6 . — Anlhraco'ceras arcuatilobUm (LUDWIG) 1 4 3 
12. Plaque portant de nombreux spécimens aplatis. xl ,5. 
13. Spécimen écrasé montrant la forme générale. x3. 
Loc. Pl. Alleur 1. 
Pos. str. Assise de Chàtelet, zone inférieure, horizon à Gastrloceras 
cumbtiense et Oaslrioceras crenulatum, Wnta. 
14. 1.1 et 16. Spécimens aplatis. x3. 
Loc. Charbonnages Quatre-Jean, puits Mairie, bouveau 410 m., bacnure 
sud-est, toit de veine Fraxhisse. 
Pos. str. Assise de Chàtelet, zone inférieure, horizon à Gastrioceras 
cumbriense et Gastrioceras crenulatum, Wnla. 
Fie. 17 et 18. — Griffithides sp 146 
17 et 1«. Pygidium. . x3. 
Loc. Charbonnages d'Eysden, bouveau nord 700 m., toit de Veine Petit-
Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, niveau marin de Petit-
Buisson. WnSa. 
I I . Grand spécimen montrant l'ombilic et des traces d'ornementation. xl ,5 . 
Loc. Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14, toit de veine Petit-
Buisson. 
Pos. str. Assise du Flénu, zone de Maurage, horizon marin de Petit-
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N° 101, 1943. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N' 101, 1943. 
Gastrioceras listeri (Martin). 
Anthracoceras arcuatilobum (Ludwig). Griffithides sp. 
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